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A református kollégium 

A kollégium története 
Székelyudvarhelyen a református triviális iskola már a hitújítás első évtizedében, tehát 
1552 és 1562 között létrejöhetett. A templomhasználat körüli vitát lezáró fejedelmi 
döntés nyomán kiszállt bizottság 1630-ban nemcsak a reformátusoknak építendő 
templom felől határozott, hanem Kandó Péterné örökségének megvétele felől is, hogy 
oda parochiális házat építsenek, ahová a papok és deákok átköltözhessenek.' Az iskola 
tehát már ezt megelőzően működött. 
A református kisiskola középiskolává fejlesztésében a döntő tényező Bethlen János 
(1613-1678) fejedelmi kancellár tekintélyes pénzadománya volt. 2 A tudós kancellár 
anyagi áldozatai sorában a nagyenyedi, marosvásárhelyi kollégiumoknak tett alapítvá-
nyok mellett kétségtelenül a székelyudvarhelyi iskola kifejlesztésére adott 1000 arany 
a legtekintélyesebb. Legalább ennyire szükség is volt a kollégium elindulásához. 
Egyébként a kancellár fokozott érdeklődése a székelyudvarhelyi iskola iránt már előbb 
megnyilvánult. Az udvarhelyszéki református esperesség legrégibb anyakönyvében 
1666-ból való bejegyzés szerint Bethlen János augusztus 12-én Kisbunon kelt rendel-
kezésével meghagyja, miként osszák el a székelyudvarhelyi iskolának adott benefícium 
kamatait: „Az Udvarhellyi ortodoxus mester után az melyik praeceptor az gyermeke-
ket fogja taníttani adgyanak annak esztendőnként az összegből húsz forintot. Marad 
fen harmincz forint az interesből azt adják három jóindulatú ifjúnak esztendőnként." 3 
Gimnázium — kollégium 	. 
A régi iskoláink története iránt érdeklődő mai embe rt zavarba hozhatja, hogy a re-
formátusok székelyudvarhelyi középiskoláját hol gimnáziumnak, hol pedig kollégium-
nak nevezik. A meglévő iskolatörténetek nem nyújtanak világos eligazítást ezen a té-
ren.4  Az iskola törvényeit aláíró diákok által használt formula következetesen ez: 
Veszely Károly, Erdélyi Egyháztörténelmi adatok. 1. köt. Kolozsvár, 1860, 399-400. 
2  Bethlen János 1670. március 15-én N. Teremin kelt adománylevelét közli Kis Ferenci, A székelyud-
varhelyi ev. ref Collégium történelme. Székelyudvarhely, 1873. (Okmánytár 1.) 
3 Liber Ecclesiae sedis Udvarhely. 1644. Udvarhelyszéki református esperesség Lvt. 1/2. Lásd még: 
Illyés Géza, Bethlen János. Református Szemle 1929, 435. 
a A székelyudvarhelyi református kollégium történetére vonatkozó munkák időrendben: Szigethi Gyula 
Mihály, Nemes Udvarhely-Széki Rósáskert. Tudományos Gyűjtemény 1825. évi 11. kötet 30-62., Kis Fe-
renc 2. sz. jegyzetben idézett műve; Gönczi Lajos, A székelyudvarhelyi ev. ref  Kollégium múltja és jelene. 
Székelyudvarhely, 1895. 
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„subscribo legibus gimnasii..." vagyis aláírom a gimnázium törvényeit. Hosszú ideig a 
székelyudvarhelyi református iskola tanárai, elöljárói, diákjai egyöntetűen gimnázium-
nak tekintették és nevezték intézetüket. Az 1716-ban gróf Bethlen Dávid által ado-
mányozott első pecsétnyomón is „Sigillum gimnasii..." olvasható. A kollégium elne-
vezés egy idő után csak az olyan iskolákra volt alkalmazható, amelyekben a felsőbb tu-
dományokat oktatták, és amelyeknek így külföldi akadémiákra is jogukban állt kibo-
csátani ifjakat. Azokat az iskolákat, amelyek ilyen joggal nem rendelkeztek, megkülön-
böztetésül egyszerűen gimnáziumnak nevezték. Ilyen megvilágításban értjük meg a 
Református Főkonzisztórium kategorikus válaszát, amit a székelyudvarhelyi gimnázi-
um elöljáróinak felterjesztésére tett, miszerint „okát nem látja által, miért kívánnya az 
iskola magát Collégiumnak nevezni". 5 A székelyudvarhelyi református gimnázium 
elöljárói 1817. október 15-i levelükkel újból visszatérnek előző kérésükre, és most 
már alaposabb érvekkel hozakodnak elő. Hogy kollégiumnak akarja magát nevezni, ar-
ra elegendő okot lát — írja levelében a tantestület —, „ugyanis ezen oskolában majd 
minden Akadémiai és Universitásbéli felsőbb tudományok éppen úgy taníttatnak ami 
által fogva itten három professzorok vagynak sőt egy-két tudományon kivül addig is 
mig tsak két professzorok voltak mint a szintén a többi erdélyi fő oskolákban; és a ta-
nuló ifjak is éppen úgy absolválnak minden Hazánkban szükséges tudományokat ezen 
oskolában anélkül, hogy többé szükségek volna absolválás végett más fő oskolákban 
innen által költözni, mint szintén a más oskolabeliek absolválnak a magok oskolájuk-
ban". 6 Önérzetesen említik továbbá, hogy esztendőről esztendőre innen kikerülő „tö-
kéletesen elkészült, derék papok, oratorok, kiket gustusra lehet hallgatni és legtanul-
tabb emberek is, úgy kancellisták kik minden erdélyi Dicasteriumokban szélyel szórva 
szolgálnak" mind más hivatalokba emelve, mint mindenféle felsőbb és alsóbb udvari 
tisztek bizonyítják képességeiket és alapos felkészültségüket. Az önérzetes hangú leve-
let azzal zárják, hogy itt három professzor tanítja' azt, amit máshol hat-hét, nagyobb fi-
zetés mellett.' Ennek ellenére a kollégiumi „rang" csak 1832-tő] illette meg a székely-
udvarhelyi iskolát, miután megindult a jogi tanszék működése. 
Ha megkíséreljük meghatározni a székelyudvarhelyi kollégium fő erősségét és he-
lyét az erdélyi magyarság szellemi életében, azt hiszem, nem tévedünk, ha az udvarhe-
lyi alma mater fő szerepét a falusi iskolamesterek és papok képzésében jelöljük meg. 
Természetesen ez a kollégium is többeket indított el akadémiák felé, a jogi, katonai 
vagy más pályákra, de ilyen szempontból teljesítménye éppen objektív helyzeténél, 
5 Kolozsvár, Református Főkonzisztórium Levéltára 56/1818. 
6 Uo. 
7 
Uo. 
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nem teljes kollégium léténél fogva nem mérhető a nagyenyedi, kolozsvári vagy a ma- 
rosvásárhelyi iskolákéhoz. 
Nagyenyed vonzásában 
Nagyenyed nem csupán formálisan játszik közre a székelyudvarhelyi református 
kollégium születésénél, lévén, hogy az itteni zsinaton hagyták jóvá 1671. június 15-én 
az iskola működésének szabályzatát (canones scholae), hanem abban is, hogy az új is-
kola alaptörvényeit a nagyenyedi mintájára alkották meg. Ezt a körülményt nemcsak 
az tette természetessé, hogy a nagyenyedi a legrangosabb erdélyi tanintézet volt, ha-
nem az is, hogy a székelyudvarhelyi kollégium alapítója, Bethlen János, egyben a 
nagyenyedi kollégium főgondnoka volt, fia, Bethlen_Miklós_pedig a székelyudvarhelyi 
kollégium első főgondnoka lett. A Bethlen-család így már az indulásnál biztosította a 
két iskola szoros kapcsolatát. Az alapítástól eltelt valamivel kevesebb, mint száz év alatt 
a tógás diákok közül 151 ment Nagyenyedre tanulmányai folytatása végett, alaposabb 
kiképeztetés és bizonyára külföldi akadémiai tanulásra szóló alapítvány elérésének re-
ményében. Ugyanebben az időszakban a kolozsvári református kollégiumba negyven-
kilencen, az 1716-tól teljes jogú kollégiummá vált marosvásárhelyibe pedig negyven-
nyolcan mentek. Az igazsághoz tartozik, hogy a gimnáziumként kezelt székelyudvarhe-
lyi kollégiumban a külföldi akadémiákra készülők nem tehettek cenzúrát, amiért a 
kollégium elöljárósága még 1818-ban is méltatlankodik. Így éppen a legkiválóbb diá-
kok egy-két évre átmentek az említett kollégiumokba. Bőven van adatunk olyanokról, 
akik Enyeden vagy Kolozsváron, illetve Marosvásárhelyen praeceptorok, seniorok, 
contrascribák és más tisztségviselők lettek. Olyan is volt, aki, mivel nem nye rte el a 
külföldi tanuláshoz szükséges alumneumot, visszatért Székelyudvarhelyre, ahol mint 
praeceptor szerény, de biztos jövedelmet élvezhetett. Az első években az amúgy is ke-
vés diák elvándorlása olyan mérvű lehetett, hogy gondot okozott a praeceptorok kivá-
lasztása is. Szigeti Gyula György rektor professzor, aki innen Nagyenyedre ment ta-
nárnak; behozta azt a törvényt, hogy addig senki el nem hagyhatja a kollégiumot, amíg 
bizonyos ideig nem vállal praeceptorságot. Ennek ellenére volt, aki minden hír nélkül 
valósággal elszökött a kollégiumból; "furtim evasit" 'olvassuk nem egy diák után a pro-
fesszori bejegyzést. 
A székelyudvarhelyi református kollégium tehát az erdélyi református főhatóságok-
tól függő, önálló iskola volt. Nagyenyedi modellből kinövő törvényeit fokozatosan 
gazdagította, alkalmazta helyi viszonyaira. Kis Gergely professzorsága alatt már sajáto-
san helyi tapasztalatok és elgondolások formálódnak iskolai törvényekké, hogy majd a 
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következő század első felében főként Magyarósi Szőke József rektorsága idején tovább 
tökéletesedjenek. 8 
Alma mater Udvarhelyiensis 
Mielőtt átnyújtanók az olvasónak a régi diákok névsorait, arról is kell szólnunk, 
miként éltek ezek az ifjak: 
A kollégium első évtizedeiben az alapítványok kamataiból elsősorban a professzor 
és az osztálytanítók, a praeceptorok fizetését folyósították. Ebből fizették a legszüksé .- 
gesebb építkezéseket, javításokat, könyvvásárlásokat. A természetbeni adományokból 
kiegészítették a professzor és az osztálytanítók javadalmazását. Kezdetben valószínűleg 
nem volt több három alumneumnál, amelyeket még Bethlen János kisbuni végzésével 
rendelt a kollégium számára. Az évi tíz, vagy évi öt forint természetesen nem volt ele-
gendő az egész esztendei élelmezésre. Hazulról vagy más forrásból kellett pótolni a hi-
ányzó részt. Legelőször 1712-ből van adatunk a kollégium anyagi viszonyaira. 
A gondnoksági gyűlés jegyzőkönyve többek között (XIII. pont) feljegyzi, hogy az isko-
lának 12 alumnusa évente 90 forintot kap. Hat ifjú évi 10, és hat ifjú évi 5 forintot. 9 
Kis Gergely professzor 1769 elején, röviddel az után, hogy rektorrá kinevezték, 
részletes jelentést küldött a Főkonzisztóriumhoz az iskola helyzetéről. Ebben azt írja, 
hogy a klasszisokban mintegy 250 gyermek magántanítót (privatus praeceptort) tart . 
Magán- és köztanítóknak a diákok vállalkoztak a professzorok ajánlására és jóváhagyá-
sával. 117 szegény tanulónak nem volt magántanítója, 16 ugyancsak szegény tanuló 
mint neutralista különböző iskolai szolgálatokért kenyeret és más kisebb jótéteményt 
kapott. Egy évszázad múlva, 1806-ban az alumneumok száma 50-60. Ebből a kollégi-
umtól fizetett 42, egyenként 15-30 forintos alumneumon kívül a többit az ún. jótevők 
(vivus benefactorok) fizették pénzben és természetben. ° Lényegesen megjavultak a 
segélyezési feltételek Kis Gergely rektor professzor fiának, Kis Józsefnek bőkezű ado-
mányával. A 32.000 forint hagyatékból a végrendelet szerint, ami 1845-ben lépett 
életbe, évente 50 jó igyekezetű tanulót lehetett segélyezni, nem beszélve az ezen kívül 
való, a legszebb írású, a német vagy francia nyelvben legjobb igyekezetű tanulóknak 
biztosított segélyekről. 11  
8  A kollégium törvényeit közzétette Gönczi L., i. m. 63-106. 
9 
 Uo. 108. 
io Uo. 174. 
Kis József néhány levelét és a kollégiumnak tett adományával kapcsolatos adatokat közli Gönczi L., 
i. m. 35-40. 
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A református kollégium segélyezési alapjainak rövid áttekintéséből az derül ki, 
hogy a székelyudvarhelyi alma mater elég szegényes, korlátozott lehetőségekkel ren-
delkezett ide sereglett fiainak fenntartásában. Szerényebb és olcsóbb volt itt a diákos-
kodás, mint a nálánál híresebb és nagyobb kollégiumokban. Legalábbis ez érthető 
Csérei Mihálynak, Borosnyai L. János rektorhoz intézett leveléből, „ez előtt hetven 
esztendővel idvezült édes atyám küldött volt tanulni az Udvarhelyi Collégiumban ott 
laktam nyolcz esztendeig, más Collégiumban nem is tanulhattam; mert szegény 
atyám(nak) nem volt módja abban, enyedi Collégiumban collocválhasson".' Z Kis Ger-
gely jelentéséből is az tűnik ki, hogy a klasszistők mintegy fele annyira szegény, hogy a 
privát praeceptort nem tudja megfizetni. Éppen ezekkel a szegény sorsú székely diá-
kokkal szemben mutatkozott meg igazi éltető anyaként a skóla. Az állandó jellegű 
alumneumokon kívül számos, főleg természetbeni segély egy részéből kenyeret, cipót 
sütöttek és azzal látták el a szegényebbeket. Mintegy 20-30 volt évente, főleg a kiseb-
bek közül azoknak a száma, akik mint szolgadiákok a módosabb, nagyobb diákoknak 
tett szolgálatokért élelmezést kaptak. 
A régi kollégiumi élet egyik legrokonszenvesebb vonása a tanulók aktív részvétele a 
segélyezési alap előteremtésében. Az évek során több formája alakult ki ennek a gyűj-
tögetésnek. Nagyobb egyházi ünnepek alkalmával a patrónusokhoz és egyházközsé-
gekhez legátust küldött a kollégium a diákok közül, akik a kollégium és a maguk szá-
mára gyűjtöttek főleg gabonát az ünnepek alatt nyújtott segédletért. 1842-ben például 
103 legátust bocstátottak ki. 3  Aratás és szüret idején a „philosophus és togátus diá-
kok" felkeresték a tehetősebb református családokat adományok gyűjtése végett. Sá-
rospatakon a tanulók évenként hatszor mentek ki segélygyűjtésre. A nyári betakarítás 
idejére a legrátermettebb diákokat küldték szét egész távoli vidékekre, mindenkinek 
meghatározva működési területét. 1815-ben 4 diákot küldtek szét az erdélyi megyék, 
Székelyföld és Szászföld területére. t4 Mivel az egyes körzetek nem egyforma ered-
ményt adtak, a legjobb diákok versengtek a tehetősebb vidékek elnyeréséért. Az is 
előfordult, hogy a rektori jóváhagyás megkerülésével egyesek eladták vagy elcserélték 
megbízatásukat. Ha rájöttek erre a vétségre, a tetten ért diák büntetése akkora pénz-
bírság volt, mint amekkora gyűjtés az illető egyházközségből származott volna. 1 5 
Közli Gönczi L.,. i. m. 14-15. 
13 
 
Uo. 174-175. 
14 Kolozsvár, Református Főkonzisztórium Levéltára 137/1815. 
15 Protocollum, cui caussae in confluxibus sedis scholasticae sub praesidio Rectoris Professoris per 
iuratos assessores agitatae atque decisae suo ordine inscribuntur. An. 1823-1830. Székelyudvarhe-
lyi Kollégium Levéltára. Miami Levéltár. Csíkszereda 59. szám. 
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A tanulók által gyűjtött gabona- és pénzadományok, az állandó és alkalmi ajándékok, 
telek- és földbirtok-adományozások alkották az iskola jövedelmét és vagyonát. Egy-egy 
professzor, rektor teljesítményét elsősorban nem tudományos felkészültsége után mér-
ték, hanem a kollégium vagyonának, épületeinek gyarapítása körül szerze tt érdemeivel. 
Állandó küszködés volt a sorsuk az egymást követő rektoroknak; építkezni, javítani, bő-
víteni kellett, kérni, kilincselni a gazdag református pártfogóknál, ügyeskedni a pénztő-
kék szaporításán, biztosítani minden szegény diák számára legalább a szükséges cipót. 
A cipóosztás azonban egymagában még nem volt elegendő, me rt hosszú hónapok alatt 
sok szegény diák csak száraz ételen élt, ezáltal egészségét veszélyeztette. Kis Gergely rek-
tor professzor vezette be a csoportos étkezés eredeti megoldását, az expositiót. A diákok 
hetes csoportokat alkottak, minden csopo rt fogadott a városban egy gazdasszonyt, aki 
minden nap más-más diák élelméből főzött az egész csoportnak. A hetes csopo rtok még 
két-három szolgadiák étkeztetését is biztosították. Az expositió az 1896/97-es iskolai 
évig működött, egészen addig, amíg a kollégiumnak módjában állott közös étkezdét 
felállítani. 
Diákélet 
Ha végigtekintünk a hajdani diákok napi programján, ami reggel 5 órától este 9 
óráig pontosan meghatározta a teendőket és a hétnek csupán két délutánján engedett 
némi szabadidőt, az az érzésünk, nehéz volt a diákélet. 
A kollégium irattárában vaskos jegyzőkönyvek őrzik a tanulók által elkövetett kihá-
gásokról szóló jelentéseket és a kiszabott büntetéseket. 16  Ezeket olvasva megelevene-
dik előttünk a több évszázaddal ezelőtti diákélet. A tanulással és templomjárással kap- 
csolatos vétségek: lármázás a kollégiumon belül , káromkodás, pipázás a kamrában 
vagy a pódiomon (lakószobában, nyitott folyosón). A tanulásra való idő elhanyagolása, 
ide s tova való cékázás által, lecke nem gyakorlása. A jobb tanulásra való ösztökélés ál-
landó gondja volt a professzorátusnak és a gondnokoknak. 1822-ben elrendelik, hogy 
a klasszisták a nyári nyilvános vizsga elő tt egy szigorlatot álljanak ki a professzorok je-
lenlétében, aminek az eredményétől függ a következő klasszisba való felbocsátás. A di-
ákokat pedig a két év után harmadik évre is visszaminősíthetik, és ha akkor sem mu-
tatnak fel eredményt, maradhatnak ugyan a kollégiumban, de minden segélytől eles-
nek, tanítványt nem tarthatnak, legációba nem küldik őket. Hasonlóképpen szigorú 
rendszabályokat hoznak az iskolalátogatás megjavítása érdekében. Büntetik azokat, 
akik hamarabb mennek vakációra, vagy későbben térnek vissza. 
16 A tanulók által elkövetett vétségek és kiszabo tt büntetések jegyzőkönyvei. Székelyudvarhelyi Kollé-
gium Levéltára. Állami Levéltár. Csíkszereda. 55, 56, 57, 58, 59, 60. szám. 
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Szabadidőben, a kollégiumon kívül elkövete tt vétségek között igen gyakran szere-
pel a korcsmába való járás, künnhálás, kapuzárás utáni bejövés, kuglizás, kártyázás, 
gyümölcsöskertek dézsmálása, városiak és diákok közötti szóváltások, verekedések, 
amiért többször nyomatékosan megtiltják a diákoknak a fegyverviselést, vagy, hogy a 
városiakat sértegessék, vargázzák. Az is előfordult, hogy a diákok titokban bálba men-
tek, nyári vakáció alatt komédiában játszottak, szüreti vakáción dióra és egyenesen 
pénzre kártyáztak. 
Az elkövetett vétségeket az esküdtek és tisztségviselők valamint a professzorok előtt 
tárgyalták meg és szabták ki a büntetéseket a mulasztás mértékének megfelelően. Lec-
ke elmulasztásáért exercitium (gyakorlat) írása, bizonyos számú vesszőütés az udvaron 
az egész ifjúság előtt, több órai vigilia (éjjeli őrség), reggeli ébresztés (ami jóval a töb-
biek előtti felkelést jelentette) voltak az adható büntetések. Súlyosabb vétségeknél al-
kalmazták a szobafogságot (domus correctio) vagy az arestomot és végül a kollégium-
ból való eltávolítást. Elég gyakran került sor a kollégiumi ifjúság között kisebb-na-
gyobb összezördülésekre, sőt verekedésekre is, amiért az elöljáróság szigorúan megtil-
totta, hogy bicskát, kést tartsanak maguknál. 1760-ban egy összecsapás komoly vere-
kedéssé fajult, mert két diáknál is használják a digladiator kifejezést, ami vívót, vereke-
dőt jelent. Valószínűleg amolyan székely bicskázás lehetett, aminek következtében 23 
diákot kicsaptak a kollégiumból. A magyar beszéd a tanulók között szintén vétségnek 
számított. Akit vétségen értek, annak azonnal kezébe nyomták a signumnak nevezett, 
nyakba akasztható fadarabot, amit addig hordott az illető, amíg ő is rajtakapott valakit 
valamilyen vétségen, és annak a kezébe nyomhatta, mert ha nála maradt ellenőrzéskor, 
vagy pénzbüntetést fizetett, vagy megvesszőzték. A bírságpénzből könyveket vásároltak, 
amelyeket a jól tanuló és jó magaviseletű ifjaknak jutalomként osztottak ki. 
Székely katonadiákok 
A Mária Terézia korában megszervezett határőrség változásokat hozott a székely 
diákok addigi tanulási rendjében. Míg Udvarhelyszék és Marosszék határőrségen kívül 
maradt falvaiból továbbra is  zavartalanul mehettek a diákok a külöböző kollégiumok-
ba, addig a háromszéki, Bardoc széki, csíki, gyergyói, kászoni ifjak csak az illetékes ka-
tonai előljárók engedélyével hagyhatták el falvaikat." 
Akárcsak a többi kollégiumban, a székelyudvarhelyiben is a tanuláshoz való jogu-
kért küzdő székely katonadiákok számíthattak a rektor és a többi professzor jóindula-
tú támogatására. Például 1783-ban Kis Gergely és Csernátoni Sámuel beadvánnyal 
17 
 Benkő Samu, Székely diákok harca a Habsburg-hatalommal a tanulás jogáért. Sorsformáló értelem. Buka-
rest, 1971. 183-205. 
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fordulnak a Református Főkonzisztóriumhoz Tókos Sámuel udvarhelyi diák érdeké-
ben, aki iskolamesteri hivatalt vállalt az olaszteleki eklézsiában: „mű azon nevezett ifjat 
mesteri hivatalra alkalmasnak itéljük, mivel mind az éneklés mesterségében tehetős, 
mind tudománya dicséretes vagyon, melyel hasznosan tarthat oskolát, s a papi szolgá-
latban is mikor kívántatni fog segítséggel lehet." Kérik tehát, ho gy a második székely 
határőrezred nyilvántartásából vegyék ki." A szüntelenül áramló panaszokból még e gy 
jellemző példa. A kollégium gondnokai és professzorai 1794-ben előadják a Főkon-
zisztóriumnak, hogy az 1794. június 28-i királyi rendelet után a székely katonadiákok 
„egy darabotska ideig akadály nélkül folytathatták tanulásukat. De ezek a tsendes na-
pok nem sokáig tartottak, mert ha szintén tőllünk senki erőszakkal ki nem vétetett is, 
sok más utakon s módokon háborgattattak, mikor haza mentek elé hívattattak va gy el-
fogattattak s fegyverbe öltöztettettek. Sok volna mindazokat számba venni és leírni, 
akik öt esztendő alatt ilyen módon a tanulástól elfogattattak, tsak példának okáért 
hozzuk elé, hogy a tavaji esztendőben tsak deákok közül négyen maradtanak így benn 
még többen akadtak volna kézre, ha szaladással meg nem mentették volna magokat 
most pedig még annál sűrűbben és keményebben kezdettek szoríttatni, némelyek szü-
lei olyan cím alatt mintha fiaik keringők volnának, mások fenyegetéssel, vasra veretés-
sel és szenvedéssel kénszeríttetnek azoknak innen való haza vitelére..." 
A diákok származásáról 
A székelyudvarhelyi Református Kollégium anyakönyvei több mint négyezer nevet 
tartanak számon, de tekintettel arra, hogy a matrikulában több mint fél évszázad aláírási 
jegyzőkönyvének neveit megismételték, a kollégiumban a felsőbb osztályba lépett diák-
ság tényleges létszáma ennél kevesebb volt. Az anyakönyvekben feltüntették a diákok 
szülőhelyét, és egy idő után társadalmi hovatartozásukat is. A megismételt 18. század 
eleji névsor, illetve a fel nem jegyze tt származási adatok a statisztikai jellegű megállapítá-
sokat igen megnehezítik, mégis határozott tendenciák és arányok olvashatók Id. A diá-
kok, akiknek szülőhelyéről adatunk van, közel kilencven százaléka a Székelyföldről szár-
mazott, Aranyos-, Három-, Maros-, Udvarhely- és Kászonszékből. A fennmaradó tíz 
százalék pedig megyei (kb. 8%) vagy szászföldi volt, esetleg Erdélyen kívüli területekről 
jött (kb. 1-1%)i 9 
18 
 Kolozsvár, Református Főkonzisztórium Levéltára 191/1783. 
19 A névsort közreadó Albe rt Dávid kézirata a származási adatokat részletesen elemzi, hely hiányában le kellett en- 
nek közléséről mondanunk. (A szerk.) 
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A forrásokról 
A székelyudvarhelyi református kollégium 1670-1871 közötti diáknévsorainak 
közreadásához három anyakönyvet használhatunk. 
Az 1670-1769 közötti évek diákjait a legrégibb anyakönyvbe írták be, illetve egy idő 
után a diákok maguk írták alá az iskola törvényeit (subscriptio). Az anyakönyv első ré-
szében az iskola törvényeit, a tisztségviselők kötelezettségeit, esküszövegeket és az iskolá-
ra vonatkozó legfőbb határozatokat foglalták be. Ennek az anyakönyvnek a 38r oldalán 
kezdték vezetni a diákok neveit, feltüntetve az éveket is 1687-ig. Ettől az évtől 1706-ig 
az év megjelölése nélkül közöljük a névsorokat, mivel forrásunk sem jelzi azt. 
1708-tól, a 64r oldalon elkezdődik a diákok sajátkezű beiratkozása, a subscribálás. 
Általában két formulát követtek. Leggyakrabban az „Ego subscribo legibus gymnasii 
Areopolitani" (vagy Udvarhelyiensis). Szokásos volt még az "Ego subscribo nomen 
meum ad statum politicum (ecclesiasticum)" formula is, ezeket a formulákat a szö-
vegközlésben elhagytuk. Ahol egy évfolyam subscribálása egy napon történt, az év után 
kiemeltük és egyszer tüntettük fel a dátumot. Ebben a névsorban a nevet, gyakran a 
származási helyet, néha a diák társadalmi státusát, egyházi vagy világi pályára való irá-
nyulását, valamint az évet és napot jelölik meg. A subscribálási névsorokról 1769-ig 
másolatokat készítettek, itt a tanárok vagy a kollégiumi tisztségviselők jelzik a diákra 
vonatkozó tudnivalókat, amelyek igen értékesek. Ez a másolat tulajdonképpen folyta-
tása a 38r oldalon megkezdett névsornak és az 50v oldalig tart. A két névsor azonos, 
csakhogy a másolatban legtöbbször nem ugyanazt a sorrendet követik, mint a subscri-
bálási névsorban, nincs év szerinti csoportosítás sem. Mindkét névsort közöljük; az 
azonosításról azonban lemondtunk. Ez nem látszott megnyugtatóan elvégezhetőnek, 
viszont a mutató segítségével a kötet használója egymás alatt találja az azonos neveket. 
A vezetéknevek esetén a helyesírási alakváltozatokat egységesítettük, a keresztneveket a 
latin vagy magyar formában adjuk. 
A subscriptiós jegyzőkönyvet 1769-től új kötetben folytatták, ez 1871-gyel zárul. 
Ebben mindvégig sajátkezű aláírások vannak. 
A harmadik anyakönyv tartalmazza az akadémista diákok neveit 1841 és 1848 kö-
zött, külön a teológusokat, a jogászokat és a bölcsészeket. A székelyudvarhelyi refor-
mátus kollégiumban 1832-től indult be a jogi tanszék kétéves kurzussal. A diákok 
névsorai azonban csak 1841-től követhetők ebben a jegyzőkönyvben 1848-ig. Ezeket 
a névsorokat közöljük a félévi vizsgák alapján vezetett osztályozás szerint úgy, hogy az 
évet lezáró júniusi vizsgát vettük alapul, kivéve az 1848. évet, amikor a téli vizsga után 
felfüggesztették a tanítást. Ezek a diákok az iskola alsóbb osztályaiból kerülnek ki, így a 
mutatóban kétszer vagy többször szerepelnek. Az azonosításról itt is lemondtunk. 
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A kéziratok leírása 
1. Csíkszeredai Állami Levéltár. Fond 39, Nr. 45. 
A székelyudvarhelyi református kollégium anyakönyve. 1670-1769. 83 levél — 2°. 
A leveleket ceruzával a levéltárban utólag számozták. Ures lapok: 3v, 20v, 21r, 29v, 
30, 31v, 37. 
Vegyes tartalmú protokollum: 
f lr-3r — iskolatörvények, hiányosan, ezeket megismétlik a következő lapokon 
(f 4r-9v) 
f 4r-9v — Leges Scholae Orth. Udvarhelyianae denuo descriptae anno 1682 die 
ultimo Octobris, Rectore ac Moderatore Supremo ejusdem Scholae Iohanne Rozgoni 
f 9v-10v — De officialibus et primum de seniore 
f 10v-11r — De pregrinis et discessuris 
f 11r-12v — De praeceptoribus publicus [!] 
f 12v-13r — De praeceptoribus privatis 
f 13r-v — De officio praebitoris 
f 14r-15r — Officia oeconomi 
f 15r-v — Officia vigilis 
f 16r — Formula iuramenti senioris 
f 16v — Formula iuramenti praebitoris 
f 17r — Formula obligationis civium inter Collegii membra recens receptorum 
f 17v —19v — Canones Scholae Udvarheliianae 
f 20r — Formula contrascribae 
f 21v — Formula iuramenti primariorum 
f 22r—v — Officia contrascribae 
f 23r — Officia primariorum 
f 23v — Officia bibliothecarii 
f 24r-25r — Catalogus Librorum Gymnasii R. Udvarhelyiensis Renovatus An[n]o 
1720 5 Iuny 
f 25v — 26r Series et nomina Librorum Ieneianorum (fenei Sámuel 1719-es 
könyvadománya) 
f 26v — Inventarium Utensilium [!] Sch. R. Udvarhely[en]sis A. 1701. Die 29 
Maji ex Communi Jurator[um] Consensu recognitum et recensitum per Seriem Do-
morum taliter 
f 27r-28v — Articuli, 9uos anno 1712 dje 5 Aprilis in Gymnasio Udvarhellyiano, 
(cum Clarissimus D. Georgius Gyula Szigethi Officiu[m] Professoris auspicaretur) 
Illustrissimi Domini Curatores: Ill[ustrissimu]s Johannes de Bethlen Spectabilis de 
Sigismundus Corda item Spect. Dominus Sigismundus Nagy de Petek concluserunt. 
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f 29r — 1768-as subscribálások 
f 31r— 1733. január 27-i tanári határozat 
f 32r-33v — Constitutiones Sanctae Visitationes G[ene]ralis in Sede Siculicali Ud-
varhely celebratae 1714. 25. Novembr[is] per R[everen]dum ac Clariss[im]um D[o-
mi]num Steph[anum] Kolosvari Episcopum Eccl[esi]ar[um] Reformat. p[er] Transil-
vaniam cum suis adjunctis n[ost]ro scolastica Iuventute Udvarhelyiensi. 
f 33r-34v — 2 levél 1745-ből, az Erdélyi Református Ecclésiák Kuratóriuma részéről 
f 35r — Deliberatum in Causa Albe rti Keresztes Anno 1701. die 25 Aprilis 
f 35v — Anno 1701 die 11 Maji. Deliberatum in causa Francisci Kecseti cum 
Francisco P. Udvarhellyi 
f 36r-v — 1767-es és 1769-es subscribálások 
f 38r-50v — subscribálások, 1670-től kezdődően 
f 51 r-v — 1762-1766 között befizetett tandíjak jegyzéke 
f 52r-62r — a diákok subscribálása 
f 62v-63v— az 1756-1762 között befizetett tandíjak jegyzéke 
f 64r-75r — a diákok subscribálása 
f 75r-v — elismervények a kölcsönkért [?] könyvekről (1703-1719) 
f 76r — subscribálások, Michael T. Oloszteleki pénzadománya (2 magyar forint) az 
iskola számára 
f 76v — 1699-1710 közötti könyvadományok 
f 77r-78r — Series Libror[um] 1. Cl. Tolnai 
f 78r-v — Series Librorum inferioris situs 1. Cl. Rozg[on]ae et G[ene]rosi Joh[an-
nis] Bethlen receptor[um] 1695. 7. Jun[ii] 1-a Apaffianor[um] 
f 79v-80r-v — 2 könyvjegyzék. A lapok jobboldali felső része hiányzik, így nem le-
het megállapítani az adományozók nevét. 
f 81r — könyvadományok — az elsőként felsorolt adományozó neve megállapítha-
tatlan, a lap sérült, majd 
Georgius és Johannes Jástfalvi adománya 
— Franciscus B. Udvarhelyi adománya 
f 81v — 1769-es subscribálások 
f 82r — 2 könyvadomány jegyzéke, az adományozók neve nem látható, a lap sérült 
1746-os subscribálások 
f 82v — 1746-1747 közötti elismervények az átvett könyvekről 
f 83r-v — 1751-1755 közötti elismervények az átvett könyvekről és pénzösszegekről 
A kötés 
Papírtáblás, vaknyomásos félbőrkötés. A gerinc mellett vakvonalak díszítik. A gerin-
cen 4 borda van, a bordákat vonaldíszek övezik. XVIII. század. Mérete: 309x 195 mm 
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Bejegyzések 
Az első táblán belül, az előzéklapon és az f 1 r — egykori raktári jelzetek (VI 1, B II 
27) láthatók. 
f 1 r — pecsét: Archivum Collegii Reformati Szekelyudvarhelyensis 1670. 
Több lapon: a csíkszeredai, valamint a székelyudvarhelyi levéltár pecsétje: R. P. R. 
Filiala Arhivelor Statului Miercurea Ciuc. Depozit. 
R. P. R. Filiala Arhivelor Statului Odorhei 
2. Csíkszeredai Állami Levéltár. Fond 39, Nr. 54. 
Album Illustris Gymnasii Reformatorum Areopolitani neo-subscriptorum legibus. 
1769-1871. 
138 levél. Az első 22 levél ceruzával leszámozva. 
2°. Üres lapok: lv, 2-3, 102v-137r, 138r. 
Tartalmazza az 1769-1871 között beiratkozott diákok névsorát. 
Cím az első táblán: Protocollum subscriptorum in Coll. R. Sz. Udvarhellyensi ab 
A. 1769. 
Cím az Fr: Album Illustris Gymnasy Reformatorum Areopolitani Neo-subscripto-
rum Legib[us] anno paratae salutis 1770 compactum. 
f 1 r — Sz. Udvarhely 3-a Januar[ii] 
Li[ber] B[iblio]th[ecae] Sz. Udv[arhelyensis] R[eformatorum] in cens[um] sub 
Rec[tore] Professore Mich[aele] Szigethi et B[iblio]th[ecario] Johtanne] Finta 1803. 
Az első táblán belül , f 1r, f 5r — egykori raktári jelzetek láthatók: VI 5, E I 1. 
Az első táblán és az f 1 r: pecsét: Archivum Collegii Reformati Székelyudvarhe- 
lyensis 1670. 
Több lapon: a csíkszeredai, valamint a székelyudvarhelyi levéltár pecsétje 
— R. P. R. Filiala Arhivelor Statului Miercurae-Ciuc. Depozit. 
R. P. R. Filiala Arhivelor Statului Odorhei 
A kötés 
Papírtáblás, vaknyomásos félbőrkötés. XVIII. sz . A táblákat, a gerinc mellett, vak-
vonalak díszítik. A gerincen 4 borda van, a bordákat vonaldíszek övezik. 
Mérete: 345x212 mm 
3. Csíkszeredai Állami Levéltár. Fond 39, Nr. 103. 
A felsőbb tudományokat hallgató diákok tanulásokról és erkölcsökről félévenként 
szokott osztályozás, classificatio. 1841-1848 
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Jelölések, rövidítések 
A sajtó alá rendező kiegészítéseit, a rövidített szavak feloldását [ ]-be tettük. A bi-
zonytalan olvasatokra ilyen zárójelbe tett kérdőjellel és felkiáltójellel utalunk. A kiol-
vashatatlan szavakat [...]-al jelöljük. A törölt szövegrészeket (... ) jelzi. A ( ) a kézirat 
eredeti zárójele. 
Néhány, gyakran ismétlődő szót egységesen rövidítve hagytunk, néhány esetben 
egységesen rövidítettünk. 
A. Al. 	= Al-, Alsó 
Agrop. 	= Agropolis, Agropolitanus (Marosvásárhely, -i) 
Ao. = Anno 
Areop. 	= Areopolis, Areopolitanus (Székelyudvarhely, -i) 
C., cl. 	= clarissimus 
civ. = cívis 
Claudiop. 	= Claudiopolis, Claudiopolitanus (Kolozsvár, -i) 
cls. 	= classis 
Coll. 	= Collegium 
comm. 	= commendatus, -tio 
coniug. 	= coniugista 
D. 	= Dominus 
eccl. 	= ecclesia, ecclesiasticus 
element. 	= elementarista 
eloqu. 	= eloquentia 
eml. 	= említve 
Enyed. 	= Enyediensis, Enyedinum 
eque. 	= equestris 
etym. 	= etymologia 
F. = Fel-, Felső 
fil. 	= filius 
gramm. 	= grammatista 
gymn. 	= gymnasium 
ill. = illustris, -simus 
iur. 	= iuratus 
K. = Kézdi, Kis, Közép 
lib. libert. 	= libertinus 
litt. 	= litteris 
M. = Maros 
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mag. 	= magister 
mil. = miles 
N. 	= Nagy 
nob. 	= nobilis 
p. = pagina 
parv. parvist. = parvista 
past. 	= pastor 
ped. 	= pedestris 
poet. poes. 	= poetica, poesis 
pol. 	= politicus 
praec. 	= praeceptor 
pub. 	= publicus 
rudim. 	= rudimentista 
S. 	 = Sepsi 
salut. 	= salutavit 
sp. = spectabilis 
syntax. 	= syntaxista 
Sz. 	= Székely, Szent 
Sz. U. 	= Székelyudvarhely 
valed. 	= valedictio 
A régi anyakönyv' 
1670-1769 
Johannes Sövenyfalvj Senior Anno 1670. 
Johannes Madi exivit ad pedagogium 
Johannes Vzoni 
Stephanus Csernatfalvj 
Michael Halmagyj 
Stephanus Banyaj 
Johannes Ajtai 
Michael Baczonj 
Matthias Balo Anno 1671 
Stephanus Zágoni 
Johannes Böszörmenyi 
Paulus Egey 
Paulus Sofalvi 75 
Stephanus Papolczi 
Johannes Mogyorosi 
Stephanus Gidofalvi 
Petrus Kobori 
Stephanus Zabolay 
Georgius Gidofalvj 
Franciscus Papolczj Claudiop. inde Pastor 
Martinus Fogarasj 
David Varadj 
Johannes Bihari Anno 1672. die 7 Martij 
Johannes Kereszturi receptus Anno eodem 
Johannes Bagyi discessit 
Johannes Kerekes furtim discessit 
Samuel Szalacsi clam discessit 
Andreas Mildosfalvi abivit 
A névsor a kézirat 38r oldalán kezdődik és folyamatosan tart az 51r oldalig. Innen kezdve a matriku-
la más iratokat iktat be, ill. a kötet végéig, a 83v oldalig gyakran előfordul, hogy nem időrendben 
következnek a sajátkezű beírások. Helyreállítottuk az időrendet, de jegyzetben utalunk rá, ho gy a 
kötet melyik oldalán találhatóak a nevek. 
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Michaél Huszar valedicendo abivit 
Michairl Siklodi furtim abivit 
Paulus Petki inhonestius profectus 
Samuel Ajtai furtim discessit 
Georgius Rischekensis Anno 1672 
Johannes Scheiderus 
Johannes Albriduus 
Gaspar Valyj 
Matthias Nadasdj 
Simon Zalanj praec. pastor in ecclesia patria 
Samuel Bodoki Henter pastor 
Valentinus Szaszkereszturien °sis 
Martinus Bodoki Cantor Desiensis 
Georgyius Halmagyj 
Georgius Vadasdj 
Stephanus Almasj 
Georgius Hetrurj 
Georgius Komaromj Anno 1673 
Johannes Szent Györgyj 
Johannes Solmosj Bod. 
Johannes Henter Bodoki pastor 
Georgius Fodor obivit 
5i. Ladislaus Gross 
Johannes Getoner 
Martinus Vesz Mogyorosj 
Johannes Josa 
Stephanus Könczj 
Andreas Hodgyaj Anno 1674. 
Samuel Gyanj 
Paulus Batorj 
Stephanus Szatmarj 
Martinus Sz. Györgyi 
Georgius Kobori 
Samu0 Bodokj Pastor 
Moses Vásárhelyi Anno Domini 1675 
Emericus Bozi 
Michaél Daroczi 
Gabriel Mihalyfalvj 
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Laurentius Apaczai Anno 1676 
Daniel Bikafalvj 
Stephanus Sz. Gyö[r]gyi 
Martinus P. N. Almasj 
Andreas Szombati 
Daniel Ajtaj 
Stephanus Sz. Györgyi 
Stephanus Vjvarosj 
Johannes Coronensis 
Andreas Kolosvari 
Stephanus Namenyi Pastor 
Georgius Vzoni Anno 1677 
Michaél Vzoni 
Petrus Siklodj 
Georgius Siklodi 
Baltasar Kibedi 
Stephanus Olcemj 
Stephanus Zalanj 
Simon Szigeti 
Georgius Barátosj 
Johannes Kovasznaj 
Stephanus B. Aszszonyfalvj Anno 1678. 
Samuel Jenej 
Martinus Igeni Senior Ill. Colleg. N. [Enyed.] salutavit inde 
Martinus Bandi 1679 
Johannes Vagasi Pastoris Ill. Coll. N. Enyed. salutavit 
Laurentius Vdvarhelyi Pastor 
Stephanus Sz. Kiralyi 
Andreas Bartha Borosnyai Senior et Pops. Praec. honesta valedictione patrios 
lares rep[etivit] 
Thomas Sz. Györgyi 
Franciscus Köpeczi 
Stephanus Zagoni 
Martinus Fintahazi 
Johannes Bodoki quaestor 
Johannes Levai 
Samuel P. Fogarasi 
Stephanus Sz. Gyö[r]gyi 
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Sigismundus Galambfalvj Anno 1680 
Basilius Sz. Ivanyi 
Georgius Kibedi 
Thomas Szigeti 
Franciscus Bölkényi 
Johannes Bölkenyi 
Micha1 Dalnoki 
Georgius Bágyi III. Coll. N. Enyed. salutavit inde [...] 
Stephanus Sz. Györgyi 
Franciscus Musnai 
David Vas 
Johannes Galgoczi miles [...] Rector 
Sigismundus Sz. Györgyi 
Paulus Dallyai Ill. Coll. Enyed. salutavit inde ad pastorat[um] in A. Rakos ubi 
cursus ultimum [.. .1 
Johannes Sz. Györgyi 
Petrus Gidofalvi 1682 
Petrus Sz. Györgyi 
Thomas Ungar 
Stephanus Uzoni 
Thomas Felfalusi 
Gaspar Szemerjai 
Martinus Musnai Ill. Coll. Enyed. saluta[vit] 
Josephus Makai Ill. Coll. Enyed. salutavit 
Thomas Sz. Györgyi Ill. Coll. Enyed. salutavit 
Johannes Makfalvi 
Michael Baczoni 
Johannes Martonosi 
Stephanus Dalnoki [ 16] 84 
Johannes Gidofalvi 
Johannes Musnai 
Stephanus Kukullovari Ill[ust]ri[ssi]mi Comitis Sam. Bethlen aulam salutavit 
Franciscus Solymosi 
Michael Dobolyi 
Andreas Dobolyi 
Nicolaus Beregi 
Michael Rolyai [?] 
Micha s l Veresegyhazi 
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Andreas Szemerjai 
Franciscus Baratosi ad Rectoratum in Dallya inde Pastor 
Petrus Dioszegi [16]86 
Stephanus Zalanyi 
Johannes Musnai 
Franciscus Somosdj ad Rectoratum in Musna 
Adamus Udvarhelyi Pastoris 
Georgius Sz. Györgyi A[nno] 1686. 
Johannes Dallyai 
Petrus Hermányi pastor sed in Ill. Coll. Enyed. postqu[am] Senioris et Praec. 
Etymol. Officiis functus e[st] 
Samuel Nyujtodj Pastor Praec. Rud. 
Franciscus Baczoni Rud. Praec. 
Michael Sz. Györgyi A[nno] 1687. 
1687-1706 2 
Nicolaus Bükösi Praec. Parvistar[um] inde Claudiopolim 
David Pákai 
Nicolaus Dobolyi 
Johannes Tordai ex Communi Suffr. Senior 
Johannes Kolosvári Praec. Rudim. 
Stephanus Köpeczi 
Stephanus Sz. Györgyi 
Valentinus Arapataki 
Martinus Csernátoni 
Alexander Oloszteleki Márko Senior Eloquentiae et Poes. Praecep. Rud. et 
Syntax. Notar[ius] Sedis Bardocz. 
Samuel Etfalvi pastor, Parv. Gramm. Praec. 
Franciscus Pakai 
Georgius Hatházi Etymol. et Syntax. Praec. ad Rect. 
Michael Halmagyi pastor 
Petrus Bikafalvi obivit 
Michael Angjalosi Claudiopolim 
Johannes Kaposi Cantor Eccl. Udv. 
Andreas Zágoni pastor, postquam hic Rud. Praec. et tam Rect. Dallya. 
Michael Baczoni pastor 
2 1687-1706 között a beiratkozási évek nincsenek feltüntetve. 
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Georgius Illyefalvi 
Daniel Lisznyai praec. Gramm. et Parvistar[um] 
Franciscus Sz. Györgyj Parvistar[um] Senior Praec. Syntax. 
Paulus Köpeczi 
Franciscus Pávai Rud. Praecept. ad  Rector[atum] receptus redux Ill. Coll. 
Enyed. Salut[avit] 
Michael Somosdj Rectorat[um] in Bágy 
Georgius Dobolyi ad Rectoratum in Petek 
Stephanus Beszterczei 
Daniel Csabai Senior Syntax. Eloq. et Poe. Prae. 
Andreas Martonosi Prae. Gram. ad Rectoratum in Csernaton 
Johannes Uzoni ad Rectoratum in Agyagfalva 
Andreas Thews [!] Kőhalmi Coronam inde Saxoniam 
Martinus Patakfalvi Rectoratum 
Georgius Farczadi ad Rectoratum in Szaldobos Pastor 
Stephanus Uzoni 
Andreas Tarpai in Ill. Coll. Enyediense 
Georgius Jastfalvi Senior, Eloq. et Poet. Etym. Praec. et Ill. Enyediense 
Salutavit 
Daniel Enyedi 
Andreas Farczadi ad Rectoratum 
Stephanus Pavai Ill. Coll. Enyediense Rhetor Salutat 
Daniel Sofalvi Claudiopolim 
Johannes Baczoni ad Rectoratum in Also Rakos 
Andreas Boldogfalvj Senior Prae. Syntax. et Rud. ac Gram. inde Provisor 
Cels[iss]imi Principis 
Josephus Bakonyaj Rect. 
Matheus Sz. Gyorgji Claudiopol. inde redux iterato 
Georgius Benedek iter. redux. turn ad Paedag. ivit 
Michael Kovasznaj 
Johannes Fogarasj Albam ivit 
Michael Márkodi furtim 
Michael Debreczeni Syntax. Prae. ad Pastoratum 
Georgius Dobolyj 
Johannes Gyáni in Hungariam honeste valedixit 
Michael Gidofalvi Syntax. Prae. ad Cancellaria[m] ivit 
Stephanus Dienes Dalyai Ill. Coll. Enyediense salutavit 
Ladiszlaus Etfalvi Senior Prae. Gramm. Cancella. 
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Samuel Pakosi Claudiopolim. 
Paulus Patakfalvi 
Georgius Retyi Claudiopolim 
Stephanus Ferenczi Dalyai Ill. Collegiu[m] N. Enyed. salutavit ibidem 
debitum[...] persolvit A. 1702 honorifice sepultus 
Matheus Baczonj Claudiopolim inde Recto. Ziaiensis 
Georgius Dalyai•Recto[r] in Baczon 
Michael Gidofalvi Rector Bazoniensis inde Ill. Coll. Eny[ed.] 
Matheus Illyefalvj Claudiopolim inde ad Conci. Aulicam 
Michael Sz. Györgyi Contrascriba, ad Recto[ratum] in Gidofalva 
Johannes Jastfalvi Senior extructor domus Neutralistar[um] et thaecae 
Scholae Praecep. Eloq. et Poetar[um] 
Johannes Bikfalvi Claudi. Academiam inde salutavit 
Ladiszlaus Gidofalvi Claudi. 
Albertus Olosztelki Cassoviam inde ad Rect. in Bonye postqua[m] iurati et 
Praeceptoris Syntax. 
Mojses Kereszturi honeste salutavit Aulam Ill. Fran. Gyulai 
Daniel Musnaj in Ill. Coll. N. Enyediense 
Daniel Musnaj Agropolim. 
Michael Jancso 
Thomas Zoltani in Aulam postquam Iurati officio factus 
Malachias Kando 
Michael Köpeczi Cantor Jur. senior Prae. Eloq. et Post. 
Samuel Rakosi iterato receptus ex Claudi. 
Johannes Varadi Praec. Rud. Jur. Coll. N. Enyed. salutavit 
Johannes Miskolczi hic Moldaviam salutavit 
Samuel Gidofalvi Agoropolim [!] 
Stephanus Lisznyai Claudiopolim 
Michael Lisznyai Agropolim 
Matheus Sz. Gyorgji iterato receptus discessit 
Johannes Gal Pavai hic fatis concessit hic [!] loci 
Ilus. Johannes Lenard Pavai suscripsit 
Georgius Bibarczfalvi Praecetptor] Syntaxeor. 
Johannes Dobolyi 
Stephanus Rettegi 
Georgius Telekfalvi iterato receptus 
Samuel Solymosi Alumnus Ill. Coll. N. Enyed. salutavit 
Franciscus Keczeti ad Rect. in Kibed 
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Johannes Lörinczi Agoropolim[!] 
Petrus K. Pavai Rudimentist. Praecep. bimestris Jurat. et Senior 
Johannes Szemerjai Juratus Scho. Paseos et Eloq. Prae. 
Georgius Felei contrascriba Praecep. Syntax. 
Franciscus P. Udvarhelyi Prae. Gram. 
Thomas Ilyefalvi discessit Agropolim 
Georgius Turi Tamasfalvi Cancellarista nunc Sectae Pontif. addictus 
Johannes Dalyai Contrascriba Prae. Syntaxeos inde Senior Prae. Eloquentiae 
et Por;seos 
Stephanus Barbat Aulicus Famulus 
Samuel P. Baczoni Juratus Anno 1699 
Basilius Borosnyai Ill. Coll. N. Enyed. salutavit 
Michael Dalnoki Agoropolim absolutis classib. 
Petrus M. Udvarhelyi Juratus Prae. Rud. 
Franciscus B. Udvarhelyi in Ill. Coll. Enyed. inde Aulam 
Josephus Musnai iterato receptus redux ex Enyed 
Johannes Petki 
Stephanus Solymosi praec. synt. et Etym. deinde senior decessit A[n]no 1710 
die 10 July in Domino ex peste 
Stephanus Keszi obiit ex peste Prae. Syntaxeos Jur. Sen. et Ill. Coll. N. 
Enyed. repetivit 
Stephanus Bikafalvi Contrascriba Eloque. et Poes. Prae. in Anno 1710 fatis 
concessit 
Franciscus Miklosvari Ill. Coll. Enyed. Anno 1700 
Stephanus B. Borosnyai Jur. Sch[olae] tandem Rector in N. Borosnyo 
Scholae qui me I[ohannem] L. Bor[osnyai] Professore[m] in Classibus 
fundavit. 
Samuel Leczfalvj 
Johannes Matisfalvj 
Basilius Kopeczj 
Michael Berkszaszj 
Michael Olosztelekj 
Franciscus Borosnyaj 
Johannes Kecsetj 
Michael Pavaj 
Petrus Pavaj Rector deinde Cantor in Udvarhely A. 1710 
Michael Pakaj 
Daniel Nyujtodi Ao. 1706 expiravit Prae. Rud. 
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Stephanus B. Bögözj 
Georgius Sebe 
Petrus Bodoki Cantor Ec[c]le[si]ae Ref. Udvarhely. Anno 1702 
Georgius Dalnoki 
Stephanus K. Olczfalvj 
Michael Die. Dallyaj Praec. Classis Infimae inde Elo. et Poeseos Senior offic. 
[...] in Pastoratu in Petek obiit 
Stephanus Musnai honeste (sine valedictione discessit furtim) 
Stephanus Bögözj Claudiopolim 
Stephanus Parajdj 
Samuel Halmagyj 
Johannes To. Baczonj 
Johannes Te. Baczonj 
Josephus Köpeczj 
Nicolaus Gidofalvj 
Michael Martonosj 
Samuel Malnasj 
Stephanus Gidolfalvj 
Petrus K. Leczfalvi 
Stephanus Eresztevenyj 
Johannes P. Baczonj 
Stephanus Sz. Györgjj 
Georgius Galambfalvi 
Michael Zabolai 
Samuel Kapusi Ill. Coll. Enyed. ubi occisus [?] in laniena Enyed. 
Michael Sz. Simoni 
Petrus Ajtaj 
Georgius Bölöni 
Stephanus Ajtai 
Sigismundus Musnai rector in Bögöz 
Johannes Vas Dalyai Albam Juliam 
Franciscus Imreh 
Franciscus Ethfalvi 
Michael Udvarhelyi a[lias] Csengeri 
Georgius Olosztelki Marko 
Johannes Csernatoni commendatus valedixit 
Franciscus Bőgőzi 
Michael Erösdi 
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Thomas Fogarasi furtim evasit 
Michael S. Galambfalvi 
Gabriel Szilagyi Anno 1703 Junii 23 
Georgius Fogarasj Anno idem 
Martinus Baczoni idem Anno 
Stephanus Bögözi Anno tottidem 
Martinus Bibarczfalvi Anno 1706 D. 23. Mar. 
Colomanus Baroti idem in Anno isto Albam ivit 
Stephanus D. Krizbai Anno ut supra Enyedinum 
Georgius Dobolyi Anno ut supra 
Michael D. Krizbaj Enyedinum 
Nicolaus Gyujto Anno 1706 
Thomas Dalnokj Enyedinum, pastor exul in Hung. 
Ego Petrus Sz. Györgyj suscripsi legibus Anno 1706, prae. synt. et sen. et 
Coll. Areo. salutavit Coll. Enyed. 
1707-1735 3 
Franciscus Gyujto suscripsi se legibus, Collegium N. Enyed. salut. ut senior 
honeste Anno 1707. 
Stephanus Halmagji suscripsi legibus, Claudiopoliin profectus est. 
Samuel Pap Bölöni suscripsi legibus Anno 1708 2a Mart., Enyed. salutavit 
Daniel Baczoni suscripsi legibus A. 1708 die 19 Octobr., Anno 1710 
expiravit 
Andreas Szathmari anno 1708 die 31 Maji rector in Baczon., inde profectus 
in Coll. 
Michael Krizbai valedixit Anno 1713 27 Xbris auspicatus Enyed., rector 
Coronensis, praec. eloqu. et orat., senior hic loci [!] 
Samuel Fogarasi profectus in Coll. Enyed. 
Franciscus Bedő salutavit Coll. Enyed. 
Johannes Nyujtodi fatis concessit Anno 1710. 
Franciscus Pavaj Anno 1709, salutavit Coll. Enyed. 
Michael Pavaj in Anno 1710 vitam cum morte commutavit 
Josephus Huszti expiravit tempore pestis A. 1709 dje 
Gyeorgius B. Foszto salutavit rectoriam 
David Kovacs in anno 1710 debitum namque persolvit 
1707-től 1761-ig a beiratkozási évek nincsenek feltüntetve, ezt az időszakot a biztosan megállapít-
ható határokkal két szakaszra osztottuk. 
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Johannes P. Krizbaj Ill. Coll. Beth. Enyed. salutavit 
Stephanus Bikfalvi discessit furtim ut nebulo 
Paulus Baczoni Ill. Coll. Enyed. salutavit 
Moises Sz. Kiralyi pro membro Coll. Ill. Enyed. se addixit 
Josephus Petki Coll. Claudiop. salutavit emerito, paedagogiae cuniculo apud 
I. Paulum Rhedaj 
Samuel Gidofalvi 
Johannes Hodgyai paedagogus Ill. comitis. Georgij Bethlen novercae Johannis 
Kemény de Gyerő Monostor 
Johannes Bedő Illustr. Coll. Enyed. salutavit 
Samuel Wasarhellyi pie animam redemptori recommandavit 
Josephus Solymosi Solymosi [!] rector in Kereszt[ur]. 
Johannes Borsasi sine commendatoria nostra discessit qua alibi extorta ab 
alio ut nos, ita et Coll. Claudiopolitanum (quo profectus est) decepit. 
Gabriel Malnasi rector in K. Ajta 
Martinus P. Krizbai contrascr., rector. Koboriensi functus est Anno 1714 M. 
Majy 
Michael Bandi Coll. Ill. Enyed. emento hic loci unius anni spatio salutavit, 
tandem academiam 
Martinus Forrai Gymnasium Szigethiense salutavit redux Se[nior ?] 
Johannes Szotyori sine valedictione discessit ut [...] pastor 
Samuel Szathmari Collegium Illustr. N. Enyed. sibi approperavit ut Senior ac 
praeceptor Oratoriae ac Poseos 
Martinus Privigyei sine valedictione et commendatoria ut asinus Albam J. 
profectus est ibique contra jura Collegiorum sine commendatoria receptes 
est. 
Johannes Pocsa rector Baczon. 
Samuel Dallyai 1716 die [...] Maji rectoriam Baczoniensem salutavit 
Beniamin Inc. Ajtai Anno 1712 die 14 Junij subscr., 1715 mense Martii 
Collegium N. Enyed. honestissimo more soluto salutavit 
Samuel Pavai 
Samuel Krizbai 
Gabriel Szathmari lmo rector K. Ajta inde in Coll. N. Enyed. profectus est 
Georgius Körösi 
Johannes Dalnoki salutavit Gidofalviens. rectoriam soluto more 
Samuel K. Pavai 
Matthias Venter Dato pro more exitu salutavit in M. Szek Kibed. 
Johannes Borosnyai honeste salutavit rectoriam Borosn. 
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Paulus Fekete Coll. Claud., inde rector et mox minister 
Alexius Bodor Gymnas. Agorop. 
Andreas Czerjék cancellariam salutavit 
Martinus Bodor Coll. Enyed. 
Stephanus Baczoni pastor Dersiensis 
Sigismundus Bibarczfalvi Collegium Patachino Marosvasarhellyini 
Samuel Ajtai Collegium Enyediense 
Samuel Barátosi Collegium Claudiop. 
Gasparus Fülei furtim evasit, dein caesus abiit 
Nicolaus Köpeczi furtim evasit 
Michael Zagoni furtim evasit 
Stephanus Zajzoni patriae [...] petivit 
Michael Ajtai pastoratum Hermenyense petivit, senior 
Stephanus Szentgyörgyi Coll. Enyed., poEseos et etym. praec., dein pastor in 
Malnas 
Clemens Kasza Coll. Enyed. 
Josephus Barátosi Coll. Enyediense 
Josephus Diénes Hermányi senior, poseos et eloquentiae praec., Coll. 
Enyed. petivit 
Josephus K. Torjai contra-scriba, perinde 
Andreas Cs. Gidofalvi primarius, perinde 
Joannes P. Hodgyai senior, syntax. praec., salutavit Coll. Claudiop. 
Moses B. Baratosi contrascriba, poseos et eloquentiae praeceptor, honeste 
patriae lares petivit Anno 1720 diebus Januarii 	. 
Josephus Szathmari pastoriam N. Solymosiensem se petivit 	. 
Stephanus Huszár poseos et eloquentiae praeceptor salutavit Collegium 
Claudiopolitanum postquam suum munus peregit. 
Paulus Lisznyai Colleg. N. Enyed. honeste petivit 1720. 
Petrus Petsi Gymnasii Udvarhellyiani (primarius) studiosus, honeste salutavit 
Coll. Claudiopolitanum. 
Josephus Bartha nuper hoeres N. Boros. verum hic per errorem al[terius] 
Coll. Illustr. N. Enyed. salutavit, emenso hic ira duorum annorum spatio 
Saeculi plenus 1720 
Sigismundus Kovács contrascriba, praeceptor synt., Coll. Claudiop. salutavit 
Petrus Huszti perinde 
Andreas Bartha perinde 
Gabriel Lisznyai praeceptor Etymol., Illustre Collegium N. Enyediense 
honeste petivit 
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Valentinus Sz. Györgyi Collegium Claud. petivit 
Stephanus Rétyi senior, paseos et eloquen. praeceptor perinde 
Nicolaus Vida cantoriae Fogarasiensis se addixit 
Stephanus Váradi de So Várad senior nec non poéseos et eloquentiae 
praecep. Illustris Collegium N. Enyediense sibi [...] A. 1722. 
Laurentius Adorjani contrascriba, praeceptor etym., Collegium Sarpatachino 
[!] Marosvásár. petivit 
Georgius Szabo praec. parvistarum, perinde 
Nicolaus V. Csernatoni illust. Collegium N. Enyed. honesto ex[...] salutavit 
Ladislaus Bakcsi Syntaxistarum Praeceptor, hinc transivit in Illustre 
Collegium Nagj Enyediensei[?] Anno 1722. 
Nicolaus Foszto juratus, salutavit Collegium Saros Patachino 
Marosvasarhellyini 
Andreas Szentkirályi senior nec non syntax. et eloquentiae praeceptor, 
Illustre Collegium N. Enyediense honeste petivit 
Johannes K. Ajtai Gyárfás contrascriba, praeceptor syntaxistarum, honeste 
salutavit Illustre Collegium Nagj Enyediense Anno 1723 
Martinus Ajtai juratus nec non Etymologiae Praec., honeste petivit Colleg. 
N. Enyediense a. 1723 
Nicolaus Dobollyi juratus perinde[...] 
Franciscus Petki juratus, praeceptor Rudimentarum, honeste petivit Illustr. 
Collegium Agropolitense 
Paulus Csiszér senior, nec non Praec. Eloqu. et Poéseos, honeste salutavit Ill. 
Coll. N. Enyediense in Anno 1724 die 6 Maji 
Johannes Palfi contrascriba, honeste ad rectoriam in eccl. Bagjien. 
Martinus Elekes honeste salutavit ecclesiam Dallyaiensem, ad fungendum 
officio rectoratum Anno 1724. 2 Maji 
Alexander Torjai senior et eloquentiae atque poseos Praec., honeste petivit 
Colleg. N. Enyediense in Anno 1725 
Lucas Retyi contrascriba, honeste se domum contulit 
Moses Galambfalvi Praec. Synt., Ill. Coll. N. Enyediense petivit 
Nicolaus Rétyi Praec. Parv. pariter 
Josephus Imreh ad secretariatum D. Supr. Regii Jud. trium Sedium Petri 
Apor 
Stephanus Barothi juratus 
Michael Kesznyeteni 
Johannes Gall [...] Enyedinum ivit 
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Martinus Forrai senior, Anno 1726 ad pastoratum ecclesiae Reformatae 
Boldogasszonyfalviensis exivit 
Gabriel Farczadi per annum eundem contr[ascriba] post senior, praec. 
eloquentiae et poeseos, Ill. Coll. N. Enyed. honeste petivit a. 1726. 
Gabriel Mihalyfalvi Anno 1726 ivit rectoratum in ecclesiam N. 
Galambfalviensem 
Daniel Nemeti in ecclesiam Etediensem rectoratum eodem Annos 
Georgius Tanko in ecclesiam Petkiensem rectoratum 
Stephanus Dalnoki senior et Synt. Praeceptor, honeste se se in Coll. 
N. Enyediense contulit Anno 1727. 
Stephanus Albisi cum pari honore contrascriba et Praec. Elementarum, eccl. 
Ref. Etfalviensis rectoratum ambivit Anno eodem. 
Clemens Martonosi Praec. Synt., Coll. N. Enyediense honeste salutavit 
Johannes Havadi rect. eccl. ref. Siklodiensis amplexus 
(Franciscus Lisznyai Ill. Coll. N. Enyediense honeste petivi terni[?] Eodem 
anno supra signatum 1727. Vide infra. ) 
Johannes Desö Krizbai rectoratum eccl. N. Baczonensis Anno 1723 est 
amplexus 
Andreas Vitályos Ill. Coll. N. Enyedense honeste equidem salutavit 1725, 
verum minime honeste eidem valedixit. 
Franciscus Barátosi honeste Ill. C. N. Enyedense petivit 1725 
Johannes Vásárhellyi eodem anno 1725 modoque Ill. Coll. N. Enyedense 
petivit 
Andreas Szacsvai pulveribus domus suae inhoneste adhaesit Anno 1725 
Balthasar Pávai cum pari decore domi mansit Anno 1726, Grammatices 
Praeceptor. 
Stephanus Tompa mansit apud tares proprios Anno 1726 
Gabriel Zágoni 
Martinus Sz. Györgyi Ill. Coll. Claudiopólitanum salutavere Anno 1726 
Andreas Oltományi discessit furtim 	 . 
Basilius Fabján honeste Coll. N. Enyedense salut. 1728 
Michael Rákosi inhoneste dimissus 1724 
Michael Barabás domo non rediit 1722 
Franciscus L. Farczádi contrascriba ivit in suam patriam honeste Anno 1728 
Nicolaus Kovács Uzoniensis honeste migravit domum Jurat. 1728 
Michael Kádár Uzonensis dimissus 1726 
Daniel Sz. Györgyi senior, Praec. Synt. honeste habitavit Ill. Coll. 
Agropolitanum in Anno 1729 
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Johannes Markosfalvi Colleg. Enyed. honeste salutavit 1725 
Andreas Szemerjai rediit domum 1724 
Martinus Hodgyai salutavit rectoriam Sofalviensem honeste in Anno 1724 
Samuel V. Lészfalvi senior, Anno 1730 ad pastoratum ecclesiae reformatae 
Köröspatakiensis evocatus honesteque comitatus est 
Johannes Ajtai furtim discessit 
Stephanus D. Zaláni contrascriba, ivit in Ill. Collegium Claudio. Anno 1730 
Andreas Köröspataki juratus, praecept. etym., ad cantoratum in Eted 1728 
Johannes Bocskai Claudiopolim Anno 1725 
Johannes Racz Vásárhellyensis Coll. Enyedense 1725 longe post in Patriam 
Thomas Málnási rectoratum N. Batzoniensis Anno 1730 est amplexus 
Georgius Moses Sz. Ersébeti juratus et praec. gramma., honeste salutavit Ill. 
Coll. Claudiopolitanum in Anno 1729 
Georgius Mihály Lészfalvi senior, praeceptor Rhetor. et Poet., hon. valedicit 
Martinus Kiraly Sz. Györgyens[is] Coll. Claudiop. honeste 1726 
Paulus Bardocz Baczonensis 
Clemens B. Retyi Enyedini non receptus in Patriam 1728 
Stephanus Mihály Lészfalv. ad caniculam rediens minus honeste mansit domo 
eodem tempore 
Johannes Tökösi [!] Lutheranus honeste domum rediit 1728 
Michael Sipos Lészfalv. ivit ad plures Patakfalva hic vero busto impositus 
Anno 1729 diebus Februarii 
Samuel Zoltya Bágyensis contrascriba, praec. eloqu. et  poé ., rector 
Köpecziensis 1732 
Josephus M. Baczoni honeste in Coll. Enyedense 1728 
Georgius Mihály Lészfalvi se honeste Enyedense 1731 
Isaacus Kerekes honeste rediit domum 1727 
Johannes Pákéi honeste Coll. Claudiop. 1726 
Josephus Sofalvi Alumnus honeste salutavit Coll. Ill. Clau. Anno 1729 
Franciscus I. Lisznyai honeste Coll. Enyedense salut. 1727 
Michael Cs. Boldogfalvi] ad cantoratum in eccl. Köröspatakiensis 1728 
Franciscus Barátosi honeste in Coll. Enyedense migravit 1726 
Michael I. Hermányi honeste Enyedinum 1735 
Johannes Havadi ad cantoratum in eccl. Siklodensi 1727 
Stephanus Kolosvári honestissime salutavit Ill. Coll. Clau. Anno 1729 
Michael Kósa salutavit Coll. Agrop., praec. Germ. 
Stephanus Szihalmi excessum patrans inhoneste abivit Anno 1729 
Michael Tatrangi Luth[eranus] ingratus mansit domi 1726 
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Johannes Angyalosi 
Michael Vásárhellyi 
Josephus Udvarhellyi honeste in Coll. Enyed. 1728 
Johannes Baló Hermányensis ivit in Ill. Collegium Agropolitanum 
Franciscus Csiszér Egeensis ivit rectoratum Bögözi. Anno 1729 
Andreas Tatrangi Luth[eranus] honeste rediit 1728 
Johannes Kolosi Lészfalvensis senior honeste Coll. Agrop. sibi petivit 
Georgius László Rákosensis cum valedic[tione] 1731 
Thomas Gyujtó Martonosensis Claudiopolim cum valed. 1730 
Samuel I. Lisznyai ivit in Coll. Enyediense Anno 1729 sine valedictione 
Ladislaus.Gidofalvi rectoratum Mohainum 1731 
Sigismund[us] B. Ujszékelyi valedixit honeste 1735 
Francisc[us] Vajna Pavensis honeste in patriam suam redit Anno 1729 
Samuel P. Baczoni maximo cum honore est missus in Ill. Coll. Enyedense 
Anno 1730 
David Ujszékelyi honeste valedixit Anno 1733 
Johann[es] Köpeczi honeste in Ill. Coll. N. Enyedense ivit 
Georgius Komollai ivit in Coll. Enyed. anno 1729 
Michael Siklódi honeste vocatus pastoratum Körispatakini et comitatus Anno 
1734 
Franciscus] Orbán Farczádensis obiit, praec. gram. 1732 
Samuel Imre Etfalvensis honeste salutavit Ill. Coll. N. Enyediense 1730 
Alexius Bardocz Baczonensis sine valedictione Enyedinum 
Johann[es] Ungvári K. Ajtensis honeste valedixit et abiit in Coll. N. 
Eny[edense] 
Johann[es] Györfi Só-Váradensis honeste ivit in Coll. Agrop. Anno 1730 
Michael Nagy Otzfalvensis Anno 1734 praeceptor Syntaxis. et contrascriba 
dein senior 1735 
Josephus S. Köpetzi honeste ivit in Ill. Coll. Claud. Anno 1730 
Franciscus Dalnoki honeste ivit ad aedes suas Anno 1730 
Benedictus Retyi migravit in Coll. Ill. Agrop. Anno 1730 
Josephus Vásárhellyi maximo cum honore salutavit Ill. Coll. 
Claudiopolitanum Anno 1730 
Paulus Bardocz N. Baczonensis senior et eloquentiae praec. atque poeseos 
honeste salut. Coll. N. Enyedense in 1728 
Franciscus Farczádi contrascriba et Synt. praec. honeste salut. Coll. 
N. Enyedense 1728 
(Josephus Vásárhellyi) 
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Samuel Miklosffalvi Agyagfalvam honeste 1732 
Samuel Bibarczfalvi sine valedictione 1731 
Johannes Josa Agyagfalvensis Fogarasinum honeste 1732 
Samuel Illyefalvi ivit in Ill. Coll. Claudiopolitanum Anno 1730 
Georgius Serester Arkosiensis neo Christianus honestus valde juvenis, 
salutavit Ill. Coll. Claudiopolitanum Anno 1730 
Michael Sz. Györgyi festinans discessit Anno 1729 
Georgius Mohai honeste est missus in Ill. Collegium N. Enyedense Anno 
1730 
Paulus Kerekes Mohaiensis e Nobili Stirpe natus, maximo cum honore 
missus est in Ill. Coll. N. Enyedense Anno 1730 
Franciscus Bakcsi Albisiensis in patriam sine [...1 1731 
Gregorius Szigeti Baczoni. Hevizinum honeste 1732 
52S. Thomas Tusan Kovaszna. Hevizinum 1730 
Michael Viski rectoratum Heviziensem Anno 1729 est complexus 
Johannes Solymosi Dallyam honeste 1732 
Martinus Török Bagyiensis honeste salutavit C. Agro. 
Andreas Köpeczi praec. gram. et contrascriba 1735 
Andreas Fabjan Bagyiensis sine valedi. 
Andreas Kereszturi praeceptor parvistarum, assessor 
Stephanus Gidofalvi patriam salutavit 1732 
Georgius Magyarosi honeste salutavit Ill. Coll. Agr. 1731 
Johannes Pap Otzfalvensis honeste saluta. Coll. N. E. 1735 
Georgius Török Oroszfalvensis praeceptor gram. 1735, ass[essor] 
Georgius Ts. Fülei praeceptor rheto. et poeta. 1735, ass[essor] 
Johannes A. Martonfalvi praeceptor syntax. 1735, assess[or] 
Johannes Hodjai Bagyiensis honeste vocatus ad ecclesiam Bölöniensem pro 
cantore 1735 
Stephan[us] Huszár K. Ajtaiensis senior et praec. etym., honeste se contulit 
in Collegium N. Enyedense 
Petrus Pávai alumnus, valedixit et ivit in Collegium N. Enyed. 
Johannes Czegledi ad Fiatfalviensem rectoriam concessit 
Nicolaus Fülei contrascriba et praec. parvist., honeste salutavit Coll. 
Claudiop. 
Andreas Fülei praecep. eloquentiae et poseos, senior, honeste valedixit 
Sigismund[us] Kovácz assessor et praec. Syntax., honeste in Coll. N. Enyed. 
David Szemerjai cum honore ivit in Collegium N. Enyedense 
Johannes Ajtai ingratus sine valedictione discessit 
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Samuel Gyárfás S.Sz. Györgyini vocatus honeste ad cantoriam Fogarasensem 
Stephan[us] Szathmári valedixit et petivit sibi Coll. Agrop., praeceptor 
Poeseos et Etymol., seniorque venit in Coll. N. Enyedense 
Stephanus Vigo 
Paulus Ferentzi cum valedictione ad cancellariam 
Samuel Gidofalvi non valedixit 
Andreas Ujvarosi non valedixit 
Mattheus Bedö praecep. Gramma. et contrascriba, honeste valedixit et 
salutavit Ill. Coll. Albano N. Enyedense 
Johannes Mohai concessit in Collegium N. Enyedense 
Johannes Etedei honeste vocatus ad rectoriam Etediensem 
Andreas Bardoczi ad rectoriam Hodgyaiensem 
Gabriel Dobolyi ivit in Collegium Claudiopol. 
Johannes Szaldobosi valedixit 
Albertus Bardotzi ivit ad rectoriam Hevizensem 
Sigismundus Tsiszer valedixit salut[avit] Colleg. N. Enyed. 
Stephanus Pap valedixit contulit se in Coll. N. Enyed. 
Johannes Dombi praecep. syntax. et assessor honeste valedixit et ivit in Ill. 
Coll. Albano N. Enyed. 
Johannes Bollya valedixit 
Stephanus Czegledi valedixit 
Stephanus Benko valedixit 
Benedictus Benko valedixit 
Stephanus Papai honeste salut. Colleg. N. Enyedense 
Johannes Sofalvi cum honore petivit Colleg. N. Enyed. 
Samuel Jakab valedixit 
Georgius Vajda assessor cum honore contulit se in Ill. Coll. Albano Nagy Enyed. 
Johannes Nyujtodi sine valedictione rediit ad suam domum 
Georgius Koncz assessor, honeste valedixit et salutavit Ill. Coll. Agropolit. 
Steph[anus] Incze honeste valedixit 
Joh[annes] Köpeczi assessor et praecep. Elementariorum, honeste se contulit 
in Ill. Coll. Albano Nagy Enyediense 
Alex[ius] Dálnoki senior, collabo[rator], praec. Rhetor. et Poet., contulit se 
in Collegium N. Enyedense honeste 
Joh[annes] Ujvárosi vocatus ad rectoriam Bodokensem 
Mich[ael] Huszar senior, poöseos praec., contulit se N. Enyedinum 
Georg[ius] Biro cont[rascriba], senior, syntax., eloquentiae praec., contulit se 
N. Enyedinum honeste 
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Joseph[us] Tasnádi honeste valedixit et venit in Coll. N. Enyed. 
Joh[annes] Lukács contrascr[iba], poétarum syntax. praec. politiam amplexus 
honeste valedixit 
Francis[cus] Botos honeste vocatus cum valedictione ivit in ecclesiae 
Füleiensis rectoratum 
Georg[ius] Gál híres Dálnoki inhoneste ingratus discessit 
Franc[iscus] Türi honeste valedixit 
Steph[anus] Mezei sine valedictione abivit 
Sam[uel] Siklodi 1740 pastoriam consecutus Kányádini 
Josep[hus] Szabo cum honore se contulit in Ill. Coll. Agropolit. totus coetus 
convocatus 
Andr[eas] Dállyai 
NB. Hi hactenus subscripserunt tempore Cl. Dni Szombathi 
Josephus Jakab sine valedictione interdixit 
Michaöl Szabo 1740 cantoriam amplexus e Leczfalvae honeste sine 
valedictione 
Hi jam sub I(ohannej L. B(orosnyaij Professore Anno 1736 
1736-1761 
Gregorius Magyarosi non valedixit 
Franciscus Orban valedixit 
Martinus Fogarasi cum valedictione salut[avit] Coll. N. Enyedense 
Franciscus Fekete mortuus Anno 1735 4. 9bris Bögözini 
Stephanus Egei cameratim valedixit 
Gasparus Papolczi pro semestri senior, syntax. praec. cum literis salutavit 
Colleg. N. Enyedense 
Johannes Baczoni cum valedictione salut[avit] Colleg. N. Enyedense 
Francis[cus] Telekfalvi contrascriba pro semestri, gram. praeceptor, cum 
literis salutavit Coll. N. Enyedense 
Andr[eas] Gellerd assessor, rectoriam Boldogfalvensem amplexus est 
Thomas Dosa cum valedictione abivit 
Francis[cus] Kuppan cameratim valedixit cum litteris comm[endatoris] 
Basili[us] Sófalvi valedixit 
Michael Pap valedixit 
Gregorius Szathmári assessor, praec. class. infimae, cameratim valedicens 
salutavit Ill. Coll. Agrop. 
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Michael Baczoni assessor, cameratim valedixit et salutavit Ill. Coll. 
N. Enyedense 
Samuel Szabo valedixit 
Georgius Mafi  scholae non valedixit 
Demetrius Martonfalvi Collegium N. Enyedense salutavit literis 
Samuel Dénes commendavit animam Deo Anno 1739 
Samuel Erdő cameratim valedixit et contulit se in Coll. Agrop. 
Stephanus Kapolnai domatim valedixit, venit in Agropol. Coll. 
Gabriel Bora cum honore contulit se in Ill. Coll. Albano Nagy Enyedense, 
totus coetus convocatus est 
Samuel Jantso in patriam suam rediens matrimonium [...] 
Gabriel Jantso contra., senior, praec. poöseos et eloquentiae honeste [...] 
matris apprecatione excessit sine [...] segue contulit 
Franciscus Siko sine literis commendat. et valedictis 
Stephanus Zalanyi contrascriba valedixit cum literis 
Stephanus Száldobosi in patriam rediens in Coll. [...] 
Josephus Szemerjai cum literis cameratim valedicens Agrop. 
Michael Andrasi sine valedictione ingratus discessit 
Ladislaus Baktsi collator, Log., praecep. Syn., obses primarius consueta 
apprecationis [...] limitem Coll. N. Enyed. 
Nicolaus Baktsi valedixit et se concessit N. Enyedinum 
Petrus Serester [?] valedixit et cum literis venit N. Enyed. 
Samuel Bardocz cameratim valedixit, salutavit Ill. Coll. N. Enyedense 
Michael Kovatz sine literis comendat. et valedictione discessit 
Stephanus Miklosfalvi honeste valedixit rectoriam venit 
Michael Tsakany submisse valedixit cameratim [...] literis salutavit 
postquam[?] Anno [...] 
Johannes Ürmösi [...] 
Johannes Ferencz sine literis [...] 
Stephanus Jantso praeceptor eloquentiae, alumnus et contrascriba 
ludimagistratum venit 
Petrus Török praeceptor parvistarum in patria remansit postquam accepisset 
commendator[iam] 
Stephanus Dalnoki cameratim valedixit, cum literis in Coll. Agrop. migravit 
Petrus Kupán morbo deteritus in patria remansit 
Michael Lőrintzi sodomia accusatus valedixit cum literis pro se competendis 
abiit 
Samuel Lőrintzi sine literis peregrinationem suscepit 
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Franciscus Lisznyai in patriam se recepit, erat alumnus 
Martinus Bartha salutavit patriam  
Stephanus Moritz cum literis venit Enyedinum  
Ladislaus Hidvégi postquam accepisset literas commend[atorias] in patria 
remansit 
Josephus Gus cum literis discendens domatim valedixit  
Stephanus Hertzeg sine literis abiens non valedixit, Agrop. mig[ravit]  
Samuel Mathe venit Enyedinum cum literis honeste 
Ladislaus Vajna senior nec non classis syntacticae praeceptor, rectoratum  
venit 
Samuel Palfi praeceptor etymologistarum, Coll. Enyedens. salutavit  
Franciscus Bodolai inter [...] martiales spiritus hausit  
Johannes Felszegi senior, eloquentiae praeceptor, honeste rediit in patriam 
Gabriel Forro praeceptor etymologistarum et aulicae vitae cultoris se 
dedicavit 
Johannes Fabjan domatim valedixit cum lit. abiit N. Enyed.  
Josephus Oltszemi commendatoria valedicens contulit se N. Enyed.  
Gabriel Etfalvi sine literis abiens, non valedixit, Agrop. receptus  
Gabriel Pünkösti honeste salutavit patriam  
Moses Pümkösti valde familiaris abiit cum literis  
Franciscus Demeter contrascriba sub decursu duarum annorum poseos  
doctus juvenus modestus omnium gratus, Coll. N. Enyed. sibi petivit.  
Franciscus Uzoni assessor, synt. praecep., Coll. N. Enyed. honeste sal[utavit]  
Ladislaus Málnási N. Enyedinum se contulit sine literis 
Franciscus Damokos praeceptor conjugistarum, N. Enjedinum se contulit  
honeste cum literis  
Valentinus Zajzon praecep. conj., contulit se N. Enyedi. honeste 
Andreas Forro contulit se Claudiopolim honeste 
Johannes Vago honeste redii in patriam hic adsessor  
Samuel Kolumbán literis contulit se in Collegyum  
Petrus Leszfalvi senior, gy. praec. etym. et  eloquentiae con[...] Ill. Coll. 
Agropolit. factus  
Gabriel Gegesi honeste valedixit cameratim Agropolim salutavit cum  
commendatoria  
Johannes Josa contrascriba Gymn. nec non praecep. po ~seos, rectoratum in  
eccl. Keresztur Deo favente se contulit  
Josephus Tatrangi senior gymn. ut et praecep. syntaxistarum et eloquentiae, 
contulit se N. Enyedinum honeste valedixit 
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Georgius Jeddi contrascriba ut et praec. etym. et  syntax., contulit se 
Claudiopolim 
Samuel Nagy preac. primae ciassis, honeste valedixit 
Johannes Fabjan N. Enyedinum se contulit cum literis 
Stephan[us] Apor praec. conj. honeste valedixit Ill. Coll. N. Enyedi adivit 
Martinus Bora senior Gymn. ut et praecep. pores. (duos per annos) 
commendatoriis litteris petiit limites Coll. N. Enyed. Anno 1729 
Georgius Doka sine literis commendatoriis Agropolim venit 
Stephanus Arapataki praeceptor element., assessor, Agropolim se contulit 
honeste 
Samuel Sofalvi in aulam se recepit sed honeste evasit 
Josephus Kovasznai contrascriba gymn., praecep. etym. et  eolquentiae, 
salutavit Coll. Agropolim cum commendatoriis 
Johannes Követsi N. Enyed. se contulit cum literis 
Samuel Bedő praeceptor conjugistarum, adsessor, Agropolim se contulit 
honeste 
Johannes Pávai obiit in patria antequam indueret 
Johannes Bikafalvi adsessor Gymn. commendatus Agropolim. 
Johannes Barabas syntaxeos ut et rhetoricae praeceptor, nec non senior, 
valed. ingratus honeste ivit in Collegium N. Enyediense 
Benedictus Zajzon N. Enyedinus se contulit honeste valedixit 
Petrus Petsi senior gymnasii ut et praeceptor patarum et eloquentiae, 
Enyedinum 
Daniel Sofalvi adsessor gymn., postea quam diu vexatus pedium dolore fuisset 
[...hares patrios petiit ivit [...]. 
Salomon Racz N. Enyedinum se contulit cum literis 
Petrus Miklosi gram. et point. praec., senior, Anno 1751 valedicens solitiam 
petiit 
Basilius Lukats mansit in sua patria 
Georgius Palhegyi praeceptor conjugistarum, syntaxistarum ut et adsessor 
bene meritus contulit se ad Musas Anniacas 
Emericus Sido in ecclesiam Ketsetiensem rectoratum commendatur honeste 
valedixit 
Josephus Kajzon legitime vocatus attinuit rectoratum Dállyensem 
Stephanus Görtsön mansit in patria sua 
Josephus Györbiro patrias sedes salutavit 
Nicolaus Goro sine literis a Claris. Profes. A[...]teritis N. Enyedinum se 
contulit 
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Gregorius Osvát valedixit statui scholastici et [...] salutavit 
Martinus Lőrincz adsessor Gymn. ut et praeceptor conjugistarum petivit 
literam [...] 
Johannes Szatmári infamatus [...] dimissus est 
Josephus Incze commendatoris honeste petivit Collegium N. Enyedense 
Petrus Gál contrascriba, Synt. et Rhet. praec. Anno 1751 valedicens, 
pedagogus in aulam Ilust. Pauli Mikes [?] venit 
Sigismund[us] Mohai adsessor, gram. et pos. p. Anno 1751 valedixit et 
cancellariam salutavit 
Josephus Szendrei [...] Coll. Claudiop. [...] 
Martinus Kando adsessor, conjug. p., Anno 1750 valedicens petivit Coll. 
Albens. 
Petrus Szabo ads[essor], elem. p., Anno 1750 commendatus venit pro 
ephoro ad Ill. Andream Horvát 
Alexius Sárpataki Coll. N. Enyedense sibi petivit honeste  
Paulus Gyárfás nobilis, honeste salutavit patriam 
Michael Kováts synt. et eloq. praec. simulque senior honeste se Claudiopolim 
contulit 
Johannes Szabo conjug. dein pos. praec. atque contras[criba], merito 
commendatus Coll. N. Enyedense salutavit 
Adamus Soljmosi adsessor, gram. p., Anno 1751 commendatus venit in Coll. 
Agrop. 
Petrus Fülei Agropolim se contulit sed commendatus 
Stephanus Bodosi contulit se in eccl. Köpecziensem pro ludi-magistro a 
illustrissimis [?] Profess. vi[...] commendatus 
Nicolaus Imre commendatus honeste literis cancel!. Coll. Agr. 
Andreas Kelemen cum commendatione discessit 
Josephus Sido a morte dura superatus expiravit 
Petrus Simon mansit in patria 
Josephus Henter scorti libellique famosi accusatus ut pestis societatis sine 
litteris commendatoris proscriptus 
Ladislaus Beretzki praec. conjug. simulque adsessor commendatus discessit 
Fran[ciscus] Bentze ingratissimus ut foex. [?] e societate exterminatus est 
Josephus Maxai commendatus valedicens contulit se N. Enyed. 
Johannes Fartzadi gram. praec. et assessor legitime vocatus et commendatus 
venit ad rectoratum Keresztur. Anno 1752. 
Michael Nagy elementistarum ac musicae praeses et contrasc[riba] [...] 
merens venit in Coll. Claudiop. 
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Franciscus Arapataki litteris commen. salutavit Coll. Agrop. 
Stephanus Nagy synt. et rhet. praeceptor atque senior, Gymnasium Claud. 
venit 	 . 
Francis[cus] Losontzi poeseos praec. et  assessor, politiam amplexus est 
Sigismund[us] Mátyás senior, commendatus in Coli. N. Enyed. venit 
Samuel Szabo honeste litteris comm. periit Col. Enyed.' 
Ladislaus Elekes contrascriba, commendatus in Coll. Enyed. venit 
Paullus Tatrángi N. Enyedinum se contulit honeste valedicens 
Petrus Istvandi Claudiop. se trajeciit equo an pede dubito, sed cum 
commendationis 
Bened[ictus] Nagy Agropolim se contulit commendationis 
Johann[es] Nagy element. praec. et adsessor (commendat. in dat) datus in 
Januii 
Andreas Bodosi commendatus rector Bibarczf. factus 
Josephus Bodzai in patria in N. Dni expiravit 
Stephanus Gál commendatus politiam amplexus est 
Josephus Bedő commendatus Eniedinum se contulit 
Josephus Szabo in sede Musarum ab aspera morte superatus iam [...] 
Francis[cus] Benkő [...] Anno 1751 valedicens commendatus venit in Coll. 
Claudiop. 
Stephanus Bak commendatus venit in patriam 
Nicolaus Hadnagy contrascriba, Colleg. N. Enyed. salutavit 
Paulus Imreh commendatus patriam salutavit 
Josephus Bartok in patriam honeste concessit ibique mansit 
Andreas Angyalosi commendatus in patriam venit 
Francis[cus] Lisznyai commendatus Claudiopolim adiit 
Laurentius Kis testimonio munitus Coll. Claudiopolit. receptus 
Johannes Sandor agit ecclesiastam in Hodgya, seu ecclesiae Hodgyensis est a 
concionibus sacris 
Franciscus Bedö commendatus ad politiam venit 
Michael Szőcs commendatus nunc rectoratus fungit Fiadfalva 
Ladislaus Dérsi consilium abeundi commendatione s. [...] 
Johannes Gyárfás cum nefarias multis scelerum portiones commendatione 
confluisset maximas proscriptus discessit 
Franciscus Dosa morbo implicatus in patriam discessit 
Johannes Szabo Collegium coeleste sese transtulit 
Josephus Szörtsei [?] [...] munitus commendatione numero cancel[istarum] 
se aggregavit 
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Josephus Hodgyai [...] discessit 
Franciscus Székely postquam duobus annis renunciatus fuisset praeceptor 
syntaxeos et contrascriba tandem etiam citatus seculariam honeste salutavit 
Johannes Krizbai munitus testimonio Coll. Agropol. se contulit 
Petrus Boer 2dus coniurationis Anno 1761 factae coriphaeus, turpiter et 
foede discessit 
Georg[ius] Sófalvi eiusdem ingentis facinoris satelles proscriptus e societate, 
pastor 
Stephanus Dombi profectus est in Collegium Claudiop. 
Sigismund[us] Bako functus officio praec. et notarii eccl. Voldorffensis factus 
Adam[us] Tompa nobilis et contrascriba, politicorum gregem [...] 
Andreas Török sub spatio duorum annorum functus officio praec., Ilustr. 
Coll. Claudiop. salutavit 
Laurent[ius] Kolumbán testimonio munitus in parti[culam] Szigetiensem 
receptus 
Johannes Imre commendatus Colleg. Agropol. petiit 
Valentinus Kováts literis testimonialibus discessit 
Michael Kováts commendatus Colleg. Agropol. salutavit 
Johannes Kováts commendatus idem Colleg[ium] se contulit 
Paullus Nagy criminis, scelerisque conscius 1761 patrati, amandatus est 
Stephan[us] Barta difatigatus studiis ad L. B. Stephanum Daniel seniorem 
famulandam se addixit 
Stephan[us] Vajna testimonio munitus in Coll. N. Enyedense abiit 
Michael Nagy munitus testimonio in idem Coll. se transtulit 
Andreas Lázár venit rectoratum 
Michael Elekes juratus officio contrascribae honeste valedixit 
Stephanus Bede honeste abiens cancellariam petiit patriae devovens 
Ludovic[us] Tsiszer commendatus Collegium Enyediense salutavit 
Stephan[us] Tóásó coniuratorum consultor ab Ill. deputatae commis[sionis] 
judicibus exterminatus est 
Samuel Veg functus officio senioris honeste valedixit 
Franciscus Finna (...) notari officio functus pastoris [...] amplexus 
Ladislaus Nagy in laribus patriis [...] collibitum est 
Stephanus Doka testimonio discessit 
Michael Kando litteris commendatoriis ornatus Anniacus Musas lmo, 
tandem seculariam honeste salutavit 
Daniel Kováts [...] in Collegium Ill. Anniacum profectus est 
Josephus Jeddi munitus testimonio in Coll. Agropol petiit 
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Johan[nes] Fülei conspirationis maxime periculosae coniuctus turpiter 
discessit 
Johan[nes] Barta hic etiam criminis particeps illius turpem in modum abut 
Johan[nes] Boda Collegium N. Enyedense commendationis privatus salutavit 
Josephus Balog defunctus, praesidis officio unius anni spatio et commisso, 
Collegium 
Paulus Donat testimonio discessit Ill. Claudiop. contendit 
Stephanus Sigmondi munitus testimonio abut 
Lazarus Nagy functus off. senioris honeste valedixit 
Ladislaus Székely litteris commendationis sumptis patriorum penatium 
convictori 
Alexius Székely cum commendationem statum secularem ambiit 
Josephus Vitkai deliberato coniuratoribus pronunciato obnoxius fuit et 
inhoneste patiit [!] 
Andreas Forro munitus testimonio in Coll. Claudiop. se  recepit 
Stephanus Gyujtó functus officio praesidis litt. et  Graec. ling. valedixit 
Ladislaus Pataki patriam salutavit 
Samuel Málnási cum ceteris digladiatoribus eliminatus est 
Paullus Bartha cum honesta recommendatione vale dixit 
Alexius Bede senioris munere functus cum commendatione honeste 
valedicens, venit in Ill. Coll. Ref. Agropolitanum 
Moses Tsia (hic etiam coniuratorum socius, sed nuper ictu tiabis [?] natus) 
debitum soluit, mortuus est 
Franciscus Gyárfás contrascribae munere functus, cum commendatione 
valedicens statum politicum ambiit 
Daniel Szentzi nefarium se se comprobans eodem coniurationis crimine 
obstrinxit et turpiter abut 
Adam[us]Kontz adiunxit se statui politicorum 
Stephanus Gáspár etiam ex censu civium Gymn. expunctus est 
Johannes Tsiszer huius conspirationis poena , mansit 
Alexand[er] Marko munitis testimonio aulam Ill. L.B. Stephani senioris 
Daniel de Vargyas ampliavit 
Stephanus Bodai senior 
Petrus David erat viribus par hominibus [...]manitate barbatis et princeps 
digladiatorum qui poenam quoque turpem habuit 
Joannes Ötvös ornatus test. factus alumn[us] Ill. Coll. N. Enyedensis 
Balthasar Székelly absque testimonio Coll. N. Enyediense receptus 
Samuel Kovásznai coniuratorum socius una cum illis proscriptus 
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Samuel Mihalj Illustr. Coll. N. Enyedense. testimonio munitus petiit  
Moses Zakariás notarii munere functus honeste abiit et turn commendatione 
Colleg. altius petiit 
Steph[anus] Intze patriam petiit  
Franciscus Szigeti celebre Lyceum Szigethense testimonio ornatus salutavit 
Daniel Sollymosi ob coniurationem turpissime amandarunt 
Gabriel Maxai hunc quoque eadem poena mansit 
Gregorius Enyedi honeste recommendatus seculari statum se ad[junxit] 
Michael Pap subiectus deliberato coniuratorum est 
Nicolaus Székelly commendatus cancell[ariam] se aggregavit 
Samuel Mezö honeste commendatus ecclesiast[icum] statum ambiit 
Samuel Lakatos penes commendationem ecclesiaticum stat[um] amplexus 
Simeon Szabó admissionalis Ill. L. B. vid. Sig. Korda 
Samuel Vass officio equidem contras. sed tamen absque comm[endatoria] 
Alexand[er] Gyujto festo trium annorum spatio praecept. rh. cum laude 
Andreas Török coniuratorum adsecla, qui etiam amandatus 
Stephanus Sofalvi ex eadem societate fuit, turpiterque discessit 
Franciscus Uzoni venit in Collegium N. Enyedense 
Sam[uel] Szathmári proscriptus est 
Joseph[us] Udvarhellyi 	Hi omnes, quorum nomina alio carbone notata sunt, 
Ladisl[aus] Fábján 	ingentis mali istius, coniurationis conscii sveta [?] 
David Fabján 
	
	 ob quod etiam, pondere poenas legum violatarum 
Deliberatum coact; sum 
Moses Nagy munere contrascribae defuncto Agrop. salutavit 
Alex[ius] Balog senioris officio functus statum secularem petiit 
Michael Imbreh cum commendatione abiit, evasit, excessit 
Nicol taus] Gaspar particeps conspirationis cum infamia discessit 
Nicol[aus] Betzö cancellista officio senioris functus abiit 
Joseph[us] Gaal functus officio praeceptoratus discessit honeste 
Alex[ius] Szabo 
Valentinus Pap fuit auctor et coriphaeus omnium primus, qui etiam 
deliberatum, caesianem virgae, habuit et foedissime discessit 
Ladisl[aus] Benkö honesta comendatione discessit 
Steph[anus] Hajas rectoriam Patakfalviensem obtinuit 
Steph[anus] Albisi contrascriba, honeste ivit in Colleg. N. Enyedense 
Alex[ius] Fosztó comendator[iam] accepit 
Beniam[in] Nemes inscio rectore valedixit 
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Franc[i[cus] Szász rectoriam Hodgyaiensem obtinuit 
Sam[uel] Deák comendat[us] N. Enyedin. 
Franc[iscus] Tsehi commendatus discessit 
Beniam[in] Fosztó honesta comend[atione] N. Enyed[in] recept[us] 
Antonius] Butsi juratus notarius incertus qui locus 
Georg[ius] Nagy obtinuit rectoriam Arkosiensem 
Antonius Tompa desertor verae religionis, cancellariam [...] 
Sigis[mundus] Szigethi rector Bögözensis 
Sam[uel] Bardotzi pro rector Telekfalvensis 
Sigis[mundus] Orbán rectoriae (...) Vajdakamarensis secundam obtinuit 
dignitatem 
Melch[ior] Szörtsei cancellista 	 . 
Alex. Forró ex conspiratorum numero unus cum infamia 
Ben[iamin] Gyujto 
Steph[anus] Kováts rectoriam Szortsensem obtinuit 
Steph[anus] Fetés munere senioris perfunctus Enyedin. 
Joseph[us] Keresztes rector Kozepajtensis 
Balth[azar] Szabó rector Fel Dobojensis 
Alex Gyujto statum secularem petiit, contrascriba 
Clemens Desö morbo continuo infectus patriam petiit et obiit 
Steph[anus] Szerentsi officio senioris honeste Enyedino abiit 
Abel Forró patriae filius esse coepit 
Nicolaus Vajna inscio rectore in patria remansit 
Salamon Botos conjugistarum praeceptor existens, rectoriam Albisiensem 
summa cum laude tenuit 
Paulus Farkas sine comendatione honeste discessit 
Francis[cus] Szaniszló ammanuensis Spect. D. Pauli Kerekes 
Samuel Baló conrector Fogarasensis 
Paulus Kelemen Agropol. se contulit 
Sigis[mundus] Kerekes statum secularem petiit 
Alex. Kerekes statum secularem petiit 
Steph[anus] Gyarfas domi remansit 
Andr[eas] Lörintz obiit, vitamque cum morte mutavit 
Joh[annes] Borbely sine favore majorum discessit 
Fran[ciscus] Josa officium ludi magistri consecutus est 
Georg[ius] Máté anniam petiit 
Sam[uel] Márk N. Enyed. se contulit 
Mich[ael] Zajzon senioris officio functus pastoratum abiit 
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Jos[ephus] Apór obiit 
Jos[ephus] Tsulak officio senioris functus Claudiopolim 
Samuel] Pap Enyedinum commendatus abiit 
Mich[ael] Kováts aeconomus rei familiaris factus est 
Steph[anus] Barta 
Sam[uel] Zója pastoratum ivit honeste commendatus 
Sam[uel] Sófalvi aqua suffocatus casu abiit 
Andreas Benkö 
Joseph[us] Borbát Claudiop. petiit 
Franc[iscus] Lázár 
Michael Lázár 	} statum secularem petierunt 
Sam[úel] Boda contrascriba, Agropolim ivit 
Alex. Baktsi mansit in patria 
Steph[anus] Gidofalvi patriam repetiit 
Joseph[us] Szaniszló amanuensis Sp. Pauli Kerekes 
Adam Bodor numerium [?] militum auxit 
Johannes Josa morbo infectus obiit 4 
1708 
Andreas Szatthmari 31 [!] Aprillis s 
Michael Krizbai 31 [!] Aprilis 
Samuel Fogarasi 31 [!] Apr. 
Franciscus Bedö 31 [!] Apr. 
Johannes Nyujtodi 10 Jun. 
Thomas Borosnyai 16 Oct. 
Daniel Baczoni die 11 Xbris 
1709 
Franciscus Pavai dje 22 Martij 
MichA Pavai die 22 M. 
4 
 Itt, az 51r oldalon megszakad a névsor, és az 1762-1766 között befizetett tandíjak jegyzéke követ-
kezik, majd 52r-tól a diákok subscribálása folytatódik. 
s A 64r és a 75r oldalak közö tt folytatódik a névsor. Itt subscriptiós jegyzőkönyv következik. Minden 
név az „Ego ... subscribo legibus Gymnasii ... Anno ...die ..." formulába van belefoglalva, amelynek 
közléséről lemondtunk. Mivel a bejegyzések időrendben követik egymást, az évszámokat a névjegy-
zék élére emeltük ki. 
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Josephus Huszti 22 Mart. 
Georgius Foszto die 6 Maj 
Johannes Krizbai die 7 Junij 
David Kovacs die 7 Julij 
1710 
Stephanus Bikfalvi 23 7bris 
Paulus Baczani dje 2 8bris 
Moses Sz. Kirrallyi die 8 10bris [?] 
Josephus Perle 10 Dec. [?] 
Samuel Cs. Csernatoni [...] 20 [...] 
Johannes Bedö 
Johannes B. Hodgyai die 20 Oct. 
Samuel T. Vasarhellyi die 20 Oct. 
Josephus Solymosi 20 Oct. 
Johannes Bodosi 2 Oct. 
Gabriel Malnasi 2 8bris 
1711 
Martinus D. Krizbaj dje 4 Mart. 
Michael Bandj die 25 Martij 
Martinus Forrai die 5 Junij 
Johannes Cs. Szotyorj die 5 Junij 
Samuel Szatthmarj 
Martinus Privigyei anno eodem 
Hactenusfuit series discipulorum Cl. ac Doctiss. Dni Stephan; Tőke Vásárhellji, qui hinc 
occasione lethalis tumultus taedio laborum migravit ad Szék anno 1711. 
1712 
Johannes Pocsa 
Samuel Dallyai 
Beniamin Ajtai dje 14 Junij 
Samuel Pavai Junij 
Georgius Körösi die 14 Junij 
Samuel Krizbaj eodem anno dieque 
Gabriel Szatthmari anno supra notato dieque 
Josephus Czerjek anno supra notato dieque 
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1713 
Nicolaus Köpeczi 20 Maji 
Samuel Pavai eodem anno et die 20 Maij 
Matthias Venter eodem anno et die 
Paulus Fekete eodem anno et die 
Gasparus Fülei eodem anno et die 
Nicol[aus] Köpeczi 
Michaöl Zagoni 
1714 
Stephanus Baczoni 16 Jan. 
Sigismundus Bibarczfalvi 16 Jan. 
Samuel Ajtai 26 Januarij 
Stephanus Zajzoni die 26 Januarij 
Johannes Borosnyai 
Michaöl Ajtai 
Stephanus Sz. Györgyi 
Alexius Bodoki 
Johannes Hodgyai 
Andreas Czirjek die 15 Septembris 
1715 
Martinus Bodor die 23 Januarij 
Johannes Agyagfalvi 
Josephus Szatthmari die 23 Januarii 
Michaöl Kisfaludi 23 Januarij 
Franciscus Arapataki 23 Januarij 
Samuel Balogh die 24 Januarij 
Matthias Zabolai die 11 Aprillis 
Johannes Szekeresi die 11 Aprilis 
Paulus Szotyori die 11 April. 
Josephus Vajai die 11 Aprilis 
Mathaeus Baczoni die 10 Maii 
Clemens Torjai die 7 Junij 
Josephus Baratosi die ut supra 
Josephus Torjai anno et die ut supra 
Josephus Hermanyi anno et die supra notato 
Andreas Gidofalvi dje 16 Junij 
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Petrus K. Csernatonj die 7 Novem. 
Moses Balog die Octob. 8 
1716 
Moses Bodor die 13 Februarij 
Stephanus Huszar 
Martinus Türkösi eodem die et anno 
Paulus Lisznyai eodem die et anno 
Georgius Gegesi eodem die et anno 
Paulus Madocsai eodem anno et die 
Georgius Sofalvi eodem anno et die 
Nicolaus Szocsvai eodem anno et die 
Michael Arapataki eodem anno et die 
Stephanus Torjai anno et die eodem ut supra 
Paulus Malnasi anno eodem ut supra 
Andreas Malnasi die 2da Jun. 
Johannes Retyi die 3 Julij 
Sigismundus Kováts die 12 Decembris 
Volphangus Kis 12 Xbris 
Adamus Szörcsej 16 Xbris 
Petrus Huszti 17 Xbris 
Valentinus Szent Györgyi 17 Xbris 
1717 
Johannes Baczoni die 10 Maji 
Nicolaus Pávai die 10 Maji 
Michael Kibedi die 17 Junij 
Laurentius Adorjanyi die 17 Junij 
Andreas Dalnoki die 18 8bris 
Moses Dalnoki die 23 (9bris) 
Samuel Petsi die 23 9bris 
Michael Angyalosi 13 Decembris 
1718 
Josephus Czofalvi Januarij 24 
Valentinus Baczoni 24 Januarij 
Stephanus Retyi die 10 Apr. 
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Gabriel Lisznyai d. 10 Maji 
Georgius Szabo 29 Augus. 
Petrus Pétsi die 16 Septembris 
Johannes Gyarfas die 9 Dec. 
Stephanus Váradj die 19 Decembris 
Nicolaus Tsernatoni die 19 Decembris 
1719 
Samuel Szekely die 15 Februarii 
1000. Ladislaus Baktsi die 26 Aprilis 
1001. Johannes Fülei die 26 Aprilis postea cito expiravit mentem 
1002. Andreas Bartha die ultima 8bris 
1003. Andreas Szentkiralyi die ultima 8bris 
1004. Nicolaus Foszto die 3 9bris 
1720 
1005. Ladislaus Arapataki die 12 Januarij 
1006. Nicolaus Vida die 12 Jan. 
1007. Martinus Ajtai die 12 Janua[rij] 
1008. Johannes A. Krizbai die 9 Maji 
1009. Franciscus Petki 14 Maji 
1010. Johannes Baczoni mense Junij 8 
1011. Paulus Csiszer 20 Junij 
1012. Nicolaus Al Dobolji in die Juni 20 
Hactenus series fuit discipulorum C. ac Doct. D. Geor(gii] Szigethi qui hinc anno 1 720 mense 
Junii (migravit Enyedinum?] [...] 
1013. Samuel Gidofalvi die 25 Junii 
1014. Johannes Pálfi die 27 Septembris 
1015. Alexander Fabjan Novemb. 
1016. Alexander Josa 2 9bris 
1721 
1017. Stephanus Ajtai die 22 Martii 
1018. Martinus Dobolyi die 22 Martii 
1019. Johannes Csiszer 22 Martii 
1020. Georgius Orban 22 Martij 
1021. Johannes Privigjei 22 Martij 
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1022. Alexander Bartok die 22 Martij 
1023. Andreas Mocsi die 12 Maji 
1024. Johannes Vári die 20 Aug. 
1025. Moses Galambfalvi die 6 Novembris 
1026. Petrus Hodgyai die 6 Novembris 
1027. Josephus Imreh die 6 Novembris 
1028. Nicolaus Retyi 26 Novembris 
1029. Lucas Retyi 
1722 
1030. Johannes Krizbai 16 Februarii 
1031. Georgius Illyefalvi die 16 Febr. 
1032. Stephanus Dálnoki 16 Februarij 
1033. Gabriel Farczadi die 13 Martij 
1034. Balthasar Pavai die 13 Martij 
1035. Stephanus Albisi die 13 Martii 
1036. Stephanus Barothi 18 Aprilis 
1037. Andreas Oltományi 4 Augusti 
1038. Martinus Elekes die N. 8bris 
1039. Basilius Fabjan die Sept. 22 
1040. Michael Rakosi die 24 7bris 
1041. Michaöl Barabás die 23 [8bris] 
1042. Franciscus Farczádi die 23 8bris 
1043. Nicolaus Uzoni die 28 Octobris 
1723 
1044. Michael Kadar die [...] Januari 
1045. Daniel Sz. Györgyi die 29 
1046. Michaöl Kesznyeteni die 16 
1047. Clemens Martonosi die 3dik Martii 
1048. Johannes Márkosfalvi die 4 Martij 
1049. Andreas Szemerjai die 5 Martij 
1050. Andreas Szatsvai die 6 Mart. 
1051. Andreas Vitállyos 6 Mart. 
1052. Martinus Hodgyai 6 Mart. 
1053. Martinus Tordai die 17 Martij 
1054. Samuel V. Leczfalvi die 14 Aprilis 
1055. Johannes Ajtai die 
16 Xbris 
14 Aprilis 
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1056. Stephanus Zalányi 3 Julij 
Hactenus series fuit discipulorum C. ac Doctissimi d. Georgii Körmendi, qui hinc migravit ad 
Vizakna anno 1723 mense Maji 
1057. Andreas Köröspataki die 1 8bris 
1058. Johannes Bocskai die 1 8bris 
1724 
1059. Johannes Varhelly die 5 Februarii 
1060. Stephanus Tompa die 15 Februarii 
1061. Thomas Málnási die Febr. 23 
1062. Gabriel Mihalyfalvi die 10 Mart. 
1063. Georgius Moses die 10 Martij 
1064. Georgius Mihály die 10 Mai 
1065. Martinus Szent Györgji die 10 Maii 
1066. Paulus Bardocz die 18 Maji 
1067. Clemens Retyi 26 Jun. 
1068. Gabriel Zagoni die 20 Septembris 
1069. Stephanus Mihally die 25 8bris 
1070. Johannes Türkösi die sexta Novembris 
1071. Michaöl Sipos die 16 9bris 
1725 
1072. Samuel Zollya 9 Marcii 
1073. Josephus Baczoni 9 Martii 
1074. Georgius Léczfalvi 9 Martij 
1075. Isaakus Kerekes 9 Marcij 
1076. Johannes Pákéi dje 9 Marcij 
1077. Josephus Sofalvi die 20 Martij 
1078. Franciscus Lisznyai die 20 Martij 
1079. Michai✓l Boldogfalvi die 20 Martij 
1080. Franciscus Baratosi die 21 Junii 
1081. Michai'l Hermányi die 21 Junii 
1082. Johannes Havadi die 21 Junij 
1083. Daniel Nemethi die 24 Junij 
1084. Stephanus Kolosvári die 8 Septembris 
1085. Michael Kosa die 24 9bris 
1086. Stephanus Szikalmi die 17 Novembris 
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1726 
1087. Michad Tatrangi die 20 Februarij 
1088. Johannes Angjalosi die 29 Martij 
1089. Michael Vásárhellyi die 29 Martij 
1090. Josephus Udvarhelyi die 7 Septembris 
1091. Johannes Balo die 19 Sept. 
1092. Franciscus Csiszer 19 Septembris 
1093. Andreas Tatrangi 22 Novembris 
1094. Johannes Kolosi 12 Xbris 
1095. Georgius Rakosi 17 Xbris 
1727 
1096. Thomas Gyujto die 17 Jan. 
1097. Samuel Lisznyai die 17 Jann. 
1098. Ladislaus Gidofalvi die 17 Januarii 
1099. Sigismundus Ujszekeli die 24 Maji 
1728 
1100. Franciscus Vajna die 2 Februarii 
1101. Samuel Batzoni die 2 Februarii 
1102. David Ujszekely die 2 Februarii 
1103. Johannes Köpeczi die 2 Februarii 
1104. Georgius Komollai die 2da Febr. 
1105. Michad Siklodi die 12 Martij 
1106. Franciscus Orbán die 8 Maji 
1107. Samuel Intze 24 Junij 
1108. Alexius Bardocz 24 Junii 
1109. Johannes Ungvári die eodem 
1110. Johannes Györfi 24 Junii 
1111. Michad Nagj 24 Junij 
1112. Josephus S. Köpeczi 24 Junii 
1113. Franciscus Dálnoki dje 29 Junii 
1114. Benedictus Rétyi die 29 Junii 
1115. Josephus Vásarhelyi die 29 Junii 
1116. Johannes Josa die 30 Augusti 
1117. Johannes Gidofalvi die 3 Septembris 
1118. Samuel Miklosfalvi die 3 Septembris 
1119. Samuel Bibarcfalvi die 25 Septembris 
1120. Samuel Illyefalvi die 29 9bris 
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1729 
1121. Georgius Serester die 24 Januarii 
1122. Michael Sz. Gyorgyi die 24 Januarii 
1123. Georgius Mohai die 24 Januarij 
1124. Paulus Kerekes die 16 Martii 
1125. Franciscus Baktsi die 16 Martii 
1126. Gregorius Szigethi die 16 Martii 
1127. Johannes Solymosi die 6 Maji 
1128. Michael Ü. Viszi [?] die 13 Maji 
1129. Thomas Tusán[ ?] 
1130. Andreas Kereszturi die 2 Julii 
1131. Martinus Török die 15 Oct. 
1132. Andreas Köpeczi 15 die 8bris 
1133. Andreas Fábján die 15 8bris 
NB. Series studiosorumfuit ad Dominum Samuelem Bibarczfalvi in tempore Professoratus Clar. 
Dni Sigismundi Deési, qui vir Celeberrimus hic loci in Xto Dno ivit ad plures in anno 1 72 8 circa 
dies priores Xbris pora 12 nocturna 
1134. Stephanus Gidófalvi die 30 Octobris 
1730 
1135. Samuel Incze die 7 Febr. 
1136. Georgius Mogyorosi Oct. [?] 
1137. Johannes Pap die 7 Febr. 
1138. Georgius Török die 7 Febr. 
1139. Georgius Lisznyai die 8 9bris 
1140. Georgius Fülei die 8 9bris 
1141. Johannes Martonfalvi die 8 9bris 
1142. Johannes Hodgjai die 8 9bris 
1143. Stephanus Huszár die 8 9bris 
1144. Nicolaus Fülei die 8 9bris 
1145. Andreas Fülei die 8 9bris 
1146. Petrus Pavaj die 14 9bris 
1147. Johannes Czeglédi die 14 9bris 
1148. Sigismundus Kovacs die 25 9bris 
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1731 
1149. David Szemerjai die 17 8bris 
1150. Johannes Ajtai die 17 8bris 
1151. Samuel Gyárfás die 17 8bris 
1152. Johannes Mohai die 17 8bris 
1153. Stephanus Vigo die 17 Oct. 
1154. Paulus Ferentzi die 17 Octo. 
1155. Stephanus Szathmari die 29 Octobris 
1732 
1156. Andreas Ujvarosi die 19 Martii 
1157. Matthaeus Bedö die 20 Mart. 
1158. Johannes Etédi die 20 Marcij 
1159. Andreas Bardoczi die 20 Martii 
1160. Gabriel Dobolyi die 20 Martii 
1161. Johannes Száldobosi die 20 Martii 
1162. Albertus Bardoczi die 20 Martij 
1163. Sigismundus Csiszér die 27 Novembris 
1164. Stephanus Pap 27 Novembris 
1165. Johannes Dombi die 8 Xbris 
1733 
1166. Johannes Zollya die 14 Mart. 
1167. Stephanus Czegledi die 14 Mart. 
1168. Benedictus Benkö 14 Mart. 
1169. Stephanus Benkö 14 Mart. 
1170. Samuel Gidofalvi 7 Maji 
1171. Stephanus Papai 7 Maji 
1172. Johannes Sofalvi 7 Maji 
1173. Samuel Jakab 7 Maji 
1732 
1174. Georgius Vajda die 23 [.. .1 
1733 
1175. Johannes Nyujtodi die 23 Novembris 
1176. Georgius Koncz die 23 Novembris 
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1177. Stephanus Incze die 23 Novembris 
1178. Johannes Köpetzi die 23 Novembris 
1179. Alexander Dálnoki die 23 Novembris 
1734 
1180. Johannes Ujvárosi 18 Febr. 
1181. Michaöl Huszár die 24 9bris 
1182. Georgius Bíro die 24 Novembris 
1183. Josephus Tasnadi die 24 Novembris 
1184. Johannes Lukats die 24 Novembris 
1185. Franciscus Botos die 24 Novembris 
1186. Georgius Gál die 24 Novembris 
1187. Franciscus Türi die 24 Novembris 
1188. Stephanus Mezeji die 24 Nov. 
1189. Samuel Siklodi die 24 
1190. Josephus Szabó die 24 
1191. Andreas Dállyai die Xbris lmo 
NB. Hactenus d. Szombathi, qui abut M. Vasarhely. 
1735 
1192. Josephus Jakab die 14 Mart. 
1193. Michai?1 Szabo die 14 Maji 
1194. Gregorius Magjarosi die Maj 14 
1195. Georgius Orban die Maji 14 
1196. Martinus Fogarasi diebus Maji 14 
1197. Franciscus Fekete diebus Maji 14 
1198. Stephanus Egei diebus Maji 14 
1199. Martinus Nemeti Junii 12. NB. Hic Nemethi mortuus K. Vasarhellyini 
antequa induceret 
1200. Gasparus Papolczi 23 9bris 
1201. Johannes Baczoni 23 Novembris 
1202. Franciscus Telekfalvi 23 Novembris 
1203. Andreas Gellerd 23 Novembris 
1204. Thomas Dosa 23 9bris 
1205. Franciscus Kupán 23 9bris 
1206. Basilius Sofalvi die 23 9bris 
1207. Michad Pap die 23 9bris 
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1736 
1208. Gregorius Szathmári die 5 Majii 
1209. Michaél Baczoni die 5 Majii 
1210. Samuel Szabo die 5 Maji 
1211. Georgius Matefi die 5 Maji 
1212. Demetrius Martonfalvi die 5 Maji 
1213. Samuel Dénes die 5 Maji 
1214. Samuel Erdö die 5 Maji 
1215. Gabriel Bora die 8 Xbris 
1216. Gabriel Pünkösti die 8 Xbris 
1217. Samuel Jantso die 8 Xbris 
1218. Gabriel Jantso die 8 Xbris 
1219. Franciscus Siko die 8 Xbris 
1220. Stephanus Zaláni die 8 Xbris 
1221. Stephanus Száldobosi die 8 Xbris 
1222. Benedictus Kováts die 8 Xbris 
1223. Josephus Szemerjai die 8 Xbris 
1224. Stephanus Mildosfalvi die 24 Xbris 
1737 
1225. Michaél Andrási die 5 Julij 
1226. Ladislaus Baktsi die 5 Julij 
1227. Nicolaus Baktsi die 5 Julij 
1228. Petrus Serester die 5 Julij 
1229. Samuel Bardocz die 5 Julij 
1230. Michaél Vásárhelyi die 5 Julii 
1231. Stephanus Kápolnai die 16 9bris 
1232. Michaél Tsákány 15 Xbris 
1233. Johannes Ürmösi 15 Xbris, alumnus praeceptor poétarum nec non senior, 
Collegium salutavit Claudi. 
1234. Johannes Ferencz 15 Xbris, salutavit Coll. Enyed. 
1235. Stephanus Jantso 15 Xbris, honeste discessit 
1236. Petrus Török 15 Xbris 
1237. Stephanus Dálnoki 15 Xbris 
1738 
1238. Petrus Kupán 26 Junii 
1239. Michaél Lörinczi 26 Junii 
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1240. Samuel Lörinczi 26 Junii 
1241. Franciscus Lisznyai 26 Junii 
1242. Martinus Bartha 26 Junii 
1243. Stephanus Moricz die 26 Junii 
1244. Ladislaus Hidvégi die 26 Junii 
1245. Josephus Gus die 26 Junii 
1739 
1246. Stephanus Herczeg 1 Julii 
1247. Samuel Máthé eodem anno et die 
1248. Ladislaus Vajna eodem anno et die 
1249. Samuel Gálfi eodem anno et die 
1250. Franciscus Bodolai eodem anno et die 
1251. Johannes Felszegi eodem anno et die 
1252. Gabriel Forro eodem anno et die 
1253. Johannes Fabian eodem anno et die 
1254. Andreas Oltszemi eodem anno et die 
1255. Gabriel Etfalvi eodem anno et die 
1740 
1256. Gabriel Pünkösti die 6 Februarii 
1257. Moses Pünkösti die 6 Febr. 
1258. Franciscus Demeter die 27 Maji 
1259. Franciscus P. Uzoni die 27 Maji 
1260. Ladislaus Málnási die 27 Máji 
1261. Franciscus Damokos die 14 Xbris 
1262. V. Zajzon die 14 Xbris 
1263. Andreas Forro die 14 Decembris 
1264. Stephanus Vago die 14 Decembris 
1265. Samuel Columbán die 14 Xbris 
1741 
1266. Petrus Lészfalvi die 1 1 Martij 
1267. Gabriel Gegesi die 11 Marti 
1268. Johannes Josa die 8 Maji 
1269. Josephus Tatrangi die 8 Maji 
1270. Georgius Jeddi die 8 Maji 
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1271. Samuel Nagj die 8 Maji 
1272. Johannes Fabján die 19 Junii 
1273. Stephanus Apor die 19 Junij 
1274. Martinus Bora die 6 Xbris 
1275. Georgius Doka die 6 Xbris 
1276. Stephanus Arapataki die 6 Xbris 
1742 
1277. Samuel Sofalvi 4 Maji 
1278. Sigismundus Körösi die 11 8bris 
1279. Stephanus Szöke die 18 Octobris 
1280. Josephus Kovasznai die 29 Novembris 
1281. Johannes Követsi die 29 Novembris 
1282. Samuel Bedö die 29 Novembris 
1283. Johannes Pávai die 29 9bris 
1284. Johannes Bikafalvi die 29 9bris 
1285. Johannes Barabás die 29 9bris 
1286. Benedictus Zajzon diebus 29 9bris 
1287. Petrus Pétsi die 29 9bris 
1288. Daniel Sofalvi die 29 9bris 
1743 
1289. Salamon Racz die 31 Martij 
1290. Basilius Lukáts die 31 Martij 
1291. Georgius Pálhegji die 31 Martii 
1292. Petrus Miklos de Dalnok 
1293. Emericus Sido 2 9bris 
1294. Josephus Zajzon 2 9bris 
1295. Stephanus Görtsön 2 9bris 
1296. Paullus Baktsi eodem die et anno 
1297. Josephus Györbiro die 2 9bris 
1298. Nicolaus Gere eodem anno et die 
1299. Georgius Osvat eodem anno et die 
1300. Martinus Lörintz eodem anno et die 
1744 
1301. Johannes Szathmári die 25 Apr. 
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1302. Josephus Incze die 25 Aprili 
1303. Petrus Gál eodem anno et die 
1304. Sigismundus Mohai eodem anno et die 
1305. Josephus Szendrei eodem anno et die 
1306. Martinus Kando die 19 Novembris 
1307. Petrus Szabo eodem anno et die 
1308. Alexius Sarpataki die 19 9bris 
1309. Michael Kováts anno eodem et die 
1310. Johannes Szabo eodem anno et die 
1311. Petrus Fülei eodem anno et die 
1312. Steph[anus] Bodosi eodem anno et die 
1313. Paulus Gyárfás eodem anno et die 
1314. Nicolaus Imre eodem anno et die6 
1745 
1315. Adamus Solymosi 8 Maji7 
1316. Andreas Kelemen 8 Maji 
1317. Josephus Sido 8 Maji 
1318. Petrus Sandor 8 Maji 
1319. Josephus Henter 1 ma Decembris 
1320. Ladislaus Beretzk 1 ma Xbris 
1321. Franciscus Bentze 1 ma Xbris 
1322. Josephus Maxai ima Xbris 
1323. Johannes Farczádi ima Xbris 
1324. Michaél Nagy 1 Xbris 
1325. Franciscus Arapataki die 1 Decembris 
1746 
1326. Stephanus Nagy 26 Martij 8 
1327. Franciscus Losontzi 12 Maji 9 
6 
 A 75v oldalon a kollégium könyvtárából kikölcsönzött könyvekre vonatkozó bejegyzések következ-
nek, majd ismét egy oldal a subscriptiós jegyzőkönyvből. 
A 76r oldalon a subscriptiós jegyzőkönyv folytatódik. 
8 
 A következő tíz (76r-82r) oldalon a kollégium könyvtárából kikölcsönzött könyvekre vonatkozó be-
jegyzések következnek, majd néhány subscriptio. 
9 
 Ez és a következő öt név a 82r oldalon szerepel. 
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1328. Sigismundus Mattyas die 12 Maji 
1329. Samuel Szabo 12 Maji 
1330. Ladislaus Elekes 12 Maji 
1331. Paullus Tatrangi 12 Maji 
1332. Petrus Istvanfi 
1333. Benedi[ctus] Nagj eodem anno die' ° 
1334. Andreas Körössy d. 22 9bris' 
1335. Samuel Veszpremy die 22 9bris 
1336. Johannes Nagj 6 Xbris 
1337. Andreas Bodosi 6 Xbris 
1338. Stephanus Gál 6 Xbris 
1339. Josephus Bodai 6 Xbris 
1340. Josephus Bedö 6 Xbris 
1341. Josephus Szabo 6 Xbris 
1342. Franciscus Benkö 6 Xbris 
1343. Stephanus Bak 6 Xbris 
1344. Nicolaus Hadnagj 6 Xbris 
1345. Paullus Imreh 6 Xbris 
1747 
1346. Josephus Bartok die 15 9bris 
1347. Andreas Fejer die 15 9bris 
1348. Franciscus Lisznyai die [...] 
1349. Johannes Csomor die 15 9bris 
1350. Adamus Forro 15 Novembris 
1351. Michaél D. Krizbai d. 15 9bris 
1748 
1352. Samuel Petsi 30 Mart. 
1353. Antonius Szotyori 30 Martij 
1354. Franciscus Balási 30 Martij 
1355. Valen[tinus] Kispál 30 Martii 
1356. Stephanus !Cando 30 Martij 
1357. Martinus Dáné 30 [Martii] 
1° Itt megszakad a névsor és két oldalon a leköszönő seniorok által átadott összegekről szóló elismervé-
nyek következnek az 1746-1752 közö tti évekből. 
Az itt következő nevek az 55v-62r oldalon találhatók. 
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1358. Josephus Serester 30 Mart. 
1359. Franciscus Arkosi die 23 Novembris 
1360. Stephanus Zajzon d. 23 
1361. Michaöl Borbat die 23 Novembris 
1362. Johannes Incze die 23 9bris 
1749 
1363. Johannes Nagj die 18 Maji 
1364. Franciscus Szabo die 18 Maji 
1365. Paulus Dersi die 18 Maji 
1366. Johannes Vas die 18 Maji 
1367. Georgius Uzoni die 18 Maji 
1368. Stephanus Tsiszér die 18 Maji 
1369. Franciscus Apor die 10 Junij 
1370. Michael Szöke die 26 Novembris 
1371. Stephanus Benedek eodem anno, die 
1372. Samuel Sarkadi eodem die et anno 
1373. Franciscus Dersi eodem die et anno 
1374. Stephanus Tompa eodem die et anno 
1375. Georgius Simon eodem die et anno 
1376. Josephus Sipos eodem die et ano 
1377. Martinus Kováts eodem die et anno 
1750 
1378. Nicolaus Damo 2 Maii 
1379. Franciscus Demeter 2 Maji 
1380. Franciscus Kováts eodem anno et die. 2dik Maji 
1381. Ladislaus Csiszer die 26 Novembris 
1382. Francis[cus] Elekes eodem anno dieque 
1383. Stepha[nus] Kuti eodem anno dieque 
1384. Stepha[nus] Szabo die 26 Nbris 
1385. Petrus Csiszer eodem anno et die 
1386. Stepha[nus] Követsi eodem anno et die 
1387. Michael Zágoni eodem anno et die 
1388. Samuel Csiszer eodem anno et die 
1389. Steph[anus] Veres eodem anno et die 
1390. Martinus David eodem anno et die 
1391. Samuel Nemes eodem anno et die 
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1392. Daniel Szakáts eodem die et anno 
1393. Stephan[us] Pal eodem anno et die 
1394. Samuel Csernatfalusi eodem anno et die 
1751 
1395. Sigismundus Forro die 23 Junii 
1396. Ladislaus Andras 23 Junii 
1397. Martinus Székely eodem anno et die 
1398. David Vajna 23 Junii 
1399. Samuel Kuti die 20 Novembris 
1400. Melchior Nagj die 20 Novembris 
1401. Gabriél Kotsis die 20dik Novembris 
1752 
1402. Josephus Columban die 10 Maij 
1403. Alexius Bo& eodem die et anno 
1404. Moses Forro eodem die et anno ut supra 
1405. Johannes Baricz eodem die et anno 
1406. Alexander Imre eodem die et anno 
1407. Michael Szelid dje 2da Junij 
1408. Michael Sandor die 7 Junii 
1409. Petrus Benedek 7 Junii 
1410. Josephus Szenkirallyi 9 Junii 
1411. Ladislaus Lorinci 11 ma 9bris 
1412. Stephanus Forro die 27 9bris 
1413. Johannes Miklos die 27 9bris 
1414. Martinus Tsomortan die 27 9bris 
1415. Stephanus Vadasdi die 27 9bris 
1753 
1416. Michael Ajtai d. 23 Junii 
1417. Stephanus Molnár 23 Junii 
1418. Michael Uzoni die 29 Jun. 
1419. Franciscus Gidofalvi die 29 Junii 
1420. Paullus Bedöhazi 29 Junii 
1421. Franciscus Bodoki 22 7bris 
1422. Georgius Czerjek nona[?] 9bris 
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1754 
1423. Stephanus Simon 23 Jan. 
1424. Josephus Boda 23 Jan. 
1425. Alexius Szörtsei 23 Jan. 
1426. Samuel Balo 26 Jan. 
1427. Georgius Bontz 26 Jan. 
1428. Alexander Bartha 30 Mai 
1429. Sigismundus Gellerd 20 Junii 
1430. Samuel Ajtai 20 Junii 
1431. Josephus Mihálly 20 Junii 
1432. Laurentius Kis 20 Junii 
1433. Johannes Sándor 9 8bris 
1434. Franciscus Bedö d. 9 Octobris 
1435. Michael Szöts die 9 8bris 
1436. Ladislaus Dersi die 9na 9bris 
1437. Johannes Gyarfas 9na 9bris 
1438. Johannes Szabo die 9na 9bris 
1755 
1439. Josephus Szörtsei lma Februarii 
1440. Josephus Hodgjai 30 Apr. 
1441. Franciscus R. Székelly die 30 Apr. 
1442. Johannes Krizbai die 30 April. 
1443. Petrus Boér die 30 April. 
1444. Georgius Sófalvi die 30 April. 
1445. Stephanus Dombi die 30 April. 
1446. Sigismundus Bako die 26 Junii 
1447. Adam Tompa die 26 Junii 
1448. Andreas Török die 26 Junii 
1449. Laurentius Kolumbán die 18 8bris 
1450. Johannes Incze die 18 8bris 
1451. Valentinus Kováts anno dieque eodem 
1452. Michael Kováts anno et die eodem 
1453. Johannes Kováts anno dieque eodem 
1454. Paullus Nagy anno dieque eodem 
1455. Stephanus Barta anno d. eodem 
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1756 
1456. Stephanus Vajna die 14 Martii 
1457. Michael Nagy die 14 Martij 
1458. Andreas Lázár die 14 Martii 
1459. Michael Elekes die 14 Mart. 
1460. Ludovicus Tsiszer die 15 Mart. 
1461. Stephanus Toáso die 15 Mart. 
1462. Samuel Wegh d. 15 Mart. 
1463. Franciscus Finna die 15 Mart. 
1464. Ladislaus Nagy die 19 Junii 
1465. Stephanus Boka anno dieque eodem 
1466. Michael Kando anno dieque eodem 
1467. Daniel Kováts anno dieque eodem 
1757 
1468. Josephus Jeddi die 12 Februar. 
1469. Johannes Fülei anno dieque eodem 
1470. Johannes Bartha anno die eodem 
1471. Franciscus Dósa die 12ma Martii 
1472. Johannes Boda die 18 Junii 
1473. Josephus Balogh 18 Junii 
1474. Stephanus Bede die 23 Septem. 
1475. Valentinus Pap die 23 Septem. 
1476. Samuel Udvarhellji die 28 Sept. 
1477. Paulus Donat die 19 Octobris 
1478. Stephanus Sigmond die 19 Octobris 
1479. Lazarus Nagy die 19 Octobris 
1480. Ladislaus Székelly 19 Oct. 
1481. Andreas Székelly 1769 21 ma Jan.' 2 
1757 
1482. Alexius Székelly eodem anno et die 
1483. Josephus Vitkai eodem die et anno 
1484. Andreas Forro eodem anno et die 
1485. Stephanus Gyujto eodem anno et die 
1486. Ladislaus Pataki die 3tia Decembris 
1 2 Az 55v oldalon is szerepel a neve, o tt áthúzták. 
} hi tres consangvinei 
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1758 
1487. Samuel Málnási die 8 Martii 
1488. Paullus Paszka eodem anno et die 
1489. Andreas Lázár eodem die et anno 
1490. Moses Tsia eodem anno et die 
1491. Franciscus Gyarfas eodem anno et die, contrascriba 1764, contrascribae 
munere functus per[...] commendat politicum statum [...] 
1492. Daniel Szentzi eodem die et anno 
1493. Alexander Márko eodem die et anno 
1494. Johannes Tsiszér eodem anno et die 
1495. Stephanus Bodai die 8 Martii, cantor, rector 
1496. Alexius Bede de Nagj Borosnyo die 7 Junii, senior 1764, senioris munus 
laudabiliter functus et commendatus ad alfa studiorum locum se contulit 
1497. Adam Koncz die 7 Junii 
1498. Andreas Tsiszér die 7 Junii 
1499. Joannes Ötvös die 7 Junii 
1500. Samuel Kovásznai die 7 Junii 
1501. Samuel Mihally die 7 Junii 
1502. Moses Zakariás 7ma Junii notarii munere defunctus cum commendatione 
Claudiopolim venit 
1503. Stephanus Intze Ima Junii 
1504. Stephanus Gáspár 18 8bris 
1505. Petrus Dávid 18 9brit 
1506. Balthasar Székelly 18 9bris 
1759 
1507. Franciscus Szigeti d. 28 Junii 
1508. Gabriel Maxai d. 28 Junii 
1509. Gregorius Enyedi die 28 Junii 
1510. Daniel Sollymosi anno et die ut supra 
1511. Michael Pap anno et die ut supra 
1512. Nicolaus Székelly die 28 Junii 
1513. Samuel M. Ujvárosi 28 Junii 
1514. Petrus Kerekes die 28 Junii 
1515. Samuel Lakatos 7ma Novembris 
1516. Simeon Szabo de Gidofalva anno die ut supra 
1517. Samuel Wass anno die ut supra 
1518. Alexander Gyujto die Ima Novembris 
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1519. Andreas Török 
1520. Stephanus Sofalvi die Ima Novembris 
1521. Franciscus Uzoni die Ima Novembris 
1760 
1522. Samuél Szathmari 20 Martii 
1523. Johannes Megyesi 20 Martij 
1524. Josephus Udvarhelyi anno die ut supra 
1525. David Fabján anno die ut supra 
1526. Ladislaus Fábján die vero 20 Martij 
1527. Moses Nagy 20ma Martij 
1528. Alexius B. Baratosi die ut supra 
1529. Nicolaus Gaspar die ut supra 
1530. Michael Imreh die 20 ut supra Mart. 
1531. Nicolaus M. Beczö die 20 Martij 
1532. Josephus Gaál die 20 Martij 
1533. Alexius Szabo 23tia Junii 
1534. Martinus Makfalvi 9 Xbris 
1535. Stephanus Hajas eodem anno et die 
1536. Stephanus Albisi eodem anno et die 
1537. Alexius Foszto anno die ut supra 
1538. Iohannes Nemes die 7 Decembris 
1761 
1539. Sigismundus Szigethi die 7 Febr." 
1540. Franciscus Farczádi die 8 Aprilli 14 
1541. Samuel Déák die eodem 
1542. Martinus Balas die eodem 
1543. Franciscus Cseh die eodem 
1544. Beniamin Fosztó die ut supra 
1545. Antonius Butsi die ut supra 
1546. Georgius Nagy die ut supra 
1547. Antonius Tompa die ut supra 
1548. Samuel Bardotzi die ut supra 
13 Az 52r-től a 62r oldalig az aláírások folytatódtak, innen három oldalon át (62v-63v) a seniorok 
elismervényei olvashatóak a tisztük letételekor átadott összegekről az 1756-1762 közötti évekből. 
14  Az 1761-67 közötti időszak nevei a matrikula 52r-56r oldalán vannak. 
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1549. Sigismundus Orban die ut supra 
1550. Melchior Szörtsei nobilis die 8va Aprilii 
1551. Alexander Forro die 8tava Apr. 
1552. Ladislaus Benkö die 9 7bris 
1553. Benjámin Gyujto 18 Novembris 
1554. Stephanus Kováts 18 Novembris 
1555. Stephanus Fetés 18 Novembris 
1556. Josephus Keresztes 18 Novem. 
1557. Balthasar Szabo 18 9bris 
1558. Alexius Gyujto 18 Nov. 
1559. Clemens Desö 18 9bris 
1560. Stephanus Szerentsi 18 Novembri 
1561. Abel Forro 18 Novembris 
1762 
1562. Nicolaus Vajna 8va Maij 
1563. Paullus Farkas de Csernaton eodem anno et die 
1564. Franciscus Szaniszló eodem ánno et die 
1565. Samuel Baló eodem anno et die 
1566. Paulus Kelemen eodem anno et die 
1567. Sigismundus Kerekes eodem anno et die 
1568. Alexius Kerekes de Moha 8 Maji 
1569. Stephanus Gyarfas eodem anno et die 
1570. Salamon Botos 22 Mai 
1571. Andreas Lörintz 11 ma 9bris 
1572. Franciscus Iosa 8 Xbris Etfalva 
1763 
1573. Johannes Borbélly 10ma Januarii 
1574. Georgius Máté die 30 Apr. 
1575. Samuel Mark 30 Apr. 
1576. Michael Zajzon 30 Aprilis 
1577. Josephus Apór 30 Apr. 
1578. Josephus Csulak 30 Aprilis 
1579. Samuel Pap 30 Aprilis 
1580. Michaél Kováts 30 Aprillis 
1581. Stephanus Farkas die 26 Octobris 
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1764 
1582. Stephanus Bartha die 23tia Maij 
1583. Samuel Zollya die 26 Junii 
1584. Samuel Sofalvi die 26 Junii 
1585. Andreas Benkö die 26 Junii 
1586. Josephus Borbat die 26 Junii 
1587. Franciscus Lázár de Dalnok die 26 Junii 
1588. Michaél Lázár de Dálnok die 26 Junii 
1589. Samud Boda de Füle die 27 Octobris 
1590. Alexius Baktsi de Markosfalva die 24 Octobris 
1591. Stephanus Gidofalvi de Albis die 27 Octobris 
1765 
1592. Moses Benedek de Fagaras 11 Junii 
1593. Josephus Szaniszló de F. Csernaton die 19na Junii 
1594. Adamus Bodor de Lészfalva anno dieque eodem 
1595. Johannes Josa de Bardotz anno dieque eodem 
1596. Samud Regeni de Kányád anno dieque eodem 
1597. Josephus Pálffy de Hogygya anno dieque eodem 
1598. Johannes Sebesten de N. Borosnyo anno dieque eodem 
1599. Stephanus Andrási ex Rety anno dieque eodem 
1600. Stephanus Pálffy de Hodgja anno dieque eodem 
1601. Josephus Jakab de Fartzád anno dieque eodem 
1602. Josephus Mihály de Leszfalva die 12ma Junii 
1603. Stephanus Gotz de Kovaszna anno dieque quo supra 
1604. Antonius Gidofalvi de Albis 19 Octobris 
1766 
1605. Ladislaus Beke ex F. Tsernáton 18 Junij 
1606. Andreas Málnási ex Ikafalva 18 Junii 
1607. Antonius Szabo de Dálnok 18 Junii, Claudiop. se contulit anno 1773 
posteaquam senioris officium absolvit 
1608. Moses Biro ex Letzfalva 18 Junii 
1609. Ladislaus Szabo Ima Decembris 
1767 
1610. Josephus Lázár de Dálnok 21 ma Majii 
1611. Andreas Gyerke de Száldobos 21 Maji 
1612. Joannes Keresztes de Zabola anno et die eodem 
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1613. Joannes Gyujto de Martonos anno die ut supra 
1614. Sigismundus Lörintz de Dálnok anno die ut supra 
1615. Joannes Barta de N. Boronyo anno et die eodem 
1616. Joannes Josa anno die ut supra 
1617. Daniel Tsászár anno die ut supra 
1618. Joannes Szabo anno die ut supra 
1619. Martinus Desö de Ikafalva die eodem 
1620. Josephus Hodgjai de Bágy anno et die ut supra 
1621. Gabriirl Vajna de Szemerja anno et die ut ceteri clui supra' s 
1622. Ladislaus Potsa 1767 die 25 Novembris l6 
1623. Joseph[us] Bardotzi 
1624. Dan. Kassai 
1625. Lazarus Tompa 
1626. Josephus Gazda 
1627. Joannes Sofalvi 
1628. Franciscus Czerjék 
1629. Ladislaus Imreh 
1630. Nicolaus Szabo 
1631. Moses Matefi 
1632. Ladislaus Tamási 
1633. Josephus Varró 1767 die 5-ta Decembris 
1634. Josephus Konya 
1635. Samu[el] Demeter 
1636. Paullus [!] Bodor 
1637. Georgius Mihállj 
1638. Daniel Fodor 
1639. Andreas Zagon 
1640. Samuel Josa 
1768 
1641. Emericus Gazda 1768 die 20 Junij" 
1642. Antonius Tsia 
1643. Moses Miklos 
1644. Petrus Balássy 
i
s Az 1761-től 1767-ig tartó bejegyzések a 52r-56r oldalon találhatók. 
16 
 Ezek az 1767-es nevek a 36r-v oldalon vannak. 
17 Kilenc 1768-as beiratkozás a 29r oldalon van. 
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1645. Georgius Szabó 
1646. Andreas Dénes 
1647. Joannes Dane 
1648. Sigismundus Dane 
1649. Franciscus Csomos 
1650. Stephanus Boda 18 die 8bris 18 
1651. Josephus Szathmari 19 8bris 
1652. Georgius Kováts die 26 9bris 19 
1769 
1653. Ladislaus Elekes 21 Januarii 2° 
1654. Daniel Gidofalvi 21 Januarii 
1655. Andreas Czerjek 21 Januarii 
1656. Samuel Szent Györgyi 21 Januarij 
1657. Gabriel Balog 21 Januarii 
1658. Sttephanus] Komaromi 21 
1659. Joseph[us] David 21 Januarii 
1660. And[reas] Béres 21 Jan. 
1661. (Andreas Székelly 21 ma Jan. )21 
1662. Alexander Doka de Dallya 21 Januarii 22 
1663. Georg[ius] Bentzedi 21 Januari 
1664. Andreas Forro 21 Januarii 23 
1665. Joh[annes] Benkö 21 Jan. 
1666. Steph[anus] Keresztes 21 Jan. 
1667. Josephus Illyes 21 Januarii 
1668. Josephus Balog 1769 Die 5 May24 
1669. Josephus Gotz 1769 Die 5 May 
18  Ez és a következő név a 70v oldalon, az 1733-as beiratkozások között található. 
19  A 62r oldalon az 1761-es év után beí rva. 
20  Ez a nyolc név az 55r oldalon van. 
21 
 Neve i tt, az 55r oldalon az 1769-es beiratkozások közül ki van húzva. A 60v-n, két idősebb testvére 
közé írta be magát. 
22  Ez és a következő név a 63v oldalon az 1761-es év után beszúrva. 
23  Itt négy név a 81v oldalról. 
24  Ez és a következő név a 36v oldalon van. 
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Protocollum subscriptorum 
1769-1871 
1769 25 
1670. Stephanus Toldalagi 29 Novembris de N[agy] Ertse 
1671. Ill. L. B. Sigismundus Korda die 29 Novembris 
1672. Carolus Wilhelmus Matola Anno dieque eodem 
1673. Ladislaus Lukátsffi de Nagy Küköllöfalva A[nn]o 1769 Die 29 Novembris 
1674. Johannes Kis de Várad Anno 1769. III. ante Calendas Decembris [Sóvárad ?] 
1675. Michaöl Szabó Anno 1769 Die 29 .... M[ensis] Novembris 
1770 
1676. Franciscus Lukáts 14 Febr. 
1677. Ladislaus Tsákány de Szemerja 14 Febr. 
1678. Josephus Damokos de Szaldobos 14 Febr. 
1679. Ladislaus Nagy de Keresztur 14 Febr. 
1680. Moses Vajasdi de Vajasd 14 Febr. 
1681. Josephus Werestoi Udvar[hely] 14 Febr. 
1682. Johannes Bokor de Kismöd 14 Febr. 
1683. Nicolaus Kováts 5 Maii 
1684. Georgius Osváth 5 Maii 
1685. Dávid Imre 5 Maii 
1686. Johannes Huszar 24 Junii 
1687. Moses Szabo 24 Jun.  
1688. Lazarus Apór 24 Jun. 
1689. Josephus Böltskérri 24 Jun. 
1690. Moses Bodor 24 Jun. 
1691. Josephus Intze 24 Jun. 
1692. Gregorius Hertzeg 24. Jun. 
1693. Ladislaus Nimet 24. Jun. 
1694. Petrus Konya 24. Jun. 
1695. Moses Benedek 24. Jun. 
1696. Alexander Balogh 24. Jun. 
25 
 A matrikula második kötete is az 1769-es évvel kezdődik. 
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1697. Antonius Forro 24. Jun. 
1698. Simeon Witállyos de Etfalva 24. Jun. 
1699. Stephanus Szabo de Dalnok 24. Jun. 
1700. Stephanus Györke de Száldobos 24. Jun. 
1701. Michael Beretzki 24. Jun. 
1702. Alexius Tompa de Kis Borosnyo 24. Jun. 
1703. Georgius Ferentzi de Patakfalva 24. Jun. 
1704. Moses Simon de Bibartzfalva 24. Jun. 
1705. David Keresztes de N[agy] Batzan 24. Jun. 
1706. Stephanus Vago de K[özép] Ajta 24. Jun. 
1707. Ladislaus Szabo de Zalan 24. Jun. 
1708. Franciscus Gazda de Angyalos 24. Jun. 
1771 
1709. Josephus Pap de K. Vásárhely 24. Jan. 
1710. Martinus Kováts 20. Jun. 
1711. Josephus Boda de Füle 20. Jun. 
1712. Josephus Szabo de Bibartzfalva 20. Jun. 
1713. Josephus Szabo civis 1771 
1714. Josephus Ferentz [20. Jun.] 1771 
1715. Moses Gal 20. Jun. 
1716. Joannes Henei de Arvádfalva 1771 
1717. Simon Türi de Sarkad 20. Jun. discessit A[nn]o 1776 ad Politicum 
1718. Stephanus Kozma de Felső Torja 1771 
1719. Michael Beke de F. Tsernaton 1771 
1720. Isacus Gellerd de Bágy 1771 
1721. Andreas Gellérd de Bágy 1771 
1722. Franciscus Intze de Dalnok 1771 
1723. Josephus Kis de Bibartzfalva 
1724. Josephus Demes de Zabola 1771 
1725. Stephanus Elekes de Sz. Katolna 20. Jun. 
1726. Andreas Kis de B. Madaras 20. Jun. 
1727. Alexius Bardotz de N. Batzan 20. Jun. 
1728. Sigismundus Elekes de Sz. Katolna 12. Dec. 
1729. Stephanus Zajzon de Uzon 20. Jun. 
1730. Johannes Sándor de Dállya 20. Jun. 
1731. Stephanus Kováts de Dálnok 20. Jun. 
1732. Johannes Palfy de Hodgya 20. Jun. 
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1733. Josephus Szász de Ketset 20. Jun. 
1734. Michaél Petke de Illyefalva 20. Jun. 
1735. Paulus Komáromi de Valdorf 20. Jun. 
1736. Simeon Miklosi civis 20. Jun. [Udvarhely] 
1737. Stephanus Miklosi civis Udvarhellyensis 20. Jun. 1771 
1738. Johannes Botos de S[epsi] Sz. György 20. Jun. 
1739. Johannes Nagy de Szotyor 
1740. Samuel Havadi de Rugomfalva 20. Jun. 
1772 
1741. Alexius Erdös de Kovaszna 31. Oct. 
1773 
1742. Alexius Gazda de Réty 27. Mart. 
1743. Samuel Orban de Gidofalva 2. Jul. 
1744. Josephus Pántzél de Albis 2. Jul. 
1745. Ladislaus Keresztes de Batzon 2. Jul. 
1746. Stephanus Gail de Dálnok 27. Mart. 
1747. Antonius Weress de Dalnok 27. Mart. 
1748. Franciscus Ferentzi civis 2. Jul. 
1749. Paulus Györbiró de Letzfalva 2. Jul. 
1750. Johannes Dáné de Bagy 2. Jul. 
1751. Johannes Hajdu civis 2. Jul. 
1752. Franciscus Pál de Bikafalva 2. Jul. 
1753. Adamus Feleki de Albis 2. Jul. 
1754. Gabriel Györbiró de Letzfalva 2. Jul. 
1755. Antonius Kováts de Uzon 2. Jul. 
1756. Stephanus Kováts de Bágy 2. Jul. 
1773. július 2. 
1757. Josephus Sandor de Detsfalva 
1758. Stephanus Mattyus de Sofalva 
1759. Johannes Szabo de Gidofalva 
1760. Daniel Intze de Fartzad 
1761. Daniel Kovats de Uzon 
1762. Johannes Lukáts de Zalán Anno 1773 die 3 Julij 
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1774. július 2. 
1763. Lad[islaus] Molnár de Szotjor 
1764. Franciscus Baktsi de Albis 
1765. Martinus Nagy de Bodos 
1766. Emericus Tseh de A. Tsernaton 
1767. Samuel Gyujto de Martonos 
1768. Joha[n]nes Bora de Szemerja 
1769. Johannes Bardotzi 
1770. Samuel Demeter de Szaldobos 
1771. Samuel Demeter Jun. de Szaldobos 
1772. Ladislaus Szabo de S. Körispatak qui functus officii Jurat. Assessoris et Pub. 
Praeceptoris in classe Logica et nunc Verbi Divini Sacer Interpres 
1773. Daniel Karatson de Areop. 
1774. Joannes Böltskéri 
1775. Samuel Kolosvári de Udvarhely 
1776. Stephanus Kanyo de Letzfalva 
1777. Daniel Benkö de Hermán 
1778. Johannes Donáth de Szörtse 
1779. Andreas Tompa de Sepsi Kis Borosnyo 
1780. Dionisius Forro de Angyalos 
1781. Andreas Köntzei de Karatna 
1782. Ladislaus Köntzei de Karatna 
1775. július 4. 
1783. Ladislaus Nyárádi de Toldalag 
1784. Josephus Szendrei de Sepsi Szent György Anno 1775 Die 4ta Junii 
1785. Samuel Sigmond de Killyen 
1786. Sigismundus Gáspár de S. Komollo 
1787. Johannes Nagy de M. Hermany 
1788. Samuel Bogyor de Bibartzfalva 
1789. Sigis[mundus] Márton de Maxa 
1790. Samuel Jakab de Bibartzfalva Anno 1775 Die 14ta Mensis Octobris 
1791. Sigismundus Pálffy de Hogya 
1792. Dionisius Pálffy de Hodgya 
1793. Johannes K. [?] de Bibartzfalva 
1794. Alexander Barabás de Markosfalva 
1795. Sigismundus Kováts de Uzon 
1796. Josephus Szabo de Dállya 
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1797. Geor[gius] Henter de Somosd 
1798. Ladislaus Wenter de Szengerlitze 
1799. Stephanus Tsiszér de Zoltán 
1800. Sigismundus Tamási de Hogya 
1801. Emericus Abod de Dalnok 
1802. Ladislaus Abod de Dalnok 
1803. Josephus Intze de Dalnok 
1804. Daniel Tsabai de Czofalva 
1805. Josephus Tsabai de Czofalva 
1806. Franciscus Körösi de Peterlaka 
1776. június 29. 
1807. Stephanus Molnár de Olasztelek 
1808. Samuel Tókos de N. Batzon 
1809. Samuel Nagy de Sepsi Sz. György 
1810. Samuel Benedek de Kis Batzon 
1811. Adamus Erdős de Kovaszna 
1812. Volfgangus Tamasi de Hogya 
1813. Andreas Laszló de Ikafalva 
1814. Michael Tsomos de Albis 
1815. Beniamin Kuti de Uzon 
1816. David Szabo de Zalan 
1817. Emericus Tsernatoni de Tsernaton 
1818. Petrus Szabo de S. Sz. György 
1819. Stephanus Gyorgyjanos de Ikafalva 
1820. Beniam[in] Forro de Angyalos 
1821. Josephus Horvát de Telek 
1822. Emericus Donath de Szörtse 
1823. Ladislaus Gidofalvi de Szotyor 
1824. Laurentius Bodor de Letzfalva 
1825. Paulus Tompa de Kis Borosnyo 
1826. Dominicus Imreh de Etfalva 
1827. Antonius] Babos de S. Besenyő 
1777 
1828. Samuel Sándor de Fartzad 27. Jun. 
1829. Samuel Szabo 27. Jun. 
1830. Sigismundus Böltskéri de Udvarhely [27. Jun.] 
1831. Adamus Intze de Sepsi Martonos 
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1832. Stephanus Boér de Maros Szék 
1833. Melchior Job de Angyalos 
1834. Samuel Warsányi de Bögöz 
1835. Daniel Barthos de Albis 
1836. Steph[anus] Kolosvari de Udvarhely 
1837. Stephanus Hertzeg de Eted 
1838. Josephus Gyárfás de S. Sz. György 	 . 
1839. Nicolaus Bartha de Dálnok 
1840. Emericus Nyaradi de Toldalag qui tandem A[nn]o sequenti miles sum factus 
1841. Josephus Andreas de Letzfalva 
1842. Johannes Simandi de Petek 
1778 
1843. Paulus Márk de Maxa 
1844. Stephanus Lörinczi de Ujszékel 
1845. Josephus Makai de Szotyor 
1846. Paulus Imre 
1847. Samuel Imre 
1848. Mos[es] Kovats de Márkosfalva 
1849. Gabriel Bartok de Eted 
1850. Moses Udvarhellyi 
1851. Samuel Beder de Barátos 1 Jul. 
1852. Michaél Nagy de Szotyor 
1853. Joh[annes] Abraham de Dalya 
1854. Adamus Porsolt ipsis Kalend. Julii 
1855. Joh[annes] Tsomor de Agyagfalva 
1856. Nicolaus Andrasi de Tsejd 
1857. Gabriel Henter Bodokiensis Die Julii 
1858. Samuel Bodosi Bibartzfalviensis Die Ju[lii] 
1859. Paulus Nagy de S. Sz. György 
1860. Josephus Abodi de Dálnok 
1861. Franciscus Kuti de Uzon 
1862. Thomas Szabo de Uzon 
1863. Josephus Salamon de Réty 
1864. Josephus Keresztes de Letzfalva 
1865. Antonius László de Ikafalva 
1866. Josephus Kovats de Al Doboly 
1867. Abel Gellerd 
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1868. Georgius Kovats de Udvarhely 17. Mart. . 
1869. Daniel Josa de Letzfalva 3. Jul. 
1870. Ádám Bora de Szemerja 3. Jul. 
1871. Josephus Domokos 3. Jul. 
1872. Antonius Huszár 3. Jul. 
1873. Petrus Bitai de Telek 3. Jul. 
1874. Josephus Benkö 3. Jul. de Közep Ajta 
1875. Samuel Bardotz de N. Batzon 3. Jul. 
1876. Alexius Kun de Karatna 3. Jul. 
1877. Gabriel Kun de Karatna 3. Jul. 
1878. Josephus Nemes de Geges 3. Jul. 
1879. Johannes Benedek de Bib[artzfalva] 3. Jul. 
1880. Emericus Nemes 3. Jul. 
1881. Johannes Kékkövi 3. Jul. civ. 
1882. Abel Kékkövi de Sz. Udvarhely 3. Jul. 
1883. Stephanus Udvarheji de Udvarhelj 3. Jul. 
1884. Stephanus Intze 3. Jul. 
1885. Samuel Tordai 3. Jul. 
1886. Andreas Hathazi de Telih [!] 3. Jul. 
1887. Alexander Bartha de Nagy Borosnyo 3. Junii 
1888. Antonius Benedek 3. Junii qui tandem A[nn]o 1787 ascendi in Heronum 
Senioris [!] 
1889. Franciscus Balasi de Bagy 3. Jul. 
1890. Stephanus Bedö de Hodgya 3. Jul. 
1891. Clemens Darr de Valdorff 3. Jul. 
1892. Alexius Szepesi de Voldorff 3. Jul. 
1893. Abrahamus Bodor de Létzfalva 3. Jul. 
1894. Sigismundus Deák de Kovászna 3. Jul. 
1895. Josephus Bora de S. Szemerja 3. Jul. 
1896. David Bora de S. Szemerja 3. Jul. 
1897. Michael Török de Fiadfalva 3. Jul. 
1898. David Tsákány de S. Szemerja 3. Jul. 
1899. Alexander Ritz de Bölön 3. Jul. 
1900. Ladislaus Szepesi de Voldorff 3. Jul. 
1901. Volffgangus Apati de Voldorff 16. Nov. 
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1902. Michael György de Siklós 
1903. Georgius Sigmond de Kijén 
1904. Johannes Josa de Fartzád 
1905. Georgius Bedő de Hodgya qui A[nn]o 1787 Calculator sum factus 
1906. Nicolaus Katso de Also Sóofalva 
1907. Josephus Mirtse de Kovaszna 
1908. Samuel Sandor de Fartzád qui Linguae Graecae praesidium solemniter gessi 
A[nn]o 1787 cum praeceptoris officio 
1909. Antonius Letzfalvi de Letzfalva 
1910. Georgius Tőke de Fagaras 
1911. Samuel Nyárádi de Toldalag qui tandem A[nn]o 1787 gessi litteratorae 
praesidis officium, tandem eodem Anno Heliconiadum praeses sum factus 
1912. David Szendrei de S. Sz. Gyorgy 
1913. Adamus Sofalvi de S. Killyen 
1914. Stephanus Lukátsffi de Nagy Küküllőfalva 
1915. Alexius Lukátsffi de Nagy Küküllőfalva 
1916. Stephanus Moritz fussit 
1917. Antonius Péter de Baratos 
1918. Paullus [!] Kelemen de Barátos 
1919. Stephanus Torjai de Fel Torja 
1920. Daniel Kosa de Sz. Ajta 
1921. Alexander Ferentz 
1922. Daniel Miklos de Petek 
1923. Moses Török de Kőrispatak 
1924. Johannes Mihály de Fenyéd 
1925. Alexander Barthos de Albis 	 ' 
1926. Paulus Teleki de Albis 
1927. Stephanus Baktsi de Albis 
1928. Emericus Kása de Szereda 
1929. Stephanus Ferentzi 
1930. Josephus Ferentzi de Udvarhely 	 ' 
1931. Alexander Bodo de Karatna 
1932. Michael Ratz de Bölön 
1933. Franciscus Gazda de Sepsi Angyalos 
1934. Jeremias Szotyori de Sepsi Szotyor 
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1781. június 30. 
1935. Josephus Tetsir de Szekely Udvarhely fussit 
1936. Daniel Tibodi de M. Andras Falva 
1937. Samuel Balo de Nagy Batzon 
1938. Georgius Szilagyi de Zalány 
1939. Stephanus Foszto de Bögöz 
1940. Martinus Mihátz de Páva 
1941. Adamus Téglási de Sz. Udvarhely 
1942. Johannes Imreffi de Kibéd 
1943. Basilius Sandor de Telekfalva 
1944. Moses Keresztes de Letzfalva 
1945. Dominicus Veres de Dálnok 
1946. Antonius Szotyori de Lisznyo 
1947. Samuel P. Fogarasi de Fogaras 
1948. Antonius Donát de Karatna 
1949. Johannes Donát de Karatna 
1950. Volfgangus Gyujto de Martonos qui Vicarius tandem fui [!] in Classe 
Rhetorica, quem idem D. O. Maximus conservet cordicitus voveat 
1951. Stephanus Tsia de Lisznyo 
1952. Adamus Silvester de Komollo 
1953. Adamus Turi de Tamasfalva 
1954. Daniel Deák de Kovászna 
1955. Stephanus Vitályos de Gidofalva 
1956. Ladislaus Matoltsi de Fagaras 
1782. június 28. 
1957. Ludovicus Tamasi de Hodgya 
1958. Elias Szotyori de Hidveg 
1959. Franciscus Tsórja de Kovászna 
1960. Johannes Szabo de Zalán 
1961. Samuel Böltskei Sz. Udvarhely 
1962. Franciscus Szász de Réty 
1963. Johannes Kerestely de Komollo 
1964. Stephanus Sofalvi de Sz. Keresztur 
1965. Josephus Thuri de Tamasfalva 
1966. Moses Szabo de Dálnok 
1967. Josephus Császár de S. Sz. György 
1968. Moses Gellerd de Bágy 
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1969. Franciscus Hatházi de Dallya 
1970. Alexius Gergely de Dallya 
1971. Josephus Györbiro de Uzon 
1972. Josephus Kováts de Musna 
1973. Johannes Veres de Bikafalva 
1974. Franciscus Tompa de Telek 
1975. Emericus Bodai de Bodos 
1976. Andreas Bartalus de Sz. Csávás 11. Dec. 
1783 
1977. Antonius Gál de Dalnok 23. Nov. 
1978. Josephus Sido de Angyalos 15. Nov. 
1979. Beniam. Malnasi de Parajd 15. Nov. 
1980. Josephus Szigeti de Bögöz 15. Nov. 
1981. Andreas Filep de Sofalva 15. Nov. 
1982. Alexius Szakáts de Szent Erzsébeth 15. Dec. 
1983. Georgius Szalántzi de Sz. Tamás 15. Oct. 
1784 
1984. Gregorius Sándor de Fartzád 2. Jul. 
1985. Josephus Tsejdi de Tsejd A. 2. Jul. 
1986. Samuel Biro de Matisfalva [2. Jul.] 
1987. Franciscus Kováts de Ege 2. Jul. 
1988. Daniel Jósa de Fartzád 2. Jul. 
1989. Michael Gábos de Ege 2. Jul. 
1990. Johannes Somogyi de Moha [2. Jul.] 
1991. Beniam Moritz de Hunyad [2. Jul.] 
1992. Samuel Ferentzi de Udvarhely [2. Jul.] 
1993. Sigismundus Déák de Etéd [2. Jul.] 
1994. Franciscus Fazakas de Sz. Lászlo 2. Jul. 
1995. Josephus Tsia [2. Jul.] 
1996. Isacus Benkő de Fel Torja [2. Jul.] 
1997. Samuel Bartos de Albis [2. Jul.] 
1998. Moses Lukáts de Bikafalva [2. Jul.] 
1999. Josephus Bartha de N. Borosnyo [2. Jul.] 
2000. Ignatius Szekelly de S. Killyén [2. Jul.] 
2001. Nicolaus Kovats de K. Martonfalva [2.] Jul. 
2002. Stephanus Fekete de N. Kede [2.] Jul. 
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2003. Stephanus Imreh de Gidofalva 2. Jul. 
2004. Balthasar Baktsi de Etfalva 2. Jul. 
2005. Simeon Bartha de N. Borosnyo 24. Nov. 
1785. július 1. 
2006. Andreas Cseh de Al Csernaton 
2007. Ladislaus Bitai de Al Doboly 
2008. Valentinus Keresztes de S. Szengyörgy 
2009. Stephanus Tsomor de Agyakfalva [!] 
2010. Moses Kovats de Timafalva 
2011. David Sándor de Fartzád 
2012. Stephanus Gergely de Bikafalva 
2013. Samuel Bedö de A. Hogygya 
2014. Beniam[in] Pal de Baratos 
2015. Josephus Barabas de Lisznyo 
2016. Dominicus Forro de Angyalos 
2017. Antonius Bartha de N. Borosnyo 
2018. Stephanus Dersi de F. Boldog Aszszonyfalva 
1786. július 4. 
2019. (Daniel Huszár de K. Ajta ejus pater est Notarius totius sedis et pastor in 
Eccl[esi]a Héviz) 
2020. Stephanus Gyertyánosi de M. Bölkény 
2021. Alexius Málnási de Fijatfalva 
2022. Josephus Keresztes de N. Batzon 
2023. Antonius Bodor de Letzfalva 
2024. Josephus Nagy de Bágy 
2025. Adam[us] Kováts de Uzon 
2026. Daniel Intze de Szaraz Ajta 
2027. Ladislaus Bartha de Szaraz Ajta 
2028. Josephus Betzedi de Bikafalva 
2029. Stephanus Lajos de Sükő 
2030. Stephanus Márton de Sükő 
2031. Daniel Dosa de Makfalva 
2032. Johannes Kovats de Sz. Keresztur 
2033. Valentinus Szentmiklosi de Szőkefalva 
2034. Wolphgangus Bodor de Letzfalva 
2035. Michael Kováts de Szalats 	 . 
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2036. Johannes Dersi de Felső Boldog Aszszony 
2037. Franciscus Simon de Fartzád 
1787. június 28. 
2038. Walentinus Kaller de Köpetz 
2039. Georgius Kerekes de F. Boldogaszszonyfalva 
2040. Johannes Sandor de Fartzad 
2041. Moses Antal de Zagon 
2042. Samuel Balog de F. Csernáton 
2043. Samuel Pap 
2044. Daniel Gáál de Sandorfalva 
2045. Georgius Barabas de Arapataka 
2046. Alexius Jós de F. Doboly 
2047. Andreas Jós de K. Borosnyo 
2048. Paulus Ambrus de Sz. Ersebet 
2049. Johannes Czere de Sz. Ersebet 
2050. Johannes Belle de Bardotz 
2051. Josephus Kánya de Zágon 
2052. Sam[uel] Balási de Bágy 
2053. Alexius Bedö de Hodgya 
2054. Josephus Bedö de Hodgya 
2055. Alexius Benkö de Al Csernáton 
2056. Paulus Török de Otfalva 
2057. Franciscus Dersi de F. Boldogaszszonyfalva 
2058. Josephus Benedek de Kis Batzon 
1788 
2059. Johannes Sándor de Bágy 30. Jun. 
2060. Josephus Mohai de Moha 30. Jun. 
2061. Petrus Zollya de Bag [30. Jun.] 
2062. Josephus Csiszér de Gidofalva [30. Jun.] 
2063. Samuel Mező de Dálja 30. Jun. 
2064. Josephus Benkö de K. Ajta 30. Jun. 
2065. Andreas Várhegyi de Letzfalva 30. Jun. 
2066. Josephus Demeter de Kis Galambfalva 30. Jun. 
2067. Franciscus Kispál de Uzon 30. Jun. 
2068. Sigismundus Mihály de Letzfalva 30. Jun. 
2069. Georgius Böltskéri de Udvarhely [30. Jun.] 
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2070. Antonius Fetés nobilis de Ikafalva 30. Jun. 
2071. Stephanus Kis de Márkosfalva [30. Jun.] 
2072. Josephus Intze de Kálnok [30. Jun.] 
2073. Petrus Vajda de Also Tsernáton 30. Jun. 
2074. Stephanus Budai de S. Sz. Király [30. Jun.] 
2075. Ludovicus Bartha de Nagy Borosnyo nob. [30. Jun.] 
2076. Alexander Miskoltzi de Páva nob. [30. Jun.] 
2077. Michairl Krizbai de Kobor nob. 30. Jun. . 
2078. Ladislaus Apati nob. de Woldorff 30. Jun. 
2079. Johannes Wass de Szászváros nob. 25. mart. 
1789. június 30. 
2080. Moses Török 
2081. Gabriel Huszár 
2082. Albertus Jakab 
2083. Josephus Jósa 
2084. Antonius Kováts 
2085. Franciscus Keresztes 
2086. Josephus Lukátsffi 	 ' 
2087. Franciscus Szigeti 
2088. Alesius Mirtse 
2089. Mathias Bitai ex pago Telek 
2090. Michael Nyárádi de Toldalag nob. 
2091. Josephus Pall de Futasfalva nob. 
2092. Stephanus Felszegi de K. Galambfalva nob. 
2093. Josephus Bodai de Bodos 
2094. Raphael Laszlo de Ikafalva nob. 
2095. Samuel Nagy de Köpetz 
2096. Ladislaus Balog de Al Pestes nob. 
2097. Michael Szakáts de Udvarhely 
2098. Michael Páll de F. Boldog Aszszonyfalva 
2099. Emericus Tántzos de Barátos 
2100. Sigis[mundus] Gáll de Sándorfalva 
2101. Hector Boda de Batzon 
2102. Gabriel Ferentz de Matisfalva 
2103. Alexander Nagy de Hejasfalva nob. 
2104. Josephus David de K. Batzon 
2105. Franciscus Bartok de F. Doboly nob. 
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2106. Samuel Kosa de Szaraz Ajta 
2107. Sigismundus Szeredai de Szereda 
2108. David Demeter de Etfalva 
2109. Jos[ephus] Kovásznai de Sz. Ajta Die 2da Decembris 
1790 
2110. Gabriel Szirjék de S. Zoltán nob. 19. Jun. 
2111. Ludovicus Tompa de K. Borosnyo nob. 30. Jun. 
2112. Samuel Bora de S. Szemerja nob. 30. Jun. 
2113. Josephus Losontzi de Angyalos'nob. 7. Sept. 
2114. Johannes Bentzedi de Fartzád 7. Sept. 
2115. Alexius Keresztes de Réty nob. [7. Sept.] 
21 16. Josephus Keresztes de Réty 7. Sept. 
2117. Johannes Tompa de S. Borosnyo nob. 7. Sept. 
2118. Michael Benkö de Sz. Ersébet 7. Sept. 
2119. Lazarus Nagy de S. Gidofalva 7. Sept. 
2120. Alexander Apáti de Woldorff nob. 7. Sept. 
2121. Josephus Botos de S. Sz. György nob. 7. Sept. 
2122. Dan[iel] Fetsi civis Areopolitanus 7. Sept. 
2123. Simia [!] Balási ex Bágy 7. Sept. 
2124. Gabriel Salamon de Réty nob. [7. Sept.] 
2125. Franciscus Pal de Futasfalva nob. [7. Sept.] 
1791 
2126. Adamus Nagy de Illyefalva nob. 
2127. Nicolaus Koronkai civis Areopolitanus 
2128. Gabriel Mihályfalvi 
2129. Gregorius Szakáts de Sz. Ersébet 
2130. Moses Székelly de Réty nob. 23. Sept. 
2131. Josephus Czirjek de Al Volál nob. 1. Juli. 
2132. Josephus Kelemen de Barátos 1. Jul. 
2133. Thomas Nemés de Ribitze nob. 1. Juli. 
2134. Johannes Kartok de Karatna nob. 1. Jul. 
2135. Josephus Csomor de Agyagfalva 1. Jul. 
2136. Paulus Balog de Barátos nob. 1. Jul. 
2137. Josephus Szalai civ. Areopolitanus 1. Jul 
2138. Michael Csia de Lisznyo 1. Jul. 
2139. Melchior Gyujto de S. Angyalos nob. 1. Jul. 
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2140. Michael Vadasdi de Al Doboly 1. Jul. 
2141. Sigis[mundus] Bodor de Létzfalva nob. 1. Jul. 
2142. Sigis[mundus] O. Létzfalvi de Létzfalva 1. Jul. 
2143. Franciscus Bodor de Letzfalva nob. 1. Jul. 
1792. június 28. 
2144. Josephus Pető de F. Torja nob. 
2145. Samuel Karátson de Udvarhely nob. 
2146. Samuel Ardai de Aad [?] nob. 
2147. Andreas Bodosi de Bibartzfalva nob. 
2148. Michael Apati de Voldorf nob. 
2149. Georgius Benkő de Sz. Ersébet nob. 
2150. Paulus Vida de Páke nob. 
2151. Stephanus Tompa de K. Borosnyo nob. 
2152. Samuel Tsiszér de Gidofalva nob. 
2153. Petrus Gaal de Sándorfalva 
1793. június 29. 
2154. Georg[ius] Mate de Nagy Küküllő [Bikafalva] nob. 
2155. Alex[ander] Miháltz de S. Martonos nob. 
2156. Alex[ander] Szabó de K. Dálnok 
2157. Samuel Zolyja de Bágy 
2158. Johannes Kontz de Sz. Udvarhely nob. 
2159. Mos[es] Bőjte de Sz. Udvarhely nob. 
2160. Alexius Köntzei de Torja nob. 
2161. Emer[icus] Babos de S. Besenyő nob. 
2162. Franc[iscus] Benkö de Al. Tsernaton nob. 
2163. Johan[nes] Kotsis de Al. Tsernaton 
2164. Johan[nes] Krizbai de Kobor nob. 
2165. Gabr[iel] Dersi de F. Boldog Aszszonyfalva nob. 
2166. Mos[es] Szigeti de Bögöz nob. 
2167. Gregor[ius] Szabo de Tsekefalva 
2168. Lad[islaus] Benkő de Kis Galambfalva 
2169. Jos[ephus] Benkő de Kis Galambfalva 
2170. Balt[hasar] Szakáts de Sz. Ersébet nob. 
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1794. június 28. 
217 1. Sigismundus Cseh de A. Tsernaton nob. 
2172. Joannes Nagy de Ilyefalva nob. 
2173. Samuel Kendi de Etéd nob. 
2174. Joannes Pap Udvarhely civ. 
2175. Stephanus 'Cando de Dállya nob. 
2176. Andreas Bartok de Malnas nob. 
2177. Fran[ciscus] Salamon de Réty nob. 
2178. Josephus Elekes de Illyefalva nob. 
2179. Antonius Barabas de Markosfalva nob. 
2180. Paulus Benkő de K. Vasarhely nob. 
2181. Petrus Nagy de Papoltz 
2182. Josephus Kotsis de Kőrispatak 
2183. Balthasar Szekely de Kilyen nob. 
2184. Fran[ciscus] Cseh de A. Csernaton nob. 
2185. Franciscus Intze de Száraz Ajta 
2186. Alexius Tsia de Lisznyo nob. 
2187. Johannes Konya de Telekfalva 
2188. Paulus Mihaly de Letzfalva nob. 
2189. Ludovicus Bardotzi de Agyagfalva 
1795. június 27. 
2190. Lud[ovicus] Csiszer de Gidofalva nob. 
219 1. Moses B. Székely eccl. de Matisfalva nob. 
2192. Wolfg[angus] Dosa pol. de Makfalva nob. 
2193. Paulus Bodor eccl. de Zalán nob. 
2194. Jos[ephus] Bartha de Miklosvára nob. 
2195. Josephus Német de Sz. Keresztur 
2196. Dionis[ius] Barabas de Markosfalva nob. 
2197. Fran[ciscus] Szentgyörgyi de Sz. György nob. 
2198. Sim[on] Pálffi de Hodgya 
2199. Lad[islaus] Mihaltz de Gelentze nob. 
2200. Adam[us] Baktsi de Albis nob. 
2201. Sam[uel] Weres de Dalnok nob. 
2202. Steph[anus] Nagy de Szaraz Ajta 
2203. Fran[ciscus] Intze de Illyefalva nob. 
2204. Joh[annes] Gyarfás de Rugomfalva 
2205. Sig[immundus] Szörtsei de Szörtse nob. 
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2206. Lud[ovicus] Elekes 
2207. Sam[uel] Szentgyörgyi de N. Solymos nob. 
2208. Dan[iel] Fodor de Sz. Keresztur 
2209. Johannes] Blaga de Kányád 
2210. Isacus Miklosi de K. Galambfalva 
2211. Sigismundus Mildosi Kis Galambfalva 
1796. július 1. 
2212. Antonius Székelly de Kilyén nob. 
2213. Josephus Szörtsei de Szörtse nob. 
2214. Franciscus Konya de Borosnyo nob. 
2215. Franciscus Kelemen de Barátos 
2216. Sigistmundus] Kun de Karatna nob. 
2217. Ladislaus Kispál de Uzon nob. 
2218. Samuel Nagy de Szotyor nob. 
2219. Samuel Pap civ. 
2220. Stephanus Várhegyi de Letzfalva 
2221. Josephus Balogh de Barátos nob. 
2222. Josephus Miskoltzi de Páva nob. 
2223. Samuel Köntzei de Karatna nob. 
2224. Aron Keresztes de Hermány 
2225. Paul Bodo de Torja nob. 
2226. Ludovicus Palfi de Hodgya 
2227. Salamon Nemes de F. Boldogfalva 
2228. Alexander Bartha de Sz. Ajta 
2229. Samuel Kováts de Szalats 
2230. Josephus Szabo de Zalány 
2231. Fran[ciscus] Nagy de Bodos 
2232. Stephanus Toáso de Bögöz nob. 
2233. Steph[anus] Orbány de Otzfalva armalista 
2234. Antonius Intze de Karatna 
2235. -Antonius Mihály de Létzfalva nob. 
2236. Petrus Lörintzi de Csekefalva armalista 
2237. Stephanus Kontz de Munkats nob. 
1797. június 30. 
2238. Simeon Tompa de K. Borosnyo nob. pol. 
2239. Michaél Antal de A. Rákos eccl. 
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2240. Fran[ciscus] Kendi de Etéd nob. pol. 
2241. Fran[ciscus] Székely de Réty nob. pol. 
2242. Johannes Dali Hosdáth eccl. 
2243. Johannes Hadnagy de Dalnok nob. pol. 
2244. Nicolaus Imreh de Gidofalva nob. eccl. 
2245. Gasparus Kis de Kis Batzon eccl. 
2246. Valentinus Málnási de Ikafalva eccl. 
2247. Jos[ephus] Borbath de Száldobos nob. pol. 
2248. Ladislaus Intze de Karatna eccl. 
2249. Andr[eas] Bartok de Martonfalva nob. pol. 
2250. Stephanus Botos de Sepsi Szent György eccl. 
2251. Johannes Benedek de F. Boldogaszszonyfalva eccl. 
2252. Lud[ovicus] Baktsi de Markosfalva nob. pol. 
2253. Cristophorus Boda de Füle Nob. pol. 
2254. Moses Daniel de Szolokma eccl. 
2255. Steph[anus] Kaprontzai de Olrosz Telek eccl. 
2256. Andr[eas] Kadar de N. Solymos eccl. 
2257. Stephanus Benedek de F. Boldogaszszonyfalva pol. 
1798. június 28. 
2258. Nicolaus Gyarfas de Leszfalva nob. pol. 
2259. Daniel Benkő de K. Batzon eccl. 
2260. Gabriel Csiszér de Gidofalva nob. eccl. 
2261. Stephanus Losontzi de Angyalos nob. pol. et eccl. 
2262. Alexius Balogh de Sz. Ivany nob. pol. 
2263. Alexander Getző de K. Mátisfalva nob. pol. 
2264. Ludovicus Zajzon de S. N. Borosnyo nob. eccl. 
2265. Ladislaus Baktsi de A. Rákos nob. pol. 
2266. Joseph[us] Sera de Szörtse eccl. 
2267. Mos[es] Palffi de Hogygya eccl. 
2268. Daniel Vas de Kis Borosnyo eccl. mil . 
2269. Franciscus Elekes de Albis eccl. mil . 
2270. Stephanus Dersi de Sz. Udvarhely nob. eccl. 
2271. Johannes Dersi de Sz. Udvarhely nob. eccl. 
2272. Emericus Madaras de Kibéd nob. eccl. 
2273. Alex[ander] Gyujtó de S. Martonos eccl. 
2274. Georgius Bakó de Dálnok eccl. . . 
2275. Franciscus Kis de S. Szt. György eccl. 
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2276. Stephanus Sipos de S. Köröspatak mil. eccl. 
2277. Paulus Kis de Egerpatak eccl. 
2278. Jos[ephus] Péter de Baratos eccl. 
2279. Josephus Batzo de Bagy nob. pol. 
2280. Alexius Balasi de A. Rakos pol. [28. Jun.] 
2281. Móses Kónya de Egerpatak secularista 28. Jun. 
2282. Franciscus Bentzédi de Bikafalva pol. 28. Jun. 
2283. Georgius Tsoma eccl. 19. Sept. 
2284. Franciscus Betai pol. 19. Sept. 
2285. Andreas Biro eccl. 19. Sept. 
2286. Josephus SzaIantai eccl. 19. Sept. 
2287. Ladislaus Biro eccl. 19. Sept. 
2288. Franciscus Pap eccl. 19. Sept. 
2289. Samuel Mark de S. Szt. György eccl. 19. Sept. 
2290. Franciscus Imreh de Dálnok eccl. 19. Sept. 
2291. Andreas György de Jas Falva eccl. 19. Sept. 
2292. Franciscus Simon de Sz. Keresztur eccl. 
2293. Ladislaus Pataki de Décsfalva nob. 
2294. Stephanus Séra de Zalan nob. 4. Nov. 
1799. július 1. 
2295. Stephanus Intze de Lisznyo nob. eccl. 
2296. Dávid Lázár, Dálnok nob. pol. 
2297. Alexius Mihály de Albis eccl. 
2298. Johannes Kando de Dallya nob. pol. 
2299. Moses Pap ex Dallya eccl. Mortuus est fatali casu in Udvarhellj qua 
Cancellista Regi Salutaris in Tran[silva]nia 1808 
2300. Georgius Damokos de S. Szt. György eccl. 
2301. Martinus Biro de Dálja eccl. nunc in 1808 Capellanus Sz. Udvarhelijensis 
Ref. 
2302. Stephanus Molnar de Ege eccl. nunc in Ketsed Parochus Refformat[orum] 
1808 
2303. Josephus Apor de Albis nob. pol. 
2304. Franciscus Getse de Sz. Ajta mil. ped. eccl. 
2305. Josephus Diénes Egerpatakiensis mil. eque. pol. ad  statum mészárosság 
2306. Ladislaus Dants de Lisznyo mil. ped. eccl. 
2307. Moses Nagy de Kézdi Vásárhely mil. ped. pol. 
2308. Lucas Bartha de Sz. Ajta mil. ped. eccl. 
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2309. Stephanus Pál Al. Doboly mil. eque. eccl. 
2310. Micha61 Pap Udvarhely civ. pol. qui uno elapso anno scholastico aunialas 
salutavi Musas et nunc 1808 13a Septembris fungitur munere V. Chirurgji et 
Inquistitoris Regiis Assessor I. S. S. Udvarhelly [!] 
2311. Stephanus Petre de Nagy Galambfalva jobbágy eccl. 
2312. Franciscus Vajda de Fartzad eccl. 
2313. Josephus Szakáts Sz. Udvarhely nob. pol. 
2314. Andreas Szotyori de Lisznyo mil. ped. eccl. 
2315. Samuel Boör Kolozsvár sváb eccl. 
2316. Carolus Boer, Kolozsvár sváb eccl. 
2317. Stephanus Bogyo, Pake mil. ped. eccl. 
2318. Adamus Forro, mil. ped. eccl. 
2319. Stephanus Ferentz de Ege eccl. 
2320. Josephus Mirtse Baratosiensis mil. ped. eccl. 
2321. Moses Teleki de Maxa mil. ped. eccl. 
2322. Georgius Beres de Hidveg pol. 
2323. Ladislaus Koreh ex Magyaros mil. eque. eccl. 
2324. Josephus Belle, Bardotsiensis eccl. 
2325. Gabriel Kovats, Torjaiensis eccl. 3. Novembris 
2326. Michael Simon, Sz. Keresztur pol. [3. Novembris] 
2327. Stephanus Jakab, Kányád 
2328. Michael Baszaradt, Sz. Keresztur pol. 
2329. Samuel Székely de Kilyen nob. publicus 26. Novembris 
2330. Josephus Datzo de S. Sz. György nob. publicus 
2331. Johannes Lukatsffi de Bikafalva nob. publicus 
1800 
2332. Samuel Jósa, Bölön eccl. 21. Maii. 
2333. Moses Csusz, Illyefalva eccl. 21. Maii. 
2334. Franciscus Nemes, Sz. István eccl. 21. Maii. 
2335. Samuel Mirtse, Kovászna eccl. 21. Maii. 
2336. Alexander Gidofalvi de Albis nob. miles 
1801. június 30. 
2337. Franciscus Babós de Besenyö nob. pol. 
2338. Stephanus Máttyás de Fel Dobolly nob. pol. 
2339. Moses Kováts de Fartzád libert. eccl. 
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2340. Michad Sebestény de Nagy Borosnyo mil. ecci. gessit offícia[...] 
Praeceptoris, Rhetorices, Contrascribae, Praesidis studiosorum et Senioris 
2341. Nicolaus Orbán de Markosfalva mil. ecci. 
2342. Samuel Szabo de Bibartzfalva nob. eccl. qui functus officiis iurati Assessoris 
Notarii [...] Praeceptoris in classe Poeticae, Contrascribae et Senioris 
2343. Steph[anus] Bedő de Barátos mil. ecci. 
2344. Johannes Finta de Baratos mil. eccl. 
2345. Christophorus Czerjék de Zoltán nob. pol. 
2346. Martinus Szekelly de Réty nob. pol. 
2347. Alexius Gyárfás de Leszfalva [!] nob. pol. 
2348. Fran[ciscus] Gyárfás de Leszfalva [!] nob. pol. 
2349. Moses Veress de Maxa mil. ecci. 
2350. Sigistmundus] Balogh de S. Sz. Ivány nob. pol. 
2351. Josephus Bogdán de Kovászna nob. pol. 
2352. Sigismundus Ütő de Egerpatak mil. ecci. 
2353. Josephus Borbély de N. Batzon mil. eccl. 
2354. Samuel Konya de Zágon mil. ecci. 
2355. Beniamin Nagy de Szotyor mil. eccl. 
2356. Sigismundus Kövér de Besenyő mil. eccl. 
2357. Sigismundus Simon de Sükő lib. eccl. 
2358. Andreás Balás de Arvátfalva eccl. 
2359. Paulus Ütő de Egerpatak mil. ecci. 
2360. Petrus Intze de Torja eccl. 
2361. Josephus Somodi de Eted eccl. 
2362. Franciscus Kis de Réty nob. eccl. 
2363. Nicolaus Molnár de Kis Borosnyo eccl. 
2364. Aron Pataki de Szörtse eccl. 
2365. Alexius Séra de Zalán pol. 
1801 
2366. Johannes Kis de S. Zalán mil. eque. ecci. Die 30a 1801 
2367. Moses Szőts de K. Dálnok mil. ped. 
2368. Josephus Forro de Angyalos nob. pol. 
2369. Stephanus Petke de Illyefalva nob. pol. 
2370. Andreas Kese de Lisznyo nob. pol. 
2371. Georgius Miklós de Dálnok nob. pol. 
2372. Johannes Tamo de Papoltz eccl. 
2373. Alexander Török de Lisznyo secularista 
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2374. Moses Beder de Barátos eccl. 
2375. Moses Zágoni de Ege libertinus eccl. 
2376. Samuel Kis de Bibartzfalva eccl. 
2377. Samuel Orbány de Otzfalva eccl. 
2378. Alexius Tsia de Tzófalva eccl. 
2379. Franciscus Tsutak de Kovászna eccl. 
2380. Josephus Farkas de Sz. Keresztur nob. secularista 
2381. Moses Veres de Czófalva pol. 
2382. Andreas Miklos de Dálnok nob. pol. 
2383. Nicolaus Biszak de Lészfalva eccl. 
2384. Timotheus Czerjék de S. Zoltán nob. pol. 4. Sept. 1801. 
1802 
2385. Abraham Nagy de Száraz Ajta mil. ped. eccl. 10. Maii. 
2386. Johan[nes] Kádár Lukafalva nob. eccl. ut supra [10. Maii] 
2387. Samuel Kováts de Papoltz mil. eque. eccl. 
2388. Franciscus Benkő de K. Ajta mil. ped. ecclesiasticus factus jam politicus 
2389. Ladislaus Kováts de Bözöd eccl. 
2390. Michael Szász de Komollo mil. ped. eccl. 
2391. Alexander Medgyes de Sz. Imre nob. pol. 
2392. Stephanus Bodor de Kányád mil. eque. eccl. 
2393. Josephus Benedek de Kis Batzon mil. ped. eccl. 
2394. Antonius Isák de Zágon mil. ped. eccl. 
2395. Antonius Vida de Páke mil. ped. pol. 
2396. Stephanus Thuri de Tamasfalva nob. pol. 
2397. Franciscus Thuri de Tamasfalva nob. secularista 
2398. Josephus Intze de Szemerja nob. eccl. 
2399. Petrus Szoboszlai ex Sz. Udvarhely civ. pol. 
2400. Ladislaus Cseh de Al Csernáton nob. pol. 
2401. Josephus Ujjvarosi de Kökös nob. pol. 
2402. Ladislaus Szabó de Zalán mil. eque. eccl. 
2403. Franciscus Fejes de Bikfalva mil. eque. pol. 
2404. Sigismundus Kövér de Besenyő mil. eque. pol. 
2405. Adamus Jano de Paké mil. ped. eccl. 
2406. Josephus Teleki, Maxa mil. ped. eccl. 
2407. Stephanus Szörtsei de Szörtse nob. pol. 
2408. Alexius Székely mil. 
2409. Franciscus Sigmond nob. eccl. 
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2410. Aron Benedek nob. pol. 
2411. Andreas Eyed de Etfalva mil. ped. eccl. 
2412. Daniel Josa de Bodos eccl. 
2413. Stephanus Veres de Szörtse eccl. 
2414. Lazarus Imreh de Angyalos eccl. 
2415. Paulus Molnár de Nagy Batzon mil. ped. eccl. 
2416. Andrea Mihálly de Torja libert. eccl. 
2417. Andreas Fülöp de Torja libert. eccl. 
2418. Ismael Köntzei de F. Torja nob. pol. 26. Maj. 
1803 
2419. Michaöl Damo de Lisznyo nob. pol. 
2420. Joannes Gidofalvi de Szotyor nob. pol. 
2421. Franciscus Damokos de Al Tsernáton nob. pol. 
2422. Sigismundus Maxay, Maksa mil. ped. eccl. 
2423. Ladislaus Beretzki Torboszlo nob. pol. 
2424. Josephus Káto de Bad átos eccl. 
2425. Ladislaus Benedek de Kis Batzon mil. eque. pol. 
2426. Josephus Györke de Száldobos mil. ped. eccl. 
2427. Stephanus Dienes de Egerpatak nob. pol. 
2428. Thomás Nagy de Szotyor nob. pol. 
2429. Ladislaus Ambrus, Felső Tsernaton mil. ped. eccl. 
2430. Ludovicus Keresztes, N. Batzon mil. ped. eccl. 
2431. Johannes Kölönte, Fel Csernaton mil. ped. eccl. 
2432. David Deső de Ikafalva mil. eque. eccl. 
2433. Josephus Konya de Zagon eccl. 
2434. Josephus Solymosi, Sz. Udvarhely civ. pol. 
2435. Stephanus Kálai civ. pol. 
2436. Abel Tamasi de Hodgya nob. pol. 
2437. Franciscus Rapolti de Adámos nob. pol. 
2438. Samuel Szabo de K. Ajta mil. eque. eccl. 
2439. Lazarus Szabo de Laborfalva eccl. 
2440. Johannes Gál eccl. 
2441. Lud[ovicus] Csaszár polit. 
2442. Andreas Bagolly de Papoltz eccl. Provinc. 
2443. Josephus Elekes de Albis nob. eccl. 
2444. Dionysius Batz de Arapatak mil. eque. eccl. 
2445. Josephus Kováts, Bikfalva eccl. 
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2446. Aron Tordai de Sz. Ersebet eccl. 
2447. Dan[iel] Orbán eccl. 
2448. Michaél Gombási eccl. 
2449. Ladislaus Keresztes de Letzfalva eccl. 
2450. Josephus Simon de Musna eccl. 
2451. Moses Udvarhelyi de Dalya lib. pol. 
2452. Josephus Donath de Szörtse nob. pol. 
2453. Sigismundus Tsia de Tzofalva nob. pol. 
2454. Alexander Orbán de Otzfalva eccl. 
2455. Daniel Keszler pol. 
2456. Joannes Konya de Zágon eccl. 
2457. Franciscus Csusz de Illyefalva mil. eque. pol. 
2458. Josephus Molnar de K. Vásárhely pol. 
2459. Paulus Beder de Baratos mil. ped. eccl. 
1804 
2460. Antonius Mirtse de Baratos mil. eque. eccl. 30. Junii 
2461. Franciscus Nagy de S. Szent György mil. ped. eccl. 
2462. Laurentius Bodor de Zalan mil. ped. eccl. 
2463. David Bodo de K. Vasarhely mil. ped. eccl. 
2464. Franciscus Kolumbán de Olasztelek eccl. 
2465. Franciscus Szabo de Létzfalva mil. ped. eccl. 
2466. Daniel Bede de Czofalva mil. eque. eccl. 
2467. Daniel Szalai de Udvarhely civ. eccl. 
2468. Micháél Ventzel de Bikfalva mil. ped. eccl. 
2469. Paulus Ardai de Sz. Udvarhely nob. pol. 
2470. Josephus Hadnagy de Dálnok nob. pol. 
2471. Alexander Mátéfi de Solymos nob. pol. 
2472. Lazarus Kelemen de Maxa mil. ped. eccl. 
2473. Josephus Kováts de Heviz armalista eccl. 
2474. Ludovicus Demeter de Szaldobos mil. ped. eccl. 
2475. Samuel Konya de Timafalva nob. eccl. 
2476. Sámuel Nagy de Arvátfalva lib. eccl. 
2477. Stephanus Garai de Mátisfalva mil. ped. eccl. 
2478. Daniel Sz. Betző eccl. 
2479. Michael Balogh de Barátos nob. pol. 
2480. Josephus Kolumbán de Száldobos nob. eccl. 
2481. Alexander Horváth de Koronka pol. 
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2482. Johannes Kádár de Domokos past. filius. eccl. 
2483. Nicolaus Székely de Rety nob. pol. 
2484. Thomas Konda de Pake nob. pol. 
2485. Johannes Palffy de Hogya nob. pol. 
2486. Samuel Intze de Lisznyo [pol.] 
2487. Gregorius Simon de Tsekefalva eccl. 
2488. Alexander Kallo de Bikfalva mil. ped. eccl. 
2489. Dionisius Gyujtó de Angyalos eccl. 
2490. Siephanus [!] Szigeti eccl. 
2491. Georgius Lázár eccl. 
2492. Josefus Borbáth eccl. 
2493. Johannes Vétsi de Fartzad eccl. 
2494. Moses Csia de Czofalva nob. pol. 
2495. Johannes Simon de Sz. Keresztur lib. eccl. 
1805 
2496. Josephus Isák de Zágon lib. eccl. 22. Maji 
2497. Johannes Szabo de Sz. Udvarhely civ. eccl. 22. Maji 
2498. Moses Dane de Sz. Ersébeth lib. pol. 
2499. Josephus Gazda de Al Csernaton nob. pol. 
2500. Joséphus Mátyás de Fel Csernaton mil. ped. eccl. 
2501. Alexander Simon de Bikfalva mil. ped. eccl. 
2502. Adamus Szőts de Kézdi Vásárhely mil. ped. eccl. 
2503. Ludovicus Szentgyörgy de Nagy Solymos nob. pol. 
2504. Michaél Csiszer de Zágon past. Fi. eccl. 
2505. Daniel Erdő de K. Wásárhely mil. ped. eccl. 
2506. Michaél Kövér de Közép Ajta mil. eque. eccl. 
2507. Sigismundus Kováts ex Ege nob. pol. [...] 1812 
2508. Alexander Bartha de N. Borosnyo nob. Mester 
2509. Franciscus Czirjék de Sepsi Zoltan nob. pol. 
2510. Georgius Kispal de Sepsi Uzon nob. pol. 
2511. Franciscus Imreh de Sepsi Etfalva nob. [pol.] 
2512. Géorgius Henter de Sepsi Bodok mil. eque. eccl. 
2513. Josephus Páál de Orbai Pake mil. ped. eccl. 
2514. Michad Fillye de M. Vásárhely nob. eccl. 
2515. Samuel Biro de Hejasfalva eccl. 
2516. Ludovicus Gáál de Maros Wasarhely nob. pol. 
2517. Josephus Kovats de Papoltz past. fii. ab origine mil. ped. eccl. 
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2518. Thomas Babós de Besenyő nob. pol. 
2519. Franciscus Sylvester de S. Kommollo pol. 
2520. Franciscus Gidofalvi de Albis eccl. 
2521. David Sikesd de Kis Borosnyo eccl. 
2522. Stephanus Belle de Bardotz eccl. 
2523. Stephanus Szabados de Patakfalva eccl. 
2524. Johannes Gergely de Solymos eccl. 
2525. Stephanus Apor de Zalán pol. 
2526. Joh[annes] Ferentz de Zágon eccl. 
2527. Lad[islaus] Moritz de Sz. György nob. pol. 
2528. Aron Keresztes de Nagy Batzon eccl. 
2529. Michael Nagy de Szotyor nob. pol. 
2530. Sigismundus Mattyus de Sofalva nob. pol. 
2531. Johannes Ignátz de M. Gyerő Monostor nob. Mester 
2532. Josephus Udvarhellyi de Dallya past. fil. eccl. 
2533. Johannes Sárosi de Petek nob. eccl. 
2534. Alexander Baka de K. Vasarhelly mil. eccl. 
2535. Andreas Nagy de Miklosfalva eccl. 
2536. Alexius Josa K. Borosnyo eccl. 
2537. Johannes Fenyédi ex Fiadfalva [eccl.] 
2538. Franciscus Kováts de Dalnok eccl. 
2539. Paulus Nagy de Csekefalva eccl. 
2540. Georgius Kis de Bibartzfalva eccl. 
2541. Samuel Gergely de Bardotz eccl. 
2542. Michaöl Dobos de Patakfalva eccl. 
2543. Georgius Kelemen de Papoltz eccl. 
2544. Stephanus Vas de Kis Borosnyo eccl. 
2545. Franciscus Egyed ex pago Etfalva eccl. 
2546. Ludovicus Farkas de Ikafalva nob. pol. 
2547. Franciscus Nagy de Kereszturfalva eccl. . 
2548. Joha[n]nes Miklos de Petek eccl. 
1806 
2549. Petrus Szabo de Zalán mil. ped. eccl. 1. Julii 
2550. Samuel Nagy de Sz. Udvarhely civ. eccl. 
2551. Johannes Beke de Dállya libert. eccl. 
2552. Stephanus Gidofalvi de Szotyor nob. pol. 
2553. Gregorius Benkö de Kis Batzon mil. ped. eccl. 
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2554. Samuel Karatsoni de Ujszékel lib. eccl. 
2555. Stephanus Dosa de Sz. Udvarhely civ. pol. 
2556. Mid-lad Dane de Bágy nob. eccl. 
2557. Blasius Lázár de Dálnok nob. pol. 
2558. Ludovicus Babós de Besenyő nob. pol. 
2559. Ludovicus Keresztes de Letzfalva nob. pol. 
2560. Johannes Nemethi, Also Csernáton lib. eccl. 
2561. Moses Hajdu de Sz. Udvarhely nob. pol. 
2562. Alexander Barabás ex pago Albis mil. ped. eccl. 
2563. Joannes Szalontai de Sz. Keresztur plebeius eccl. 
2564. Samuel Szekelly de Réty nob. pol. 
2565. Georgius Intze de Szemerja past. fil. pol. 
2566. Antonius Vajna de Martonfalva nob. poi. 
2567. Antonius Gyárfás de Lészfalva nob. pol. 
2568. Josephus Szabo de Bögöz lib. polit. 
1807 
2569. Samuel Veres de Közép Ajta mil. eque. eccl. 
2570. Andreas Sebestyén de Köpetz mil. eque. eccl. 
2571. Gregorius Kis de S. Szentgyörgy nob. eccl. 
2572. Moses Vajna de Pava nob. pol. 
2573. Johannes Ferentz de N. Borosnyo mil. ped. eccl. 
2574. Andreas Barta de Nagy Borosnyo mil. ped. eccl. 
2575. Josephus Letenei de Sz. Udvarhely eccl. 
2576. Carolus Bartha de N. Borosnyo nob. pol. 
2577. Andreas Bálint de Markosfalva libert. eccl. 
2578. Johannes Máté de M. Hermány mil. ped. pol. 	 . 
2579. Michael Zajzon de Uzon mil. eque. eccl. 
2580. Georgius Gergelyfi de pago Kibéd eccl. ezen Gergelyfitol adatott 1. [...] for. 
a Coll. ablaka megigazitasara foridatott [!] 
2581. Alexius Nagy de Hejjasfalva nob. pol. 
2582. Petrus Kerekes de Zilah nob. pol. 
2583. Volffgangus Losontzi de Angyalos nob. pol. 
2584. Michael Ambrasi de Dalnok libert. pol. 
2585. Franciscus Veres de Agyagfalva pol. 
2586. Franciscus Kádár de Damokos nob. pol. 
2587. Ludovicus Balogh de Baratos nob. pot. 
2588. Andreas Kertész de Fiadfalva eccl. 
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2589. Sámuel Pál de Bikfalva mil. ped: eccl. 
2590. Ladislaus Kelemen de Papoltz mil. ped. eccl. 
2591. Alexius Gazda de Réty nob. ad statum militarem 
2592. Ladislaus Székelly de Boldog Aszszonyfalva lib. eccl. 
2593. Samuel Tokos de N. Batzon mil. ped. eccl. 
2594. Johannes Benedek de Kis Batzon mil. ped. pol. 
2595. Michaél Batzoni de Al Doboly mil. eque. pol. 
2596. Stephanus Török de Sz. Udvarhely pol. 
2597. Michaél Kese de Lisznyo mil. eque. eccl. 
2598. Paulus Fodor de Markosfalva lib. ad  statum militarem 
2599. Ladislaus Wárhegyi de Létzfalva mil. ped. eccl. 
2600. Stephanus Lászlo de S. Kőröspatak lib. eccl. 
2601. Stephanus Lukats de Sandorfalva pol. 
2602. David Szabó de Zalán lib. eccl. 
2603. Ludovicus Benkő ex Arkos nob. pol. 30. Junii 
2604. L. B. Sigismundus Györgyffi nob. pol. 30. Junii 
2605. Beniamin Batok nob. pol. 30. Junii 
1808 
2606. Stephanus Intze de Bodos mil. eccl. 
2607. Georgius Szabadi, Sz. Udvarhely civ. eccl. 
2608. Emericus O. Enyedi de Benedek nob. polit. 
2609. Stephanus Pataki de Magyaro nob. pol. 
2610. Josephus Dulo de A. Csernáton mil. eccl. 
2611. Stephanus Molnár civ. eccl. 
2612. Ludovicus Veres de Nagy Várad nob. eccl. 
2613. Alexius Gyárfás de Létzfalva nob. pol. 
2614. Samuel Sándor de Fartzád nob. eccl. 
2615. Josephus Bentzédi de Bentzed libert. pol. 
2616. Paulus Gálffy de Sz. Kocsárd nob. eccl. 
2617. Franciscus Füzy de Fel Csemáton lib. eccl. 
2618. Stephanus Tompa de Kányád pol. 
2619. Josephus Tompa, Kányád lib. eccl. 
2620. Sigismundus Kováts de Kién mil. ped. ad statum milit. 
2621. Stephanus Kállai de Sz. Udvarhely eccl. 
2622. Josephus Zöldági de Sz. Udvarhely civ. pol. 
2623. Ludovicus Kovásznai de Száldobos mil. ped. eccl. 
2624. Georgius Bentzédi de Bentzéd lib. pol. 
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2625. Carolus Csia de Szofalva nob. pol. 
2626. Joha[n]nes Kováts de Sz. Keresztur libert. eccl. 
2627. Alexsius Konya de Egerpatak nob. eccl. 
2628. Josephus Bartha de Zalan mil. pol. 
2629. Samuel Miklosi de Kis Galambfalva libert. eccl. 
2630. Michael Imre de Kobor nob. eccl. 
2631. Alexander Barabás de Márkosfalva nob. pol. 
2632. Johannes Bálint de Dálja libert. pol. 
2633. Daniel Dávid de Bodos mil. pol. 
1809 
2634. Josephus Gyárfás de Rugonfalva eccl. 28. Januarii 
2635. Stephanus Gálffi de Mikeszháza nob. eccl. 
2636. Alexander Miklosfalvi de M. Bánd nob. eccl. 
2637. Stephanus Benkő de Arkos nob. eccl. 
2638. Antonius Jako de Lisznyo nob. eccl. 
2639. Lazarus Kerestelly, Zalán fil. magist. eccl. 
2640. Sigismundus Barabás de Kovászna nob. eccl. 
2641. Sigismundus Tsiky de Al Csernáton mil eque. eccl. 
2642. Ladislaus Bodrogközi de Fogaras nob. pol. 
2643. Johannes Demeter Tsekefalva libert. eccl. 
2644. Laurentius Szabo ex pago Borosnyo nob. eccl. 
2645. Stephanus Szabo ex pago Szotyor mil. eccl. 
2646. Michael Molnár Rugonfalva libert. eccl. 
2647. Ludovicus Deák, Kovászna nob. ad statum milit. 
2648. Johannes Sebestyén de Márkosfalva libert. eccl. 
2649. Ladislaus Nagy Keresztur libert. eccl. 
2650. Michael Csont de Bögöz libert. eccl. 
2651. Moses Csont ex pago Bögöz libert. eccl. 
2652. Nicolaus Vajna ex pago Pava nob. ad statum milit. 
2653. Daniel Veress de Dálnok nob. pol. 
2654. Sigismundus Antal ex pago Also Rákos Prov. eccl. 
2655. Andreas Molnár ex pago N. Batzon mil. eque. eccl. 
2656. Josephus Katai, Al Doboj Ill. past. eccl. 
2657. Josephus Albert, Kézdi Vásárhely mil. ped. eccl. 
2658. Johannes Bándi ex pago Dállya libert. eccl. 
2659. Alexius Miklos de Dálnok nob. eccl. 
2660. Josephus Pálhegyi ex pago Matisfalva libert. eccl. 
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2661. Daniel Késmárki civ. eccl. 
2662. Johannes Nagy ex pago Nagy Batzon libertinus eccl. 
2663. Ludovicus Kis ex pago Papoltz nob. ecci. 
2664. Johannes Simon ex pago Közép Ajta mil. ped. ecci. 
2665. Paulus Enyedi de Fogaras nob. ecci. 
2666. Samuel Dénes, Kányád libert. eccl. 
2667. Paulus Bonis de Réty magist. fii. ecci. 
2668. Franciscus Simon ex pago Farztzád libert. pol. 
2669. Josephus Albert, libert. eccl. 
2670. Moses Gyalai de Kovaszna nob. pol. 
2671. Stephanus Keresztes de Letzfalva nob. polit. 
2672. Ludovicus Beretzki de Torboszlo nob. pol. 
2673. Alexander Hajdu de Sz. Udvarhely nob. pol. 
2674. Samuel Demeter ex pago Szemerja mil. ped. pol. 
2675. Sámuel Barabás de pago Markosfalva fil. past. pol. 
2676. Sámuel Sánta ex pago Zalan libert. ecci. 
2677. Josephus Hathazi, Orosztelek libert. poi. 
2678. Johannes Pataki ex pago Szörtse colonus eccl. 
2679. Johannes Péter ex pago Bikafalva libert. pol. 
2680. Gabriel Kontza de Zalán mil. eque. pol. 
2681. Michael Dajka de Fiadfalva libert. ecci. 
2682. Samuel Bartok ex pago Matisfalva fil. past. eccl. 
2683. Josephus Siklodi 
2684. Moses Szabo ex pago Szentgyörgy fil. magist. ecci. 
1810 
2685. Paulus Györgyffy pol. 4. Jun.' 
2686. Stephanus Ugron 4 Junii 
2687. Ludovicus Tompa de Telek nob. pol: 
2688. Lazarus Imreh publicus 
2689. Johannes Ugron de Kanyád pol. 
2690. Alexander Rátz de Bölön pol. 4 Junii 
2691. Stephanus Ugron de Kovászna pol. 
2692. Sigismundus Máttyás, Al Csernaton eccl. 
2693. Ladislaus Deák de Cofalva ecci. 
2694. Stephanus Finta de Barátos eccl. 
2695. Gabriel Hajdu de Sz. Udvarhely pol. 
2696. Carolus Fekete de Nagy Kede pol. 
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2697. Stephanus Fekete pol. 
2698. Andreas Molnar de pago Barátos eccl. 
2699. Stephanus Fekete de Nagy Kede nob. pol. 
2700. Franciscus Jantso de K. Vasarhely nob. pol. 
2701. Nicolaus Kováts de Timafalva pol. 
2702. Samuel Szabo de Letzfalva eccl. 
2703. Alexius Imreh de Etfalva pol. 
2704. Moses Bodor de Létzfalva pol. 
2705. Johannes Bodrogközi de Fogaras pol. 
2706. Alexander Szonda de Pake pol. 
2707. Josephus Kelemen de Baratos eccl. 
2708. Efraimus Király de Fogaras ecci. 
2709. Sigismundus Szemerjai eccl. 
2710. Sigismundus Kotsis de pago Pake eccl. 
2711. Andreas Györke de Köpetz eccl. 
2712. Alexander Soos de Nagy Borosnyo eccl. 
2713. Stephanus Sándor de Hodgya eccl. 
2714. Samuel Lukáts pago Nagyküküllőfalva eccl. 
2715. Daniel Foszto de Füle eccl. 
2716. Michael Kovats, Farzad eccl. 
2717. Thomas Varga de Markosfalva eccl. 
2718. Georgius Orbán eccl. 
2719. Franciscus Nagy de Sz. Lászlo eccl. 
2720. Alexander Boda de Füle nob. pol. 
2721. Franciscus Bertalan de Bibartzfalva eccl. 
2722. Moses Gyöngye de Besenyő eccl. 4a Junii 
2723. Sigismundus Szekelly de Felső Boldog Aszszonyfalva eccl. 
1811 
2724. Franciscus Hadnagy de pago Zabola eccl. 
2725. Alexander Demeter de pago Száldobos eccl. 
2726. Dominicus Szabo de Torja eccl. 
2727. Johannes Cserei de Sepsi Sz. György eccl. 
2728. Aron Benedek de Kis Batzon eccl. 
2729. Stephanus Batzoni eccl. 
2730. Samuel Csia eccl. 
2731. Josephus Benedek ex pago Kis Batzon eccl. 
2732. Georgius Márk de Uzon eccl. 
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2733. Gabriel Kékkövi de Sz. Udvarhely eccl. 
2734. Josephus Nagy de Illyefalva pol. 
2735. Josephus Szabo de Czofalva pol. 
2736. Michad Vetési de Rugonfalva eccl. 
2737. Paulus Szente de Naznán po1. 
2738. Sigismundus Péterffy, Rugonfalva eccl. 
2739. Moses Bora de Szemerja pol. 
2740. Josephus Intze de K. Ajta eccl. 
2741. Josephus Benkő de K. Ajta pol. 
2742. Josephus Damokos eccl. 
2743. Alexander Bartha de N. Borosnyo eccl. 
2744. Daniel Kotsis de Ölves pol. 
2745. Sigismundus Pá lll eccl. 
2746. Paulus Nagy de Hermany eccl. 
2747. Alexander Biro de pago Egerpatak pol. 
1812. június 30. 
2748. Franciscus Rauber Baron 
2749. Samuel Györfi de Losad Baron 
2750. Josephus Györfi de Losád Baron 
2751. Stephanus Ferentzi de Patakfalva 
2752. Alexander Ferentzi de Patakfalva 
2753. Dionysius Kerestelly de Zalán eccl. 
2754. Moses Cseh de Al Csernáton eccl. 
2755. Stephanus Benkő de Páva eccl. 
2756. Moses Petri de N. Galambfalva eccl. 
2757. Moses Tamás de Páké eccl. 
2758. Michad Kando de Dállya polit. 
2759. Moses Szabo de Kőrispatak eccl. 
2760. Johannes Szabo ex pago Heviz eccl. 
2761. Stephanus Bőjte de pago Besenyő lib. pol. 
2762. Johannes Kuti de Rugonfalva colonus eccl. 
2763. Josephus Páál de F. Boldog Aszszonyfalva eccl. 
2764. Samuel Nagy past. Ell. eccl. 
2765. Ludovicus Josa de Bodos eccl. 
2766. Georgius Tsuff de Illyefalva eccl. 
2767. Franciscus Tsomos de Markosfalva eccl. 
2768. Moses Kálmány de Sükő eccl. 
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2769. Antonius Gál de Uzon nob. eccl. 
2770. Johannes Máttyus de F. Sofalva nob. pol. 
2771. Samuel Gail de Uzon nob. pout. 
1813. szeptember 7. 
2772. Josephus Benke publicus 
2773. Lucas Gazda de Rétty p. mester 
2774. Stephanus Szabo de Papoltz 
2775. Franciscus Bako de Sz. Ajta eccl. 
2776. Dionysius Barabás de Albis eccl. 
2777. Franciscus Finta de Barátos eccl. 
2778. Ludovicus Mihállyfalvi pot. 
2779. Michael Sándor de Fartzád eccl. 
2780. Johannes Hatházi de Telek eccl. 
2781. Andreas Szász de Czofalva eccl. 
2782. Emericus Péter Barátos eccl. 
2783. Antonius Bartha de N. Borosnyo pol. 
2784. Johannes Lázár de Dálnok pol. 
2785. Michad Barra de Sandorfalva pol. 
2786. Sigismundus Szabo de Markosfalva eccl. 
2787. Gabriel Köntzei de Torja eccl. 
2788. Michaöl Lengyel de Gidofalva nob. ad statum mesterium 
2789. Stephanus Kos de Márkosfalva pol. 
2790. Andreas Balo de M. Hermány eccl. 
2791. Johannes Lázár de Fartzád eccl. 
2792. Stephanus Szabo de Papoltz 
2793'. Stephanus Farkas de A. Csernaton pol. 
1814. július 17. 
2794. Sigismundus Bartha de N. Borosnyo nob. pol. 
2795. Ludovicus Bodo de Karakna nob. eccl. 
2796. Ladislaus David de Bodos mil. ped. eccl. 
2797. Paulus Istok de Uzon mil. eque. eccl. si  possit 
2798. Josephus Veress de Sz. Ábrahám nob. pol. 
2799. Dominicus Imreh de Etfalva nob. pol. 
2800. Moizes Szigethy de K. Vásárhely mil. ped. pol. 
2801. Sámuel Imreh de Martonos nob. eccl. 
2802. Carolus Apor de Zalán nob. pol. 
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2803. Beniam[in] Beder de Baratos mil. ped. pol. 
2804. Johannes Szabo de Kibed libert. eccl. 
2805. Michael Szentiványi de Laborfalva nob. eccl. 
2806. Stephanus Gyula de Tsekefalva nob. pol. 
2807. Josephus Bodai de Bodos mil. ped. pol. 
2808. Petrus Tsutak de Kovaszna mil. ped. eccl. 
2809. Stephanus Kováts de Ege libert. pol. 
2810. Moses Belle de Bardotz eccl. 
2811. Stephanus Szász de Ikafalva mil. ped. pol. 
2812. Daniel Veress Maxaiensis mil. ped. pol. 
2 813. Georgius Batzoni de Musna libert. pol. 
2814. Georgius Benkő de Lukafalva libert. pol. 
2815. Abel Széke nob. pol. 
2816. Stephanus Kosa de S. Szent György mil. ped. eccl. 
2817. Alexius Gábos de Ege libert. eccl. 
2818. Paulus Apati de Vo[l]dorf nob. pol. 
2819. Moses Bak de Gidofalva pol. 
2820. Moses Elekes de Ketsed libert. pol. 
2821. Emericus Bakk de Markosfalva mil. ped. pol. 
2822. Franciscus Hatházi ex Telek pol. 22. Sept. 
2823. Simeon Bardotzi ex Agyagfalva eccl. 
2824. Josephus Sandor de F. Doboj nob. pol. 
2825. Ludovicus Téglási de N. Kend nob. pol. 
2826. Gregorius Laszlo de Bögöz nob. eccl. 
2827. Ludovicus Tompa de Kis Borosnyo nob. pol. 
2828. Samuel Mihállyfalvi de Zágon nob. pol. 
2829. Josephus Deák de Kovászna nob. pol. 
2830. Ludovicus Kiss de Timafalva nob. pol. 
.2831. Johannes Kiss de Timafalva nob. eccl. 
1815 
2832. Andreas Nagy de S. Szotyor nob. pol. 3. Jul. 
2833. Johan[n]es Szepesi de [...] Endred nob. pol. 
2834. Dionisius Kuti de Dálnok nob. pol. 
2835. Georgius Elekes de Ketset libert. eccl. 
2836. Nicolaus Tompa de N. Borosnyo nob. eccl. 
2837. Carolus Czirjék de Zoltan nob. eccl. 
2838. Dionisius Veress de Dalnok nob. eccl. 
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2839. Carolus Moritz de S. Sz. György nob. eccl. 
2840. Carolus Bitai de Telek nob. eccl. 
2841. Ladislaus Nagy de K. Sz. Miklos eccl. 
2842. Josephus Mihálly de S. Sz. György nob. pol. 
2843. Stephanus Lukáts de Ege libert. pol. 
2844. Samuel Barabas de Kovaszna eccl. 
2845. Rafael Benkő de Zoltan nob. eccl. 
2846. Carolus Boda de Füle nob. eccl. 
2847. Georgius Teglasi de N. Kend eccl. 
2848. Franciscus Földes de Zászon [?] eccl. 
2849. Franciscus Tompa de K. Borosnyo pol. 
2850. Franciscus Soos de Nyén eccl. 
2851. Johan[n]es Kovats de Keresztur eccl. 
2852. Ludovicus Kotsis, Kién eccl. 
2853. Johannes Balogh de Baratos nob. pol. 
2854. Daniel Nagy, Boldog Aszszonyfalva nob. pol. 
2855. Martinus Hegi de N. Batzon mil. ped. ccl. 
2856. Gabriel Intze de Sep. Martonos mil. eque. eccl. 
2857. Blasius Nagy de civitate Sepsi Sz. György mil. ped. eccl. 
2858. Georgius Benkő de Musna libert. eccl. 
2859. Josephus Jantso de Sep. Gidofalva mil. ped. eccl. 
2860. Valentinus Zajzon de Uzon mil. ped. eccl. 
2861. Michai?1 Dávid de A. Boldog Aszszonyfalva libert. eccl. 
2862. Stephanus Gazda de Rety nob. eccl. 
2863. Alexander Nagy de Petek nob. eccl. 
2864. Stephanus Szőts de Közep Ajta mil. ped. eccl. 
2865. Josephus Kolumban de Száldobos mil. ped. eccl. 
2866. Samuel Benedek de Köpetz mil. eque. eccl. 
2867. Arnoldus Kiis [!] de Köpetz magist. fil. eccl. 
2868. Stephanus Sigmond de N. Galambfalva magist. fil. eccl. 
2869. Stephanus Fábián de Bodos mil. ped. eccl. 
2870. Josephus Kuti de Uzon nob. pol. 
2871. Josephus Vékás de Udvarhely civ. eccl. 
2872. Josephus Thot de Sofalva libert. eccl. 
2873. Josephus Somodi de Muha nob. pol. 
2874. Michael Pünköstf de Uzon nob. pol. 
2875. Ladislaus Szabo de Körispatak nob. eccl. 
2876. Franciscus Deak de Telek libert. pol. 
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2877. Johannes Szentiványi de Laborfalva nob. pol. 
2878. Josephus Fábián de Olosztelek mil. ped. eccl. 
2879. Franciscus Benkő de Sandorfalva eccl. 
2880. Dionysius Gábos de Ege magist. fil. eccl. 
2881. Alexius Botz de Köpetz mil. eque. eccl. 
2882. Andreas Boga de Bardotz libert. eccl. 
2883. David Kiis [!] de Szatsva mil. ped. eccl. 
2884. Andreas Györke, Száldobos mil. ped. eccl. 
2885. Josefuss Demeter magistri filius de nescio [!] eccl. 
1816. július 1. 
2886. Ludovicus Komáromi de Belényes pol. 
2887. Dionysius Sylvester de Komollo nob. pol. 
2888. Alexius Horvath de N. Borosnyo nob. pol. 
2889. Laurentius Bartha de Nagy Borosnyo mil. ped. pol. 
2890. Johannes Bartha de N. Borosnyo mil. ped. pol. 
2891. Johannes Lengyel de Kovászna mil. ped. eccl. 
2892. Moses Karátson de Ujj Székel libert. eccl. 
2893. Stephanus Kakasi de Lukafalva libert. eccl. 
2894. Josephus Bartha de N. Borosnyo mil. eccl. solvit 
2895. Nicolaus Bartha de N. Borosnyo nob. pol. solvit 
2896. Volfgangus Kun de Karathna nob. pol. solvit 
2897. Ladislaus Bodo de Karatna nob. pol. solvit 
2898. Petrus Bitai de Sz. Ajta past. HI. eccl. 
2899. Josephus Szabo de Kibed magist. fii. eccl. solvit 
2900. Josephus Keller Sz. Udvarhely civ. eccl. solvit 
2901. Ladislaus Vajna de Zágon nob. ad statum mesterium solvit 
2902. Michael Nagy de Sz. Udvarhely civ. eccl. solvit 
2903. Elias Illyés de Parajd libert. eccl. 
2904. Stephanus Kelemen de Baratos pastor fil. eccl. 
2905. Samuel Fogarasi de Makftalva] eccl. 
2906. Dionysius Nagy de Oltszem pol. solvit 
2907. Moses Nagy de Arvatfalva eccl. solvit 
2908. Samuel Szabo civ. eccl. solvit 
2909. Gasparus Lörintz eccl. 
2910. Johannes Bodo de K. Vasárhely pol. solvit 
2911. Johannes Sajtos de pago N. Batzon libert. eccl. 
2912. Franciscus Kusztora de Dálya libert. eccl. solvit 
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2913. Daniel Kosa de S. Sz. György pol. 
2914. Josephus Nagy de Hejjasfalva nob. pol. solvit 
2915. Johannes Cseh de A. Csernaton mil. ped. eccl. solvit 
2916. Josephus Bedö de Hogygya nob. pol. solvit 
2917. Valentinus Veres de Dálnok nob. pol. solvit 
2918. Alexius Tsorja de Szatsva mil. ped. eccl. 
2919. Josephus Szabo de N. Borosnyo mil. ped. eccl. solvit 
2920. Alexander Deak de Czofalva libert. eccl. solvit 
2921. Franciscus Finta de Barátos mil. eque. pol. solvit 
2922. Beniam[in] Vida de Pake eccl. solvit 
2923. Josephus Egető de Kopetz mil. eque. eccl. solvit 
2924. Josephus Csiszér de Sepsi Gidofalva pol. 
2925. Adamus Sebestény de Köpetz mil. eque. pol. solvit 
2926. Alexius Kis de Kis Borosnyo mil. ped. pol. solvit 
2927. Antonius Kováts de Küsmöd nob. pol. 
2928. Samuel Benedek de Fogaras nob. pol. 
1817 
2929. Josephus Benedek de Kis Batzon past. HI. pol. 3. Jun. 
2930. Simeon Hajdu de Sz. Udvarhely nob. pol. 
2931. Georgius Kese de Lisznyo mil eque. eccl. 
2932. Moeses Erős de Bodola magist. fii. eccl. 
2933. Stephanus Domokos de Al Csernáton nob. pol. 
2934. Moses Németi de Létzfalva mil. eque. eccl. 
2935. Stephanus Köntzei de Karatna nob. eccl. 
2936. Alexander Demeter de Dállya libert. eccl. 
2937. Michal Kováts de Kovászna mil. ped. eccl. 
2938. Valentinus Deak de Kovászna nob. pol. 
2939. Johannes Tánczos de Barátos mil. ped. pol. 
2940. Adamus Bodo de Karatna nob. eccl. 
2941 . Josephus Andrasi de Rety mil. eque. eccl. 
2942. Moses Kováts de Füle libert. eccl. 
2943. Franciscus Pakuts de Kovaszna libert. eccl. 
2944. Franciscus Bartok de Csekefalva pastor. fil. ad  statum szabonicum [?] 
2945. Georgius Keller civ. eccl. 
2946. Antonius Kövér de Gidofalva nob. pol. 
2947. Paulus Nagy de Szotyor nob. pol. 
2948. Paulus Nagy de Hejjasfalva nob. pol. 
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2949. Franciscus Bedő de Hogya nob. pol. 
2950. Josephus Magyari de Fiatfalva libert. eccl. 
2951. Andreas Finta de Baratos mil. eque. eccl. 
2952. Johannes Soos de Fel Doboly eccl. 
2953. Georgius Bodioki civ. eccl. 
2954. Josephus Györe de Besenyő libert. pol. 
2955. Ladislaus Lukáts de Bikafalva nob. pol. 
2956. Stephanus Dulo de Papoltz magist. fii. eccl. 
2957. Beniamin Bartha de N. Borosnyo mil. eque. eccl. 
2958. Andreas Kiss de K. Borosnyo libert. eccl. 
2959. Johannes Kiss, Hunyad vármegye pastor. fii. eccl. 
2960. Carolus Mihállyfalvi de Zágon magist. fa. pol. (kovács) 
2961. Josephus Török de Bikfalva mil. eque. eccl. 
2962. Sigismundus Czirjék de Zágon nob. pol. 
2963. Josephus Bedő de Baratos mil. ped. eccl. 
2964. Stephanus Kolumbán de Olosztelek mil. ped. eccl. 
2965. Thomas Cseh de Al Csernaton mil. eque. eccl. 
2966. Alexander Köntzei de Torja nob. pol. 
2967. Moses Bőjthe de Besenyő libert. eccl. 
2968. Michael Máttyás de Liszanyo libert. eccl. 
2969. Gabriel Gidofalvi de Albis nob. pol. 
2970. Stephanus Gidofalvi de Albis nob. pol. 
2971. Samuel Henter de Sz. Ajta mil. ped. eccl. 
1818. július 1. 
2972. Ludovicus Daczo de S. Sz. György nob. pol. 
2973. Ladislaus Nagy de Etéd magist. fii. eccl. 
2974. Michaél Basa de Egerpatak mil. eque. eccl. 
2975. Andreas Csiky de All Csernaton mil. ped. eccl. 
2976. Lazarus Szabo de Bita provinc. eccl. 
2977. Moses Fodor civ. pol. 
2978. Thomas Deak de Kovaszna nob. pol. 
2979. Franciscus Kováts de Székelly Keresztur nob. pol. 
2980. Stephanus Szilagyi de Bita pastor. fil. eccl. 
2981. Andreas Solymosi civ. pol. 
2982. Josephus Deák de Kovászna nob. pol. 
2983. Michael Hegyi de Siklod libert. eccl. 
2984. Beniam[in] Kuti eccl. 
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2985. Josephus Intze eccl. 
2986. Ludovicus Füzi eccl. 
2987. Gabriel Kuna de Karatna pol. 
2988. Georgius Györbiró de Üzon mil. eccl. 
2989. Franciscus Kelem[en] de Papoltz eccl. 
2990. Josephus Vadasdi de Szemerja eccl. 
2991. Franciscus Bartok de Markosfalva nob. pol. 
2992. Johan[n]es Szentgyörgyyi, Keresztur nob. pol. 
2993. Franciscus Baktsi de Etfalva nob. pol. 
2994. Stephanus Nagy de Szt. György mil. ped. pol. 
2995. Ladislaus Borosnyai de Nyen pol. 
2996. Valentinus Szabo de Bita eccl. 
2997. Volfgangus Mihály pol. 
2998. Georgius Mihálly de S. Sz. György pol. 
2999. Beniam[in] Bartha de Baratos eccl. 
3000. Franciscus Debretzi de Márkosfalva eccl. 
3001. Antonius Molnár de Al Csernáton eccl. 
3002. Johannes Demeter de Szemerja eccl. 
3003. Gabriel Ferentzi de Besenyő pol. 
3004. Ignatius Barthos de Albis pol. 
3005. Andreas Revay de Ujjszekelly pol. 
3006. Paulus Barabás de Lisznyo pol. 
3007. Nicolaus László de Bögöz pol. 
3008. Daniel Zajion de Illyefalva pol. 
3009. Paulus Gyárfás de Rugonfalva nob. pol. 
3010. Joannes Sándor de Mátisfalva pol. 
3011. Samuel Ferentzi de Matisfalva pol. 
3012. Moses Salamon de Letzfalva Partikulistaság 
3013. Alexius Csia de Pava eccl. 
3014. Antonius Konya de Borosnyo eccl. 
3015. Franciscus Csont de Bögöz inasság 
3016. Josephus Bodo de Karatna pol. 
3017. Nicolaus Benedek de K. Batzon pol. 
3018. Franciscus Bedőházi de Pake pol. 
3019. Lauren[tius] Simon de Musna libert. pol. 
3020. Johan[n]es Kováts de Uzon mil. eque. pol. 
3021. Ludovicus Kosa de S. Szengyörgy mil. ped. eccl. 
3022. Ludovicus Benkö de Köpetz mil. eque. pol. 
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3023. Ladislaus Pál de Zalán pol. 
3024. Ladislaus Gyárfás eccl. 
3025. Balthasár Kölönte pol. 
3026. Samuel Rátz pol. 
3027. Arnoldus Rátz de Hogya nob. pol. 
1819. július 1. 
3028. Josephus Ferentzi de Patakfalva nob. pol. 
3029. Johannes Kelemen de Keresztur libert. eccl. 
3030. Andreas Dienes de Ikafalva nob. eccl. 
3031. Stephanus Nagy de Szotyor nob. eccl. 
3032. Moses Balint de Dállya libert. eccl. 
3033. Moses Földes de Papoltz mil. pol. 
3034. Franciscus Konya de Kis Borosnyo past. fil. pol. 
3035. Lazarus Böjthe de S. Besenyő pol. 
3036. Carolus Hajdu de Sz. Udvarhely nob. pol. 
3037. Andreas Bartha de Olosztelek pol. 
3038. Alexander Gyujto de Martonos pol. 
3039. Petrus Kováts de Dálnok pol. 
3040. Ludovicus Török de Udvarhely pol. 
3041. Josephus Nagy de Sz. Keresztur libert. pol. 
3042. Andreas Szöts de S. Uzon pol. 
3043. Johannes Baka de Sz. Keresztur pol. 
3044. Stephanus Gagyi de Etéd eccl. 
3045. Georgius Csákány de N. Sollymos past. fil. eccl. 
3046. Josephus Csákány de N. Solymos past. fil. eccl. 
3047. Lazarus Kövér de S. Besenyő pol. 
3048. Stephanus Fazakas de B. eccl. 
3049. Franciscus Zoltáni de Dája libert. eccl. 
3050. Ludovicus Szabo de Bibar[tzfalva] eccl. 
3051. Johannes Balás de Köpetz pol. 
3052. Ladiszlaus Batzo de pago Bágy nob. pol. 
3053. Andreas Kontz de pago Küsmöd nob. eccl. 
3054. Andreas Belle de pago Bardotz libert. eccl. 
3055. Michael Szász de Daja eccl. 
3056. Moses Bogyor de Bibartz Falva libert. eccl. 
3057. Michael Kinda de Musna libert. eccl. 
3058. Ludovicus Sollymosi de Sz. Udvarhelyciv. pol. 
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3059. Sámuel Barabás de Hermány mil. ped. eccl. 
3060. Daniel Bakó de Sz. Ajta mil. ped, eccl. 
3061. Samuel David de Bodos mil. ped. eccl. 
3062. Aron Szabo de Bibartzfalva ped. eccl. 
3063. Antonius Raduly de K. Borosnyo libert. pol. 
1820. júliusi. 
3064. Samuel Fekete de Kede nob. pol. 
3065. Josephus Fogarasi eccl. 
3066. Stephanus Reznek de Aldoboly mil. eque. pol. 
3067. Alexander Damokos de Al Csernáton nob. pol. 
3068. Franciscus Salamon de Rety nob. pol. 
3069. Arnoldus Vitallyos de Gidofalva mil. eque. eccl. 
3070. Sigismundus Czintos eccl. 
3071. Johannes Vitállyos de Gidofalva mil. eque. eccl. 
3072. Gregorius Sándor de Fartzád past. fl. eccl. 
3073. Petrus Csorja de pago Papoltz mil. ped. eccl. 
3074. Móses Bodola de Fel Dobolly mil. eccl. 
3075. Franciscus Miko de Bodok nob. pol. 
3076. Georgius Miko de Bodok nob. pol. 
3077. Samuel Domokos de Al Csernáton nob. pol. 
3078. Franciscus Dersi de Jána nob. pol. 
3079. Georgius Molnár (molnár) 
3080. Franciscus Veres eccl. 
3081. Franciscus Kányádi pol. 
3082. Sigismundus Buzogány pol. 
3083. Samuel Benedek nob. pol. 
3084. Adamus Ambrosi de Dalnok nob. eccl. 
3085. Franciscus Kis de Papoltz nob. pol. 
3086. Mozes Gáál pol. 
3087. Alexander Bartok pol. (szabó) 
3088. Josephus Huszár de Musna eccl. 
1821. június 5. 
3089. Johannes Menyhárt nob. de Moháts pol. 
3090. Salemon Benkő de Rugonfalva eccl. 
3091. Georgius Csulak de Száraz Ajta pol. 
3092. Samuel Boros de Udvarhely eccl. 
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3093. Ludovicus Simon de Udvarhely pol. 
3094. Stephanus Demeter de Musna pol. 
3095. Johannes Kerekes de Hidvég pol. 
3096. Daniel Szabo de Kezdi Vásárhely pol. 
3097. Carolus Kis Hodgya pol. 
3098. Franciscus Balog, Szemria pol. 
3099. Stephanus Magyari de Al Doboly pol. 
1822. június 29. 
3100. Stephanus Szabo de Also Rákos eccl. 
3101. Josephus Ferentz de Al Rákos eccl. 
3102. Ladislaus Henter de F. Csernaton pol. 
3103. Daniel Csiszár, F. Boldog Aszszonyfalva eccl. 
3104. Alexander Fekete de Nagy Kede pol. 
3105. Sigismundus Intze de Szaraz Ajta pol. 
3106. Josephus Intze de Száraz Ajta pol. 
3107. Johannes Szentgyörgyi de Sz. Keresztur pol. 
3108. Franciscus Intze de Martonos pol. 
3109. Josephus Székelly de Lisznyo pol. 
3110. Sigismundus Zoltáni de Bikfalva pol. 
3111. Stephanus Krizbai de Dalya pol. 
3112. Ludovicus Gabos de Erősd pol. 
3113. Franciscus Intze nob. de Lisznyo pub. [!] 
1823. június 28. 
3114. Paulus Ferentzi nob. de Patakfalva pol. 
3115. Ludovicus Gidofalvi nob. de Albis pol. 
3116. Dominicus Kováts magist. fii. de Angyalos eccl. 
3117. Josephus Vitállyos mil. eque. de Gidofalva eccl. 
3118. Franciscus Losontzi nob. de Angyalos pol. oeconomicum 
3119. Alexius Gáá1 mil. ped. de Kovászna eccl. 
3120. Alexander Bentzédi de Bögöz eccl. 
3121. Daniel Kósa mil. ped. de Sz. Ajta eccl. 
3122. Ludovicus Tamás mil. ped. de Páké eccl. 
3123. Ludovicus Nagy nob. de Szotyor pol. 
3124. Alexander Gál de Kis Galambfalva eccl. 
3125. Johannes Dónáth nob. de Karathna pol. 
3126. Carolus Nagy nob. de pago Hejjasfalva poi. 
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3127. Franciscus Benczédi de pago Bögöz eccl. 
3128. Stephanus Somogyi nob. de Héjjasfalva pol. 
3129. Moses Ada de Karatna pol. 
3130. Ludovicus Bartha de Dálnok eccl. 
3131. Josephus Nagy mil. ped. de Köpetz eccl. 
3132. Stephanus Orbány de pago Al Dobolly eccl. 
3133. Alexius Kónya de N. Borosnyo pol. 
3134. Josephus Nimeti de Udvarhely eccl. 
3135. Samuel Sigmond de pago N. Galambfalva eccl. 
3136. Georgius Kováts eccl. 
3137. Stephanus Györke mil. ped. de Száldobos eccl. 
3138. Andreas Veres de Zágon pol. 
3139. Josephus Vári de Aldoboly pol. 
3140. Franciscus Nagy magist. fil. de Martonos eccl. 
3141. Josephus Balog past. fil. de Gidofalva pol. 
1824. június 27. 
3142. Paulus. Bodor nob. de Letzfalva pol. 
3143. Johannes Török de Bágy eccl. 
3144. Franciscus Jantso eccl. 
3145. Carolus Köntzei nob. de Karathna pol. 
3146. Alexius Veress nob. de Dálnok pol. 
3147. Nicolaus Forro nob. de Angyalos pol. 
3148. Johannes Huszár de Al Rákos eccl. 
3149. Balthasar Deák pol. 
3150. Daniel Deák nob. de Kovászna nob. pol. 
3151. Carolus Remmjik nob. de Karathna pol. 
3152. Alexander Betzö nob. de Ikafalva pol. 
3153. Alexius rbán mil. ped. pago Gidofalva eccl. 
3154. Josephus Mohoi pó1. 
3155. Josephus Szabo pol. 
3156. Daniel Gal nob. de Kis Batzon pol. 
3157. Samuel Makai eccl. 
3158. Dionysius Kis pol. 
3159. Carolus Gyalai eccl. 
3160. Ludovicus Koltza eccl. 
3161. Paulus Koltza mil. eque. pol. 
3162. Franciscus Gotz eccl. 
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3163. Josephus Nagy pol. 
3164. Ladislaus Csulak mil. eque. pol. 
3165. Albertus Benkö nob. pol. 
3166. Moses Márk mil. ped. de 
Baratos eccl. 
1825. június 30. 
3167. Carolus Karátsoni pol. 
3168. Alexander Betzö pol. 
3169. Ludovicus Zajzon pol. 
3170. Ludovicus Máthé pol. 
3171. Josephus Doboi eccl. 
3172. Daniel Bodoki eccl. 
3173. Sigismundus Séra pol. 
3174. Michael Köntzei pol. 
3175. Petrus Miklos, Dálnok pol. 
3176. Ladislaus Ferentzi pol. 
3177. Moses Bitai eccl. 
3178. Carolus Sandor eccl. 
3179. Petrus Apathy pol. 
3180. Josephus Lázár, Dálnok pol. 
3181. Carolus Miklos, Dálnok pol. 
3182. Samuel Bora poi. 
3183. Josephus Köntzei pol. 
3184. Carolus Köpe pol. 
3185. Alexander Zakariás pol. 
3186. Ladislaus Kontz pol. 
3187. Stephanus Boli eccl. 
3188.. Josephus Dán pol. 
1826. július 6. 
3189. Dionysius Gidofalvi pol. 
3190. Martinus Gagyi eccl. 
3191. Jos[ephus] Demeter eccl. 
3192. Sigistmundus] Demeter eccl. 
3193. Lud[ovicus] Bartha eccl. 
3194. Moses Jakab eccl. 	_ 
3195. Moses Ratz pol. 
3196. Fran[ciscus] Jáno pol. 
3197. Jos[ephus] Séra eccl. 
3198. Ant[onius] Gáál pol. 
3199. Lad[islaus] Veres eccl. 
3200. Jos[ephus] Petri eccl. 
3201. Fran[ciscus] Kis eccl. 
3202. Jos[ephus] Szakáts pol. 
3203. Joh[annes] Gyujto pol. 
3204. Lud[ovicus] Köntzei poi. 
3205. Gabriel Vitallyos pol. 
3206. Georgius Sándor eccl. 
3207. Josephus David eccl. 
3208. Car[olus] Benedek pol. 
3209. Mos[es] Petö eccl. 
3210. Samuel Benedek pol. 
3211. Antonius Páál 
3212. Nic[olaus] Tamás eccl. 
3213. Alexander] Bardotz eccl. 
3214. Alexander Benedek eccl. 
1827. július 6. 
3215. Ludovicus Lukátsffi pol. 
3216. Nicolaus Betzö pol. 
3217. Volfg[angus] Barabás pol. 
3218. Samuel Borbáth pol. 
3219. Josephus Veres pol. 
3220. Moses Biro eccl. 
3221. Stephanus Zajzon eccl. 
3222. Samuel Benkö Accl. 
3223. Josephus Nagy pol. 
3224. Ant[onius] Dienes pol. 
32251 Alexander Sollymosi pol. 
3226. Carolus Mihály pol. 
3227. Ludovicus Dersi pol. 
3228. Johannes Keller eccl. 
3229. David Cseh pol. 
3230. Franciscus Török pol. 
3231. Josefus Budai eccl. 
3232. Petrus Böjte eccl. 
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3233. Moses Veres eccl. 3269. Michael Csutak pol. 
3234. Aron Maxai eccl. 3270. And[reas] Konya pol. 
3235. Johan[nes] Bodor eccl. 3271. Gregtorius] Nagy pol. 
3236. Ant[onius] Barabás pol. 3272. Sigtismundus] Cseh pol. 
3237. Lud[ovicus] Szalontai eccl. 3273. Steph[anus] Veres pol. 
3238. Jos[ephus] Szabo eccl. 3274. Alexius Borbáth pol. 
3239. Ge[o]r[gius] Szép eccl. 3275. Aron Szabo eccl. 
3240. Mic[hael] Damokos pol. 3276. Franciscus Imreh pol. 
3241. Alex[ander] Csomor eccl. 
3242. Sam[uel] Ferentz eccl. 1829. július 11. 
3243. Aron Budai eccl. 3277. Nicolaus Kováts pol. 
3244. Alexius Makai eccl. 3278. Carolus Gidofalvi pol. 
3245. Andreas Malnasi eccl. 3279. Stephanus Bedö pol. 
3246. Stephanus Lászlo eccl. 3280. Dionysius Zagoni pol. 
3247. Samuel Sarosi eccl. 3281. Ludovicus Csiszér eccl. 
3248. Michaél Tamo pol. 3282. Lazarus Nagy eccl. 
3249. Steph[anus] Baktsi eccl. 3283. Michael Barabás pol. 
.3250. Lud[ovicus] Szabo eccl. 3284. Davidus Sylvester pol. 
3251. Ludovicus Tamo eccl. 3285. Carolus Veress pol. 
3252. Ladislaus Benedek eccl. 3286. Stephanus Sala pol. 
3253. Josephus Horváth pol. 3287. Antonius Orbán eccl. 
3288. Ladislaus György eccl. 
1828. július 21. 3289. Franciscus Köntzei pol. 
3254. Franciscus Apor pol. 3290. Nicolaus Györbiró pol. 
3255. Carolus Zakarias eccl. 3291. Carolus Kováts pol. 
3256. Josephus Görög eccl. 3292. Volfgangus Bodo pol. 
3257. Johannes Bonyhai eccl. 3293. Ludovicus Kováts pol. 
3258. Martinus Dienes pol. 3294. Josephus Bogdán pol. 
3259. Jos[ephus] Végh eccl. 3295. Samuel Kosa eccl. 
3260. Laurentius Dersi pol. 3296. Josephus Barabás pol. 
3261. Johannes Gábos pol. 3297. Samuel Gyujto pol. 
3262. Paulus Fogarasi eccl. 3298. Moses Ábrahám eccl. 
3263. Andreas Biró eccl. 3299. Dionysius Boda pol. 
3264. Moses Bartha pol. 3300. Paulus Dersi pol. 
3265 ; Josephus Kölönte pol. 3301. Josephus Nagy pol. 
3266. Emericus Soos pol. 3302. Georgius Imreh pol. 
3267. Alexander Szekely pol. 3303. Antonius Simon pol. 
3268. David Bora pol. 3304. Moses Balog eccl. 
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1830. július 6. 
3305. Nicolaus Gyárfás pol. 
3306. Gabriel Nemes pol. 
3307. Franciscus Szörtsei pol. 
3308. Franciscus Jako pol. 
3309. Ladislaus Bedö pol. 
3310. Ladislaus Kese eccl. 
3311. Ludovicus Nagy eccl. 
3312. Gabriel Intze eccl. 
3313. Josephus Szotyori eccl. 
3314. Josephus Szabo eccl. 
3315. Johannes Tusa pol. 
3316. Petrus Veress eccl. 
3317. Nagy Béniám. eccl. 
3318. Alexius Köntzei eccl. 
3319. Samuel Beke eccl. 
3320. Nicolaus Nagy eccl. 
3321. Franciscus Kosztan[di] pol. 
3322. Alexius Czirjék pol. 
3323. Gregorius Benkö pol. 
3324. Stephanus Konya pol. 
3325. Dionysius Vass pol. 
3326. Franciscus Barabás eccl. 
3327. Stephanus Péter pol. 
3328. Andreas Török eccl. 
3329. Antonius Deak eccl. 
3330. Samuel Jósa eccl. 
3331. Alexius Boda pol. 
3332. Davides Szabo pol. 
3333. Stephanus Dersi pot. 
3334. Gabriel Kováts pol. 
3335. Kadár Moses pol. 
3336. Ludovicus Német pol. 
3337. Lazarus Bartha pol. 
3338. Abel Zágoni pol. 
3339. Franciscus Bodo pol. 
3340. Vitalis Baktsi pol. 
3341. Josephus Bitai pol. 
3342. Josephus Fekete pol. 
1831. július 8. 
3343. Ignatius Zakariás eccl. 
3344. Emericus Gyárfás pol. 
3345. Franciscus Nemes Com. pol. 
3346. Alexius Orbán eccl. 
3347. Franciscus Beretzki pol. 
3348. Josephus Ada pol. 
3349. Daniel Jantso eccl. 
3350. Ludovicus Intze eccl. 
3351. Stephanus Enyedi pol. 
3352. Gregorius Köntzei pol. 
3353. Stephanus Szörtsei pol. 
3354. Franciscus Jakab pol. 
3355. Stephanus Csiszér poi. 
3356. Stephanus Demeter pol. 
3357. Franciscus Intze eccl. 
3358. Carolus Vajda eccl. 
3359. Carolus Kökösi pol. 
3360. Johan[nes] Horváth pol. 
3361. Franciscus Vajda eccl. 
3362. Josephus Korda pol. 
3363. Antonius Bányai eccl. 
3364. Michar?1 Kando pol. 
3365. Carolus Csiszér pot. 
3366. Stephanus Diénes eccl. 
3367. Dionisius Beke pol. 
3368. Alexander Biro eccl. 
3369. Johannes Konya pol. 
3370. Stephanus Kovats eccl. 
3371. Josephus László pol. 
3372. Josephus Potsa pol. 
3373. Carolus Dombi pol. 
3374. Sigismundus Orbán eccl. 
3375. Antonius Petke pol. 
3376. Johannes Vajda pol. 
3377. Stephanus Begyer eccl. ' 
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1832. július 7. 
3378. Ludovicus Karátsoni pol. 
3379. Alexius Balogh pol. 
3380. Johannes Kis pol. 
3381. Paulus Farkas eccl. 
3382. Carolus Beretzki poi. 
3383. Johannes Lukáts pol. 
3384. Ludovicus Porsolt eccl. 
3385. Johannes Gedö eccl. 
3386. Antonius Bede pol. 
3387. Sámuel Kováts eccl. 
3388. Sigismundus Fábián pol. 
3389. Josephus Pál eccl. 
3390. Ludovicus Nagy eccl. 
3391. Beniamin Porsolt eccl. 
3392. Stephanus Damo eccl. 
3393. Stephanus Szabo pol. 
3394. Sigismundus Maxai eccl. 
3395. Franciscus Bede pol. 
3396. Gregorius Bodo pol. 
3397. Adamus Nagy pol. 
3398. Samuel Dienes pol. 
3399. Alexander Farzádi pol. 
3400. Josephus Bontz eccl. 
3401. Alexander Kovats eccl. 
3402. Daniel Molnar eccl. 
3403. Michad Szász eccl. 
3404. Paulus Kolumbán pol. 
3405. Stephanus Koronkai pol. 
3406. Adamus Fogarasi pol. 
3407. Johannes Bartha eccl. 
3408. Johannes Pálfi pol. 
3409. Antonius Isák pol. 
3410. Stephanus Bőjthe pol. 
1833. július 5. 
3411. Johannes Ugron pol. 
3412. Josephus Donáth de Szőrtse pol.  
3413. Steph[anus] Boda eccl. 
3414. Franciscus Kis eccl. 
3415. Stephanus Dáné eccl. 
3416. Steph[anus] Lukátsffi pol. 
3417. Moses Bodor eccl. 
3418. Josephus Káto eccl. 
3419. Josephus Szörtsei eccl. 
3420. Aron Nagy eccl. 
3421. Car[olus] Vida pol. 
3422. Ign[atius] Horváth pol. 
3423. Mich[ael] Jantso eccl. 
3424. Sigis[mundus] Antal pol. 
3425. Paul[us] Bodor eccl. 
3426. Gregor[ius] Koronkai pol. 
3427. Sam[uel] Veress pol. 
3428. Ant[onius] Bogdán eccl. 
3429. Alexander Biro eccl. 
3430. Gab[riel] Köntzei pol. 
3431. Lud[ovicus] Veress pol. 
3432. Fran[ciscus] Balogh pol. 
3433. Lud[ovicus] Bartha pol. 
3434. Carolus Somogi pol. 
3435. Alex[ander] Bak pol. 
3436. Sam[uel] Nemes eccl. 
3437. Ignati[us] Pál eccl. 
3438. Alexius Kováts de Sz. Keresztur pol. 
3439. Ludovicus Balog pol. 
3440. Samuel Veres de Kobor pol. 
3441. Alexander Kováts pol. 
3442. Diony[sius] Csia pol. 
3443. Aron Gyenge pol. 
3444. Sam[uel] Daniel pol. 
3445. Ant[onius] Szabo eccl. 
3446. Lad[islaus] Boda pol. 
3447. Veress Lajos pol. 
3448. Car[olus] Miko eccl. 
3449. Car[olus] Deák pol. 
3450. Sigtismundus] Bitai pol. 
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3451. Johannes Szabo eccl. 
3452. Daniel Kováts pol. 
3453. And[reas] Kerestely pol. 
3454. Andreas Makai pol. 
3455. Barabás Nagy pol. 
3456. Sig[ismundus] Kováts eccl. 
3457. Lad[islaus] Veress pol. 
3458. Alex[ander] Bitai pol. 
3459. Jos[ephus] Szentgyörgyi eccl. 
3460. Fran[ciscus] Gabri[el] eccl. 
1834. július 2. 
3461. Aron Benkö eccl. 
3462. Alex[ander] Simo de Keresztur 
ecci. 
3463. Georgius Deák eccl. 
3464. Ludovicus Séra eccl. 
3465. Stephanus Solymosi pol. 
3466. Stephanus Rákosi pol. 
3467. Johtannes] Jáno pol. 
3468. Michael Perdi pol. 
3469. Paulus Mihály pol. 
3470. Ludóvicus Kuthi pol. 
3484. Franciscus Koltza pol. 
3485. Moses Nagy eccl. 
1835. július 8. 
3486. Székely Károly pol. 
3487. Stephanus Sebesi pol. 
3488. Josephus Böltskéry pol. 
3489. David Sándor pol. [!] 
3490. Moses Bod pol. 
3491. Andreas Zajzon pol. 
3492. Franciscus Czirjék pol. 
3493. Antonius Mihaly pol. 
3494. Stephanus Pethő pol. 
3495. Georgius Görög pol. 
3496. Josephus Baktsi pol. 
3497. Moses Palffy eccl. 
3498. Zathuretzky Gedeon eccl. 
3499. Sámuel Jakab pol. 
3500. Antonius Bogdan eccl. 
3501. Franciscus Fogarasi pol. 
3502. Andreas Konya pol. 
3503. Alexander Enyedi pol. 
3504. Wolfgangus Nagy pol. 
3471. 
3472. 
3473. 
3474. 
Stephanus Elekes eccl. et ad 
politicum jam absolvit 
Samuel Bálint eccl. ad 
Udvarnicum 
Georgius Bodor pol. 
Nicolaus Kovats pol. 
3505. Josephus Bálint eccl. 
3506. Nicolaus Bartha pol. 
3507. Carolus Molnár pol. 
3508. _Ludovicus Demeter eccl. 
3509. Carolus Szonda pol. 
3510. Andreás Bertalan com[m]unem 
3475. Joannes Veres pol. 3511. Alexander Miklos pol. 
3476. Sigis[mundus] Hathazi pol. 3512. Ladislaus Apor pol. 
3477. Andreas Vitallyos pol. 3513. Stephanus Finta eccl. 
3478. Franciscus Benedek pol. 3514. Lazarus Imreh pol. 
3479. Carolus Máttyus pol. 3515. Gabriel Ütő pol. 
3480. Emericus Kováts pol. 3516. Alexander Biro pol. 
3481. Franciscus Butyka pol. 3517. Samuel Kiss pol. 
3482. Nicolaus Kelemen pol. 3518. Franciscus Diénes pol. 
3483. Dionisius Alb[ert] pol. 3519. Paulus Balogh pol. 
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3520. Alexander Török pol. 
3521. Stephanus Péter eccl. 
3522. Johannes Szakáts eccl. 
3523. Moses Bandi eccl. 
3524. Stephanus Szabo eccl. 
3525. Alexius Gyöne pol. 
3526. Stephanus Boér pol. 
1836. június 30. 
3527. Sebesi Albert külső status 
3528. Gyárfás Albert külső status 
3529. Nagy Lajos belső status 
3530. Csiszér Laszló belső status 
3531. Zajzon Ferentz belső status 
3532. Magyarosi Ferentz belső status 
3533. Feleki Miklos belső status 
3534. Gyárfás István külső status 
3535. Zathuretzky Lajos külső status 
3536. Sylvester Ferenc külső status 
3537. Gidofalvi Pál külső status 
3538. Konya András külső status 
3539. Málnási Josef külső status 
3540. Kökösi Laszlo külső status 
3541. Sebestyén Sámuel külső status 
3542. Benkő Gergely belső status 
3543. Csiszer István belső status 
3544. Ujjvarossy Ferenc belső status 
3545. Biro Aron belső status 
3546. Szász Pál külső status 
3547. Pataki Lajos belső status 
3548. Fodor Károly belső status 
3549. Biro Karoly külső status 
3550. Konya Aron belső status 
3551. Tompa Miklos külső status 
3552. Bedö Károly külső status 
3553. Máttyus Josef külső status 
3554. Barabás István külső status 
3555. Cirjék Ferentz belső status 
3556. Bartha Josef külső status 
3557. Miklos Sigmond külső status 
3558. Kováts Janos belső status 
3559. Fábián Sámuel külső status 
3560. Vajna István külső status 
3561. Kovats Istvan külső status 
3562. Sylvester Antal külső status 
3563. Maxai István belső status 
3564. András János külső status 
3565. Dombi Tamás külső status 
3566. Gálfy István külső status 
3567. Ambrus Jósef külső status 
3568. Josa Lajos külső status 
3569. Dávid Janos külső status 
3570. Séra István külső status 
3571. Benkő László külső status 
3572. Dali Josef külső status 
3573. Mattyus Samuel külső status 
3574. Ferentz Gábor belső status 
Conditionatusok 
3575. Tegro Joseff külső status 
3576. Nagy Sigmond külső status 
3577. Sandor Istvan külső status 
3578. Ferentz Mihálly külső status 
3579. Kovats Elek külső status 
Martonfalvi 
3580. Lányi Josef külső status 
3581. Kováts Lajos belső status 
3582. Kováts György külső status 
1837. június 30. 
Székely Gergely eccl. 
Sebesi Károly pol. 
Gyárfás György eccl. 
Kató Sándor eccl. 
Simon György eccl. 
Gyulai Ferenc pol. 
3583. 
3584. 
3585. 
3586. 
3587. 
3588. 
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3589. Kováts Aron eccl. 
3590. Pethő Károly eccl. 
3591. Györke Josef pol. 
3592. Sebestyén Áron eccl. 
3593. Kis János pol. 
3594. Cseh Sámuel eccl. 
3595. Csiszér Farkas eccl. 
3596. Magyarosi Josef eccl. 
3597. Bartha Imreh eccl. 
3598. Dants [?] Péter eccl. 
3599. Szabo Lajos eccl. 
3600. Gábos Lajos eccl. 
3601. Fon-o Pál pol. 
3602. Kölönte Móses eccl. 
3603. Gyárfás Sámuel eccl. 
3604. Barthos Mihály Albis eccl. 
3605. Kövér Moses pol. 
3606. Kiss Z. János eccl. 
Bonyhai N. Joseff pol. 
Balo Josef eccl. 
Szentgyörgyi Lászlo pol. 
Elekes Pál eccl. 
Palko György eccl. 
Bogdán Sámuel eccl. 
Székelly Antal eccl. 
Kállai Joseff eccl. 
Boda Dániel eccl. 
Tamásy Károly eccl. 
Gyárfás János eccl. 
Székelly János eccl. 
Conditionatusok 
3619. Pataki Lajos eccl. 
3620. Király György eccl. 
3621. Cseh Izrael eccl. 
3622. Witállyos János eccl. 
3623. Máttyás Miklos eccl. 
3624. Miklos Samuel eccl. 
3625. Nagy Peter eccl. 
1838 
3626. Georgius Elekes eccl. 
3627. Ignatius Benedek eccl. 
3628. Moses Dáné eccl. 
3629. Ludovicus Kovats pol. 
3630. Carolus Barabás pol. 
3631. Dionysius Vajda pol. 
3632. Ludovicus Szabo pol. 
3633. Josephus Csákány eccl. 
3634. Carolus Orbán pol. 
3635. Josephus Pál pol. 
3636. Sigism[undus] Székely pol. 
3637. Szabados Josephus pol. 
3638. Samuel Küssantal pol. 
3639. Stephanus Benkő pol. 
3640. Ludovicus Zajzon eccl. 
3641. Thomas Csusz pol. 
3642. Franciscus Nagy eccl. 
3643. Johan[n]es Bentzédi pol. 
3644. Emericus Boda pol. 
3645. Nicolaus Tanászi [!] pol. 
3646. Johannes Miklosi eccl. 
3647. Petrus Köver pol. 
3648. Josephus Nemes eccl. 
3649. Johannes Magyari pol. 
3650. Josephus Intze eccl. 
3651. Josephus Imreh pol. 
3652. Nicolaus Bedő pol. 
3653. Georgius Gal pol. 
3654. Johannes Kovats pol. 
3655. Gabriel Porsolt eccl. 
3656. Antonius Hatházi pol. 
3657. Josephus Balogh pol. 
3658. Paulus Erdő eccl. 
3659. Johannes Pető eccl. 
3660. Michael Kosa eccl. . 
3661. Stephanus Gáspár pol. 
3607. 
3608. 
3609. 
3610. 
3611. 
3612. 
3613. 
3614. 
3615. 
3616. 
3617. 
3618. 
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Conditionátusok 3697. Barthos Sigmond külső 
3662. Barabas Samuel pol. 3698. Moyses Jósef belső 
3663. Ladislaus Petke pol. 3699. Kosa János külső 
3664. Josephus Koronkai pol. 3700. Fejes Lajos belső 
3665. Paulus Jako pol. 3701. Gál Josef külső 
3666. Samuel Balás eccl. 3702. Pálffy Sigmond külső 
3703. Fodor Sándor külső 
1839. június 29. 3704. Pataki Mozes belső 
3667. Bora István külső 3705. Szöts Samuel külső 
3668. Zágoni Moses belső 3706. Benedek Janos belső 
3669. Baczoni Adám külső 3707. Kováts Lajos külső 
3670. Szász Josef külső 3708. Biro Josef belső 
3671. Antal Ferentz belső 3709. Sigmond Sámuel külső 
3672. Bartok Károly belső 3710. Lőrintz Sándor belső 
3673. Bartha Károly külső 3711. Thusa György belső 
3674. Mihály Elek belső 3712. Jakab Lőrintz külső 
3675. Kováts János külső 3713. Toth Károly belső 
3676. Forro Károly külső 3714. Kiss Josef külső 
3677. Beke Diénes belső 3715. Vajna Aron külső 
3678. Péter István belső 3716. Turi Ferentz külső 
3679. Cseh Ferentz külső 3717. Nagy Sámuel külső 
3680. Törös Aron belső 3718. Szilágyi János belső 
3681. Bajko Lajos belső 
3682. Konda Lajos külső 1840. július 1. 
3683. Kese Elek külső 3719. Csabai Károly belső 
3684. Kovatsi Daniel külső 3720. Bartha Sándor belső 
3685. Fülöp Dániel külső 3721. Benkö Gergely belső 
3686. Pál István külső 3722. Csáki János belső 
3687. Sándor Lajos belső 3723. Koronkai Mozes belső 
3688. Szentiványi Sámuel külső 3724. Konya Barabás belső 
3689. Kanyo Sigmond belső 3725. S. Sz. Györgyi Nagy Sándor 
3690. Szotyori Ferentz belső külső 
3691. Simo Josef külső 3726. Sebestyen Aron belső de 
3692. Pálffy Diénes belső S. Angyalos 
3693. Barabás Josef külső 3727. Babós György külső 
3694. Bedöházi János külső 3728. Benkő János, Sz. Ajta belső 
3695. Ütő Sándor belső 3729. Dersi János külső 
3696. Csia Simeon belső 3730. Orbán _Ferentz belső 
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3731. Orbán Mozes belső 3767. Csiszér Gábor belső 
3732. Lászlo Mozes belső 3768. Molnár Ferentz külső 
3733. Olasz Joseff belső 3769. Bodor János belső 
3734. Konya Lajos külső 3770. Toro István külső 
3735. Jósa Diénes belső 3771. Sebesi Sámuel külső 
3736. Gálfi János külső 3772. Gidofalvi Lászlo külső 
3737. Budai Károly külső 3773. Bentzédi János külső 
3738. Bende Ferentz belső 3774. Barabás Peter külső 
3739. David Josef belső 3775. Hathazi György külső 
3740. Jano Moses belső 3776. Nagy L. Sándor belső 
3741. Sylvester Péter külső 3777. Damo György külső 
3742. Porsolt Josef külső 3778. Apor Istvan külső 
3743. Nagy Joseff belső 3779. Kováts Ferentz külső 
3744. Fejér Lászlo belső 3780. Elekes Dienes belső 
3745. Bak Lázár belső 3781. Molnár Jánós külső 
3746. Máttyus Dénes külső 3782. Sylvester Istvan belső 
3747. Bitai Lajos belső 3783. Kövér Lajos külső 
3748. Nagy András külső 3784. Tia Antal külső 
3749. Barabás Peter belső 3785. Miklos Antal külső 
3750. Gyárfás Ferentz külső 3786. Balás[...] Gergélly külső 
3751. Imreh Karoly belső 3787. Szonda Sandor külső 
3752. Bodo Péter külső 3788. Bogdán Gergély külső 
3753. Borbáth László külső 3789. Szentivanyi Antal külső 
3754. Rapolty Mihály belső 3790. Káto András külső 
3791. Cseh Tamás külső 
1841. június 30. 3792. Nagy Imreh külső 
3755. Kováts Moses belső 3793. Koréh András külső 
3756. Kováts Lajos belső 3794. Nagy Sándor külső 
3757. Pethő Moses belső 3795. Bentzédi Moses külső 
3758. Apor Lajos belső 3796. Pál Moses belső 
3759. Lukátsffi Diénes külső 3797. Getse Béniám belső 
3760. Barabás Elek külső 3798. Bartha András külső 
3761. Simo Moses belső 3799. Sárosi János külső 
3762. Deák Sándor külső 
3763. Finta János belső 1842. június 29. 
3764. Máttyás Ferentz külső 3800. Demeter Samuel külső 
3765. Sigmond Lajos külső 3801. Füzi Ferenc külső 
3766. Veress Elek belső 3802. Karatson György külső 
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3803. Konya Lázár belső • 3841. Kassai J. Ignátz külső 
3804. Márton Mihály belső 3842. Apor Joseff belső 
3805. Szabo Gábor külső 3843. Jako Sámuel külső 
3806. Bedő Ferencz külső • 3844. Szotyor István külső 
3807. Petre Pál külső 3845. Lászlo József külső 
3808. Cseh.Joseff külső 3846. Szatsva Adam belső 
3809. Bodor Ferentz külső 
3810. Gotsmin János külső 1843. június 30. 
3811. Kövér Károly külső 3847. Karátson Moses külső 
3812. Balogh István külső 3848. Sebestyén Károl[y] belső 
3813. Csiszér Janos belső 3849. Pallo Ferenc belső 
3814. Ratz Sándor külső 3850. Zaizon Aron külső 
3815. Intze Sandor külső 3851. Csia Elek külső 
3816. Barabás Sandor belső 3852. Illyés Ferentz belső 
3817. Szemerjai Lajos külső 3853. Székelly Diénes külső 
3818. Küsantal László külső 3854. Dombi András külső 
3819. Donáth László belső 3855. Deső Moses külső 
3820. Bartok Janos külső 3856. Bentze András belső 
3821. Boér András belső 3857. Benedek Ferentz belső 
3822. Tamo János belső 3858. Csia Farkas külső 
3823. Lakatos Sándor belső 3859. Toro Sándor belső 
3824. Kassai Károly belső 3860. Bora Alexius külső 
3825. Barabás Elek külső 3861. Benedek Lajos külső 
3826. Szőts Ferentz külső 3862. Reznek Aron belső 
3827. Gyulay Domokos külső 3863. Kováts Joseff külső 
3828. Biro Páál külső 3864. Nagy Moses külső 
3829. Demeter Elek külső 3865. Beretzki Lajos külső 
3830. Lengyel Ferentz külső 3866. Szakáts Karoly külső 
3831. Szabo Josef külső 3867. Mihályfalvi Ferentz külső 
3832. Ferentz Károly belső 3868. Bodor Károly külső 
3833. Czirék Lajos belső 
3834. Simon Tamás külső 1844. június 29. 
3835. Beke Joseff külső 
3869. Illyés Josef polg. 
3836. Ballo András belső 
3870. Szakáts Móses egyh. 
3837. Bosi Bálint belső 
3871. Kállay Sándor egyh. 
3838. Kassai Sámuel külső 
3872. Josa Sigmond egyh. 
3839. Bőjte Sándor külső 
3873. Cseh Pál polg. 
3840. Kassai I. Dániel külső 
3874. Imreh István polg. 
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3875. Lázár Károly polg. 3911. Gyarmati Ferentz polg. 
3876. Kun Farkas polg. 3912. Stéfán Dániel polg. 
3877. Csia Gergely polg. 3913. Juhos Sándor polg. 
3878. Kelemen Joseff polg. 3914. Császár Balint polg. 
3879. Csia Albert polg. 3915. Solymosi Lajos polg. 
3880. Mattyus Janos polg. 3916. Fábián András polg. 
3881. Szakáts Sandor egyh. 3917. Koréh Ferenc polg. 
3882. Veress Moses polg. 3918. Mihályfalvi István polg. 
3883. Bartha János polg. 3919. Varga Sigmond polg. 
3884. Vajna Sándor polg. 3920. Pataki Josef egyh. 
3885. Gyertyanosi Ferentz polg. 3921. Nagy Dániel polg. 
3886. Gál Josef egyh. 3922. Petre Pál egyh. 
3887. Bartok András polg. 3923. Szabó Ferenc polg. 
3888. Benedek György polg. 3924. Veres Lajos polg. 
3889. Bokor András polg. 3925. Bartha Ferencz polg. 
3890. Pap János polg. 
3891. Sandor Gergely polg. Feltételesek 
3892. Lázár Sámuel polg. 3926. Vajna Ferenc polg. 
3893. Nagy Károly polg. 3927. Kölönthe Imreh polg. 
3928. Péter Lajos egyh. 
1845. június 29. 3929. Szabó István polg. 
3894. Farkas István egyh. 3930. Nagy Gergely polg. 
3895. Csiki Lajos polg. 3931. Jakó Miklos polg. 
3896. Zajzon Mihály egyh. 3932. Jeddi Lajos polg. 
3897. Konya Gergely polg. 3933. Kuna Ferenc egyh. 
3898. Gáll Sándor polg. 3934. Kovács Sámuel polg. 
3899. Kis Sigmond polg. 3935. Dersi István polg. 
3900. Sajtos János egyh. 3936. Kovásznai Gábor polg. 
3901. Berecky Sándor polg. 3937. Tusa József polg. 
3902. Barthos Lászlo polg. 
3903. Péter Ferencz polg. 1846. június 29. 
3904. Csiszér Dániel polg. 3938. Kelemen János egyh. 
3905. Kassai Pál egyh. 3939. Veres Sándor egyh. 
3906. Hathazi Miklos polg. 3940. Csiki Josef polg. 
3907. Máthéfy János polg. 3941. Nagy Z. Aron egyh. 
3908. Szabó Diénes egyh. 3942. Szász Ferenc egyh. 
3909. Lukatsffy Sandor polg. 3943. Földi Bálint polg. 
3910. Székely Móses polg. 3944. Miklosi Károly egyh. 
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3945. Nagy János egyh. 1847. június 30. 
3946. Balyko Balint egyh. 3980. Veres Ferenc egyh. 
3947. Benkő Dénezs [!] egyh. 3981. Benkő Ferenc külső 
3948. Kurutz Josef egyh. 3982. Kun István polg. 
3949. Sámuel Josef egyh. 3983. Mihálly Sándor polg. 
3950. Bako Daniel egyh. 3984. Gidofalvi Károly külső 
3951. Bartha Karoly polg. 3985. Benedek Lajos külső 
3952. Balog Imre polg. 3986. Barabás Lajos belső 
3953. Barthos Diénes polg. 3987. Fülöp Dénes külső 
3954. Császár Samuel polg. 3988. Konya Elek polg. 
3955. Dersi Sándor külső 3989. Csiszér Siga polg. 
3956. Vitallyos Károly külső 3990. Barabás Samuel külső 
3957. Dako Sándor belső 3991. Bedő Ábel külső 
3958. Sebösi Sandor belső 3992. Asztalos Josef külső 
3959. Szörtsei András polg. 3993. Kese Pál külső 
3960. Nagy B. Áron polg. 3994. Gazda István külső 
3961. Gál Lajos polg. 3995. Barthos Károly külső 
3962. Bartha Samuel külső 3996. Babos Josef külső 
3963. Miklos Antal belső 3997. Hatházi Pál külső 
3964. Mihály Gergely külső 3998. Imre János külső 
3965. Málnási Lajos külső 3999. Hatházi Ignátz külső 
3966. Balo András külső 4000. Kelemen Ferencz belső 
3967. Rákosi Laszlo külső 4001. Máttyus Ignác külső 
3968. Lőrintz Lajos belső 4002. Székely Sándor külső 
3969. Varga Sándor belső 4003. Barabas András belső 
3970. Barthalis Andras külső 4004. Ferenci István polg. 
3971. Gyenge András belső 4005. Király Lajos polg. 
3972. Péter György külső 4006. Szabo Andras külső 
3973. Babós Gábor polg. 4007. Beke Lajos polg. 
3974. Tompa Samuel polg. 4008. Balási János polg. 
3975. Kiss Daniel egyh. 4009. Lázár Josef belső 
3976. Zaturetzky Lász[lo] polg. 4010. Sandor Ignátz polg. 
3977. Tusa Elek polg. 4011. Kiss István külső 
3978. Fodor István polg. 
3979. Gyalai Samuel egyh. 
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1851. július 10. 
(a következő gak vétettek be a felsőbb tanokat 
hallgatók közé) 
4012. Szabó Lajos 
4013. Sebestyén Ferenc ; 
4014. Szentiványi Farkas 
4015. Kocsis Elek 
4016. Csog Pál 
4017. Zoltáni Elek 
4018. Forró Endre 
4019. Gyertyánffi István 
4020. Bartha Károly . 
4021. Árvay Gedeon 
4022. Gidófalvi János 
4023. Forró Sigmond 
4024. Gál Joseff 
4025. Csabai László 
4026. Domokos Antal 
4027. Pünkösti Albert 
1862. július 1. 
(10 évi hosszas szünet után a következő gak 
subscribáltak régió törvényeink szerint:) 
4028. Sebesi Ákos 
4029. Kese József 
4030. Simó Gejza 
4031. Szabó Mózes 
4032. Dobay Lajos 
4033. Maksai József 
4034. Ráth Albert 
4035. Nagy Dénes 
4036. Barabás Gejza 
4037. Ferenci Miklós 
4038. Demeter Károly 
4039. Csíszér Pál 
4040. Fülei Sámuel 
4041. Gyenge Samu 
4042. Molnár Albe rt 
4043. Bucsi József 
4044. Séra Tamás 
4045. Cserey Balázs 
4046. Borbát Márton 
4047. fakó Antal 
4048. Jakab János 
4049. Bartha Miklós 
4050. Kónya Lázár . 
4051. Balás Ferenc 
4052. Szentgyörgyi József 
4053. Gáspár László . 
4054. Baricz Lajos 
4055. Bede Imre 
4056. Séra Mihály 	' 
4057. Bartha László 
4058. Lukátsfy Péter 
4059. Joo Imre 
1863. július 1. 
4060. Mihály Lajos 
4061. Görög István 
4062. Veres Gyula 
4063. Bakcsi Ferencz 
4064. Márton István 
4065. Mihályi Károly 
4066. Kováts Gábor 
4067. Apáthy'Gyula 
4068. Huszár Albert 
4069. lmreh János 
4070. Péter Elek 
4071. Mezei István 
4072. Endes György ' 
4073. Bede Domokos 
4074. Baricz Antal 
4075. Kozma Ferencz 
4076. Bonc Gyula 
4077. Reményik Károly 
4078. Bodrogi Sándor 
4079. Köntzei Miklós 
4080. Gál Árpád 
1864. június 30. 
Csép András 
Kassai József 
Bedő József 
Kátó Sándor 
Simó Dénes 
Gyárfás Benedek 
Deák Gyula 
Barthos Károly 
Kölcze Ferencz 
Márkó József 
Márton János 
Salamon Attila 
Csiszér Sigmond 
Benedek Gyula 
Jakab Dénes 
Bede Dániel 
Miskolcy Károly 
Bartok Károly 
Kónya Gábor 
Kovács Mihály 
Bartha József 
Konya György 
Fejér István 
Cirjék József 
Forro Imre 
Fülöp Ferencz 
Antal János 
Csia Károly 
Kocsi István 
Szabó Ferencz 
Imreh Ferencz 
4081. 
4082. 
4083. 
4084. 
4085. 
4086. 
4087. 
4088. 
4089. 
4090. 
409 I . 
4092. 
4093. 
4094. 
4095. 
4096. 
4097. 
4098. 
4099. 
4100. 
4101. 
4102. 
4103. 
4104. 
4105. 
4106. 
4107. 
4108. 
4109. 
4110. 
4111. 
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1865. június 30. 
4112. Nagy Sámuel - jogi pályára 
ment 1869 
4113. Incze Gergely - jogi pályára 
ment 1869 
4114. Boros Lajos - pap lett 1869 
4115. Mihály Dezső - jogász lett 
1869 
4116. Bedő András - pap lett 
4117. Székely László - kecskepásztor 
lett 1869 
4118. Lőfi Pál - cigányvajda lett a N. 
Enyedi ev. ref. Főtanodában 
1869 
4119. Orbán Ferencz - jogásznak 
ment 1869 
4120. Könczei Kálmány - pap lett 
1869 
4121. Pünkösti Gejza - kántor és 
kalandor lett 1869 
4122. Pál Albert - gazda lett 1866 
4123. Máthé Dénes - katona lett 
1866 
4124. Bedő László - pap lett 1869 
4125. Bőjthe Mózes - adótiszti irnok 
lett 1868 
4126. Jancsó Sámuel - a bundát 
megkérte 1868 
4127. Baczoni Imreh - pap lett 1869 
4128. Bartha Mór - katona lett 1869 
4129. Gödör János - a gödörbe esett 
1868 
4130. Szentgyörgyi Ferencz = a 
komédiások elvitték mutogatni 
1869 
4131. Maksai József - beállott 
négernek 1866 
4132. Bartha Ferencz - elment 
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4133. Boda Sámuel - mestör 4153. Demeter Zsigmond - papnak 
4134. Könczei Domokos - gavallér ment 1878 
lett 4154. Gazda Albert - megházasodott 
4135. Incze János - flasztertretter 1871 
4136. Gálfi Mózes - megházasodott 4155. Szabó Dániel - jogi pályára 
4137. Csiszér Ferenc - miniszter lett ment 1869 
1899 4156. Vajna Domokos - jogi pályára 
4138. Ferencz Dénes - menybe ment 1869 
készül a harang kötelén 4157. Silveszter Dénes - mesteri 
4139. László Imre - Szombatfalva képezdébe ment 1891 
örökös képviselője lett 4158. Hankó Sándor - 
4140. Horváth Mózes - megnőtt megházasodott 1868 
4141. Gocz Dénes - professzor lett 
1867 
4159. András Lajos - mesternek 
ment 1867 
4142. Apáty Vince - gavallér lett 
1867 
4160. Bokor Sándor - udvari tisztnek 
ment 1867 
1866. július 5. 
4161. Sebesi Arthur - jogi pályára 
ment 1869 
4143. Mezei Ödön - o rvosi pályára 
ment 1868 
4162. Máthé Barabás - mester és 
harangozónak ment 
4144. Gyárfás László - jogi pályára 
ment 1868 
4163. Szabó Albert - közkatonának 
ment 1869 
4145. Borbáth Dániel - jogi pályára 
ment 1869 
4164. Korodi Károly - theológusnak 
ment 1868 
4146. Mihály Tivadar - jogi pályára 
ment 1870 1867. június 26. 
4147. Keresztesi Károly - jogi pályára 4165. Szakács István 
ment 1868 4166. Bodor Domokos 
4148. Kövér András - papnak ment 4167. Benke István 
1869 4168. Molnár Károly 
4149. Balás Imre - szállást 4169. Benedek György 
változtatott 1869-ben 4170. Rácz Mózes 
4150. Damó Lajos - gazdának ment 4171. Nagy Lajos 
Lisznyóba 1867 4172. Czeglédi János 
4151. Dáné Ferencz - mesternek 4173. Székely Antal 
ment 1867 4174. Barabás Gergely 
4152. Deák Domokos - katonának 4175. Boncz József 
állott 1869 4176. Kökösi Sándor 
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4177. Zsigmond Béla 	 4213. Bora Zsigmond 
4178. Györbiró Béniám 4214. Benedek József 
4179. Péter Gyula 	 4215. Beniamin Almafái 
4180. Pitdner Ferencz 
4181. Szekeres Lajos 	 1869. június 28. 
4182. Páljános Károly 4216. Kis Gergely 
4183. Józsa Mihály 	 4217. Bertalan József 
4184. Orbánc Mihály 4218. Máttyus Domokos 
4185. Csiszér Miklós 	 4219. Maksai Zsigmond 
4186. Simon Pál 	 4220. Szász István 
4187. Szörcsei Gábor 	 4221. Szabó Gejza 
4188. Soós Elek 	 4222. Boda Gábor 
4223. Somogyi István 
1868. június 28. 	 4224. Barabás Albert 
4189. Illyés József 	 4225. Salamon Antal 
4190. Szolga Kálmán 4226. Pál Imre 
4191. Kassai Albert 	 4227. Földes József 
4192. Kelemen Gyula 4228. Fábián Dániel 
4193. Sebesi Béla 	 4229. Kónya Gyula 
4194. Kovács Domokos 	 4230. Bálint Domokos 
4195. György László 4231. Csia Sándor 
4196. Bodor Mátyás 	 4232. Bene Vilmos 
4197. Fülöp Péter 4233. Bonyhai Károly 
4198. Csont Domokos 	 4234. Benedek Ferencz 
4199. Darkó Mihály 4235. Csép Albert 
4200. Huszár Mózes 	 4236. Silveszter Aladár 
4201. Szabó Ignácz 4237. Bede Dénes 
4202. Imets János 	 4238. Benczédi Albert 
4203. Mester Lőrinci 4239. Kovács József 
4204. Benkő Ferencz 	 4240. Sófalvi Gyula 
4205. László Károly 4241. Vásárhelyi József 
4206. Dáné Zsigmond 
4207. Benedek János 	 1870. június 28. 
4208. Miklósi József 4242. Csákány Elek 
4209. Kis Sándor 	 4243. Szabó Lázár 
4210. Gáspár János 4244. Pethő József 
4211. Albrich Gyula 	 4245. Gidófalvi Benedek 
4212. Henter Gábor 4246. Zsigmond Márton 
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4247. Kis József 
4248. Soliom Miklós 
4249. Simon György 
4250. Pécsi Kálmán 
4251. Szakács Péter 
4252. Bartha Lajos 
4253. Rabocskai Zsigmond 
4254. Kassai András 
4255. Kertész Mózes 
4256. Kassai Akos 
4257. Páljános Károly 
4258. Vitállyos Béla 
4259. Baló László 
4260. Budai József 
4261. Csiszér Pál 
4262. Szabó Gergely 
4263. Zágoni Pál 
1871. június 28. 
4264. Szász Izsák 
4265. Finta Ignác 
4266. Pálffy Pál 
4267. Fekete József 
4268. Székely Miklós 
4269. Nagy Zsigmond 
4270. Benkő József 
4271. Bíró Aron 
4272. Demeter Mihály 
4273. Varga Lajos 
4274. Benczédi János 
4275. Bíró Ferencz 
4276. Málnásy Ferencz 
4277. Kónya Miklós 
4278. Gocsman Mihály 
4279. Löfi Antal 
4280. Bodor Imre 
4281. Magyarósi Pál 
4282. Bodor Miklós 
4283. Kovásznai József 
4284. Rácz Béla 
4285. Balási Albert 
4286. Kónya Imre 
4287. Losonczi Domokos 
4288. Damokos István 
4289. Imecs Jenő 
4290. Nagy Imre 
4291. Dobay János 
4292. Benkő Gyula 
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Akadémisták classificatiója 
1841-1848 
4319. Bonyhai Josef 
4320. Bartha Imre 
4321. Magyarosi Josef 
4322. Barthos Mihál 
4323. Patkó György 
4324. Dants Péter 
4325. Forro Pál 
4326. B. Szabó Lajos 
4327. Gábos Lajos 
4328. Zathurecki István 
4329. Kállai Josef 
4330. Gyárfás János 
4331. Ugrai Karol 
4332. Hamar Lajos 
4333. Vajna Dávid 
4334. Benedek Ignátz 
4335. Dáné Moses 
4336. Barabás Károl 
4337. Csákány Josef 
4338. Vajda Dénes 
4339. Városi Szabó Lajos 
4340. Páll Josef 
4341. Kisantal Sámuel 
4342. Zajzon Lajos 
4343. Csúz Tamás 
4344. Boda Imreh 
4345. Szabados Josef 
4346. Bentzédi János 
4347. Boda Dániel 
4348. Székely Sigmond 
4349. Imreh Josef 
4350. Miklósi János 
4351. Intze Josef 
1841. június 
A theologusok gradussára nézve 
veteranus theologusok 
4293. Bod Moses 
4294. Zajzon András 
4295. Pálfi Moses 
4296. Elekes István 
4297. Görög György 
4298. Demeter Lajos 
4299. N. Kónya András 
4300. Kis Sámuel 
4301. Szakáts János 
novitius theologusok 
4302. Csiszár László 
4303. Zajzon Ferenc 
4304. Magyarósi Ferencz 
4305. Sylveszter Ferencz 
4306. Miklós Sigmond 
4307. Sebestyén Sámuel 
4308. Bíró Aron 
4309. Benkő Gergel 
4310. Pataki Lajos 
A juristák gradussára nézve 
4311. Gyárfás György 
4312. Kis János 
4313. Lőrincz János 
4314. Llgron György 
4315. Kováts Aron 
4316. Csiszér Farkas 
4317. Pethő Károl 
4318. Sebestyén Aron 
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4352. Erdő Pál 
4353. Kováts János 
4354. Péter János 
C. A philosophusok gradussára 
nézve 
2`I '` éves philosophusok 
4355. Bora Istán 
4356. Zágoni Moses 
4357. Baczoni Adám 
4358. Antal Ferencz 
4359. Bartok Karol 
4360. Mihály Elek 
4361. Szász Jósef 
4362. Bartha Karol 
4363. Beke Dienes 
4364. Kovács János 
4365. Forró Karol. 
4366. Solymosi Josef 
4367. Cseh Ferencz 
4368. Szonda Lajos 
4369. Kese Elek 
4370. Kovács Dániel 
4371. Szentiványi Sámuel 
4372. Sándor Lajos 
4373. Bajkó Lajos 
4374. Kanyó Sigmond 
4375. Szotyori Ferencz 
4376.' Simon Josef 
4377. Pálfi Dienes 
4378. Barthos Sigmond 
4379. Moses Josef 
4380. Fejes Lajos 
4381. Pálfi Sigmond 
4382. Fodor Sándor 
4383. Szőts Sámuel 
4384. Fülöp Dániel 
4385. Bíró Josef 
4386. Barabás Josef 
4387. Gál Josef 
4388. Pataki Moses 
4389. Sigmond Sámuel 
4390. Koronkai Josef 
4391. Lőrincz Sándor 
4392. Jakab Lőrincz 
4393. Kis Josef 
4394. Jakó Pál 
4395. Magyari János 
4396. Dali Josef 
publicusok 
4397. B. Györfi Josef 
4398. Pais Ferencz 
4399. Tanászi Miklós 
1 " ' éves philosophusok 
4400. Csabai Karol 
4401. Bartha Sándor 
4402. Benkő Gergel 
4403. Csáki János 
4404. Koronkai Moses 
4405. Kónya Barabás 
4406. Sebestyén Aron 
4407. Babós György 
4408. Benkő János 
4409. Dersi János 
4410. Orbán Ferencz 
4411. Orbán Moses 
4412. László Moses 
4413. Olasz Josef 
4414. Kónya Lajos 
4415. Gálfi János 
4416. Budai Károl 
4417. Törös Aron 
4418. Bende Ferencz 
4419. Dávid Josef 
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4420. Jánó Moses 
4421. Sylveszter Péter 
4422. Imre Karol 
4423. Bak Lázár 
4424. Mattyús Dienes 
4425. Gyárfás Ferencz 
4426. Bodó Péter 
4427. Tóth Karol 
4428. Rápóti Mihal 
4429. Dombi István 
4430. Bajnovich Mihál 
1842. június 
A theologusokra nézve 
Csitri László 
Zajzon Ferencz 
Magyarosi Ferencz 
Sylveszter Ferencz 
Miklós Sigmond 
Sebestyén Sámuel 
Biró Áron 
Benkő Gergely 
Pataki Lajos 
Kováts Aron 
Csiszér Farkas 
Bonyhai Josef 
Magyarosi Josef 
Barthos Mihály 
Patkó György 
Dants Péter 
A juristákra nézve 
Első grádus 
4447. Csákán Josef 
4448. Benedek Ignátz 
4449. Dáné Moses 
4450. Barabás Károly 
4451. Kisantal Sámuel 
4452. V. Szabó Lajos 
4453. Vajda Dénes 
4454. Páll Josef 
4455. Zajzon Lajos 
4456. Boda Imreh 
4457. Csusz Tamás 
4458. Péter János 
4459. Bentzédid János 
4460. Szabados Jósef 
4461. Boda Dániel 
4462. Székely Sigmond 
4463. Imreh Jósef 
4464. Intze Josef 
4465. Benkő Josef 
4466. Gábos Lajos 
Publicusok 
4467. Páll Rudolf 
4468. Vajna Dávid 
Második grádus 
Bora István 
Zágoni Moses 
Batzoni Ádám 
Mihály Elek 
Szász Josef 
Antal Ferencz 
Bartok Károly 
Solymosi Josef 
Bartha Károly 
Szonda Lajos 
Cseh Ferencz 
Beke Dénes 
Szentiványi Sámuel 
Kese Elek 
Forró Károly 
Sándor Lajos 
Simon Jósef 
4431. 
4432. 
4433. 
4434. 
4435. 
4436. 
4437. 
4438. 
4439. 
4440. 
4441. 
4442. 
4443. 
4444. 
4445. 
4446. 
4469. 
4470. 
4471. 
4472. 
4473. 
4474. 
4475. 
4476. 
4477. 
4478. 
4479. 
4480. 
4481. 
4482. 
4483. 
4484. 
4485. 
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4486. Moses Jósef 
4487. Pálfi Dénes 
4488. Fejes Lajos 
4489. Pálfi Sigmond 
4490. Sigmond Sámuel 
4491. Gál Josef 
4492. Kis Josef 
4493. Fodor Sándor 
4494. Lőrintz Sándor 
4495. Jakó Pá 
4496. Dali Josef 
4497. Barabás Josef 
4498. Szőts Sámuel 
4499. Kováts János 
4500. Kováts Lajos 
Publicusok 
4501. B. Györfi Josef 
4502. Pais Ferentz 
4503. Tanászi Miklós 
4504. Tibáld Sándor 
4505. Barabás Aron 
C. A philosophusokra nézve 
Első grádus 
4506. Bartha Sándor 
4507. Koronkai Moses 
4508. Csáki János 
4509. Benkő Gergely 
4510. Benkő János 
4511. Törös Aron 
4512. Babós György 
4513. Dersi János 
4514. Orbán Ferentz 
4515. Orbán Moses 
4516. Kónya Lajos 
4517. Gálfi János 
4518. László Moses 
4519. Bende Ferentz 
4520. Jánó Moses 
4521. Máttyus Dénes 
4522. Imreh Károly 
Második grádus 
Kováts Moses 
Kováts Lajos 
Pethő Moses 
Apor Lajos 
Lukátsfi Dénes 
Barabás Elek 
Deák Sándor 
Finta János 
Máttyás Ferentz 
Sigmond Lajos 
Veres Elek 
Csiszér Gábor 
Molnár Ferentz 
Bodor János 
Sebesi Sámuel 
Gidofalvi László 
Bentzédi János 
Barbás Péter 
L. Nagy Sándor 
Damó György 
Apor István 
Kováts Ferentz 
Elekes Dénes 
Molnár János 
Sylveszter István 
Kövér Lajos 
Csia Antal 
Miklós Antal 
Balás Gergely 
Szonda Sándor 
Bogdán Gergely 
Szentiványi Antal 
4523. 
4524. 
4525. 
4526. 
4527. 
4528. 
4529. 
4530. 
4531. 
4532. 
4533. 
4534. 
4535. 
4536. 
4537. 
4538. 
4539. 
4540. 
4541. 
4542. 
4543. 
4544. 
4545. 
4546. 
4547. 
4548. 
4549. 
4550. 
4551. 
4552. 
4553. 
4554. 
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Kató András 
Cseh Tamás 
Koréh András 
Bentzédi Móses 
Ker. Nagy Sándor 
Pál Moses 
Getse Beniám. 
Bartha András 
Sárosi János 
Bibó László 
Rejectusok 
4565. Budai Károly 
4566. Sebestyén Áron 
4567. Bak Lázár 
4568. Gyárfás Ferentz 
Publicusok 
4569. Botskor György 
4570. Bajnovich Mihály 
4571. Balás Josef 
1843. június 
A. A theologusokra nézve 
4572. Kováts Áron 
4573. Csiszér Farkas 
4574. Magyarosi Josef 
4575. Patkó György 
4576. Bonyhai Josef 
4577. Barthos Mihály 
4578. Dancs Péter 
1 ° éves theologusok 
4579. Csákány Josef 
4580. Benedek Ignátz 
4581. Dáné Móses 
4582. Kisantal Sámuel 
4583. Szabó Lajos 
4584. Vajda Dienes  
Zajzon Lajos 
Pál Jósef 
Boda Imreh 
Benczédi János 
Péter János 
Csusz Tamás 
Szabados Jósef 
Gábos Lajos 
Székely Sigmond 
Intze Josef 
Imreh Josef 
B. Jurátusokra nézve 
4596. Zágoni Moses 
4597. Batzoni Ádám 
4598. Mihály Elek 
4599. Szász Josef 
4600. Bartok Károly 
4601. Antal Ferencz 
4602. Szentiványi Sámuel 
4603. Beke Dienes 
4604. Kese Elek 
4605. Sándor Lajos 
4606. Jano Karol 
.4607. Palfy Dienes 
4608. Simo Josef 
4609. Fejes Lajos 
4610. Szőts Sámuel 
4611. Moses Josef 
4612. Fodor Sándor 
4613. V. Kovats János 
4614. Barabás Josef 
4615. Dali Josef 
4616. V. Kováts Lajos 
4617. Pálfy Sigmond 
4618. Kis Josef 
4619. Lőrincz Sándor 
4620. Jakó Pál 
4555. 
4556. 
4557. 
4558. 
4559. 
4560. 
4561. 
4562. 
4563. 
4564. 
4585. 
4586. 
4587. 
4588. 
4589. 
4590. 
4591. 
4592. 
4593. 
4594. 
4595. 
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Publikusok 
4621. B. Györfi Josef 
4622. Tanászi Miklós 
4623. J. Kovács János 
4624. Pais Ferencz 
4625. Bartha Sándor 
4626. Koronkai Moses 
4627. Csiki János 
4628. Benkő Gergel 
4629. Benkő János 
4630. Törös Aron 
4631. Babós György 
4632. Orbán Ferenc 
4633. Orbán Moses 
4634. Pálfy János 
4635. Bende Ferenc 
4636. Sebestyén Aron 
4637. Gyárfás Ferenc 
4638. Bajnovits Mihály 
4639. Barabás Jósef 
C. A filozófusokra nézve 
2 d'` éves filozofusok 
Kováts Moses 
E. Kováts Lajos 
Pethő Moses 
Apor Lajos 
Lukácsfi Dienes 
Csiszér Gábor 
Bodor János 
Deák Sándor 
Finta János 
Máttyás Ferenc 
Molnár Ferenc 
Veres Elek 
Sebesi Sámuel 
L. Nagy Sándor 
Barabás Péter 
4655. Gidófalvi László 
4656. Balás Gergel 
4657. Budai Karol 
4658. Benczédi Moses 
4659. Bogdan Gergel 
4660. Apor István 
4661. K. Nagy Sándor 
4662. Sylveszter István 
4663. Molnár János 
4664. Kovats Ferenc 
4665. Kövér Lajos 
4666. Benczédi János 
4667. Szonda Sándor 
4668. Bakk Lázár 
4669. Damo György 
4670. Kató András 
4671. Koréh András 
4672. Csia Antal 
4673. Pál Moses 
4674. Getse Beniám. 
4675. Bartha András 
4676. Szentiványi Antal 
4677. SárosiJános 
4678. Imreh Károl 
Publicusok 
4679. Botskor György 
4680. Balás Josef 
Első éves filozofusok 
Füzi Ferenc 
Karátson György 
Marton Mihál 
Szabó Gábor 
Bedő Ferenc 
Petke Pál 
Cseh József 
Bodor Ferenc 
Gotsman János 
4640. 
4641. 
4642. 
4643. 
4644. 
4645. 
4646. 
4647. 
4648. 
4649. 
4650. 
4651. 
4652. 
4653. 
4654. 
4681. 
4682. 
4683. 
4684. 
4685. 
4686. 
4687. 
4688. 
4689. 
4690. 
4691. 
4692. 
4693. 
4694. 
4695. 
4696. 
4697. 
4698. 
4699. 
4700. 
4701. 
4702. 
4703. 
4704. 
4705. 
4706. 
4707. 
4708. 
4709. 
4710. 
4711. 
4712. 
4713. 
4714. 
4715. 
4716. 
4717. 
4718. 
4719. 
4720. 
Kövér Karol 
Balog István 
Csiszér János 
Rátz Sándor 
Barabás Sándor 
Szemerjai Lajos 
Kisantal László 
Donáth László 
Bartók János 
Tarnő János 
Lakatos Sándor 
Kassai Karol 
Barabás Elek 
Szőts Ferenc 
Bíró Pál 
Boér András 
Benedek Elek 
Szabó József 
Ferenc Karol 
Simo Tamás 
Beke Josef 
Balo András 
Bosi Bálint 
Kassai Sámuel 
Bőjte Sándor 
Apor József 
Kassai Dániel 
Kassai Ignátz 
Jakó Sámuel 
Both István 
László Josef . 
Publicusok 
4721. Drothlef Karol 
4722. Gyulai Domokos 
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1844. június 
A. A theologusokra nézve 
Másod éves theologusok 
4723. Csákány Josef 
4724. Benedek Ignác 
4725. Dáné Moses 
4726. Kisantal Sámuel 
4727. Szabó Lajos 
4728. Vajda Dienes 
4729. Zajzon Lajos 
4730. Boda Imreh 
4731. Székel Sigmond 
4732. Benczédi János 
4733. Péter János 
4734. Csusz Thamás 
4735. Szabados Josef 
4736. Ince Josef 
4737. Imreh Josef 
Első éves theologusok 
4738. Zágoni Moses 
4739. Baconi Ádám 
4740. Mihál Elek 
4741. Szász Josef 
4742. Bartok Karol 
4743. Antal Ferenc 
4744. Sándor Lajos 
4745., Kese Elek 
4746. Szőts Samuel 
4747. Dali Josef 
4748. Beke Dienes 
4749. Simo Josef 
4750. Lőrinc Sándor 
4751. Jakó Pál 
4752. Barabás Josef 
4753. Musnai Ferenc 
4786. 
4787. 
4788. 
4789. 
4790. 
4791. 
4792. 
4793. 
4794. 
4795. 
4796. 
4797. 
4798. 
4799. 
4800. 
4801. 
4802. 
Bogdán Gergel 
Sylveszter István 
Imreh Karol 
Sebessi Sámuel 
Kövér Lajos 
Damó György 
Kerék András 
Szonda Sándor 
Pal Moses 
Getse Beniám. 
Kato András 
Csia Antal 
Bartha András 
Szentiványi Antal 
Sárosi János 
Dáné János 
Nagy Lajos 
B. A juristákra nézve 
Másod éves juristák 
4754. Bartha Sándor 
4755. Koronkai Moses 
4756. Csáki Sándor 
4757. Benkő Gergely 
4758. Benkő János 
4759. Törös Aron 
4760. Orbán Ferenc 
4761. Orbán Moses 
4762. _Babos György 
4763. Bende Ferenc 
4764. Gálfi János 
4765. Sebestyén Aron 
4766. Gyárfás Ferenc 
Publicusok 
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4767. Barabás Josef 
4768. Bajnovits Mihal 
Első éves juristák 
Publicusok 
4803. Lengyel Péter 
4804. Drothlef Karol 
4769. Kováts Moses 4805. 	Balás Josef 
4770. Kováts Lajos 
4771. Pethő Moses C. A philosophusokra nézve 
4772. Apor Lajos Másod évesek 
4773. Lukatsfi Dienes 4806. Karátson György 
4774. Csiszér Gábor 4807. Marton Mihal 
4775. Diák Sándor 4808. Szabó Gábor 
4776. Finta János 4809. Bedő Ferenc 
4777. Nagy Sándor 4810. Bodor Ferenc 
4778. Nagy Sándor 4811. Petke Pál 
4779. Molnár Ferenc 4812. Kövér Karol 
4780. Veress Elek 4813. Cseh Josef 
4781. Balás Gergel 4814. Gotsman János 
4782. Budai Karol 4815. Balog István 
4783. Kovats Ferenc 4816. Csiszér János 
4784. Gidofalvi László 4817. Barabás Sándor 
4785. Apor István 4818. Szemerjai Lajos 
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4819. Rác Sándor 	 4855. Kováts Josef 
4820. Kisantal László 4856. Nagy Moses 
4821. Donát László 	 4857. Berecki Lajos 
4822. Füzi Ferenc 4858. Szakáts Karol 
4823. Lakatos Sándor 	 4859. Mihályfalvi Ferenc 
4824. Kassai Károl 4860. Bokor Karol 
4825. Botz Ferenc 	 4861. Kalmán Miklos 
4826. Tarno János 4862. Király Karol 
4827. Szőts Ferenc 
4828. Biró Pál 	 Publicusok 
4829. Kassai Sámuel 	 4863. Gyulai Albert 
4830. Barabás Elek 4864. Borbát Lajos 
4831. Simo Tamás 	 4865. Orbán István 
4832. Boti Bálint 
4833. Beke Josef 	 1845. június 
4834. Kassai Ignác A. A hittanászokra nézve 
4835. Bőjte Sándor 	
végző hittanászok 
4836. Balo András 
4866. Zágoni Moses 
4837. Jako Sámuel 
4838. Kassai Dániel 	
4867. Baconi Adám 
4868. Mihály Elek 
4869. Szász Jósef 
Első évesek 4870. Bartok Karol 
4839. Karátson Moses 4871. Antal Ferenc 
4840. Sebestyén Karol 	 4872, Sándor Lajos 
4841. Pallo Ferenc 4873. Kese Elek 
4842. Zajzon Aron 4874. Beke Dienes 
4843. Csia Elek 	 4875. Simo Josef 
4844. Illyés Ferenc. 4876. Szöts Samuel 
4845. Székel Dienes 	 4877. Barabás Josef 
4846. Dombi András 4878. Dali Josef 
4847. Deső Moses 4879. Lőrincz Sándor 
4848. Bencze András 	 4880. Musnai Ferenc 
4849. Bendek Ferenc 
4850. Csia Farkas 	 Kezdő hit-tanászok 
4851. Bora Elek 
4881. Koronkai Mózes 
4852. Toró Sándor 
4853. Benedek Lajos 	
4882. Csáki János 
4854. Reznek Aron 
4883. Benkő Gergel 
4884. Törös Aron 
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4885. Benkő János 
4886. Orbán Ferenc 
4887. Bende Ferenc 
4888. László András 
4889. Péterffy László 
B. A jogászokra nézve 
végző jogászok 
4890. Nagy Lajos 
4891. Kovács Mózes 
4892. Kovats Lajos 
4893. Pető Mózes 
4894. Apor Lajos 
4895. Lukácsfi Dienes 
4896. Csiszér Gábor 
4897. Deák Sándor 
4898. Veress Elek 
4899. Molnár Ferenc 
4900. Finta János 
4901. Dáné János 
4902. K. Nagy Sándor 
4903. L. Nagy Sándor 
4904. Balás Gergel 
4905. Budai Karol 
4906. Kovats Ferenc 
4907. Apor István 
4908. Gidófalvi László 
4909. Sylveszter István 
4910. Damo György 
4911. Imre Karol 
4912. Koré András 
4913. Getse Béniám 
4914. Kató András 
4915. Bartha András 
4916. Sárosi János 
4917. Dobai János 
Publicusok 
4918. Drothleff Karol 
4919. Lengyel Péter 
4920. Balás Josef 
Kezdő Jogászok 
4921. Karátsora György 
4922. Szabó Gábor 
4923. Márton Mihály 
4924. Bedő Ferenc 
4925. Bodor Ferenc 
4926. Kövér Karol 
4927. Petke Pál 
4928. Cseh Josef 
4929. Füzi Ferenc 
4930. Donáth László 
4931. Balog István 
4932. Csiszér János 
4933. Gotsman János 
4934. Szemerjai Lajos 
4935. Kisantal László 
4936. Barabás Sándor 
4937. Kassai Karol 
4938. Lakatos Sándor 
4939. Bot István 
4940. Biró Pál 
4941. Tamo János 
4942. Bosi Bálint 
4943. Kassai Sámuel 
4944. Szőts Ferenc 
4945. Rác Sándor 
4946. Barabás Elek 
4947. Kassai Ignác 
4948. Beke Josef 
4949. Bőjte Sándor 
4950. Jako Sámuel 
4951. Balo András 
4952. Bodrogi Jósef 
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4953. Kiss Áron 
4954. Pálffi János 
4955. Sigmond Lajos 
Publicusok 
4956. Ugron Gáspár 
C. A Bölcsészekre nézve 
végző böltsészek 
Pallo Ferenc 
Sebestyén Karol 
Székel Dienes 
Zajzon Áron 
Csia Elek 
Ilyés Ferenc 
Benic András 
Benedek Ferenc 
Dombi András 
Toro Sándor 
Reznek Áron 
V. Kovats Josef 
Nagy Mozes 
Szakats Karol 
Bodor Karol 
Mihályfalvi Ferenc 
Harko Márton 
Publicusok 
4974. Gyulai Albert 
4975. Borbát Lajos 
Kezdő böltsészek 
4976. Ilyés József 
4977. Szakáts Mózes 
4978. Kállai Sándor 
4979. Josa Sigmond 
4980. Cseh Pál 
4981. Imreh István  
4982. Lázár Karol 
4983. Kan Farkas 
4984. Csia Gergel 
4985. Kelemen Josef 
4986. Csia Albert 
4987. Mátyus János 
4988. Veress Mozes 
4989. Szakáts Sándor 
4990. Barta János 
4991. Gál Josef 
4992. Gyertyánosi Ferenc 
4993. Vajna Sándor 
4994. Sándor Gergel 
4995. Nagy Karol 
4996. Lázár Sámuel 
4997. Szentmiklosi János 
4998. Barabás Lajos 
4999. Bedő Josef 
5000. Simo Lajos 
5001. Cs. Kelemen Josef 
5002. Imreh Elek 
publicusok 
5003. B. Orbán Balás 
5004. Bajnovits Adolf 
5005. Barta Karol 
5006. Barta Albert 
5007. Bogáti Karol 
5008. Brass. Kováts Josef 
5009. Pilce Máté 
5010. Pap János 
1846. június 
A. hittanászokra nézve 
másod évesek 
5011. Koronkai Mozes 
5012. Csáki János 
5013. Benkő Gergel 
4957. 
4958. 
4959. 
4960. 
4961. 
4962. 
4963. 
4964. 
4965. 
4966. 
4967. 
4968. 
4969. 
4970. 
4971. 
4972. 
4973. 
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László András 
Péterfi László 
Törös Áron 
Benkő János 
első évesek 
Nagy Lajos 
Kováts Mozes 
Kováts Lajos 
Palo Mózes 
Lukácsfi Dénes 
Csiszér Gábor 
Deák Sándor 
Veress Elek 
Molnár Ferenc 
Dáné János 
Nagy Sándor 
Nagy Sándor 
Balás Gergel 
Darnó György 
Sylveszter István 
Imreh Károly 
Koréh András 
Németi Mihál 
B. Jogászokra nézve 
másod évesek 
Szabó Gábor 
Karátson .György 
Bedő Ferenc 
Márton Mihál 
Bodor Ferenc 
Balog István 
Szemerjai Lajos 
Bodrogi Jósef 
Pálfi János 
Sigmond Lajos 
Kissantal László 
5047. 
5048. 
5049. 
5050. 
5051. 
5052. 
5053. 
5054. 
5055. 
5056. 
Barabás Sándor 
Lakatos Sándor 
Kassai Karol 
Bosi Bálint 
Szőts Ferenc 
Bocz István 
Kassai Sámuel 
Bőjte Sándor 	. . 
Rác Sándor 	. 
Palliani Ugron Gáspár 
Első évesek 
Pallo Ferenc 
Sebestyén Karol 
Székel Dénes 
Zajzon Aron 
Csia Elek 
Ilyés Ferenc 
Bencze András 
Taró Sándor 
Benedek Ferenc 
Dombi András 
Harkó Márton 
Reznek Aron 
Nagy Mózes 
Szakáts Karol 
Mihályfalvi Ferenc 
V. Kováts Josef 
Kassai Ignácz 
Fekete Josef 
Boncz Ferenc 
Csiszér Elek 
Kanyó Lázár 
Jakó Sámuel 
publicusok 
5079. Szabados József 
5080. Borbát Lajos 
5081. Fronius Imre 
5014. 
5015. 
5016. 
5017. 
5018. 
5019. 
5020. 
5021. 
5022. 
5023. 
5024. 
5025. 
5026. 
5027. 
5028. 
5029. 
5030. 
5031. 
5032. 
5033. 
5034. 
5035. 
5036. 
5037. 
5038. 
5039. 
5040. 
5041. 
5042. 
5043. 
5044. 
5045. 
5046. 
5057. 
5058. 
5059. 
5060. 
5061. 
5062. 
5063. 
5064. 
5065. 
5066. 
5067. 
5068. 
5069. 
5070. 
5071. 
5072. 
5073. 
5074. 
5075. 
5076. 
5077. 
5078. 
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C. Bölcsészekre nézve 
másod évesek 
5082. Ilyés Josef 
5083. Szakáts Mozes 
5084. Kállai Sándor 
5085. Jósa Sigmond 
5086. Cseh Pál 
5087. Cs. Kelemen Josef 
5088. Imreh István 
5089. Csia Gergely 
5090. B. Kelemen Josef 
5091. Csia Albert 
5092. Lázár Karol 
5093. Barabás Lajos 
5094. Veress Mózes 
5095. Imreh Elek 
5096. Matyas János 
5097. Bedő Jósef 
5098. Szakáts Sándor 
5099. Szentmiklósi János 
publicusok 
5100. Pap János 
5101. Pilce Máté 
5102. B. Orbán Balás 
5103. Madár Imre 
5104. Gyertyánú Adolf 
5105. Székely Sigmond 
5106. Németi Miklós 
első évesek 
5107. Farkas István 
5108. Csiki Lajos 
5109. Zajzon Mihal 
5110. Konya Gergel 
5111. Gal Sándor 
5112. Kiss Sigmond 
5113. Sajtos János 
Berecky Sándor 
Bartos László 
Péter Ferenc 
Csiszér Dániel 
Karsai Pál 
Hatházi Miklós 
Mátéfi János 
Szabó Dénes 
Gyarmati Ferencz 
Stefan Dániel 
Juhos Sándor 
Fábián András 
Koréh Ferenc 
Mihályfalvi István 
Varga Sigmond 
Pataki József 
Nagy Dániel 
Péter Pál 
Veress Lajos . 
Bartos Ferencz 
Gyertyánosi Ferencz 
Vajna Sándor 
Lázár Sámuel 
Vajna Ferencz 
5138. Kölönte Imreh 
Péter Lajos 
Szabó István 
Nagy Gergel 
Jakó Miklós 
Jeddi Lajos 
Kurta Ferencz 
Kováts Sámuel 
Dersi István 
Kovásznai Gábor 
Tusa József 
Sükei Lajos 
Solymosi Lajos 
5114. 
5115. 
5116. 
5117. 
5118. 
5119. 
5120. 
5121. 
5122. . 
5123. 
5124. 
5125. 
5126. 
5127. 
5128. 
5129. 
5130. 
5131. 
5132. 
5133. 
5134. 
5135. 
5136. 
5137. 
5139. 
5140. 
5141. 
5142. 
5143. 
5144. 
5145. 
5146. 
5147. 
5148. 
5149. 
5150. 
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publicusok 
5151. Bogadi Károl 
5152. Csiki János 
5153. Török Gáspár 
1847. június 
A. A hittanászokra nézve 
végzők 
5154. Nagy Lajos 
5155. Kovács Mózes 
5156. Kovács Lajos 
5157. Pető Mózes 
5158. Lukácsi Dénes 
5159. Veress Elek 
5160. Molnár Ferenc 
5161. Németi Mihál 
5162. Dáné János 
51 63. K. Nagy Sándor 
5164. L. Nagy Sándor 
5165. Balázs Gergel 
5166. Koré Endre 
5167. Imre Karol 
Kezdők 
Szabó Gábor 
Karácson György 
Bedő Ferenc 
Márton Mihal 
Bodor Ferenc 
Szemerjai Lajos 
Pálfi János 
Balog István 
Bodrogi József 
Sigmond Lajos 
Kissantal László 
Kassai Karol 
Lakatos Sándor 
Bőjte Sándor 
5182. Szőts Ferenc 
5183. László András 
5184. Benkő János 
B. A jogászokra nézve 
másod évesek 
Palló Ferenc 
Sebestyén Karol 
Székel Dénes 
Zajzon Áron 
Csia Elek 
Illés Ferenc 
Bence Endre 
Toró Sándor 
Bong Ferenc 
Benedek Ferenc 
Kanyó Lázár 
Fekete József 
Csiszér Elek 
Dombi Endre 
Harkó Márton 
Reznek Áron 
Nagy Mózes 
Szakács Karol 
Mihályfalvi Ferenc 
V. Kovács Josef 
Jakó Samu 
beöltözetlenek 
5206. Fronius Imre 
5207. Borbát Lajos 
első évesek 
5208. Takács Mózes 
5209. Kállai Sándor 
5210. Tósa Sigmond 
5211. Kelemen Josef 
5212. Csia Albert 
5168. 
5169. 
5170. 
5171. 
5172. 
5173. 
5174. 
5175. 
5176. 
5177. 
5178. 
5179. 
5180. 
5181. 
5185. 
5186. 
5187. 
5188. 
5189. 
5190. 
5191. 
5192. 
5193. 
5194. 
5195. 
5196. 
5197. 
5198. 
5199. 
5200. 
5201. 
5202. 
5203. 
5204. 
5205. 
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5213. Imre István 5246. Béres Lajos 
5214. Cseh Pál 5247. Gyarmati Ferenc 
5215. Lázár Karol 5248. Juhos Sándor 
5216. Bedő Josef 5249. Solymosi Lajos 
5217. Csia Gergel 5250. Varga Sigmond 
5218. Szakács Sándor 5251. Nagy Dani 
5219. Imre Elek 5252. Stéfán Dani 
5220. Veress Mózes 5253. Petre Pál 
5221. Mátyus János 5254. Pataki József 
5222. Szentmiklósi János 
beöltözetlenek 
beöltözetlenek 
5223. Madár Imre 
5224. Pap János 
5225. Pilce Máté 
C. Bölcsészekre nézve 
másod évesek 
5255. Gyertyánfa Adolf 
5256. Bogáti Károl 
5257. Török Gáspár 
első évesek 
5258. Kelemen János 
5259. Veres Sándor 
5226. Farkas István 5260. Csiki Josef 
5227. Zajzon Mihál 5261. L. Nagy Áron 
5228. Kónya Gergel 5262. Szász Ferenc 
5229. Kis Sigmond 5263. Földes Bálint 
5230. Sajtos János 5264. Miklósi Karol 
5231. Gál Sándor 5265. Nagy János 
5232. Berecky Sándor 5266. Benkő Dénes 
5233. Bartos László 5267. Kerenc Josef 
5234. Péter Ferenc 5268. Bakó Dani 
5235. Csiszér Dani 5269. Barta Karol 
5236. Vörös Lajos 5270. Balog Imre 
5237. Karsai Pál 5271. Bartos Dénes 
5238. Mátéfi János 5272. Dersi Sándor 
5239. Hatházi Miklós 5273. Vitályos Karol 
5240. Bartos Ferenc 5274. Kováts Josef 
5241. Nagy Gergel 5275. Bakó Sándor 
5242. Kölönte Imre 5276. Sebösi Sándor 
5243. Szabó Dénes 5277. Szőrcsei Elek 
5244. Koré Ferenc 5278. B. Nagy Áron 
5245. Mihályfalvi István 5279. Barta Samu 
5310. 
5311. 
5312. 
5313. 
5314. 
5315. 
5316. 
5317. 
Bodrogi Josef 
Kisantal László 
Balog István 
Pálfi János 
Zsigmond Lajos 
Kassai Károl 
Szemerjai Lajos 
Lakatos Sándor 
Kezdők 
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Miklós Antal 
Mihal Gergel 
Málnási Lajos 
Balo Endre 
Rákosi László 
Lőrinc Lajos 
Varga Sándor 
Bartaki Endre 
Gyenge Endre 
Péter György 
feltételesek 
5290. Babos Gábor 
5291. Tompa Samu 
5292. Kis Dani 
5293. Fodor István 
5294. Tusa Elek 
5295. Gyalai Samu 
beöltözetlenek 
5296. Schwarz Márton 
5297. Zaturecky László 
5298. Kerekes Albert 
5299. Dersi István 
5300. Vajna Ferenc 
5301. Kovásznai Gábor 
5302. Jeddi Lajos 
1848. február 
A. A hittanászokra nézve 
végzettek 
5303. Veres Elek 
5304. Nagy Sándor 
5305. Szabó Gábor 
Karácson György 
Márton Mihál 
Bedő Ferenc 
Bodor Ferenc 
Palló Ferenc 
Zajzon Aron 
Csia Elek 
Ilyés Ferenc 
Sebestyén Karol 
Toró Sándor 
Bence Endre 
Kanyó Lázár 
Dombi Endre 
Harkó Márton 
Mihályfalvi Ferenc 
Nagy Mózes 
Kovács Josef 
Bong Ferenc 
Bőjte Sándor 
Szőcs Ferenc 
Fekete József 
Boc István 
B. A jogászokra nézve 
végzők 
5336. Szakács Mózes 
5337. Kelemen József 
5338. Kálai Sándor 
5339. Józsa Zsigmond 
5340. Csia Albert 
5341. Imre István 
5342. Cseh Pál 
5280. 
5281. 
5282. 
5283. 
5284. 
5285. 
5286. 
5287. 
5288. 
5289. 
5306. 
5307. 
5308. 
5309. 
5318. 
5319. 
5320. 
5321. 
5322. 
5323. 
5324. 
5325. 
5326. 
5327. 
5328. 
5329. 
5330. 
5331. 
5332. 
5333. 
5334. 
5335. 
beöltözetlenek 
5378. Bogáti Karol 
5379. Török Gáspár 
5380. Fekete (Schwarz) Márton 
C. Bölcsészekre nézve 
végzők 
5381. Kelemen János 
Veres Sándor 
Csiki József 
L. Nagy Aron 
Szász Ferenc 
Miklósi Karol 
Nagy János 
Kuruc József 
Barta Karol 
Benkő Dénes 
Bakó Dani 
Szőrcsei Endre 
Mihály Gergel 
Balog Imre 
Bartos Dénes 
Bod Nagy Aron 
Barta Samu 
Bakó Sándor 
Miklós Antal 
Rákosi László 
Péter György 
Babós Gábor 
Málnási Lajos 
Gyenge Endre 
Kovásznai Gábor 
5406. Vajna Ferenc 
5407. Vitályos Karol 
5408. Lőrinc Lajos 
5409. Stéfán Dani 
5410. Pataki József 
5382. 
5383. 
5384. 
5385. 
5386. 
5387. 
5388. 
5389. 
5390. 
5391. 
5392. 
5393. 
5394. 
5395. 
5396. 
5397. 
5398. 
5399. 
5400. 
5401. 
5402. 
5403. 
5404. 
5405. 
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5343. 
5344. 
5345. 
5346. 
5347. 
5348. 
5349. 
5350. 
Lázár Karol 
Bedő József 
Csia Gergel 
Imre Elek 
Veres Mózes 
Máttyús János 
Szentmiklósi János 
Biró Karol 
beöltözetlenek 
5351. Pap János 
5352. Pilce Máté 
kezdők 
5353. Farkas István 
5354. Zajzon Mihál 
5355. Kónya Gergel 
5356. Kis Zsigmond 
5357. Sajtos János 
5358. Bartos László 
5359. Berecki Sándor 
5360. Csiszér Dani 
5361. Péter Ferenc 
5362. Hatházi Miklós 
5363. Veres Lajos 
5364. Kassai Pál 
5365. Mátéfi János 
5366. Bartos Ferenc 
5367. Péter Lajos 
5368. Nagy Dani 
5369. Nagy Gergel 
5370. Szabó Dénes 
5371. Koré Ferenc 
5372. Kölönte Imre 
5373. Juhos Sándor 
5374. Gyarmati Ferenc 
5375. Mihályfalvi István 
5376. Varga Zsigmond 
5377. Petre Pál 
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kezdők 	 5431. Kelemen Ferenc 
5411. Veres Ferenc 	 5432. Máttyús Ignác 
5412. Benkő Ferenc 5433. Barabás Endre 
5413. Kún István 	 5434. Ferenci István 
5414. Mihály Sándor 5435. Szabó Endre 
5415. Gidófalvi Károl 	 5436. Király Lajos 
5416. Benedek Lajos 5437. Beke Lajos 
5417. Barabás Lajos 	 5438. Balázsi János 
5418. Fülöp Dénes 5439 Lázár József 
5419. Kónya Elek 	 5440. Sándor Ignác 
5420. Csiszér Zsigmond 	 5441. Kis István 
5421. Barabás Samu 5442. Tompa Samu 
5422. Bedő Abel 	 5443. Kis Dani 
5423. Asztalos József 	 5444. Tusa Elek 
5424. Kese Pál 	 5445. Fodor István 
5425. Gazda István 	 5446. Balykó Bálint 
5426. Bartos Karol 
5427. Balo József 	 beöltözetlenek 
5428. Hatházi Pál 5447. Székely Sándor 
5429. Imre János 	 5448. Zaturecky Károly 
5430. Hatházi Ignác 5449. Hamar Karol 
5450. Kurta Ferenc 
Diáknévmutató 
Abod Emericus 	 (1714) 938 	 Ladislaus 
(1775) 1801 (1754) 1430 (1803) 2429 
Ladislaus 	 Stephanus 	 Paulus 
(1775) 1802 	 (1687-1706) 302 	 (1787) 2048 
Abodi Josephus (1721) 1017 	 András Ladislaus 
(1778) 1860 	 Petrus 	 (1751) 1396 
Ábrahám Johannes (1687-1706) 300 	 János 
(1778) 1853 	 Ajtai Gyárfás, K. 	 (1836) 3564 
Moses 	 Johannes 	 Lajos 
(1829) 3298 	 (1707-1723) 409 	 (1866) 4159 
Ada, Ada Josephus Aldoboi Nicolaus 	 Andrási Josephus 
(1831) 3348 	 (1720) 1012 (1817) 2941 
Moses 	 Albert Dionisius 	 Michael 
(1823) 3129 	 (1834) 3483 (1736-1761) 618 
Adorján(y)i Laurentius 	 Josephus 	 (1737) 1225 
(1707-1735) 403 (1809) 2657 	 Nicolaus 
(1717) 985 	 (1809) 2669 (1778) 1856 
Agyagfalvi Johannes 	 Albisi Stephanus 	 Stephanus 
(1715) 947 	 (1707-1735) 430 	 (1765) 1599 
Ajtai Benjamin (1722) 1035 	 Andreas Josephus 
(1712) 923 	 (1736-1761) 835 	 (1777) 1841 
(1712-1715) 360 	 (1760) 1536 	 Angyalosi Andreas 
Daniel 	 Albrich Gyula (1736-1761) 735 
(1676) 72 	 (1868) 4211 	 Johannes 
Johannes Albriduus Johannes (1707-1735) 484 
(1670)7 	 (1672) 35 	 (1726) 1088 
(1707-1735) 455 	 Almafái Beniamin Michael 
(1707-1735) 546 (1868) 4215 	 (1687-1706) 169 
(1723) 1055 	 Almási Stephanus (1717) 989 
(1731) 1150 (1672) 44 	 Antal Ferenc 
Martinus 	 P. N. Martinus (1839) 3671 
(1707-1723) 410 	 (1676) 70 	 (1841) 4358 
(1720) 1007 	 Ambrasi 	 (1842) 4474 
Michael 	 Michael (1843) 4601 
(1707-1735) 381 	 (1807) 2584 	 (1844) 4743 
(1714) 941 	 Ambrosi Adamus (1845) 4871 
(1753) 1416 (1820) 3084 	 János 
Samuel 	 Ambrus jósef (1864) 4107 
(1672) 32 	 (1836) 3567 	 Michael 
(1707-1735) 375 	 (1797) 2239 
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Moses 	 (1843) 4643 	 György 
(1787) 2041 	 (1844) 4772 (1840)3727 
Sigismundus (1845) 4894 	 (1841) 4407 
(1809)2654 	 Lazarus 	 (1842)4512 
(1833) 3424 (1770) 1688 	 (1843) 4631 
Apáczai Laurentius 	 Stephanus 	 (1844) 4762 
(1676)67 	 (1736-1761)666 	 Josef 
Apáti Alexander (1741) 1273 	 (1847) 3996 . 
(1790) 2120 	 (1805) 2525 Ludovicus 
Gyula 	 Apor Péter eml. 420 	 (1806) 2558 
(1863) 4067 	 Arapataki Franciscus Thomas 
Ladislaus 	 (1715) 950 	 (1805) 2518 
(1788) 2078 	 (1736-1761) 715 	 Baconi Ádám • 
Michael 	 (1745) 1325 	 (1839) 3669 
(1792) 2148 	 Ladislaus 	 (1841) 4357 
Paulus 	 (1720) 1005 	 (1842) 4471 
(1814) 2818 	 Michael 	 (1843) 4597 
Petrus 	 (1716) 972 	 (1844) 4739 
(1825) 3179 	 Stephanus (1845) 4867 
Vince 	 (1741) 1276 	 Daniel 
(1865)4142 	 (1736-1761)669 	. (1708)329 
Volffgangus Valentinus 	 (1708) 897 
(1779) 1901 	 (1687-1706) 161 	 Georgius 
Apor Carolus 	 Ardai Paulus 	 (1814) 2813 
(1814) 2802 	 (1804) 2469 	 Franciscus 
Franciscus 	 Samuel 	 (1686) 152 
(1749) 1369 	 (1792) 2146 	 Imreh 
(1828) 3254 Árkosi Franciscus (1865) 4127 
István 	 (1748) 1359 	 Johannes 
(1841) 3778 	 Árvay Gedeon (1687-1706) 194 
(1842)4543 (1851)4021 	 (1717)982 
(1843) 4660 	 Asztalos Josef (1720) 1010 
(1844) 4785 (1847) 3992 	 (1735) 1201 
(1845) 4907 	 József 	 (1736-1761) 596 
Josephus 	 (1848) 5423 	 Josephus 
(1736-1761)874 	 Babos Antonius (1725) 1073 
(1763) 1577 	 (1776) 1827 	 Martinus 
(1799) 2303 Emericus 	 (1687-1706) 316 
(1842) 3842 	 (1793) 2161 	 Mathaeus 
József 	 Franciscus - (1687-1706) 212 
(1843) 4715 	 (1801) 2337 	 (1715) 956 
Ladislaus 	 Gábor 	 Michael 
(1835)3512 	 (1846)3973 	 (1670)8 
Lajos 	 (1847) 5290 (1682) 129 
(1841) 3758 	 (1848) 5402 	 (1687-1706) 172 
(1842) 4526 (1736) 1209 
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(1736-1761) 604 	 (1841) 4423 	 Bakó Dani 
(1807) 2595 	 (1842) 4567 (1847) 5268 
Paulus 	 (1843) 4668 	 (1848) 5391 
(1710) 905 	 Moses 	 Daniel 
(1707-1735) 342 	 (1814) 2819 	 (1819) 3060 
Samuel 	 Stephanus 	 (1846) 3950 
(1728) 1101 	 (1736-1761) 731 	 Franciscus 
Stephanus 	 (1746) 1343 	 (1813) 2775 
(1707-1735) 373 	 Baka Alexander Georgius 
(1714)936 	 (1805)2534 	 (1798)2274 
(1811)2729 Johannes 	 Sándor 
Valentinus 	 (1819) 3043 	 (1847) 5275 
(1718) 991 Bakcsi Adamus (1848) 5398 
M. Josephus 	 (1795) 2200 	 Sigismundus 
(1707-1728) 470 	 Alexius 	 (1736-1761)752 
P. Johannes 	 (1736-1761) 886 	 (1755)1446 
(1687-1706) 294 	 (1764) 1590 	 BakonyaiJosephus 
P. Samuel 	 Balthasar 	 (1687-1706) 196 
(1687-1706) 252 	 (1784) 2004 	 Balás, Balázs Andreás 
(1707-1729)497 Ferenc 	 (1801) 2358 
Te. Johannes 	 (1863) 4063 	 Ferenc 
(1687-1706) 286 	 Franciscus 	 (1862) 4051 
To. Johannes 	 (1707-1731) 523 	 Gergely 
(1687-1706) 285 	 (1729) 1125 	 (1841) 3786 
Bagolly Andreas 	 (1774) 1764 (1842) 4551 
(1803)2442 (1818)2993 	 (1843)4656 
BágyiJohannes 	 Josephus 	 (1844) 4781 
(1672)25 (1835)3496 	 (1845)4904 
Georgius 	 Ladislaus 	 (1846) 5030 
(1680)111 	 (1707-1722) 406 	 (1847)5165 
Bajkó Lajos 	 (1719) 1000 	 Imre 
(1839) 3681 	 (1736-1761) 619 	 (1866) 4149 
(1841) 4373 . (1737) 1226 	 Johannes 
Bajnovich Adolf 	 (1798) 2265 (1819) 3051 
(1845) 5004 Ludovicus 	 Josef 
Mihály 	 (1797) 2252 	 (1842) 4571 
(1841) 4430 	 Nicolaus 	 (1843) 4680 
(1842)4570 (1736-1761)620 	 (1844)4805 
(1843) 4638 	 (1737) 1227 	 (1845) 4920 
(1844) 4768 Paulus 	 Martinus 
Bak Alexander 	 (1743) 1296 	 (1761) 1542 
(1833) 3435 Stephanus 	 Samuel 
Emericus 	 (1780) 1927 	 (1838) 3666 
(1814) 2821 	 (1827) 3249 Balasi, Balási Albert 
Lázár 	 Vitalis 	 (1871) 4285 
(1840) 3745 . 	 (1830) 3340 
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Alexius 	 Samuel 	 (1829) 3304 
(1798) 2280 	 (1736-1761) 863 	 Paulus 
Franciscus 	 (1754) 1426 	 (1791) 2136 
(1748) 1354 	 (1762) 1565 (1835) 3519 
(1779) 1889 (1781) 1937 	 Samuel 
János 	 Balog Alexander (1715) 951 
(1847)4008 	 (1770) 1696 	 (1787)2042 
(1848) 5438 Alexius 	 Sigismundus 
Petrus 	 (1736-1761) 826 	 (1801) 2350 
(1768) 1644 	 (1798) 2262 	 Balykó Balint 
Samuel 	 (1832) 3379 (1846) 3946 
(1787) 2052 	 Franciscus 	 (1848) 5446 
Simia 	 (1821) 3098 	 Bandi, Bándi Johannes 
(1790) 2123 	 (1833) 3432 (1809) 2658 
Bálint Andreas Gabriel 	 Martinus 
(1807) 2577 	 (1769) 1657 	 (1679)91 
Domokos 	 I mre 	 Michael 
(1869) 4230 	 (1846) 3952 	 (1707-1735) 353 
Johannes 	 (1847) 5270 (1711)916 
(1808) 2632 	 (1848) 5394 	 Moses 
Josephus 	 István 	 (1835) 3523 
(1835) 3505 	 (1842) 3812 	 Bányai Antonius 
Moses 	 (1843) 4691 (1831) 3363 
(1819) 3032 	 (1844) 4815 	 Stephanus 
Samuel 	 (1845) 4931 (1670) 6 
(1834) 3472 	 (1846) 5041 	 Barabás Albert 
Ballo, Baló András (1847) 5175 (1869) 4224 
(1842) 3836 	 (1848) 5312 	 Alexander 
(1843) 4711 Johannes 	 (1775) 1794 
(1844) 4836 	 (1736-1761) 779 	 (1806) 2562 
(1845) 4951 (1757) 1473 	 (1808) 2631 
(1846) 3966 	 (1769) 1668 András 
Andreas 	 (1796) 2221 	 (1847) 4003 
(1813) 2790 . 	 (1815) 2853 Antonius 
Endre 	 (1823) 3141 	 (1794) 2179 
(1847) 5283 	 Josephus 	 (1827) 3236 
Johannes 	 (1838) 3657 	 Áron 
(1707-1735) 487 	 Ladislaus 	 (1842) 4505 
(1726) 1091 	 (1789) 2096 	 Dionisius 
József 	 Ludovicus 	 (1795) 2196 
(1837)3608 	 (1807)2587 	 (1813)2776 
(1848) 5427 (1833) 3439 Elek 
László 	 Michael 	 (1841) 3760 
(1870) 4259 	 (1804) 2479 	 (1842) 3825 
Matthias 	 Moses 	 (1842) 4528 
(1671)9 (1715)963 	 (1843)4702 
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(1844) 4830 	 (1841) 3774 	 Paulus 
(1845) 4946 (1843) 4654 (1707-1728) 512 
Endre 	 Samu 	 (1707-1735) 464 
(1848)5433 	 (1848)5421 	 (1724) 1066 
Franciscus 	 Samuel 	 Samuel 
(1830) 3326 	 (1809) 2675 	 (1736-1761) 622 
Gejza 	 (1815) 2844 (1737) 1229 
(1862) 4036 	 (1819) 3059 	 (1779) 1875 
Georgius 	 (1838) 3662 Bardoczi Albertus 
(1787) 2045 	 (1847) 3990 	 (1731-1761) 559 
Gergely 	 Sándor 	 (1732) 1162 
(1867) 4174 	 (1842) 3816 	 Andreas 
István 	 (1843) 4694 (1731-1761) 556 
(1836) 3554 	 (1844) 4817 	 (1732) 1159 
Johannes 	 (1845) 4936 Johannes 
(1736-1761) 676 	 (1846) 5047 	 (1774) 1769 
(1742) 1285 	 Sigismundus Josephus 
Josef 	 (1809) 2640 	 (1767) 1623 
(1839) 3693 	 Volfgangus 	 Ludovicus 
(1841) 4386 (1827) 3217 	 (1794)2189 
(1842) 4497 	 Barátosi Franciscus Samuel 
(1843) 4614 (1684) 142 	 (1736-1761) 846 
(1843) 4639 	 (1707-1725) 436 	 (1761) 1548 
(1844) 4752 (1707-1726) 477 Simeon 
(1844) 4767 	 (1725) 1080 	 (1814) 2823 
(1845) 4877 Georgius 	 Baricz Antal 
Josephus 	 (1677) 86 (1863) 4074 
(1785) 2015 	 Josephus 	 Johannes 
(1829) 3296 (1707-1735) 384 	 (1752) 1405 
Károly 	 (1715) 958 	 Lajos 
(1838) 3630 	 Samuel 	 (1862) 4054 
(1841) 4336 (1707-1735) 376 	 Baróti Colomanus 
(1842) 4450 	 B. Alexius 	 (1687-1706) 319 
Lajos 	 (1760) 1528 	 Stephanus 
(1845) 4998 	 B. Moses 	 (1707-1735)421 
(1846) 5093 (1707-1735) 389 	 (1722) 1036 
(1847) 3986 	 Barbás Péter 	 Barra Michael 
(1848) 5417 (1842) 4540 	 (1813) 2785 
Michael 	 Barbat Stephanus Barta Albert 
(1707-1722) 446 	 (1687-1706) 251 	 (1845) 5006 
(1722) 1041 	 Bardocz Alexander Alexander 
(1829) 3283 (1826) 3213 	 (1754) 1428 
Paulus 	 Alexius 	 (1779) 1887 
(1818) 3006 	 (1707-1735) 504 	 (1796) 2228 
Péter 	 (1728) 1108 	 (1805) 2508 
(1840) 3749 	 (1771) 1727 (1811)2743 
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András 
(1841) 3798 
(1842) 4562 
(1843) 4675 
(1844) 4798 
(1845) 4915 
Andreas 
(1707-1735) 
(1841) 4362 
(1842) 4477 
(1845) 5005 
(1846) 3951 
(1847) 5269 
(1848) 5389 
(1851) 4020 
397 	 Ladislaus 
(1841) 4401 
(1842) 4506 
(1843) 4625 
(1844) 4754 
Sigismundus 
(1814) 2794 
Simeon 
(1784) 2005 
(1719) 1002 (1786) 2027 Stephanus 
(1807) 2574 Lajos (1736-1761) 761 
(1819) 3037 (1870) 4252 (1736-1761) 878 
Antonius László (1755) 1455 
(1785) 2017 (1862) 4057 (1764) 1582 
(1813) 2783 Laurentius Bartaki Endre 
Benjamin (1816) 2889 (1847) 5287 
(1817) 2957 Lazarus Bartalus Andreas 
(1818) 2999 (1830) 3337 (1782) 1976 
Carolus Lucas Barthalis András 
(1807) 2576 (1799) 2308 (1846) 3970 
Ferenc Ludovicus Bartos Alexander 
(1845) 3925 (1788) 2075 (1780) 1925 
(1865)4132 (1823)3130 Daniel 
Imre (1826) 3193 (1777) 1835 
(1837) 3597 (1833) 3433 Dénes 
(1841) 4320 Martinus (1847) 5271 
János (1736-1761) 635 (1848) 5395 
(1844) 3883 (1738) 1242 Diénes 
(1845) 4990 Miklós (1846) 3953 
Johannes (1862) 4049 Ferenc 
(1736-1761)777 Mór (1846) 5133 
(1757) 1470 (1865) 4128 (1847) 5240 
(1767) 1615 Moses (1848) 5366 
(1816) 2890 (1828) 3264 Ignatius 
(1832) 3407 Nicolaus (1818) 3004 
Josef (1777) 1839 Károly 
(1836) 3556 (1816) 2895 (1847) 3995 
Josephus (1835) 3506 (1848) 5426 
(1707-1735) 394 Paulus (1864) 4088 
(1784) 1999 (1736-1761) 790 László 
(1795) 2194 Samu (1845) 3902 
(1808) 2628 (1847) 5279 (1846) 5115 
(1816)2894 (1848)5397 (1847) 5233 
József Samuel (1848) 5358 
(1864) 4101 (1846) 3962 Mihály 
Károly Sándor (1837) 3604 
(1839) 3673 (1840) 3720 (1841) 4322 
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(1842) 4444 	 Batz Dionysius 	 (1845) 4924 
(1843) 4577 (1803) 2444 (1846) 5038 
Samuel 	 Batzo Josephus 	 (1847) 5170 
(1784) 1997 	 (1798) 2279 (1848) 5308 
Sigmond 	 Ladiszlaus • 	 Franciscus 
(1839) 3697 	 (1819) 3052 (1707-1735) 333 
(1841) 4378 Beczö M. Nicolaus 	 (1708) 894 
Bartók Alexander 	 (1760) 1531 (1736-1761) 739 
(1721) 1022 Bede Alexius 	 (1754) 1434 
(1820) 3087 	 (1736-1761) 791 	 (1817) 2949 
András • 	 (1758) 1496 	 Georgius 
(1844) 3887 	 Antonius 	 (1780) 1905 . 
Andreas 	 (1832) 3386 	 Johannes 
(1794) 2176 	 Daniel 	 (1707-1735) 347 
(1797) 2249 (1804) 2466 	 (1710) 909 
Franciscus 	 (1864) 4096 Josephus 
(1789)2105 	 Dénes 	 (1736-1761)728 
(1817) 2944 (1869) 4237 • 	 (1746) 1340 
(1818) 2991 	 Domokos 	 (1787) 2054 
Gabriel 	 (1863) 4073 	 (1816) 2916 
(1778) 1849 	 Franciscus 	 (1817) 2963 
János 	 (1832) 3395 	 József 
(1842) 3820 	 Imre 	 (1845) 4999 
(1843)4698 (1862)4055 	 (1846)5097 
Johannes 	 Stephanus 	 (1847) 5216 
(1736-1761) 734 	 (1736-1761) 766 	 (1848) 5344 
(1747) 1346 	 (1757) 1474 	 (1864) 4083 
(1791) 2134 Beder Beniamin Károly 
Károly 	 (1814) 2803 	 (1836) 3552 
(1839) 3672 	 Moses 	 Ladislaus 
(1841) 4359 (1801) 2374 	 (1830) 3309 
(1842) 4475 	 Paulus 	 László 
(1843)4600 (1803)2459 	 (1865)4124 
(1844) 4742. 	 Samuel 	 Mattheus 
(1845) 4870 . 	 (1778) 1851 	 (1731-1738) 553 
(1864) 4098 Bedő Ábel 	 (1732) 1157 
Samuel 	 (1847) 3991 	 Nicolaus 
(1809) 2682 	 (1848) 5422 (1838) 3652 
Basa Michael Alexius 	 Samuel 
(1818)2974 	 (1787)2053 	 (1736-1761)673 
Baszaradt Michael András 	 (1742) 1282 
(1799)2328 	 (1865)4116 	 (1785)2013 
Batok Beniamin Ferenc 	 Stephanus 
(1807) 2605 	 (1842) 3806 	 (1779) 1890 
Bátori Paulus (1843) 4685 (1801) 2343 
(1674)58 	 (1844)4809 	 (1829)3279 
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Bedöházi Franciscus 	 (1844) 4848 	 Bene Vilmos 
	
(1818) 3018 (1846) 5063 (1869) 4232 
János 	 Endre 	 Benedek Alexander 
(1839)3694 	 (1847)5191 	 (1826)3214 
Paullus 	 (1848) 5324 Antonius 
(1753) 1420 	 Franciscus 	 (1779) 1888 
Begyer Stephanus (1736-1761) 711 	 Aron 
(1831) 3377 	 (1745) 1321 	 (1802) 2410 
Beke Dénes 	 Benczédi Albert (181 1) 2728 
(1842) 4480 	 (1869) 4238 	 Carolus 
Dienes 	 Alexander 	 (1826) 3208 
(1839) 3677 	 (1823) 3120 	 Elek 
(1841) 4363 Franciscus 	 (1834) 4706 
(1843)4603 	 (1798)2282 	 Ferenc 
(1844)4748 (1823)3127 (1843)3857 
(1845) 4874 	 Georgius 	 (1844) 4849 
Dionisius 	 (1769) 1663 	 (1845) 4964 
(1831)3367 	 (1808)2624 (1846)5065 
Johannes 	 János 	 (1847) 5194 
(1806) 2551 	 (1841) 3773 	 (1869) 4234 
Josef 	 (1841) 4346 Franciscus 
(1842) 3835 	 (1842) 4539 	 (1834) 3478 
(1843) 4710 (1843) 4588 Georgius 
(1844) 4833 	 (1843) 4666 	 (1687-1706) 198 
(1845) 4948 (1844) 4732 György 
Ladislaus 	 (1871) 4274 	 (1844) 3888 
(1766) 1605 	 Johannes 	 (1867) 4169 
Lajos 	 (1790) 2114 	 Gyula 
(1847) 4007 	 (1838) 3643 (1864) 4094 
(1848) 5437 Josephus 	 Ignác 
Michael 	 (1808) 2615 	 (1841) 4334 
(1771) 1719 	 Moses 	 (1842) 4448 
Samuel 	 (1841) 3795 	 (1843) 4580 
(1830)3319 	 (1842)4558 (1844)4724 
Belle Andreas 	 (1843) 4658 	 Ignatius 
(1819) 3054 	 Bende Ferenc (1838) 3627 
Johannes 	 (1840) 3738 	 János 
(1787) 2050 	 (1841) 4418 (1839) 3706 
Josephus 	 (1842)4519 	 (1868)4207 
(1799) 2324 	 (1843) 4635 Johannes 
Moses 	 (1844) 4763 	 (1779) 1879 
(1814)2810 	 (1845)4887 (1797)2251 
Stephanus 	 Bendek Ferenc 	 (1807) 2594 
(1805) 2522 	 (1844) 4849 Josephus 
Bence András Bendek még —. Benedek 	 (1787) 2058 
(1843) 3856 	 (1802) 2393 
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(1811) 2731 	 Daniel 	 (1846) 5017 
(1817) 2929 (1774) 1777 	 (1847)5184 
József 	 (1798) 2259 Johannes 
(1868) 4214 	 Dénes 	 (1769) 1665 
Ladislaus 	 (1846) 3947 	 Josephus 
(1803) 2425 	 (1847) 5266 (1779) 1874 
(1827) 3252 (1848) 5390 	 (1788) 2064 
Lajos 	 Ferenc 	 (1793) 2169 
(1843)3861 	 (1847)3981 	 (1811)2741 
(1844) 4853 (1848) 5412 József 
(1847) 3985 	 (1868) 4204 	 (1842) 4465 
(1848) 5416 Franciscus 	 (1871) 4270 
Moses 	 (1736-1761) 730 	 Ladislaus 
(1765) 1592 	 (1746) 1342 	 (1736-1761) 833 
(1770) 1695 (1793) 2162 (1761) 1552 
Nicolaus 	 (1802) 2388 	 (1793) 2168 
(1818) 3017 	 (1815) 2879 László 
Petrus 	 Georgius 	 (1836) 3571 
(1752) 1409 	 (1792) 2149 	 Ludovicus 
Samuel 	 (1814) 2814 (1807) 2603 
(1776) 1810 	 (1815) 2858 	 (1818) 3022 
(1815) 2866 Gergely 	 Michael 
(1816)2928 	 (1836)3542 	 (1790)2118 
(1820) 3083 (1840) 3721 Paulus 
(1826)3210 	 (1841)4309 	 (1794)2180 
Stephanus 	 (1 841) 4402 Rafael 
(1749) 1371 	 (1842) 4438 	 (1815) 2845 
(1797) 2257 (1842) 4509 Salamon 
Benic András 	 (1843) 4628 	 (1821) 3090 
(1845) 4963 	 (1844) 4757 Samuel 
Benke István 	 (1845) 4883 	 (1827) 3222 
(1867) 4167 	 (1846) 5013 Stephanus 
Josephus 	 Gregorius 	 (1731-1761) 565 
(1813) 2772 	 (1806) 2553 	 (1733) 1169 
Benko, Benkő Albertus 	 (1830) 3323 (1809) 2637 
(1824) 3165 	 Gyula 	 (1812) 2755 
Alexius 	 (1871) 4292 	 (1838) 3639 
(1787) 2055 	 Isacus 	 Bentzédid János 
Andreas 	 (1784) 1996 	 (1842) 4459 
(1736-1761) 881 	 János 	 Berecki Carolus 
(1764) 1585 	 (1840) 3728 	 (1832) 3382 
Aron 	 (1841) 4408 Franciscus 
(1834)3461 	 (1842)4510 	 (1831)3347 
Benedictus (1843) 4629 Ladislaus 
(1731-1761) 566 	 (1844) 4758 	 (1736-1761) 710 
(1733) 1168 	 (1845) 4885 (1803) 2423 
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Lajos 	 Sz. Daniel 
	
(1843) 3865 	 (1804) 2478 
(1844) 4857 Bibarcfalvi Georgius 
Ludovicus 	 (1687-1706) 237 
(1809) 2672 	 Martinus 
Michael 	 (1687-1706) 318 
(1770) 1701 	 Samuel 
Sándor 	 (1707-1731) 516 
(1845) 3901 	 (1728) 1119. 
(1846) 5114 Sigismundus 
(1847) 5232 	 (1707-1735) 374 
(1848)5359 (1714)937 
Beregi Nicolaus 	 Bibarczfalvi Samuel 
(1684) 138 1133 után 
Beres, Béres Andreas 	 Bibó László 
(1769) 1660 	 (1842) 4564 
Georgius 	 Bihari Johannes 
(1799) 2322 	 (1672) 23 
Lajos 	 Bikafalvi Daniel 
(1847) 5246 	 (1676) 68 
Beretzk Ladislaus Johannes 
(1745) 1320 	 (1736-1761) 675 
Berkszaszi Michael (1742) 1284 . - 
(1687-1706) 267 	 Petrus 
Bertalan Andreás 	 (1687-1706) 168 
(1835) 3510 Stephanus 
Franciscus 	 (1687-1706) 261 
(1810) 2721 	 BikfalviJohannes 
József 	 (1687-1706) 218 
(1869) 4217 	 Stephanus 
Beszterczei Stephanus 	 (1707-1735) 341 
(1687-1706) 180 (1710) 904 
Betai Franciscus 	 Bíró Alexander 
(1798) 2284 (1811) 2747 
BetzediJosephus 	 (1831) 3368 
(1786) 2028 (1833) 3429 
Bethlen György 	 (1835) 3516 
346-nál Andreas 
Sámuel 134-nél 	 (1798) 2285 
Betző Alexander (1828) 3263 
(1824) 3152 	 Áron 
(1825) 3168 (1836) 3545 
Nicolaus 	 (1841) 4308 
(1736-1761) 829 	 (1842) 4437 
(1827)3216 	 (1871)4271  
Ferenc 
(1871) 4275 
Georgius 
(1731-1741) 578 
(1734) 1182 
Josef 
(1839) 3708 
(1841) 4385 
Károly 	• 
(1836) 3549 
(1848) 5350 
Ladislaus 
(1798) 2287 
Martinus 
(1799) 2301 
Moses 
(1766) 1608 
(1827) 3220 
Pál 
(1842) 3828 
(1843) 4704 
(1844) 4828 
(1845) 4940 
Samuel 
(1784) 1986 
(1805) 2515 
Biszak Nicolaus 
(1801) 2383 
Bitai Alexander 
(1833) 3458 
Carolus 
(1815) 2840 
Josephus 
(1830) 3341 
Ladislaus 
(1785) 2007 
Lajos 
(1840) 3747 
Mathias 
(1789) 2089 
Moses 
(1825) 3177 
Petrus 
(1779) 1873 
(1816) 2898 
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Sigismundus 	 (1771) 1711 	 Bodoki Alexius 
(1833) 3450. Ladislaus 	 (1714) 943 
Blaga Johannes 	 (1833) 3446 	 Daniel 
(1795) 2209 Samuel 	 (1825) 3172 
Boc István 	 (1736-1761) 885 	 Franciscus 
(1846) 5052 	 (1764) 1589 	 (1753) 1421 
(1848) 5335 (1865) 4133 Johannes 
Bocskai Johannes 	 Stephanus 	 (1679) 100 
{1707-1725)458 	 (1768) 1650 	 Martinus 
(1723) 1058 	 (1833) 3413 (1672)41 
Bocskor —> Botskor 	 Bodai Emericus 	 Petrus 
Bod Moses 	 (1782) 1975 (1687-1706) 277 
(1835) 3490 	 Josephus 	 Samuel 
(1841) 4293 (1746) 1339 	 (1674) 62 
Bod Nagy Áron 	 (1789) 2093 Bodoki még —> 
(1848) 5396 (1814) 2807 	 Henter Bodoki 
Boda Alexander 	 Stephanus 	 Bodola Móses . 
(1810) 2720 (1736-1761) 799 	 (1820) 3074 
Alexius 	 (1758) 1495 	 Bodolai Franciscus 
(1830) 3331 	 Bodioki Georgius (1736-1761) 643 
Carolus 	 (1817) 2953 	 (1739) 1250 
(1815) 2846 	 Bodo, Bodó Adamus 	 Bodor Abrahamus 
Cristophorus (1817) 2940 (1779) 1893 
(1797) 2253 	 Alexander 	 Adam 
Dániel 	 (1780) 1931 	 (1736-1761) 889 
(1837) 3615 	 David 	 Adamus 
(1841) 4347 (1804) 2463 	 (1765) 1594 
(1842) 4461 	 Franciscus 	 Alexius 
Dionysius 	 (1830) 3339 	 (1707-1735) 370 
(1829) 3299 	 Gregorius 	 Antonius 
Emericus 	 (1832) 3396 	 (1786) 2023 
(1838) 3644 	 Johannes 	 Domokos 
Gábor 	 (1816)2910 	 (1867)4166 
(1869)4222 	 (1818)3016 Ferenc 
Hector 	 Ladislaus 	 (1842) 3809 
(1789) 2101 	 (1816) 2897 	 (1843) 4688 
Imreh 	 Ludovicus 	 (1844) 4810 
(1841)4344 	 (1814)2795 	 (1845)4925 
(1842) 4456 Paul 	 (1846) 5040 
(1843) 4587 	 (1796) 2225 	 (1847) 5172 
(1844) 4730 Péter 	 (1848) 5309 
Johannes 	 (1840) 3752 	 Franciscus 
(1736-1761) 778 	 (1841) 4426 . (1791) 2143 
(1757) 1472 	 Volfgangus 	 Georgius 
Josephus 	 (1829) 3292 	 (1834) 3473 
(1754) 1424 
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Imre 
(1871) 4280 
János 
(1841) 3769 
(1842) 4536 
(1843) 4646 
Johannes 
(1827) 3235 
Károly 
(1843) 3868 
(1845) 4971 
Laurentius 
(1776) 1824 
(1804) 2462 
Martinus 
(1707-1735) 372 
(1715) 946 
Mátyás 
(1868) 4196 
Miklós 
(1871) 4282 
Moses 
(1716) 964 
(1770) 1690 
(1810) 2704 
(1833) 3417 
Paulus 
(1767) 1636 
(1795) 2193 
(1824) 3142 
(1833) 3425 
Sigismundus 
(1791) 2141 
Stephanus 
(1802) 2392 
Wolphgangus 
(1786) 2034 
Bodosi Andreas 
(1736-1761) 725 
(1746) 1337 
(1792) 2147 
Johannes 
(1710) 913 
Samuel 
(1778) 1858 
Stephanus 	 (1842) 4553 
(1736-1761) 704 	 (1843) 4659 
(1744) 1312 	 (1844) 4786 
Bodrogi József Josephus 
(1845) 4952 	 (1801) 2351 
(1846) 5043 (1829) 3294 
(1847) 5176 	 Sámuel 
(1848)5310 (1837)3612 
Sándor 	 Bőgőzi Franciscus 
(1863) 4078 	 (1687-1706) 310 
Bodrogközi Johannes 	 Bogyo Stephanus 
(1810) 2705 	 (1799) 2317 
Ladislaus 	 Bogyor Moses 
(1809) 2642 	 (1819) 3056 
Bodzai Josephus Samuel 
(1736-1761) 726 	 (1775) 1788 
Boer, Boér Alexius Böjte Lazarus 
(1752) 1403 	 (1819) 3035 
András 	 Moses 
(1842) 3821 	 (1793) 2159 
(1843) 4705 (1817) 2967 
Carolus 	 Mózes 
(1799) 2316 	 (1865) 4125 
Petrus 	 Petrus 
(1736-1761) 749 	 (1827) 3232 
(1755) 1443 	 Sándor 
Samuel 	 (1842) 3839 
(1799) 2315 	 (1843) 4714 
Stephanus 	 (1844) 4835 
(177'7) 1832 	 (1845) 4949 
(1835) 3526 (1846) 5054 
Boga Andreas 	 (1847) 5181 
(1815) 2882 (1848) 5332 
Bogadi Károl 	 Stephanus 
(1846) 5151 (1812)2761 
Bogáti Karol 	 (1832) 3410 
(1845) 5007 	 Boka Stephanus 
(1847) 5256 (1756) 1465 
(1848) 5378 	 Bokor András 
Bogdan, Bogdán (1844) 3889 
Antonius 	 Johannes 
(1833) 3428 	 (1770) 1682 
(1835) 3500 Karol 
Gergely 	 (1844) 4860 
(1841) 3788 	 Sándor 
(1866) 4160 
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Boldogasszonyfalvi 
Stephanus 
(1678) 88 
Boldogfalvi Andreas 
(1687-1706) 195 
Michael 
(1725) 1079 
Cs. Michael 
(1707-1728) 476 
Boli Stephanus 
(1825) 3187 
Bollya Johannes 
(1731-1761)563 
Bonc Ferenc 
(1846) 5075 
Georgius 
(1754) 1427 
Gyula 
(1863) 4076 
Josephus 
(1832) 3400 
József 
(1867) 4175 
Bong Ferenc 
(1847) 5193 
(1848) 5331 
Paulus 
(1809) 2667 
Bonyhai Johannes 
(1828) 3257 
Josef 
(1841) 4319 
(1842) 4442 
(1843) 4576 
Károly 
(1869) 4233 
Bonyhai N. Josef 
(1837) 3607 
Bora Ádám 
(1779) 1870 
Alexius 
(1843) 3860 
David 
(1779) 1896 
(1828) 3268 
Elek 
(1844) 4851 
Gabriel 
(1736) 1215 
(1736-1761) 611 
István 
(1839) 3667 
(1841) 4355 
(1842) 4469 
Johannes 
(1774) 1768 
Josephus 
(1779) 1895 
Martinus 
(1736-1761) 667 
(1741) 1274 
Moses 
(1811) 2739 
Samuel 
(1790) 2112 
(1825) 3182 
Zsigmond 
(1868) 4213 
Borbat, Borbáth Alexius 
(1828) 3274 
Dániel 
(1866) 4145 
Josephus 
(1736-1761) 882 
(1764) 1586 
(1797) 2247 
(1804) 2492 
Lajos 
(1844) 4864 
(1845) 4975 
(1846) 5080 
(1847) 5207 
László 
(1840) 3753 
Márton 
(1862) 4046 
Michael 
(1748) 1361 
Samuel 
(1827) 3218  
Borbély Johannes 
(1736-1761) 869 
(1763) 1573 
Josephus 
(1801) 2353 
Boros Lajos 
(1865)4114 
Samuel 
(1821) 3092 
Borosnyai Basilius 
(1687-1706) 253 
Franciscus 
(1687-1706) 269 
Johannes 
(1707-1735) 368 
(1714)940 
Ladislaus 
(1818) 2995 
Thomas 
(1708) 896 
B. Stephanus 
(1687-1706) 263 
Borosnyai Bartha 
Andreas 
(1679) 95 
Borosnyai L. János 
263, 589 után 
Borsasi Johannes 
(1707-1735) 350 
Bosi Bálint 
(1842) 3837 
(1843) 4712 
(1845) 4942 
(1846) 5050 
Bot István 
(1843) 4719 
(1845) 4939 
Boti Bálint 
(1844)4832 
Botos Franciscus 
(1731-1761) 581 
(1734) 1185 
Johannes 
(1771) 1738 
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Josephus 	 Bucsi Antonius 	 Czeglédi János 
(1790) 2121 	 (1736-1761) 842 	 (1867) 4172 
Salamon 	 (1761) 1545 	 Johannes 
(1736-1761) 860 	 József 	 (1707-1735) 541 
(1762) 1570 	 (1862) 4043 	 (1730) 1147 
Stephanus 	 Budai Aron 	 Stephanus 
(1797) 2250 	 (1827) 3243 	 (1731-1761) 564 
Botskor György Josefus 	 (1733) 1 167 
(1842) 4569 	 (1827) 3231 	 CzereJohannes 
(1843) 4679 József 	 (1787) 2049 
Botz Alexius 	 (1870) 4260 	 Czerjék Andreas 
(1815) 2881 	 Károly 	 (1707-1735) 371 
Ferenc 	 (1840) 3737 	 (1769) 1655 
(1844) 4825 	 (1841) 4416 Christophorus 
Emericus 	 (1842) 4565 	 (1801) 2345 
(1675) 64 (1843) 4657 Franciscus 
Bögözi Stephanus 	 (1844) 4782 	 (1767) 1628 
(1687-1706) 317 	 (1845) 4905 Georgius 
(1687-1706) 282 Stephanus 	 (1753) 1422 
B. Stephanus 	 (1788) 2074 	 Josephus 
(1687-1706) 275 	 Butyka Franciscus (1712) 928 
Bölkényi Franciscus (1834) 3481 	 Timotheus 
(1680) 108 	 Buzogány Sigismundus 	 (1801) 2384 
Johannes 	 (1820) 3082 	 Czintos Sigismundus 
(1680) 109 	 Bükösi Nicolaus (1820) 3070 
Bölöni Georgius (1687-1706) 154 	 Czofalvi Josephus 
(1687-1706) 301 	 Cirjék, Czirjék Alexius (1718) 990 
Bölöni Pap Samuel (1714) 945 	 C még —> K 
(1708) 328 	 (1830) 3322 Csabai Daniel 
Böltskei Samuel Carolus 	 (1687-1706) 181 
(1782) 1961 	 (1815) 2837 	 (1775) 1804 
Böltskéri Georgius Ferenc 	 Josephus 
(1788) 2069 	 (1836) 3555 	 (1775) 1805 
Joannes 	 Franciscus 	 Károly 
(1774) 1774 	 (1805) 2509 	 (1840) 3719 
Josephus 	 (1835) 3492 (1841) 4400 
(1770) 1689 	 Josephus 	 László 
(1835) 3488 (1791) 2131 	 (1851)4025 
Sigismundus 	 József 	 Csákány Dávid 
(1777) 1830 (1864) 4104 	 (1779) 1898 
Böszörményi Johannes 	 Lajos 	 Elek 
(1671) 11 	 (1842) 3833 	 (1870) 4242 
Brass. Kováts Josef 	 Sigismundus Georgius 
(1845)5008 (1817)2962 	 (1819)3045 
Coronensis Johannes 
(1676) 75 
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Josef 	 Johannes 	 Nicolaus 
(1841) 4337 	 (1816) 2915 	 (1718) 998 
(1842) 4447 József 	 Nicolaus V. 
(1843) 4579 	 (1842) 3808 	 (1707-1722) 405 
(1844) 4723 (1843) 4687 Petrus K. 
Josephus 	 (1844) 4813 	 (1715) 962 
(1819) 3046 	 (1845) 4928 Samuel Cs. 
(1838) 3633 Ladislaus 	 (1710) 908 
Ladislaus 	 (1802) 2400 	 Csia, Tsia Albert 
(1770) 1677 	 Moses 	 (1844) 3879 
Michael 	 (1812) 2754 	 (1845) 4986 
(1736-1761) 625 	 Pál 	 (1846) 5091 
(1737) 1232 	 (1844) 3873 	 (1847) 5212 
Csáki János 	 (1845) 4980 (1848) 5340 
(1840) 3722 	 (1846) 5086 	 Alexius 
(1841) 4403 (1847) 5214 (1794) 2186 
(1842) 4508 	 (1848) 5342 	 (1801) 2378 
(1845) 4882 Sámuel 	 (1818) 3013 
(1846) 5012 	 (1837) 3594 	 Antal 
Sándor 	 Sigismundus (1842) 4549 
(1844) 4756 	 (1794) 2171 	 (1843) 4672 
Császár Balint (1828) 3272 (1844) 4797 
(1845) 3914 	 Tamás 	 Antonius 
Daniel 	 (1841) 3791 	 (1768) 1642 
(1767) 1617 	 (1842) 4556 Carolus 
Josephus 	 Thomas 	 (1808) 2625 
(1782) 1967 	 (1817) 2965 	 Dionysius 
Ludovicus 	 Csép Albert 	 (1833) 3442 
(1803) 2441 	 (1869) 4235 	 Elek 
Samuel 	 András 	 (1843) 3851 
(1846) 3954 	 (1864) 4081 	 (1844) 4843 
Cseh Andreas 	 Cserei Balázs 	 (1845) 4961 
(1785) 2006 	 (1862) 4045 	 (1846) 5061 
David 	 Johannes 	 (1847) 5189 
(1827) 3229 	 (1811) 2727 	 (1848) 5320 
Emericus 	 Csernatfalusi Samuel 	 Farkas 
(1774) 1766 	 (1750) 1394 	 (1843) 3858 
Ferenc 	 Csernatfalvi Stephanus 	 (1844) 4850 
(1839) 3679 	 (1670) 4 	 Gergely 
(1841) 4367 Csernátoni Emericus 	 (1844) 3877 
(1842) 4479 	 (1776) 1817 	 (1845) 4984 
Franciscus 	 Johannes 	 (1846) 5089 
(1761) 1543 	 (1687-1706) 309 	 (1847) 5217 
(1794) 2184 Martinus 	 (1848) 5345 
Izrael 	 (1687-1706) 162 	 Josephus 
(1837) 3621 	 (1784) 1995 
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Károly 	 Elek 	 Michael 
(1864) 4108 	 (1846) 5076 	 (1805) 2504 
Michael 	 (1847) 5197 Miklós 
(1791)2138 	 Farkas 	 (1867)4185 
Moses 	 (1837) 3595 	 Pál 
(1736-1761) 792 	 (1841) 4316 (1862) 4039 
(1758) 1490 	 (1842) 4441 	 (1870) 4261 
(1804) 2494 (1843) 4573 Paulus 
Samuel 	 Ferenc 	 (1707-1724) 413 
(1811) 2730 	 (1865) 4137 	 (1720) 1011 
Sándor 	 Franciscus 	 Petrus 
(1869) 4231 	 (1707-1735)488 	 (1750) 1385 
Sigismundus (1726) 1092 	 Samuel 
(1803) 2453 	 Gábor 	 (1750) 1388 
Simeon 	 (1841) 3767 	 (1792) 2152 
(1839) 3696 	 (1842) 4534 Siga 
Stephanus 	 (1843) 4645 	 (1847) 3989 
(1781) 1951 	 (1844) 4774 Sigismundus 
Csiki Andreas (1845) 4896 	 (1731-1761) 560 
(1818) 2975 	 (1846) 5023 (1732) 1163 
János 	 Gabriel 	 Stephanus 
(1843) 4627 (1798) 2260 (1749) 1368 
(1846) 5152 István (1775) 1799 
József (1836) 3543 (1831) 3355 
(1846) 3940 János Zsigmond 
(1847) 5260 (1842) 3813 (1848) 5420 
(1848) 5383 (1843) 4692 (1864) 4093 
Lajos (1844) 4816 Csitri László 
(1845) 3895 (1845) 4932 (1842) 4431 
(1846) 5108 Johannes Csog Pál 
Sigismundus (1721) 1019 (1851) 4016 
(1809) 2641' 	 (1736-1761) 797 	 Csomor Alexander 
Csiszár Daniel (1758) 1494 	 (1827) 3241 
(1822) 3103 	 Josephus 	 Johannes 
László 	 (1788) 2062 	 (1747) 1349s 
(1841) 4302 	 (1816) 2924 (1778) 1855 
Csiszer Andreas Ladislaus 	 Josephus 
(1758) 1498 	 (1750) 1381 	 (1791) 2135 
Carolus 	 László 	 Stephanus 
(1831) 3365 	 (1836) 3530 	 (1785) 2009 
Dani 	 Ludovicus 	 Csomos Franciscus 
(1847) 5235 	 (1736-1761) 767 	 (1768) 1649 
(1848) 5360 (1756) 1460 	 (1812) 2767 
Dániel 	 (1795) 2190 Michael 
(1845) 3904 	 (1829) 3281 	 (1776) 1814 
(1846) 5117 
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Csont Domokos 	 Daör Clemens 	 (1736-1761) 630 
(1868) 4198 (1779) 1891 (1737) 1237 
Franciscus 	 Dajka Michael 	 Thomas 
(1818) 3015 	 (1809) 2681 (1687-1706)324 
Michael 	 Dako Johannes 	 Dálnoki még —> Gál 
(1809) 2650 	 (1686) 149 Dályai Andreas 
Moses 	 Josef 	 (1731-1761) 587 
(1809) 2651 	 (1836) 3572 	 (1734) 1191 
Csorja Alexius Paulus 	 Georgius 
(1816) 2918 	 (1680) 117 	 (1687-1706) 213 
Franciscus 	 Samuel 	 Johannes 
(1782) 1959 	 (1707-1716) 359 	 (1687-1706) 250 
Petrus 	 (1712) 922 	 Michael Die. 
(1820) 3073 	 Sándor 	 (1687-1706) 280 
Csulak Georgius (1846) 3957 	 Dályai Ferenczi 
(1821) 3091 	 Dali Johannes Stephanus 
Josephus 	 (1797) 2242 	 (1687-1697) 211 
(1736-1761) 875 	 Josef 	 Dályai Vas Johannes 
(1763) 1578 	 (1841) 4396 	 (1687-1706) 304 
Ladislaus 	 (1842) 4496 Damó György 
(1824) 3164 	 (1843) 4615 	 (1841) 3777 
Csusz Franciscus (1844) 4747 (1842) 4542 
(1803)2457 	 (1845)4878 	 (1843)4669 
: Moses 	 Dalnoki, Dálnoki (1844) 4791 
(1800)2333 	 Alexander 	 (1845) 4910 
Tamás 	 (1733) 1179 	 Lajos 
(1842) 4457 	 Alexius 	 (1866) 4150 
(1843) 4590 (1731-1761) 575 	 Michael 
(1844) 4734 	 Andreas 	 (1803) 2419 
Thomas 	 (1717) 986 	 Nicolaus 
(1838) 3641 	 Franciscus (1750) 1378 
Csutak Franciscus (1707-1730) 509 	 Stephanus 
01801) 2379 	 (1728) 1113 	 (1832) 3392 
Michael 	 Georgius 	 Damokos Alexander 
(1828) 3269 	 (1687-1706) 278 	 (1820) 3067 
Petrus 	 Johannes 	 Franciscus 
(1814) 2808 	 (1707-1735) 365 	 (1736-1761) 654 
Csúz.Tamás 	 Michael 	 (1740) 1261 
(1841) 4343 	 (1680) 110 	 (1803) 2421 
Cs még — Cz, Ts (1687-1706) 254 	 Georgius 
Daczo Josephus 	 Moses 	 (1799) 2300 
(1799) 2330 (1717) 987 	 István 
Ludovicus 	 Stephanus (1871) 4288 
(1818) 2972 	 (1684) 131 	 Josephus 
(1707-1727) 429 	 (1770) 1678 
(1722) 1032 	 (1811) 2742 
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Michael 	 Darn() György 	 Gyula 
(1827) 3240 	 (1846) 5031 (1864) 4087 
Dán Josephus 	 Daroczi Michael 	 Josephus 
(1825)3188 	 (1675)65 (1814)2829 
Dancs Ladislaus Dávid Daniel 	 (1818) 2982 
(1799) 2306 	 (1808) 2633 	 Ladislaus 
Péter 	 János 	 (1810) 2693 
(1837) 3598 	 (1836) 3569 	 Ludovicus 
(1841) 4324 Josef 	 - (1809)2647 
(1842) 4446 	 (1840) 3739. 	 Samuel 
(1843) 4578 (1841) 4419 (1736-1761) 839 
Dane, Dáné Ferenc 	 Josephus 	 (1761) 1541 
(1866)4151 (1769) 1659 	 Sándor 
János 	 (1789)2104 (1841)3762 
(1844)4801 	 (1826)3207 	 (1842)4529 
(1845) 4901 Ladislaus 	 (1843) 4647 
(1846)5027 	 (1814) 2796 	 (1845) 4897 
(1847) 5162 Martinus 	 (1846) 5024 
Johannes 	 (1750) 1390 	 Sigismundus 
(1768) 1647 	 Michael 	 (1779) 1894 
(1773) 1750 (1815) 2861 	 (1784) 1993 
Martinus 	 Petrus 	 Thomas 
(1748) 1357 	 (1736-1761) 800 	 (1818) 2978 
Michael 	 (1758) 1505. Valentinus 
(1806) 2556 	 Samuel 	 (1817) 2938 
Moses 	 (1819) 3061 	 Debreczeni Michael 
(1805) 2498 	 Sándor 	 (1687-1706) 202 
(1838) 3628 (1835) 3489 	 Debretzi Franciscus 
(1841) 4335 	 Deák Alexander (1818) 3000 
(1842) 4449 (1816) 2920 	 Demes Josephus 
(1843) 4581 	 Antonius 	 (1771) 1724 
(1844) 4725 (1830) 3329 	 Demeter Alexander 
Sigismundus 	 Balthasar 	 (181 1) 2725 
(1768) 1648 (1824) 3149 	 (1817) 2936 
Stephanus 	 Carolus 	 David 
(1833) 3415 	 (1833) 3449 	 (1789) 2108 
Zsigmond 	 Daniel 	 Elek 
(1868) 4206 	 (1781) 1954 	 (1736-1761) 651 
Daniel István 	 (1824) 3150 (1740) 1258 
eml. 761,798 	 Domokos 	 (1750) 1379 
Moses 	 (1866) 4152 	 (1842) 3829 
(1797) 2254 	 Franciscus 	 Johannes 
Samuel 	 (1815) 2876 	 (1809) 2643 
(1833) 3444 	 Georgius 	 (1818) 3002 
Dark() Mihály (1834) 3463 	 Josephus 
(1868) 4199 	 (1788) 2066 
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(1815)2885 	 (1798)2271 	 (1803)2427 
(1826) 3191 Ladislaus 	 (1831) 3366 
Károly 	 (1736-1761) 741 	 Dioszegi Petrus 
(1862) 4038 	 (1754) 1436 	 (1686) 143 
Lajos 	 Laurentius 	 Dobai János 
(1841) 4298 	 (1828) 3260 	 (1845) 4917 
Ludovicus 	 Ludovicus 	 (1871) 4291 
(1804) 2474 	 (1827) 3227 	 Lajos 
(1835) 3508 Paulus 	 (1862) 4032 
Mihály 	 (1749) 1365 	 Doboi Josephus 
(1871) 4272 	 (1829) 3300 (1825) 3171 
Samuel 	 Sándor 	 Dobolyi Andreas 
(1767) 1635 	 (1846) 3955 	 (1684) 137 
(1774) 1770 (1847) 5272 Gabriel 
(1774) 1771 	 Stephanus 	 (1731-1761)557 
(1809) 2674 (1785) 2018 	 (1732) 1160 
(1842) 3800 	 (1798) 2270 Georgius 
Sigismundus (1830) 3333 	 (1687-1706) 179 
(1826) 3192 	 Dési Zsigmond (1687-1706) 321 
Stephanus 	 1133 után 	 (1687-1706) 203 
(1821) 3094 	 Deső Clemens Johannes 
(1831) 3356 (1736-1761) 856 	 (1687-1706) 238 
Zsigmond 	 (1761) 1559 	 Martinus 
(1866) 4153 	 David 	 (1721) 1018 
Dénes Andreas (1803) 2432 	 Michael 
(1768) 1646 	 Martinus 	 (1684) 136 
Samuel 	 (1767) 1619 	 Nicolaus 
(1731-1739) 608 	 Moses 	 (1687-1706) 156 
(1736) 1213 	 (1843) 3855 	 (1707-1735) 411 
(1809) 2666 (1844) 4847 Dobos Michael 
Dersi Franciscus 	 Diák Sándor 	 (1805) 2542 
(1749) 1373 (1844) 4775 	 Doka Alexander 
(1787) 2057 	 Dienes Andreas (1769) 1662 
(1820) 3078 (1819) 3030 	 Georgius 
Gabriel 	 Antonius 	 (1736-1761) 668 
(1793) 2165 	 (1827) 3224 	 (1741) 1275 
István 	, . Franciscus 	 Stephanus 
(1845) 3935 	 (1835) 3518 	 (1736-1761)772 
(1846) 5146 Josephus 	 Dombi András 
(1847) 5299 	 (1799) 2305 	 (1843) 3854 
János 	 Martinus 	 (1844) 4846 
(1840) 3729 	 (1828) 3258 	 (1845) 4965 
(1841) 4409 Samuel 	 (1846) 5066 
(1842) 4513 	 (1832) 3398 	 Carolus 
Johannes 	 Stephanus 	 (1831) 3373 
(1786) 2036 	 (1687-1706) 206 
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Endre 	 Stephanus 	 Ludwig 
(1847)5198 	 (1806)2555 	 (1795)2206 
(1848) 5326 Thomas 	 Martinus 
István 	 (1735) 1204 	 (1707-1735) 415 
(1841) 4429 	 (1736-1761) 599 	 (1722) 1038 
Johannes 	 Wolfgangus 	 Michael 
(1731-1761) 562 	 (1795) 2192 (1736-1761) 765 
(1732) 1165 	 Drothlef Karol 	 (1756) 1459 
Stephanus 	 (1843) 4721 Moses 
(1736-1761) 751 	 (1844) 4804 	 (1814) 2820 
(1755) 1445 	 (1845) 4918 Pál 
Tamás 	 Dulo Josephus 	 (1837) 3610 
(1836) 3565 	 (1808) 2610 Sigismundus 
Domokos Antal Stephanus 	 (1771) 1728 
(1851) 4026 	 (1817) 2956 	 Stephanus 
Josephus 	 Egei Paulus 	 (1771) 1725 
(1779) 1871 	 (1671) 12 (1834) 3471 
Samuel 	 Stephanus 	 Endes György 
(1820) 3077 	 (1735) 1198 	 (1863) 4072 
Stephanus 	 (1736-1761) 594 	 Enyedi Alexander 
(1817) 2933 	 Égető Josephus 	 (1835) 3503 
Donát Antonius (1816) 2923 Daniel 
(1781) 1948 	 Egyed Andreas 	 (1687-1706) 190 
Emericus 	 (1802) 2411 Emericus O. 
(1776) 1822 	 Franciscus 	 (1808) 2608 
Johannes 	 (1805) 2545 	 Gregorius 
(1774) 1778 	 Elekes Dénes 	 (1736-1761) 810 
(1781) 1949 (1842) 4545 	 (1759) 1509 
(1823) 3125 	 Dienes 	 Paulus 
Josephus 	 (1841) 3780 	 (1809) 2665 
(1803) 2452 	 Franciscus 	 Stephanus 
(1833) 3412 (1750) 1382 	 (1831) 3351 
László 	 (1798) 2269 Erdő Daniel 
(1842) 3819 	 Georgius 	 (1805) 2505 
(1843) 4697 (1815) 2835 	 Pál 
(1844) 4821 	 (1838) 3626 (1838) 3658 
(1845) 4930 István 	 (1841) 4352 
Paulus 	 (1841) 4296 	 Samuel 
(1736-1761) 780 	 Josephus 	 .(1736) 1214 
(1757) 1477 	 (1794) 2178 	 . 	(1736-1761) 609 
Dósa Daniel 	 (1803) 2443 Erdős Adamus 
(1786) 2031 	 Ladislaus 	 (1776) 1811 
Franciscus 	 (1736-1761) 720 	 Alexius 
(1736-1761)743 	 (1746) 1330 	 . (1772) 1741 
(1757) 1471 	 (1769) 1653 Eresztevenyi Stephanus 
(1687-1706) 293 
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Erős Moeses 	 Sigismundus 	 László 
(1817) 2932 	 (1832) 3388 (1840) 3744 
Erösdi Michael Stephanus 	 Franciscus 
(1687-1706) 311 	 (1815) 2869 	 (1802) 2403 
Etedei Johannes 	 Farczádi Alexander Lajos 
(1731-1761) 555 	 (1832) 3399 	 (1839) 3700 
EtédiJohannes 	 Andreas 	 (1841) 4380 
(1732) 1158 (1687-1706) 191 	 (1842) 4488 
Etfalvi Franciscus 	 Franciscus 	 (1843) 4609 
(1687-1706) 306 	 (1707-1728) 513 	 Fekete Alexander 
Gabriel 	 (1722) 1042 	 (1822) 3104 
(1736-1761) 648 	 (1761) 1540 Carolus 
(1739) 1255 	 Gabriel 	 (1810) 2696 
Ladiszlaus 	 (1707-1726) 425 	 Franciscus 
(1687-1706) 207 	 (1722) 1033 	 (1731-1735) 593 
Samuel 	 Georgius 	 (1735) 1197 
(1687-1706) 164 	 (1687-1706) 186 	 Josephus 
Fabian, Fábián 	 Johannes 	 (1830) 3342 
Alexander (1736-1761) 713 	 József 
(1720) 1015 	 (1745) 1323 	 (1846) 5074 
András 	 L. Franciscus (1847) 5196 
(1845) 3916 	 (1707-1728) 447 	 (1848) 5334 
(1846) 5125 Farkas István 	 (1871) 4267 
Andreas 	 (1845) 3894 	 Paulus 
(1707-1735) 530 	 (1846) 5107 (1707-1735) 369 
(1729) 1133 	 (1847) 5226 	 (1713) 932 
Basilius 	 (1848) 5353 Samuel 
(1707-1728) 444 	 Josephus 	 (1820) 3064 
(1722) 1039 	 (1801) 2380 	 Stephanus 
Dániel 	 Ludovicus 	 (1784) 2002 
(1869) 4228 	 (1805) 2546 	 (1810) 2697 
David 	 Paulus 	 (1810) 2699 
(1736-1761) 824 	 (1736-1761) 861 	 Felei Georgius 
(1760) 1525 	 (1762) 1563 	 (1687-1706) 246 
Johannes 	 (1832) 3381 Feleki Adamus 
(1731-1744) 646 	 Stephanus 	 (1773) 1753 
(1736-1761) 665 (1763) 1581 	 Miklós 
(1739) 1253 	 (1813) 2793 (1836) 3533 
(1741) 1272 Fazakas Franciscus 	 Felfalusi Thomas 
Josephus 	 (1784) 1994 (1682) 123 
(1815) 2878 	 Stephanus 	 Felszegi Johannes 
Ladislaus 	 (1819) 3048 	 (1736-1761) 644 
(1736-1761) 823 	 FejerAndreas (1739) 1251 
(1760) 1526 	 (1747) 1347 	 Stephanus 
Sámuel 	 István 	 (1789) 2092 
(1836) 3559 	 (1864) 4103 
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Fenyédi Johannes- 
(1805) 2537 
Ferenc Alexander 
(1780) 1921 
Dénes 
(1865) 4138 
Gábor 
(1836) 3574 
Gabriel 
(1789) 2102 
Johannes 
(1736-1761) 627 
(1737) 1234 
(1805) 2526 
(1807) 2573 
Josephus 
(1771) 1714 
(1822) 3101 
Károly 
(1842) 3832 
(1843) 4708 
Mihály 
(1836) 3578 
Samuel 
(1827) 3242 
Stephanus 
(1799) 2319 
Ferenci Alexander 
(1812) 2752 
Franciscus 
(1773) 1748 
Gabriel 
(1818) 3003 
Georgius 
(1770) 1703 
István 
(1847) 4004 
(1848) 5434 
Josephus 
(1780) 1930 
(1819) 3028 
Ladislaus 
(1825) 3176 
Miklós 
(1862) 4037 
Paulus 
(1707-1735) 550 
(1731) 1154 
(1823) 3114 
Samuel 
(1784) 1992 
(1818) 3011 
Stephanus 
(1780) 1929 
(1812) 2751 
Ferenczi még -4 Dályai 
Ferenczi 
Fetés Antonius 
(1788) 2070 
Stephanus 
(1736-1761) 852 
(1761) 1555 
Fetsi Daniel 
(1790) 2122 
Filep Andreas 
(1783) 1981 
Fillye Michael 
(1805) 2514 
Finna Franciscus 
(1736-1761) 770 
(1756) 1463 
Finta Andreas 
(1817) 2951 
Franciscus 
(1813) 2777 
(1816) 2921 
Ignác 
(1871) 4265 
János 
(1841) 3763 
(1842) 4530 
(1843) 4648 
(1844) 4776 
(1845) 4900 
Johannes 
(1801) 2344 
Stephanus 
(1810) 2694 
(1835) 3513 
Fintahazi Martinus 
(1679) 99 . 
Fodor Daniel 
(1767) 1638 
(1795) 2208 
Geórgüis 
(1673)50 ' 
István 
(1846) 3978 
(1847) 5293 
(1848) 5445 
Károly 
(1836) 3548 
Moses 
(1818) 2977 
Paulus 
(1807) 2598 
Sándor 
(1839) 3703 
(1841) 4382 
(1842) 4493 
(1843) 4612 
Fogarasi Adamus 
(1832) 3406 
Franciscus 
(1835) 3501 
Georgius 
(1687-1706) 315 
Johannes 
(1687-1706) 200 
Josephus 
(1820) 3065 
Martinus 
(1671) 21 
(1735) 1196 
(1736-1761) 592 
Paulus 
(1828) 3262 
Samuel 
(1707-1735) 332 
(1708) 893 
(1816) 2905 
Samuel P. 
(1679) 102 
(1781) 1947 
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Thomas 	 Nicolaus 	 (1713) 933 
(1687-1706) 312 	 (1824) 3147 	 Georgius 
Forrai Martinus 	 Pál 	 (1730) 1 140 
(1707-1735) 354 	 (1837) 3601 	 Johannes 
(1707-1735)424 (1841) 4325 (1719).1001 
(1711) 917 	 Sigismundus 	 (1736-1761) 776 
Forró Abel 	 (1751) 1395 (1757) 1469 . 
(1736-1761) 858 	 Sigmond 	 Nicolaus 
(1761) 1561 	 (1851) 4023 	 (1707-1735) 542 
Adamus 	 Stephanus 	 (1730) 1144 
(1747) 1350 	 (1752) 1412 	 Petrus 
(1799) 2318 Fosztó Alexius (1736-1761) 703 
Alex 	 (1736-1761) 836 	 (1744) 1311 
(1736-1761) 849 	 (1760) 1537 	 Sámuel 
Alexander 	 Benjamin 	 (1862) 4040 
(1761) 1551 	 (1736-1761) 841 	 Ts. Georgius 
Andreas 	 (1761) 1544 	 (1707-1735) 536 
(1736-1761) 656 	 Daniel 	 Fülöp Andreas 
(1736-1761) 786 (1810) 2715 	 (1802) 2417 
(1740) 1263 	 Georgius 	 Dániel 
(1757) 1484 (1709) 901 	 (1839) 3685 
(1769) 1664 	 Nicolaus 	 (1841) 4384 
Antonius 	 (1707-1735) 407 	 Dénes 
(1770) 1697 	 (1719) 1004 	 (1847) 3987 
Beniamin 	 Stephanus 	 (1848) 5418 
(1776) 1820 	 (1781) 1939 	 . Ferenc 
Dionisius 	 B. Georgius (1864) 4106 
(1774) 1780 	 (1707-1735) 338 	 Péter 
Dominicus 	 Földes Bálint 	 (1868) 4197 
(1785) 2016 	 (1847) 5263 	 Füzi Ferenc 
Endre 	 Franciscus 	 (1842) 3801 
(1851)4018 	 (1815)2848 	 (1843)4681 
Gabriel 	 József 	 (1844) 4822 
(1731-1761)645 	 (1869) 4227 	 (1845) 4929 
(1739) 1252 	 Moses 	 Franciscus 
Imre 	 (1819) 3033 	 (1808) 2617 
(1864) 4105 	 Földi Bálint 	 Ludovicus 
Josephus 	 (1846) 3943 	 (1818) 2986 
(1801) 2368 	 Fronius Imre 	 Gabos, Gábos Alexius 
.Károly 	 (1846) 5081 (1814) 2817 
(1839) 3676 	 (1847) 5206 	 Dionysius 
(1841) 4365 Fülei Andreas 	 (1815) 2880 
(1842) 4483 	 (1707-1735) 543 	 Johannes 
Moses 	 (1730) 1145 	 (1828) 3261 
(1752) 1404 	 Gasparus 	 Lajos 
(1707-1735) 377 	 (1837) 3600 
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(1841) 4327 	 Moses 	 Galgoczi Johannes 
(1842) 4466 (1771) 1715 	 (1680) 115 
(1843) 4592 	 Mozes 	 Gall, Gáll Johannes . 
Ludovicus 	 (1820) 3086 	 (1707-1735) 423 
(1822) 3112 	 Petrus 	 Sándor 
Michael 	 (1736-1761) 693 	 (1845) 3898 
(1784) 1989 	 (1744) 1303 	 Sigismundus 
Gabriel Franciscus (1792) 2153 (1789) 2100 
(1833) 3460 	 Samuel 	 Garai Stephanus 
Gagyi Martinus (1812) 2771 	 (1804) 2477 
(1826) 3190 	 Sándor 	 Gáspár Nicolaus 
Stephanus 	 (1846) 5111 	 (1736-1761) 828 
(1819) 3044 	 (1847) 5231 (1760) 1529 
Gál, Gaál Alexander Stephanus 	 János 
(1823) 3124 	 (1736-1761)727 	 (1868) 4210 
Alexius 	 (1746) 1338 	 László 
(1823)3119 	 (1773) 1746 (1862) 4053 
Antonius 	 Gál még —k Pávai Gál 	 Sigismundus 
(1783) 1977 	 Gál 'híres Dálnoki' (1775) 1786 
(1812) 2769 Georgius 	 Stephanus 
(1826) 3198 	 (1731-1761) 582 	 (1736-1761) 796 
Árpád 	 Galambfalvi Georgius (1758) 1504 
(1863) 4080 	 (1687-1706) 296 	 (1838) 3661 
Daniel 	 Michael S. 	 Gazda Albert 
(1787) 2044 	 (1687-1706) 313 	 (1866) 4154 
(1824) 3156 Moses 	 Alexius 
Georgius 	 (1707-1735) 418 	 (1773) 1742 
(1734) 1186 	 (1721) 1025 	 (1807) 2591 
(1838) 3653 Sigismundus Emericus 
Johannes 	 (1680) 104 	 (1768) 1641 
(1803) 2440 	 Gálfi István 	 Franciscus 
Josef 	 (1836) 3566 	 (1770) 1708 
(1839) 3701 	 János 	 (1780) 1933 
(1841) 4387 (1840) 3736 	 István 
(1842)4491 	 (1841)4415 (1847)3994 
(1844) 3886 (1842) 4517 	 (1848) 5425 
(1845) 4991 	 (1844) 4764 Josephus 
(1851) 4024 Mózes 	 (1767) 1626 
Josephus 	 (1865)4136 	 (1805)2499 
(1736-1761) 830 	 Paulus 	 Lucas 
(1760) 1532 	 (1808) 2616 	 (1813) 2773 
Lajos 	 Samuel 	 Stephanus 
(1846) 3961 	 (1739) 1249 	 (1815)2862 
Ludovicus 	 Stephanus 	 Gedö Johannes 
(1805) 2516 	 (1809) 2635 	 (1832) 3385 
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Gegesi Gabriel 
(1736-1761) 660 
(1741) 1267 
Georgius 
(1716) 968 
Gellérd Abel 
(1778) 1867 
Andreas 
(1735) 1203 
(1736-1761) 598 
(1771) 1721 
Isacus 
(1771) 17 2 0 
Moses 
(1782) 1968 
Sigismundus 
(1754) 1429 
Gere Nicolaus 
(1743) 1298 
Gergely Alexius 
(1782) 1970 
Johannes 
(1805) 2524 
Samuel 
(1805) 2541 
Stephanus 
(1785) 2012 
Gergelyfi Georgius 
(1807) 2580 
Getoner Johannes 
(1673) 52 
Getse Beniám 
(1841) 3797 
(1842) 4561 
(1843) 4674 
(1844) 4795 
(1845) 4913 
Franciscus 
(1799) 2304 
Getző Alexander 
(1798) 2263 
Gidófalvi Alexander 
(1800) 2336 
Andreas 
(1715) 961  
Antonius 
(1765) 1604 
Benedek 
(1870) 4245 
Carolus 
(1829) 3278 
Daniel 
(1769) 1654 
Dionysius 
(1826) 3189 
Franciscus 
(1753) 1419 
(1805) 2520 
Gabriel 
(1817) 2969 
Georgius 
(1671) 19 
János 
(1851) 4022 
Johannes 
(1684) 132 
(1728) 1117 
(1803) 2420 
Károly 
(1847) 3984 
(1848) 5415 
Ladislaus 
(1687-1706)219 
(1707-1731) 494 
(1727) 1098 
(1776) 1823 
László 
(1841) 3772 
(1842) 4538 
(1843) 4655 
(1844) 4784 
(1845) 4908 
Ludovicus 
(1823) 3115 
Michael 
(1687-1706) 205 
(1687-1706) 214 
Nicolaus 
(1687-1706) 288 
Pál 
(1836) 3537 
Petrus 
(1682) 119 
Samuel 
(1687-1706) 231 
(1707-1735) 345 
(1707-1735) 551 
(1720) 1013 
(1733) 1170 
Stephanus 
(1671) 16 
(1687-1706) 291 
(1707-1735) 532 
(1729) 1134 
(1736-1761) 887 
(1764) 1591 
(1806) 2552 
(1817) 2970 
Cs. Andreas 
(1707-1735) 387 
Ts. Georgius 
(1707-1735) 536 
Gocz Dénes 
(1865) 4141 
Gocsman, Gotsman 
János 
(1843) 4689 
(1844) 4814 
(1845) 4933 
Mihály 
(1871) 4278 
Gombási Michael 
(1803) 2448 
Goro Nicolaus 
(1736-1761) 688 
Gotsmin János 
(1842) 3810 
Gotz Franciscus 
(1824) 3162 
Josephus 
(1769) 1669 
Stephanus 
(1765) 1603 
Gödör János 
(1865) 4129 
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Görög Georgius 
(1835) 3495 
György 
(1841) 4297 
István 
(1863) 4061 
Josephus 
(1828) 3256 
Görtsön Stephanus 
(1736-1761) 686 
(1743) 1295 
Gross Ladislaus 
(1673) 51 
Gus Josephus 
(1736-1761) 638 
(1738) 1245 
Gyalai Carolus 
(1824) 3159 
Moses 
(1809) 2670 
Samu 
(1847) 5295 
Samuel 
(1846) 3979 
Gyáni Johannes 
(1687-1706) 204 
Samuel 
(1674) 57 
Gyárfás Albert 
(1836) 3528 
Alexius 
(1801) 2347 
(1808) 2613 
Antonius 
(1806) 2567 
Benedek 
(1864) 4086 
Emericus 
(1831) 3344 
Ferenc 
(1840) 3750 
(1841) 4425 
(1842) 4568 
(1843) 4637 
(1844) 4766 
Franciscus 
(1736-1761)793 
(1758) 1491 
(1801) 2348 
György 
(1837) 3585 
(1841) 4311 . 
István 
(1836) 3534 
János 
(1837) 3617 
(1841) 4330 
Johannes 
(1718) 996 
(1736-1761) 742 
(1754) 1437 
(1795) 2204 
Josephus 
(1777) 1838 
(1809) 2634 
Ladislaus 
(1818) 3024 
László . 
(1866) 4144 
Nicolaus 
(1798) 2258 
(1830) 3305 
Paulus 
(1736-1761) 699 
(1744) 1313 
(1818) 3009 
Samuel 
(1707-1735) 547 
(1731) 1151 
(1837) 3603 
Stephanus 
(1736-1761) 867 
(1762) 1569 
Gyárfás még --f Ajtai 
Gyarmati Ferenc 
(1845) 3911 
(1846) 5122 
(1847) 5247 
(1848) 5374 
Gyenge András 
(1846) 3971  
Aron 
(1833) 3443 
Endre 
(1847) 5288 
(1848) 5404 
Samu 
(1862) 4041 
Gyerke Andreas 
(1767)1611 
Gyertyánfí Adolf 
(1846) 5104 
(1847) 5255 
I stván 
(1851) 4019 
Gyertyánosi Ferenc 
(1844) 3885 
(1845) 4992 
(1846) 5134 
Stephanus 
(1786) 2020 
Gyorgyjanos Stephanus 
(1776) 1819 
Gyöne Alexius 
(1835) 3525 
Gyöngye Moses 
(1810) 2722 
Györbiró Beniámin 
(1867) 4178 
Gabriel 
(1773) 1754 
Georgius 
(1818) 2988 
Josephus 
(1736-1761) 687 
(1743) 1297 
(1782) 1971 
Nicolaus 
(1829) 3290 
Paulus 
(1773) 1749 
Györe Josephus 
(1817) 2954 
Györfi Johannes 
(1707-1730) 506 
(1728) 1110 
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Josephus 	 Johannes 	 Gabriel 
(1812) 2750 	 (1767) 1613 	 (1810) 2695 
Samuel 	 (1826) 3203 Johannes 
(1812) 2749 	 Melchior 	 (1773) 1751 
Györfi, B. Josef (1791) 2139 	 Moses 
(1841) 4397 	 Nicolaus 	 (1806) 2561 
(1842) 4501 (1687-1706) 323 	 Simeon 
(1843) 4621 	 Samuel 	 (1817) 2930 
György Andreas (1774) 1767 	 Halmágyi Georgyius 
(1798)2291 	 (1829)3297 (1672)42 
Ladislaus 	 Stephanus 	 Michael 
(1829) 3288 	 (1736-1761) 787 	 (1670) 5 
László 	 (1757) 1485 	 (1687-1706) 167 
(1868) 4195 	 Thomas 	 Samuel 
Michael 	 (1707-1730) 492 	 (1687-1706) 284 
(1780) 1902 	 (1727) 1096 	 Stephanus 
Györgyffi Paulus Volfgangus 	 (1707-1735) 327 
(1810) 2685 	 (1781) 1950 	 Hamar Karol 
Sigismundus Gyula Stephanus (1848) 5449 
(1807) 2604 	 (1814) 2806 	 Lajos 
Györke Andreas Gyulai Albert 	 (1841) 4332 
(1810) 2711 	 (1844) 4863 	 Hankó Sándor 
(1815)2884 (1845)4974 (1866)4158 
Josef 	 Domokos 	 Hark() Márton 
(1837) 3591 	 (1842) 3827 	 (1845) 4973 
Josephus 	 (1843) 4722 (1846) 5067 
(1803)2426 	 Ferenc 	 (1847)5199 
Stephanus 	 (1837) 3588 	 (1848) 5327 
(1770) 1700 	 Gyulai Ferenc Hatházi Andreas 
(1823) 3137 eml. 221 	 (1779) 1886 
Gyujtó Alex 	 Hadnagy Franciscus 	 Antonius 
(1736-1761) 855 	 (1811) 2724 (1838) 3656 
Alexander 	 Johannes 	 Franciscus 
(1736-1761) 817 	 (1797) 2243 	 (1782) 1969 
(1759) 1518 	 Josephus 	 (1814) 2822 
(1798) 2273 (1804) 2470 	 Georgius 
(1819) 3038 	 Nicolaus 	 (1687-1706) 166 
Alexius 	 (1736-1761) 732 	 György 
(1761) 1558 	 (1746) 1344 	 (1841) 3775 
Benjámin 	 Hajas Stephanus Ignác 
(1736-1761) 850 	 (1736-1761) 834 	 (1847) 3999 
(1761) 1553 	 (1760) 1535 	 (1848) 5430 
Dionisius 	 Hajdu Alexander Johannes 
(1804)2489 	 (1809)2673 	 (1813)2780 
Franciscus 	 Carolus 	 Josephus 
(1707) 326 (1819) 3036 	 (1809) 2677 
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Miklós 	 Hermanyi, Heretényi 	 Josephus 
(1845) 3906 	 Josephus 	 (1776) 1821 
(1846)5119 (1715)960 	 (1827)3253 
(1847) 5239 	 Michael 	 Mózes 
(1848) 5362 (1725) 1081 	 (1865) 4140 
Pál 	 Petrus 	 Huszár Albert 
(1847) 3997 	 (1686) 150 	 (1863) 4068 
(1848) 5428 Michael L 	 Antonius 
Sigismundus 	 (1707-1735) 478 	 (1779) 1872 
(1834) 3476 Hermányi Diénes 	 Daniel 
Havadi Johannes 	 Josephus 	 (1786) 2019 
(1707-1735) 432 	 (1707-1735) 385 	 Gabriel 
(1707-1735) 479 Hetruri Georgius 	 (1789) 2081 
(1725) 1082 	 (1672) 45 Johannes 
Samuel 	 Hidvégi Ladislaus 	 (1770) 1686 
(1771) 1740 	 (1736-1761)637 	 (1824)3148 
Hegi Martinus (1738) 1244 	 Josephus 
(1815) 2855 	 Hodgyai Andreas (1820) 3088 
Hegyi Michael (1674) 56 	 Michael 
(1818)2983 	 Johannes (1672)29 
Henei Joannes (1707-1735) 346 	 (1731-1761) 577 
(1771) 1716 	 (1707-1735) 538 (1734) 1181 
Henter Gábor (1714) 944 	 Mózes 
(1868) 4212 	 (1730) 1142 (1868) 4200 
Gabriel 	 Josephus 	 Stephanus 
(1778) 1857 	 (1736-1761) 746 	 (1707-1735) 391 
Georgius 	 (1755) 1440 	 (1707-1737) 539 
(1775) 1797 	 (1767) 1620 (1716) 965 
(1805) 2512 Martinus 	 (1730) 1143 
Josephus 	 (1707-1724) 453 	 Huszti Josephus 
(1736-1761)709 	 (1723) 1052 	 (1707-1709) 337 
(1745) 1319 	 Petrus 	 (1709) 900 
Ladislaus 	 (1721) 1026 	 Petrus 
(1822) 3102 	 B. Johannes (1707-1735) 396 
Samuel 	 (1710) 910 	 (1716) 980 
(1817) 2971 	 P. Johannes Igeni Martinus 
Henter Bodoki Johannes 	 (1707-1735) 388 	 (1678) 90 
(1673) 49 	 Horvát Alexander 	 Ignátz Johannes 
Samuel 	 (1804) 2481 (1805) 2531 
(1672) 39 	 Alexius 	 Illés Ferenc 
Herczeg Gregorius 	 (1816) 2888 	 (1847) 5190 
(1770) 1692 Ignatius 	 Ilyefalvi Georgius 
Stephanus 	 (1833) 3422 	 (1687-1706) 173 
(1736-1761) 639 	 Johannes 	 (1722) 1031 
(1739) 1246 	 (1831) 3360 	 Matheus 
(1777) 1837 (1687-1706) 215 
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Samuel 
(1707-1730) 
(1728) 1120 
Thomas 
(1687-1706) 
Illyés Elias 
(1816) 2903 
Ferenc 
518 
248 
Josef 
(1841) 4349 
(1842) 4463 
(1843) 4595 
(1844) 4737 
Josephus 
(1838) 3651 
Károly 
Josephus 
(1707-1735) 
(1721) 1027 
Károly 
(1840) 3751 
Ladislaus 
(1767) 1629 
Lazarus 
420 
(1843)3852 (1841)4422 (1802)2414 
(1844)4844 (1842)4522 (1810)2688 
(1845) 4962 (1843) 4678 (1835) 3514 
(1846) 5062 (1844) 4788 Michael 
(1848) 5321 (1845) 4911 (1760) 1530 
Josephus (1846) 5033 Nicolaus 
(1769) 1667 (1847) 5167 (1797) 2244 
József Michael Paulus 
(1844) 3869 	 (1808) 2630 	 (1746) 1345 
(1845) 4976 Nicolaus 	 (1736-1761) 733 
(1846) 5082 	 (1736-1761) 705 	 Sámuel 
(1868)4189 (1744) 1314 	 (1814) 2801 
Imbreh Michael 	 Paulus 	 Stephanus 
(1736-1761)827 	 (1778) 1846 	 (1784) 2003 
Imecs János 	 Samuel 	 Incze Adamus 
(1868) 4202 	 (1707-1730) 503 	 (1777) 1831 
Jenő 	 (1778) 1847 	 Antonius 
(1871) 4289 	 Imreffi Johannes (1796) 2234 
Imre Alexander (1781) 1942 	 Daniel 
(1752) 1406 
Dávid 
(1770) 1685 
Elek 
(1845)5002 
(1846) 5095 
(1847)5219 
(1848) 5346 
István 
(1845) 4981 
(1846)5088 
(1847) 5213 
(1848) 5341 
János 
(1847) 3998 
(1848)5429 
Johannes 
Imreh Alexius 
(1810) 2703 
Dominicus 
(1776) 1826 
(1814)2799 
Ferenc 
(1864)4111 
Franciscus 
(1687-1706) 
(1798) 2290 
(1805)2511 
(1828) 3276 
Georgius 
(1829) 3302 
István 
(1844)3874 
János 
305 
(1773) 1760 
(1786) 2026 
Franciscus 
(1771) 1722 
(1794)2185 
(1795) 2203 
(1822)3108 
(1822) 3113 
(1831) 3357 
Gabriel 
(1815)2856 
(1830) 3312 
Georgius 
(1806) 2565 
Gergely 
(1865)4113 
János 
(1736-1761)756 	 (1863) 4069 	 (1865) 4135 
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Johannes 	 Josephus 	 Samu 
(1748) 1362 	 (1805) 2496 	 (1847) 5205 
(1755) 1450 Istok Paulus 	 Sámuel 
Josef 	 (1814) 2797 	 (1842) 3843 
(1841) 4351 	 Istvándi Petrus (1843) 4718 
(1842) 4464 (1736-1761) 722 	 (1844) 4837 
(1843) 4594 	 Istvándi Petrus 	 (1845) 4950 
(1844) 4736 (1746) 1332 (1846) 5078 
Josephus 	 Jakab Albertus 	 Jancsó Daniel 
(1736-1761) 692 	 (1789) 2082 (1831) 3349 
(1744) 1302 	 Dénes 	 Franciscus 
(1770) 1691 (1864) 4095 	 (1810) 2700 
(1775) 1803 	 Franciscus 	 (1824) 3144 
(1788) 2072 (1831) 3354 	 Gabriel 
(1802) 2398 	 János 	 (1736) 1218 
(1811) 2740 (1862) 4048 	 (1736-1761) 613 
(1818) 2985 	 Josephus 	 Josephus 
(1822) 3106 (1731-1761) 588 	 (1815) 2859 
(1838) 3650 	 (1735) 1192 	 Michael 
Ladislaus 	 (1765) 1601 (1687-1706) 224 
(1797) 2248 	 Lőrincz 	 (1833) 3423 
Ludovicus 	 (1839) 3712 	 Samuel 
(1831) 3350 	 (1841) 4392 (1736) 1217 
Petrus 	 Moses 	 (1736-1761) 612 
(1801) 2360 	 (1826) 3194 	 (1865) 4126 
Samuel 	 Samuel 	 Stephanus 
(1728) 1107 	 (1731-1761) 569 	 (1736-1761)628 
(1730) 1135 (1733) 1173 	 (1737) 1235 
(1804) 2486 	 (1775) 1790 Jano, Jáno Adamus 
Sándor 	 (1835) 3499 	 (1802) 2405 
(1842) 3815 	 Stephanus 	 Franciscus 
Sigismundus (1799) 2327 	 (1826) 3196 
(1822) 3105 	 Jakó Antonius Johannes 
Stephanus 	 (1809) 2638 	 (1834) 3467 
(1731-1761) 573 	 Franciscus 	 Karol 
(1733) 1177 	 (1830) 3308 	 (1843) 4606 
(1736-1761) 806 	 Miklós 	 Moses 
(1758) 1503 	 (1845) 3931 	 (1840) 3740 
(1779) 1884 (1846) 5142 (1841) 4420 
(1799) 2295 	 Pál 	 (1842) 4520 
(1808) 2606 (1841) 4394 	 Jastfalvi Georgius 
Iosa —+ Jósa 	 (1842) 4495 (1687-1706) 189 
IsákAntonius (1843) 4620 	 Johannes 
(1802) 2394 	 (1844) 4751 (1687-1706) 217 
(1832) 3409 Paulus 	 Jeddi Georgius 
(1838) 3665 	 (1736-1761) 663 
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(1741) 1270 	 Ludovicus 	 Stephanus 
Josephus 	 (1812)2765 	 (1803) 2435 
(1736-1761) 775 	 Mihály 	 (1808) 2621 
(1757) 1468 	 (1867) 4183 	 Kaller Walentinus 
Lajos 	 Samuel 	 (1787) 2038 
(1845) 3932 	 (1767) 1640 	 Kallo Alexander 
(1846) 5143 (1800) 2332 (1804) 2488 
(1847) 5302 	 (1830) 3330 	 Kalmán Miklós 
Jenei Samuel 	 Sigmond 	 (1844) 4861 
(1678) 89 (1844) 3872 	 Kálmány Moses 
Job Melchior 	 (1845) 4979 (1812) 2768 
(1777) 1833 	 (1846) 5085 	 Kan Farkas 
Joo Imre 	 (1848) 5339 (1845) 4983 
(1862) 4059 	 Józsa —*Jósa 	 KandoJohannes 
Jós Alexius 	 Juhos Sándor (1799) 2298 
(1787) 2046 	 (1845) 3913 	 Malachias 
Andreas 	 (1846) 5124 (1687-1706) 226 
(1787) 2047 	 (1847) 5248 	 Martinus 
Jósa,Józsa Alexander 	 (1848) 5373 (1736-1761) 696 
(1720) 1016 K. Johannes 	 (1744) 1306 
Alexius 	 (1775) 1793 	 Michael 
(1805) 2536 	 Kadar, Kádár Andreas 	 (1736-1761) 773 
Daniel 	 (1797) 2256 	 (1756) 1466 
(1779) 1869 	 Franciscus 	 (1812) 2758 
(1784) 1988 (1807) 2586 	 (1831) 3364 
(1802) 2412 	 Johannes 	 Stephanus 
Diénes 	 (1802) 2386 	 (1748) 1356 
(1840) 3735 	 (1804) 2482 (1794) 2175 
Franciscus 	 Michael 	 Kánya Josephus 
(1736-1761) 870 	 (1707-1726)449 	 (1787) 2051 
(1762) 1572 	 (1723) 1044 	 Kányádi Franciscus 
Johannes 	 Moses 	 (1820) 3081 
(1673) 54 (1830) 3335 	 Kanyó Lázár 
(1707-1732) 517 	 Kajzon Josephus (1846) 5077 
(1728) 1116 	 (1736-1761) 685 	 (1847) 5195 
(1736-1761) 661 	 Kakasi Stephanus 	 (1848) 5325 
(1736-1761) 890 (1816) 2893 Sigmond 
(1741) 1268 	 Kálai Josef 	 (1839) 3689 
(1765) 1595 (1837) 3614 	 (1841) 4374 
(1767) 1616 	 (1841) 4329 Stephanus 
(1780) 1904 Sándor 	 (1774) 1776 
Josephus 	 (1844) 3871 	 Kápolnai Stephanus 
(1789) 2083 	 (1845) 4978 (1736-1761) 610 
Lajos 	 (1846) 5084 	 (1737) 1231 
(1836) 3568 	 (1847) 5209 
(1848) 5338 
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Kaposi Johannes 
(1687-1706) 170 
Kaprontzai Stephanus 
(1844) 4834 
(1845) 4947 
(1846) 5073 
Kecseti Johannes 
(1687-1706) 270 
Kékkövi Abel 
(1797) 2255 József (1779) 1882 
Kapusi Samuel (1864) 4082 Gabriel 
(1687-1706) 298 Károly (1811) 2733 
Karácson Daniel (1842) 3824 Johannes 
(1774) 1773 (1843) 4701 (1779) 1881 
György (1844) 4824 Kelemen Andreas 
(1842) 3802 (1845) 4937 (1736-1761) 706 
(1843) 4682 (1846) 5049 (1745) 1316 
(1844) 4806 (1847) 5179 Ferenc 
(1845) 4921 (1848) 5315 (1847) 4000 
(1846) 5037 Pál (1848) 5431 
(1847) 5169 (1845) 3905 Franciscus 
(1848) 5306 (1848) 5364 (1796) 2215 
Moses Sámuel (1818) 2989 
(1816) 2892 (1842) 3838 Georgius 
(1843)3847 (1843)4713 (1805)2543 
(1844)4839 (1844)4829 Gyula 
Samuel (1845) 4943 (1868) 4192 
(1792) 2145 (1846) 5053 János 
	
Karátsoni Carolus 	 Kassai I. Dániel 	 (1846) 3938 
(1825) 3167 (1842) 3840 (1847) 5258 
Ludovicus 	 Kassai J. Ignátz 	 (1848) 5381 
(1832) 3378 	 (1842) 3841 Johannes 
Samuel 	 Kasza Clemens 	 (1819) 3029 
(1806) 2554 	 (1707-1735) 383 	 Josephus 
Karsai Pál 	 Katai Josephus 	 (1791) 2132 
(1846)5118 	 (1809)2656 (1810)2707 
(1847) 5237 Kató, Káto András 	 József 
Kása Emericus 	 (1841) 3790 (1844) 3878 
(1780) 1928 (1842) 4555 	 (1845) 4985 
Kassai Ákos 	 (1843) 4670 (1847) 5211 
(1870)4256 	 (1844)4796 	 (1848)5337 
Albert 	 (1845) 4914 Ladislaus 
(1868)4191 	 Josephus 	 (1807)2590 
András 	 (1803) 2424 	 Lazarus 
(1870)4254 	 (1833)3418 (1804)2472 
Dániel 	 Sándor 	 Nicolaus 
(1767) 1624 	 (1837) 3586 	 (1834) 3482 
(1843) 4716 (1864) 4084 Paulus 
(1844) 4838 	 Katso Nicolaus 	 (1736-1761) 864 
Ignác 	 (1780) 1906 (1762) 1566 
(1843) 4717 	 Keczeti Franciscus 	 (1780) 1918 
(1687-1706) 242 
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Stephanus 	 Kerekes Pál 	 (1729) 1130 
(1816) 2904 	 eml. 862, 888 	 Johannes 
Kelemen, B. Josef Kerenc Josef 	 (1672) 24 
(1846) 5090 	 (1847) 5267 	 Mojses 
Kelemen, Cs. Josef KerestelyAndreas (1687-1706) 221 
(1845) 5001 	 (1833) 3453 	 Kertész Andreas 
(1846) 5087 Dionysius 	 (1807) 2588 
Keller Georgius 	 (1812) 2753 	 Mózes 
(1817) 2945 Johannes 	 (1870) 4255 
Johannes 	 (1782) 1963 	 Kese Andreas 
(1827) 3228 	 Lazarus 	 (1801) 2370 
Josephus 	 (1809) 2639 	 Elek 
(1816) 2900 	 Keresztes Alexius (1839) 3683 
Kemény János (1790) 2115 	 (1841) 4369 
eml. 346 	 Aron 	 (1842) 4482 
Kendi Franciscus (1796) 2224 	 (1843) 4604 
(1797) 2240 	 (1805) 2528 (1844) 4745 
Samuel 	 David 	 (1845) 4873 
(1794) 2173 	 (1770) 1705 	 Georgius 
Ker. Nagy Sándor Franciscus 	 (1817) 2931 
(1842) 4559 	 (1789) 2085 	 József 
Kerék András Joannes 	 (1862) 4029 
(1844) 4792 	 (1767) 1612 	 Ladislaus 
Kerekes Albert Josephus 	 (1830) 3310 
(1847) 5298 	 (1736-1761) 853 	 Michael 
Alexius 	 (1761) 1556 	 (1807) 2597 
(1736-1761) 866 	 (1778) 1864 Pál 
(1762) 1568 	 (1786) 2022 	 (1847) 3993 
Georgius 	 (1790) 2116 (1848) 5424 
(1787) 2039 	 Ladislaus 	 Késmárki Daniel 
Isaacus 	 (1773) 1745 	 (1809) 2661 
(1707-1727) 472 	 (1803) 2449 Keszi Stephanus 
(1725) 1075 	 Ludovicus 	 (1687-1706) 260 
Johannes 	 (1803) 2430 	 Keszler Daniel 
(1672) 26 (1806) 2559 (1803) 2455 
(1821) 3095 	 Moses 	 Kesznyeteni Michael 
Paulus 	 (1781) 1944 	 (1707-1735) 422 
(1707-1730) 522 	 Stephanus 	 (1723) 1046 
(1729) 1124 	 (1769) 1666 	 Kibédi Baltasar 
Petrus 	 (1809) 2671 (1677) 82 
(1759) 1514 	 Valentinus 	 Georgius 
(1807) 2582 (1785) 2008 	 (1680) 106 
Sigismundus 	 Keresztesi Károly Michael 
(1736-1761) 865 	 (1866) 4147 	 (1717) 984 
(1762) 1567 	 Kereszturi Andreas 
(1707-1735) 531 
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Kinda Michael 
(1819) 3057 
Király Efraimus 
(1810) 2708 
György 
(1837) 3620 
Karol 
(1844) 4862 
Lajos 
(1847) 4005 
(1848) 5436 
Martinus 
(1707-1735) 463 
Kis, Kiss Alexius 
(1816) 2926 
Andreas 
(1771) 1726 
(1817) 2958 
Áron 
(1845) 4953 
Arnoldus 
(1815) 2867 
Carolus 
(1821) 3097 
Dani 
(1847) 5292 
(1848) 5443 
Daniel 
(1846) 3975 
David 
(1815) 2883 
Dionysius 
(1824)3158" 
Franciscus 
(1798) 2275 
(1801) 2362 
(1820) 3085 
(1826) 3201 
(1833) 3414 
Gasparus 
(1797) 2245 
Georgius 
(1805) 2540 
Gergely 
(1869) 4216 
Gregorius 
(1807) 2571 
István 
(1847) 4011 
(1848) 5441 
János 
(1837) 3593 
(1841) 4312 
Johannes 
(1769) 1674 
(1801) 2366 
(1814) 2831 
(1817) 2959 
(1832) 3380 
Josephus 
(1771) 1723 
József  
(1839) 3714 
(1841) 4393 
(1842) 4492 
(1843) 4618 
(1870) 4247 
Laurentius 
(1736-1761) 737 
(1754) 1432 
Ludovicus 
(1809) 2663 
(1814) 2830 
Paulus 
(1798) 2277 
Samuel 
(1801) 2376 
(1835) 3517 
(1841) 4300 
Sándor 
(1868) 4209 
Stephanus 
(1788) 2071 
Volphangus 
(1716) 978 
Zsigmond 
(1845) 3899 
(1846) 5112 
(1847) 5229 
(1848) 5356 
Kiss Z. János 
(1837) 3606 
Kisantal László 
(1843) 4696 
(1844) 4820 
(1845) 4935 
(1846) 5046 
(1847) 5178 
(1848)5311 
Sámuel 
(1841) 4341 
(1842) 4451 
(1843) 4582 
(1844) 4726 
Kisfaludi Michael 
(1715) 949 
Kispál Franciscus 
(1788) 2067 
Georgius 
(1805) 2510 
Ladislaus 
(1796) 2217 
Valentinus 
(1748) 1355 
Kobori Georgius 
(1674) 61 
Petrus 
(1671) 17 
Kocsi István 
(1864) 4109 
Kocsis Daniel 
(1811)2744 
Elek 
(1851) 4015 
Gabriel 
(1751) 1401 
Johannes 
(1793) 2163 
Josephus 
(1794) 2182 
Ludovicus 
(1815) 2852 
Sigismundus 
(1810) 2710 
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Kolosi Johannes 	 (1728) 1 104 	 (1846) 5110 
(1707-1735) 490 	 Koncz Adam 	 (1847) 5228 
(1726) 1094 	 (1736-1761) 795 	 (1848) 5355 
Kolozsvári Andreas (1758) 1497 	 György 
(1676) 76 	 Andreas 	 (1864) 4102 
Johannes (1819) 3053 	 Gyula 
(1687-1706) 158 	 Georgius 	 (1869) 4229 
Samuel 	 (1731-1761) 572 	 I mre 
(.1774) 1775 	 (1733) 1176 	 (1871) 4286 
Stephanus 	 Johannes 	 Johannes 
(1707-1729) 480 	 (1793) 2158 	 (1794) 2187 
(1725) 1084 	 Ladislaus 	 (1803) 2456 
(1777) 1836 (1825) 3186 	 (1831) 3369 
Koltza Franciscus 	 Stephanus 	 Josephus 
(1834) 3484 (1796) 2237 	 (1767) 1634 
Ludovicus 	 Konda Lajos 	 (1803) 2433 
(1824) 3160 	 (1839) 3682 	 Lajos 
Paulus 	 Thomas 	 (1840) 3734 
(1824) 3161 	 (1804) 2484 	 (1841) 4414 
Kolumban, Kolumbán 	Kontza Gabriel (1842) 4516 
Franciscus 	 (1809) 2680 	 Lázár 
(1804) 2464 	 Kónya Alexius (1842) 3803 
Josephus 	 (1808) 2627 	 (1862) 4050 
(1752) 1402 	 (1823) 3133 Miklós 
(1804) 2480 András 	 (1871) 4277 
(1815) 2865 	 (1836) 3538 	 Wises 
Laurentius 	 Andreas 	 (1798) 2281 
(1736-1761)755 	 (1828)3270 	 Petrus 
(1755) 1449 	 (1835) 3502 (1770) 1694 
Paulus 	 Antonius 	 Samuel 
(1832)3404 . 	 (1818)3014 	 (1801)2354 
Samuel 	 Aron 	 (1804) 2475 
(1736-1761) 658 	 (1836) 3550 	 Stephanus 
(1740) 1265 	 Barabás 	 (1830) 3324 
Stephanus 	 (1840) 3724 	 Kónya, N. András 
(1817)2964 	 (1841)4405 (1841)4299 
Komáromi Georgius Elek 	 Korda Josephus 
(1673)46 	 (1847) 3988 	 (1831) 3362 
Ludovicus (1848) 5419 Sigismundus 
(1816) 2886 	 Franciscus 	 (1769) 1671 
Paulus 	 (1796) 2214 	 Korda Zsigmond 
(1771) 1735 	 (1819) 3034 eml. 815 
Stephanus 	 Gábor 	 Koré, Koréh András 
(1769) 1658 	 (1864) 4099 	 (1841) 3793 
Komollai Georgius Gergely 	 (1842) 4557 
(1707-1729) 500 	 (1845) 3897 	 (1843) 4671 
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(1845) 4912 	 Samuel 	 (1842) 4544 
(1846) 5034 (1789) 2106 	 (1843) 4664 
Endre 	 (1829) 3295 (1844) 4783 
(1847) 5166 	 Stephanus 	 (1845) 4906 
Ferenc 	 (1814) 2816 	 Franciscus 
(1845) 3917 	 Kosztandi Franciscus 	 (1750) 1380 
(1846) 5126 (1830) 3321 	 (1784) 1987 
(1847) 5244 	 Kovács Adamus (1805) 2538 
(1848) 5371 (1786) 2025 	 (1818) 2979 
Ladislaus 	 Alexander 	 Gábor 
(1799) 2323 	 (1832) 3401 	 (1863) 4066 
Korodi Károly (1833) 3441 Gabriel 
(1866) 4164 	 Alexius 	 (1799) 2325 
Koronkai Gregorius (1833) 3438 	 (1830) 3334 
(1833) 3426 	 Antonius 	 Georgius 
Josef 	 (1773) 1755 	 (1768) 1652 
(1841) 4390 	 (1789) 2084 (1779) 1868 
Josephus 	 (1816) 2927 	 (1823)3136 
(1838) 3664 	 Aron 	 György 
Mózes 	 (1837) 3589 	 (1836) 3582 
(1840) 3723 	 (1841) 4315 István 
(1841) 4404 (1842) 4440 	 (1836) 3561 
(1842) 4507 	 (1843) 4572 János 
(1843) 4626 Benedictus 	 (1836) 3558 
(1844) 4755 	 (1736) 1222 	 (1839) 3675 
(1845) 4881 Carolus 	 (1841) 4353 
(1846) 5011 	 (1829) 3291 	 (1841) 4364 
Nicolaus 	 Dániel 	 (1842) 4499 
(1791)2127 	 (1736-1761)774 	 Johannes 
Stephanus 	 (1756) 1467 	 (1736-1761) 759 
(1832) 3405 	 (1773) 1761 (1755) 1453 
Kos Stephanus (1833) 3452 	 (1786) 2032 
(1813) 2789 	 (1841) 4370 (1808) 2626 
Kósa Daniel 	 David 	 (1815) 2851 
(1780) 1920 	 (1707-1735) 339 	 (1818) 3020 
(1816) 2913 (1709) 903 	 (1838) 3654 
(1823) 3121 	 Dominicus Josephus 
János 	 (1823) 3116 	 (1778) 1866 
(1839) 3699 	 Domokos 	 (1782) 1972 
Ludovicus 	 (1868) 4194 	 (1803) 2445 
(1818) 3021 	 Elek 	 (1804) 2473 
Michael 	 (1836) 3579 	 (1805) 2517 
(1707-1735) 481 	 Emericus 	 József 
(1725) 1085 	 (1834) 3480 	 (1843) 3863 
(1838) 3660 Ferenc 	 (1844) 4855 
(1841) 3779 	 (1847) 5274 
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(1848) 5330 	 Nicolaus 
(1869) 4239 (1707-1728) 448 
Ladislaus 	 (1770) 1683 
(1802) 2389 	 (1784) 2001 
Lajos 	 (1810) 2701 
(1836) 3581 	 (1829) 3277 
(1839) 3707 (1834) 3474 
(1841) 3756 	 Petrus 
(1842) 4500 (1819) 3039 
(1842) 4524 	 Samuel 
(1844) 4770 (1796) 2229 
(1845) 4892 	 (1802) 2387 
(1846) 5020 Sámuel 
(1847) 5156 	 (1832) 3387 
Ludovicus 	 (1845) 39.34 
(1829) 3293 	 (1846) 5145 
(1838) 3629 Sigismundus 
Martinus 	 (1707-1735) 395 
(1749) 1377 	 (1707-1737) 544 
(1771) 1710 (1716) 977 
Michael 	 (1730) 1148 
(1736-1761)700 	 (1775) 1795 
(1736-1761) 623 (1805) 2507 
(1736-1761) 758 	 (1808) 2620 
(1736-1761) 877 (1833) 3456 
(1744) 1309 	 Stephanus 
(1755) 1452 (1736-1761) 851 
(1763) 1580 	 (1761) 1554 
(1786) 2035 (1771) 1731 
(1810) 2716 	 (1773) 1756 
(1817)2937 (1814)2809 
Mihály 	 (1831) 3370 
(1864) 4100 	 Valentinus 
Mózes 	 (1736-1761) 757 
(1778) 1848 	 (1755) 1451 
(1785) 2010 Kovács, J. János 
(1801) 2339 	 (1843) 4623 
(1817) 2942 Kovács, V. János 
(1841)3755 	 (1843)4613 
(1842) 4523 Josef 
(1843) 4640 	 (1845) 4968 
(1844) 4769 (1846) 5072 
(1845) 4891 	 (1847) 5204 
(1846) 5019 Lajos 
(1847)5155 	 (1843)4616  
Kováts, E. Lajos 
(1843) 4641 
Kovásznai Gábor 
(1845) 3936 
(1846) 5147 
(1847) 5301 
(1848) 5405 
Johannes 
(1677) 87 
Josephus 
(1736-1761) 671 
(1742) 1280 
(1789) 2109 
József 
(1871) 4283 
Ludovicus 
(1808) 2623 
Michael 
(1687-1706) 199 
Samuel 
(1736-1761) 803 
(1758) 1500 
Kovatsi Daniel 
(1839) 3684 
Kozma Ferenc 
(1863) 4075 
Stephanus 
(1771) 1718 
Kőhalmi Thews Andreas 
(1687-1706) 184 
Kökösi Carolus 
(1831) 3359 
Laszlo 
(1836) 3540 
Sándor 
(1867) 4176 
Kölcze Ferenc 
(1864) 4089 
Kölönte Balthasár 
(1818) 3025 
Imre 
(1845) 3927 
(1846) 5138 
(1847) 5242 
(1848) 5372 
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Johannes 	 Köpeczi Andreas 	 Károly 
	
(1803) 2431 	 (1707-1735) 529 	 (1842) 3811 
Josephus 	 (1729) 1132 	 (1843) 4690 
(1828) 3265 	 Basilius 	 (1844) 4812 
Móses 	 (1687-1706) 266 	 (1845) 4926 
(1837) 3602 	 Franciscus 	 Lajos 
Könczei Alexander (1679) 97 (1841) 3783 
(1817)2966 	 Johannes 	 (1842)4548 
Alexius 	 (1707-1735) 499 	 (1843) 4665 
(1793)2160 	 (1728) 1103 	 (1844) 4790 
(1830) 3318 (1731-1738) 574 	 Iazarus 
Andreas 	 (1733) 1178 	 (1819) 3047 
(1774)1781 	 Josephus 	 Michael 
Carolus 	 (1687-1706) 287 	 (1805) 2506 
(1824) 3145 	 Michael 	 Moses 
Domokos 	 (1687-1706) 227 	 (1837) 3605 
(1865) 4134 	 Nicolaus 	 Petrus 
Franciscus 	 (1707-1735) 378 	 (1838) 3647 
(1829) 3289 	 (1713) 929 	 Sigismundus 
Gabriel 	 (1713) 934 (1801) 2356 
(1813) 2787 	 Paulus 	 (1802) 2404 
(1833) 3430 (1687-1706) 176 	 Követsi Johannes 
Gregorius 	 Stephanus 	 (1736-1761) 672 
(1831) 3352 	 (1687-1706) 159 	 (1742) 1281 
Ismael 	 Köpeczi S. Josephus Stephanus 
(1802) 2418 	 (1707-1730) 508 	 (1750) 1386 
Josephus 	 (1728) 1112 	 Kö még —k Ko 
(1825) 3183 	 Körmendi György Krizbai Johannes 
Kálmány 	 eml. 1056 után 	 (1709) 902 
(1865) 4120 	 Körösi Andreas 	 (1722) 1030 
Ladislaus 	 (1746) 1334 (1736-1761) 748 
(1774) 1782 	 Franciscus 	 (1755) 1442 
Ludovicus 	 (1775) 1806 	 (1793) 2164 
(1826) 3204 	 Georgius 	 Michael 
Michael 	 (1707-1735) 364 	 (1707-1713) 331 
(1825) 3174 	 (1712) 925 	 (1708) 892 
Miklós 	 Sigismundus (1788) 2077 
(1863) 4079 	 (1742) 1278 	 Samuel 
Samuel 	 Köröspataki.Andreas 	 (1707-1735) 362 
(1796) 2223 	 (1707-1728) 457 (1712) 926 
Stephanus 	 (1723) 1057 	 Stephanus 
(1817) 2935 	 Kövér András (1822) 3111 
Könczi Stephanus (1866) 4148 	 A. Johannes 
(1673) 55 	 Antonius 	 (1719) 1008 
Köpe Carolus (1817) 2946 	 D. Martinus 
(1825)3184 	 (1711)915 
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D. Michael 
(1687-1706) 322  
(1747) 1351 
D. Stephanus 
(1687-1706) 320  
P. Johannes 
(1707-1735) 340  
P. Martinus 
(1707-1714) 352  
Krizbai Deső Johannes 
(1707-1735) 434  
Kukullovari Stephanus 
(1684) 134 
Kun Alexius 
(1779) 1876 
Farkas 
(1844) 3876 
Gabriel 
(1779) 1877 
István 
(1847) 3982 
(1848) 5413 
Sigismundus 
(1796) 2216  
Volfgangus 
(1816) 2896  
Kuna Ferenc 
(1845) 3933  
Gabriel 
(1818) 2987 
Kupán Franciscus 
(1735) 1205 
Petrus 
(1736-1761) 631 
(1738) 1238 
Kuppan Franciscus 
(1736-1761) 600 
Kurta Ferenc 
(1846) 5144  
(1848) 5450  
Kuruc József 
(1846) 3948 
(1848) 5388 
Kusztora Franciscus 
(1816) 2912  
Kuti Benjamin 
(1776) 1815  
(1818) 2984 
Dionisius 
(1815) 2834 
Franciscus 
(1778) 1861 
Johannes 
(1812) 2762  
(1815) 2870 
Ludovicus 
(1834) 3470 
Samuel 
(1751) 1399 
Stephanus 
(1750) 1383  
Küsantal László 
(1842) 3818 
Samuel 
(1838) 3638 
Küsantal még —~ 
Kisantal 
Kü még ---> Ku 
K még —>C  
Lajos Stephanus  
(1786) 2029 
Lakatos Samuel  
(1736-1761) 814 
(1759) 1515 
Sándor 
(1842) 3823 
(1843) 4700 
(1844) 4823 
(1845) 4938  
(1846) 5048  
(1847) 5180 
(1848) 5317  
Lányi Josef 
(1836) 3580 
László András 
(1845) 4888  
(1846) 5014  
(1847) 5183  
Andreas 
(1776) 1813  
Antonius 
(1778) 1865 
Georgius 
(1707-1731) 491  
Gregorius 
(1814) 2826  
I mre 
(1865) 4139  
Josephus 
(1831) 3371 
József 
(1842) 3845 
(1843) 4720 
Károly 
(1868) 4205 
Mozes 
(1840) 3732 
(1841) 4412 
(1842) 4518 
Nicolaus 
(1818) 3007 
Raphael 
(1789) 2094 
Stephanus 
(1807) 2600 
(1827) 3246 
Lázár Andreas  
(1736-1761) 764 
(1756) 1458 
(1758) 1489 
Blasius 
(1806) 2557 
Dávid 
(1799) 2296 
Franciscus 
(1736-1761) 883  
(1764) 1587  
Georgius  
(1804) 2491 
Johannes 
(1813) 2784  
(1813) 2791 
Josephus 
(1767) 1610  
(1825) 3180 
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József 	 Péter 	 Lőfi Antal 
(1847)4009 	 (1844)4803 	 (1871)4279 
(1848) 5439 (1845) 4919 Pál 
Károly 	 • LeteneiJosephus 	 (1865) 4118 
(1844) 3875 	 (1807) 2575 Lőrinc Andreas 
(1845) 4982 LevaiJohannes 	 (1736-1761) 868 
(1846) 5092 	 (1679) 101 (1762) 1571 
(1847) 5215 Lisznyai Daniel 	 Gasparus 
(1848) 5343 	 (1687-1706) 174 	 (1816) 2909 
Michael 	 Franciscus 	 János 
(1736-1761) 884 	 (1707-1727) 433 	 (1841) 4313 
(1764) 1588 	 (1707-1727) 475 Lajos 
Sámuel 	 (1725) 1078 	 (1846) 3968 
(1844) 3892 	 (1736-1761) 634 	 (1847) 5285 
(1845) 4996 (1736-1761)736 (1848) 5408 
(1846) 5136 	 (1738) 1241 	 Martinus 
Léczfalvi, Lészfalvi (1747) 1348 (1736-1761) 690 
Antonius 	 Gabriel 	 (1743) 1300 
(1780) 1909 	 (1707-1735) 398 	 Sándor 
Georgius 	 (1718) 993 	 (1839) 3710 
(1725) 1074 	 Georgius 	 (1841) 4391 
Petrus 	 (1730) 1139 	 (1842) 4494 
(1736-1761) 659 	 Michael 	 (1843) 4619 
(1741) 1266 	 (1687-1706) 233 	 (1844) 4750 
Samuel 	 Paulus 	 (1845) 4879 
(1687-1706) 264 	 (1707-1720).392 	 Sigismundus 
Sigismundus 	 (1716) 967 	 (1767) 1614 
(1791) 2142 Samuel 	 Lörinczi Johannes 
K. Petrus 	 (1727) 1097 	 (1687-1706) 243 
(1687-1706) 292 	 Stephanus 	 Ladislaus 
V. Samuel 	 (1687-1706) 232 	 (1752) 1411 
(1707-1735) 454 	 I. Samuel 	 Michael 
(1723) 1054 	 (1707-1729) 493 	 (1736-1761) 632 
Lészfalvi Mihály Losonczi Domokos (1738) 1239 
Georgius 	 (1871) 4287 	 Petrus 
(1707-1731) 471 	 Franciscus 	 (1796) 2236 
(1707-1735) 462 (1736-1761) 717 	 Samuel 
Lénárd még—> 	 (1746) 1327 	 (1736-1761) 633 
Pávai Lénárd (1823) 3118 (1738) 1240 
Lengyel Ferenc 	 Josephus 	 Stephanus 
(1842) 3830 (1790) 2113 	 (1778) 1844 
Johannes 	 Stephanus 	 Lukács Basilius 
(1816) 2891 	 (1798) 2261 	 (1736-1761) 682 
Michael 	 Volffgangus (1743) 1290 
(1813) 2788 	 (1807) 2583 	 Franciscus 
(1770) 1676 
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Johannes 	 Madi Johannes 	 Málnási Alexius 
(1731-1761)580 	 (1670)2 (1786)2021 
(1734) 1184 	 Madocsai Paulus 	 Andreas 
(1773) 1762 (1716) 969 (1716)975 
(1832) 3383 	 Magyari János 	 (1766) 1606 
Ladislaus 	 (1841) 4395 (1827) 3245 
(1817) 2955 	 Johannes 	 Benjamin 
Moses 	 (1838) 3649 	 (1783) 1979 
(1784) 1998 	 Josephus 	 Ferenc 
Samuel 	 (1817) 2950 	 (1871) 4276 
(1810) 2714 	 Stephanus 	 Gabriel 
Stephanus 	 (1821) 3099 	 (1707-1735) 351 
(1807) 2601 	 Magyarosi Ferenc (1710) 914 
(1815) 2843 (1836) 3532 	 Josef 
Lukácsfi Alexius 	 (1841) 4304 (1836) 3539 
(1780) 1915 (1842) 4433 	 Ladislaus 
Dénes 	 Georgius 	 (1736-1761) 653 
(1842) 4527 	 (1707-1731) 533 	 (1740) 1260 
(1846) 5022 Gregorius 	 Lajos 
Dienes 	 (1735) 1194 	 (1846) 3965 
(1841) 3759 	 (1736-1761) 590 	 (1847) 5282 
(1843) 4644 Josef 	 (1848) 5403 
(1844) 4773 	 (1837) 3596 	 Paulus 
(1845)4895 (1841)4321 (1716)974 
Johannes 	 (1842) 4443 	 Samuel 
(1799) 2331 	 (1843) 4574 (1687-1706) 290 
Josephus 	 Pál 	 (1736-1761) 789 
(1789) 2086 	 (1871) 4281 	 (1758) 1487 
Ladislaus 	 Makai Alexius Thomas 
(1769) 1673 	 (1827) 3244 	 (1707-1730) 460 
Ludovicus 	 Andreas 	 (1724) 1061 
(1827) 3215 	 (1833) 3454 	 Valentinus 
Péter 	 Josephus 	 (1797) 2246 
(1862) 4058 	 (1682) 126 	 Márk Georgius 
Sándor 	 (1778) 1845 (1811) 2732 
(1845) 3909 	 Samuel 	 Moses 
Stephanus 	 (1824) 3157 	 (1824) 3166 
(1780) 1914 	 Makfalvi Johannes Paulus 
(1833) 3416 (1682) 128 	 (1778) 1843 
Lukácsi Dénes 	 Martinus 	 Samuel 
(1847)5158 (1760) 1534 	 (1736-1761) 872 
Madár Imre 	 Maksai József (1763) 1575 
(1846)5103 	 (1862) 4033 	 (1798) 2289 
(1847)5223 (1865) 4131 Marko, Márkó 
Madaras Emeritus 	 Zsigmond 	 Alexander 
(1798) 2272 (1869) 4219 	 (1736-1761) 798 
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(1758) 1493 
József 
(1864) 4090 
Markó, Márkó még  
Olosztelki Marko 
Márkodi Michael 
(1687-1706) 201 
Márkosfalvi Johannes 
(1707-1725) 451 
(1723) 1048 
Márton István 
(1863) 4064 
János 
(1864) 4091 
Mihály 
(1842) 3804 
(1843) 4683 
(1844) 4807 
(1845) 4923 
(1846) 5039 
(1847) 5171 
(1848) 5307 
Sigismundus 
(1775) 1789 
Stephanus 
(1786) 2030 
Martonfalvi Demetrius 
(1736) 1212 
(1736-1761) 607 
Johannes 
(1730) 1141 
A. Johannes 
(1707-1735) 537 
Martonosi Andreas 
(1687-1706) 182 
Clemens 
(1707-1727) 431 
(1723) 1047 
Johannes 
(1682) 130 
Michael 
(1687-1706) 289 
Máté Barabás 
(1866) 4162 
Dénes 
(1865) 4123 
Georgius 
(1736-1761) 871 
(1763) 1574 
(1793) 2154 
Johannes 
(1807) 2578 
Ludovicus 
(1825) 3170 
Samuel 
(1736-1761)640 
(1739) 1247 
Mátéfi Alexander 
(1804) 2471 
Georgius 
(1736) 1211 
(1736-1761) 606 
János 
(1845) 3907 
(1846) 5120 
(1847) 5238 
(1848) 5365 
Moses 
(1767) 1631 
Matisfalvi Johannes 
(1687-1706) 265 
Matola 
Carolus Wilhelmus 
(1769) 1672 
Matoltsi Ladislaus 
(1781) 1956 
Mátyás Ferenc 
(1841) 3764 
(1842) 4531 
(1843) 4649 
János 
(1846) 5096 
Josephus 
(1805) 2500 
Michael 
(1817) 2968 
Miklós 
(1837) 3623 
Sigismundus 
(1736-1761) 718 
(1746) 1328 
(1810) 2692 
Stephanus 
(1801) 2338 
Mátyus Carolus 
(1834) 3479 
Dénes 
(1840) 3746 
(1842) 4521 
Dienes 
(1841) 4424 
Domokos 
(1869) 4218 
Ignác 
(1847) 4001 
János 
(1844) 3880 
(1845) 4987 
(1847)5221 
(1848) 5432 
(1848) 5348 
Johannes 
(1812) 2770 
Josef 
(1836) 3553 
Samuel 
(1836) 3573 
Sigismundus 
(1805) 2530 
Stephanus 
(1773) 1758 
Maxai Aron 
(1827) 3234 
Gabriel 
(1736-1761) 809 
(1759) 1508 
István 
(1836) 3563 
Josephus 
(1736-1761) 712 
(1745) 1322 
Sigismundus 
(1803) 2422 
(1832) 3394 
Medgyes Alexander 
(1802)2391 : 
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Megyesi Johannes 
(1760) 1523 
Menyhárt Johannes 
(1821) 3089 
Mester Lőrinci 
(1868) 4203 
Mezei István 
(1863) 4071 
Ödön 
(1866) 4143 
Stephanus 
(1731-1761) 584 
(1734) 1188 
Mező Samuel 
(1736-1761) 813 
(1788) 2063 
Mihaltz Alexander 
(1793) 2155 
Ladislaus 
(1795) 2199 
Mihály Alexius 
(1799) 2297 
Andreas 
(1802) 2416 
Antonius 
(1796) 2235 
(1835) 3493 
Carolus 
(1827) 3226 
Dezső 
(1865)4115 
Elek 
(1839) 3674 
(1841) 4360 
(1842) 4472 
(1843) 4598 
(1844) 4740 
(1845) 4868 
Georgius 
(1724) 1064 
(1767) 1637 
(1818) 2998 
Gergely 
(1846) 3964 
(1847) 5281 
(1848) 5393 
Johannes 	 (1848) 5375 
(1780) 1924 	 Ludovicus 
Josephus 	 (1813) 2778 
(1754) 1431 	 Samuel 
(1765) 1602 (1814) 2828 
(1815) 2842 	 Mihályi Károly 
Lajos 	 (1863) 4065 
(1863) 4060 	 Mihátz Martinus 
Paulus 	 (1781) 1940 
(1794) 2188 	 Miklós Alexander 
(1834) 3469 (1835) 3511 
Samuel 	 Alexius 
(1736-1761) 804 	 (1809) 2659 
(1758) 1501 	 Andreas 
Sándor 	 (1801) 2382 
(1847) 3983 	 Antal 
(1848) 5414 (1841) 3785 
Sigismundus 	 (1842) 4550 
(1788) 2068 (1846) 3963 
Stephanus 	 (1847) 5280 
(1707-1735) 466 	 (1848) 5399 
(1724) 1069 	 Carolus 
Tivadar 	 (1825) 3181 
(1866) 4146 	 Daniel 
Volfgangus 	 (1780) 1922 
(1818) 2997 	 Georgius 
Mihály még --' (1801) 2371 
Lészfalvi Mihály 	 Johannes 
Mihályfalvi Carolus (1752) 1413 
(1817) 2960 	 (1805) 2548 
Ferenc 	 Moses 
(1843) 3867 	 (1768) 1643 
(1844) 4859 Petrus 
(1845) 4972 	 (1743) 1292 
(1846) 5071 (1825) 3175 
(1847) 5203 	 Samuel 
(1848) 5328 (1837) 3624 
Gabriel 	 Sigmond 
(1675)66 	 (1836) 3557 
(1707-1735) 426 	 (1841) 4306 
(1724) 1062 	 (1842) 4435 
(1791) 2128 Miklosfalvi Alexander 
István 	 (1809) 2636 
(1845) 3918 	 Andreas 
(1846) 5127 (1672) 28 
(1847) 5245 
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Samuel 
(1707-1732) 515 
(1728) 1118 
Stephanus 
(1736) 1224 
(1736-1761) 624 
Mildósi Isacus 
(1795) 2210 
János 
(1841) 4350 
Johannes 
(1838) 3646 
József 
(1868) 4208 
Károly 
(1846) 3944 
(1847) 5264 
(1848) 5386 
Petrus 
(1736-1761) 681 
Samuel 
(1808) 2629 
Sigismundus 
(1795) 2211 
Simeon 
(1771) 1736 
Stephanus 
(1771) 1737 
Miklosvári Franciscus 
(1687-1699) 262 
Miko Carolus 
(1833) 3448 
Franciscus 
(1820) 3075 
Georgius 
(1820) 3076 
Mirtse Alesius 
(1789) 2088 
Antonius 
(1804) 2460 
Josephus 
(1780) 1907 
(1799) 2320 
Samuel 
(1800) 2335 
Miskolczi Alexander 
(1788) 2076 
Johannes 
(1687-1706) 230 
Josephus 
(1796) 2222 
Károly 
(1864) 4097 
Mocsi Andreas 
(1721) 1023 
Mogyorosi Georgius 
(1730) 1136 
Johannes 
(1671) 15 
Mogyorosi Vesz 
Martinus 
(1673) 53 
Mohai Georgius 
(1707-1730) 521 
(1729) 1123 
Johannes 
(1731) 1152 
(1731-1761) 554 
Josephus 
(1788) 2060 
Sigismundus 
(1736-1761) 694 
(1744) 1304 
Mohoi Josephus 
(1824) 3154 
Molnár Albert 
(1862) 4042 
Andreas 
(1809) 2655 
(1810) 2698 
Antonius 
(1818) 3001 
Daniel 
(1832) 3402 
Ferenc 
(1841) 3768 
(1842) 4535 
(1843) 4650 
(1844) 4779 
(1845) 4899 
(1846) 5026 
(1847) 5160 
Georgius 
(1820) 3079 
János 
(1841) 3781 
(1842) 4546 
(1843) 4663 
Josephus 
(1803) 2458 
Károly 
(1835) 3507 
(1867) 4168 
Ladislaus 
(1774) 1763 
Michael 
(1809) 2646 
Nicolaus 
(1801) 2363 
Paulus 
(1802) 2415 
Stephanus 
(1753) 1417 
(1776) 1807 
(1799)2302 
(1808) 2611 
Moricz Beniam 
(1784) 1991 
Carolus 
(1815) 2839 
Ladislaus 
(1805) 2527 
Stephanus 
(1736-1761) 636 
(1738) 1243 
(1780) 1916 
Moses Georgius 
(1707-1729) 461 
(1724) 1063 
Josef 
(1841) 4379 
(1 842) 4486 
(1843) 4611 
Moyses Jósef 
(1839) 3698 
Musnai Daniel 
(1687-1706) 222 
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(1687-1706) 223 
Ferenc 
(1844) 4753 
Carolus 
(1823) 3126 
Dani 
Joseff 
(1840) 3743 
Josephus 
(1845) 4880 (1847) 5251 (1786) 2024 
Franciscus (1848) 5368 (1811) 2734 
(1680) 113 Dániel (1816) 2914 
Johannes (1815)2854 (1819)3041 
(1684) 133 (1845) 3921 (1823) 3131 
(1686) 145 (1846) 5130 (1824) 3163 
Josephus Dénes (1827) 3223 
(1687-1706) 257 (1862) 4035 (1829) 3301 
Martinus Dionysius Károly 
(1682) 125 (1816) 2906 (1844) 3893 
Sigismundus Franciscus (1845) 4995 
(1687-1706) 303 (1796) 2231 Ladislaus 
Stephanus (1804) 2461 (1736-1761) 771 
(1687-1706) 281 (1805) 2547 (1756) 1464 
Nádasdi Matthias (1810) 2719 (1770) 1679 
(1672)37 (1823)3140 (1809)2649 
Nagy Abraham (1838) 3642 (1815) 2841 
(1802) 2385 Georgius (1818) 2973 
Adamus (1736-1761) 843 Lajos 
(1791) 2126 (1761) 1546 (1836) 3529 
(1832) 3397 Gergely (1844) 4802 
Alexander (1845) 3930 (1845) 4890 
(1789) 2103 (1846) 5141 (1846) 5018 
(1815)2863 (1847)5241 (1847)5154 
Alexius (1848) 5369 (1867) 4171 
(1807) 2581 Gregorius Lazarus 
András (1828) 3271 (1736-1761) 782 
(1840) 3748 Imre (1757) 1479 
Andreas (1841) 3792 (1790) 2119 
(1805) 2535 (1871) 4290 (1829) 3282 
(1815) 2832 János Ludovicus 
Aron (1846) 3945 (1823) 3123 
(1833)3420 (1847)5265 (1830)3311 
Barabás (1848) 5387 (1832) 3390 
(1833) 3455 Joannes Martinus 
Benedictus (1736-1761) 724 (1774) 1765 
(1736-1761) 723 (1746) 1336 Melchior 
(1746) 1333 (1749) 1363 (1751) 1400 
Benjamin (1771) 1739 Michael 
(1801) 2355 (1775) 1787 (1707-1735) 507 
(1830) 3317 (1794)2172 (1728) 1111 
Blasius (1809) 2662 (1736-1761) 714 
(1815) 2857 (1736-1761) 763 
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(1745) 1324 
(1756) 1457 
(1778) 1852 
(1805) 2529 
(1816) 2902 
Mózes 
(1736-1761) 
Sigmond 
(1836) 3576 
Stephanus 
(1736-1761) 716 
(1746) 1326 
(1795) 2202 
825 	 (1818) 2994 
(1800) 2334 
(1831) 3345 
Gabriel 
(1830) 3306 
lohannes 
(1760) 1538 
Josephus 
(1760) 1527 (1819) 3031 (1779) 1878 
(1799) 2307 Thomas (1838) 3648 
(1816) 2907 (1803) 2428 Salamon 
(1834) 3485 Wolfgangus (1796) 2227 
(1843) 3864 (1835) 3504 Samuel 
(1844) 4856 Zsigmond (1750) 1391 
(1845) 4969 (1871) 4269 (1833) 3436 
(1846) 5069 Nagy még --∎ Ker. Nagy, Thomas 
(1847) 5201 Sepsiszentgyörgyi Nagy (1791) 2133 
(1848) 5329 Nagy B. Áron Német Josephus 
Nicolaus (1846) 3960 (1795) 2195 
(1830) 3320 (1847) 5278 Ludovicus 
Paulus Nagy, K. Sándor (1830) 3336 
(1736-1761) 760 
(1755) 1454 
(1778) 1859 
(1805) 2539 
(1811) 2746 
(1817) 2947 
(1817) 2948 
Péter 
(1837) 3625 
Petrus 
(1794) 2181 
Sámuel 
(1736-1761) 664 
(1741) 1271 
(1776) 1809 
(1789) 2095 
(1796) 2218 
(1804) 2476 
(1806) 2550 
(1812) 2764 
(1839) 3717 
(1865)4112 
Sándor 
(1841) 3794 
(1848) 5304 
(1843) 4661 
(1844) 4777 
(1845) 4902 
(1846) 5028 
(1847) 5163 
Nagy, L Áron 
(1847) 5261 
(1848) 5384 
Sándor 
(1841) 3776 
(1842),4541 
(1843) 4653 
(1844) 4778 
(1845) 4903 
(1846) 5029 
(1847) 5164 
Nagy Z. Aron 
(1846) 3941 
Namenyi Stephanus 
(1676) 77 
Nemes Beniamin 
(1736-1761) 837 
Emericus 
(1779) 1880 
Franciscus 
Németi Daniel 
(1707-1735) 427 
(1725) 1083 
Johannes 
(1806) 2560 
Martinus 
(1735) 1199 
Mihál 
(1846) 5035 
(1847) 5161 
Miklós 
(1846) 5106 
Moses 
(1817) 2934 
Nimet Ladislaus 
(1770) 1693 
Nimeti Josephus 
(1823) 3134 
Nyárádi Emericus 
(1777) 1840 
Ladislaus 
(1775) 1783 
Michael 
(1789) 2090 
Samuel 
(1780) 1911 
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Nyujtodi Daniel 
(1687-1706) 274 
Johannes 
(1707-1710) 334 
(1708) 895 
(1731-1761) 571 
(1733) 1175 
Samuel 
(1686) 151 
Olasz Josef 
(1840) 3733 
(1841) 4413 
Olcemi Stephanus 
(1677) 83 
Olczfalvi K. Stephanus 
(1687-1706) 279 
Oloszteleki, Olosztelki 
Albertus 
(1687-1706) 220 
Alexander 
(1687-1706) 163 
Mihael 
(1687-1706) 268 
Olosztelki Marko 
Georgius 
(1687-1706) 308 
Oltományi Andreas 
(1707-1735) 443 
(1722) 1037 
Oltszemi Andreas 
(1739) 1254 
Josephus 
(1736-1761) 647 
Orbán Alexander 
(1803) 2454 
Alexius 
(1824) 3153 
(1831) 3346 
Antonius 
(1829) 3287 
Carolus 
(1838) 3634 
Daniel 
(1803) 2447 
Ferenc  
(1840) 3730 
(1841) 4410 
(1842) 4514 
(1843) 4632 
(1844) 4760 
(1845) 4886 
(1865)4119 
Franciscus 
(1707-1732) 502 
(1728) 1106 
(1736-1761) 591 
Georgius 
(1721) 1020 
(1735) 1195 
(1810) 2718 
István 
(1844) 4865 
Mózes 
(1840) 3731 
(1841) 4411 
(1842) 4515 
(1843) 4633 
(1844) 4761 
Nicolaus 
(1801) 2341 
Samuel 
(1773) 1743 
Sigismundus 
(1736-1761) 847 
(1761) 1549 
(1831) 3374 
Orbán, B. Balás 
(1845) 5003 
(1846) 5102 
Orbánc Mihály 
(1867) 4184 
Orbány Samuel 
(1801) 2377 
Stephanus 
(1796) 2233 
(1823) 3132 
Osvát Georgius 
(1743) 1299 
(1770) 1684 
(1736-1761) 689  
Ötvös Joannes 
(1736-1761) 801 
(1758) 1499 
Pais Ferenc 
(1841) 4398 
(1842) 4502 
(1843) 4624 
Pákai David 
(1687-1706) 155 
Franciscus 
(1687-1706) 165 
Michael 
(1687-1706) 273 
Pákéi Johannes 
(1707-1726) 473 
(1725) 1076 
Pakosi Samuel 
(1687-1706) 208 
Pakuts Franciscus 
(1817) 2943 
Pál, Páál, Pall Albert 
(1865) 4122 
Antonius 
(1826) 3211 
Beniamin 
(1785) 2014 
Franciscus 
(1773) 1752 
(1790) 2125 
Ignatius 
(1833) 3437 
Imre 
(1869) 4226 
István 
(1839) 3686 
Josef 
(1841) 4340 
(1842) 4454 
(1843) 4586 
Josephus 
(1789) 2091 
(1805) 2513 
(1812) 2763 
(1832) 3389 
(1838) 3635 
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Ladislaus 	 Samuel 	 Joannes 
(1818)3023 	 (1736-1761)642 	 (1707-1735)534 
Michael 	 Sigismundus 	 (1730) 1137 
(1789) 2098 	 (1775) 1791 (1794)2174 
Moses 	 (1811) 2745 	 Josephus 
(1841) 3796 	 Sigmond 	 (1771) 1709 
(1842) 4560 (1839) 3702 	 Michael 
(1843) 4673 	 (1841) 4381 (1735) 1207 
(1844) 4794 (1842) 4489 	 (1736-1761) 602 
Rudolf 	 (1843) 4617 (1736-1761) 811 
(1842) 4467 	 Simon 	 (1759) 1511 
Sámuel 	 (1795) 2198 	 (1799) 2 310 
(1807) 2589 	 Stephanus 	 Moses 
Stephanus 	 (1765) 1600 	 (1799) 2299 
(1750) 1393 	 Pálhegyi Georgius Samuel 
(1799) 2309 (1736-1761) 683 	 (1736-1761) 876 
Pálfi Dénes 	 (1743) 1291 	 (1763) 1579 
(1842) 4487 	 Josephus 	 (1787) 2043 
Dienes 	 (1809) 2660 	 (1796) 2219 
(1839) 3692 	 Páljános Károly Stephanus 
(1841) 4377 (1867) 4182 	 (1731-1761) 561 
(1843) 4607 	 (1870) 4257 (1732) 1164 
Dionisius 	 Palko György 	 Valentinus 
(1775) 1792 	 (1837) 3611 (1736-1761) 832 
János 	 Palliani Ugron Gáspár 	 (1757) 1475 
(1843) 4634 	 (1846) 5056 	 Papai Stephanus 
(1845) 4954 Pallo, Palo Ferenc (1731-1736) 567 
(1846) 5044 	 (1843) 3849 	 (1733) 1171 
(1847) 5174 (1844) 4841 Papolczi Franciscus 
(1848) 5313 	 (1845) 4957 	 (1671) 20 
Johannes 	 (1846) 5057 Gasparus 
(1707-1735) 414 	 (1847)5185 	 (1735) 1200 
(1720) 1014 	 (1848) 5318 (1736-1761) 595 
(1771) 1732 Mózes 	 Stephanus 
(1804) 2485 	 (1846) 5021 	 (1671) 14 
(1832) 3408 Pántzél Josephus Parajdi Stephanus 
Josephus 	 (1773) 1744 	 (1687-1706) 283 
(1765) 1597 	 Pap Franciscus Paszka Paulus 
Ludovicus 	 (1798) 2288 	 (1758) 1488 
(1796) 2226 	 János 	 Patakfalvi Martinus 
Moses 	 (1844) 3890 	 (1687-1706) 185 
(1798) 2267 	 (1845) 5010 Paulus 
(1835)3497 
	
(1846) 5100 	 (1687-1706) 209 
(1841) 4295 (1847) 5224 Pataki Aron 
Pál 	 (1848) 5351 	 (1801) 2364 
(1871) 4266 
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Johannes 	 Samuel 	 István 
(1809) 2678 	 (1707-1735) 361 	 (1839) 3678 
József 	 (1712) 924 	 János 
(1845) 3920 	 (1713) 930 (1841) 4354 
(1846)5129 Stephanus 	 (1842) 4458 
(1847) 5254 	 (1687-1706) 192 	 (1843) 4589 
(1848) 5410 K. Petrus 	 (1844) 4733 
Ladislaus 	 (1687-1706) 244 	 Johannes 
(1736-1761) '788 	 K. Samuel 	 (1809) 2679 
(1757) 1486 	 (1707-1735) 366 	 Josephus 
(1798) 2293 Pávai Gál Johannes (1798) 2278 
Lajos 	 (1687-1706) 235 	 Lajos 
(1836) 3547 	 Pávai Lenard Johannes (1845) 3928 
(1837) 3619 (1687-1706) 236 	 (1846) 5139 
(1841) 4310 	 Pécsi Kálmán 	 (1848) 5367 
(1842) 4439 (1870) 4250 	 Pál 
Mozes 	 Petrus 	 (1846) 5131 
(1839) 3704 	 (1707-1720) 393 	 Stephanus 
(1841) 4388 (1718) 995 	 (1830) 3327 
Stephanus 	 (1736-1761)678 	 (1835) 3521 
(1808) 2609 	 (1742) 1287 	 Péterffy László 
Patkó György 	 Samuel 	 (1845) 4889 
(1841)4323 (1717)988 	 (1846)5015 
(1842) 4445 	 (1748) 1352 Sigismundus 
(1843) 4575 Perdi Michael 	 (181 1) 2738 
Pávai Balthasar 	 (1834) 3468 Pető Johannes 
(1707-1726) 439 	 Perle Josephus 	 (1792) 2144 
(1722) 1034 	 (1710) 907 (1838) 3659 
Franciscus 	 Péter Antonius 	 József 
(1687-1706) 177 	 (1780) 1917 (1870) 4244 
(1707-1710) 335 Elek 	 Károly 
(1709) 898 	 (1863) 4070 	 (1837) 3590 
Johannes 	 Emericus 	 (1841) 4317 
(1736-1761) 674 	 (1813) 2782 	 Moses 
(1742) 1283 	 Ferenc 	 (1826) 3209 
Michael 	 (1845) 3903 	 Mózes 
(1687-1706)271 	 (1846)5116 (1841)3757 
(1707-1710) 336 .. 	 (1847) 5234 	 (1842) 4525 
(1709)899 	 (1848)5361 (1843)4642 
Nicolaus 	 György 	 (1844) 4771 
(1717)983 	 (1846)3972 	 (1845)4893 
Petrus 	 (1847) 5289 (1847) 5157 
(1687-1706) 272 	 (1848) 5401 	 Stephanus 
(1707-1735) 540 Gyula 	 (1835) 3494 
(1730) 1146 	 (1867) 4179 	 Petke Antonius 
(1831) 3375 
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Ladislaus 	 Benjamin 	 Samuel 
(1838) 3663 	 (1832) 3391 	 (1818) 3026 
Michael 	 Gabriel 	 Sándor 
(1771) 1734 	 (1838) 3655 	 (1842) 3814 
Pál 	 Josef 	 (1843) 4693 
(1843) 4686 	 (1840) 3742 	 (1844) 4819 
(1844) 4811 Ludovicus 	 (1845) 4945 
(1845) 4927 	 (1832) 3384 	 (1846) 5055 
Stephanus 	 Privigyei Johannes Raduly Antonius 
(1801) 2369 	 (1721) 1021 	 (1819) 3063 
Petki Franciscus Martinus 	 Rákosi Georgius 
(1707-1735) 412 	 (1707-1735) 357 	 (1726) 1095 
(1720) 1009 	 (1711) 920 	 László 
Johannes 	 Pünkösti Albert (1846) 3967 
(1687-1706) 258 	 (1851) 4027 	 (1847) 5284 
Josephus 	 Gabriel 	 (1848) 5400 
(1707-1735) 344 	 (1736) 1216 	 Michael 
Paulus 	 (1736-1761) 649 	 (1707-1724) 445 
(1672) 31 	 (1740) 1256 	 (1722) 1040 
Petre Pál 	 Gejza 	 Samuel 
(1842) 3807 	 (1865) 4121 	 (1687-1706) 228 
(1845) 3922 Michael 	 Stephanus 
(1847) 5253 	 (1815) 2874 	 (1834) 3466 
(1848) 5377 Moses 	 Rapolti Franciscus 
Stephanus 	 (1736-1761) 650 	 (1803) 2437 
(1799) 2311 	 (1740) 1257 	 Mihály 
Petri Josephus Rabocskai Zsigmond 	 (1840) 3754 
(1826) 3200 	 (1870) 4253 	 Rápóti Mihal 
Moses 	 Rác Alexander (1841) 4428 
(1812) 2756 	 (1779) 1899 	 Ráth Albert 
Pilce Máté 	 (1810) 2690 (1862) 4034 
(1845) 5009 	 Arnoldus 	 Rauber Franciscus 
(1846)5101 (1818)3027 	 (1812)2748 
(1847) 5225 	 Béla 	 Regeni Samuel 
(1848) 5352 (1871) 4284 	 (1765) 1596 
Pitdner Ferenc 	 Johannes 	 Reményik Károly 
(1867) 4180 (1707-1725) 459 	 (1863) 4077 
Pocsa Johannes 	 Michael 	 Remmjik Carolus 
(1707-1735)358 	 (1780) 1932 	 (1824) 3151 
(1712) 921 	 Moses 	 Rettegi Stephanus 
Josephus 	 (1826) 3195 	 (1687-1706) 239 
(1831) 3372 	 (1867) 4170 Rétyi Benedictus 
Ladislaus 	 Salamon 	 (1707-1730) 510 
(1767) 1622 	 (1736-1761)680 (1728) 1114 
Porsolt Adamus (1743) 1289 
(1778) 1854 
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Clemens 	 Franciscus 	 (1845) 4872 
(1724) 1067 	 (1794) 2177 	 Michael 
Georgius 	 (1820) 3068 (1752) 1408 
(1687-1706) 210 	 Gabriel 	 (1813) 2779 
Johannes 	 (1790) 2124 	 Petrus 
(1716) 976 	 Josephus 	 (1745) 1318 
Lucas 	 (1778) 1863 	 Samuel 
(1707-1735) 417 	 Moses 	 (1777) 1828 
(1721) 1029 	 (1818) 3012 	 (1780) 1908 
Nicolaus 	 Sámuel Josef 	 (1808) 2614 
(1707-1735) 419 	 (1846) 3949 	 Stephanus 
(1721) 1028 	 Sándor Basilius (1810) 2713 
Stephanus 	 (1781) 1943 	 Sánta Sámuel 
(1707-1735) 400 	 Carolus 	 (1809) 2676 
(1718) 992 	 (1825) 3178 	 Sarkadi Samuel 
B. Clemens David 	 (1749) 1372 
(1707-1728) 465 	 (1785) 2011 	 Sárosi Samuel 
Revay Andreas 	 Georgius 	 (1827) 3247 
(1818) 3005 (1826) 3206 	 János 
Reznek Aron 	 Gergely 	 (1841) 3799 
(1843)3862 	 (1844)3891 	 (1842)4563 
(1844) 4854 (1845) 4994 (1843) 4677 
(1845) 4967 	 Gregorius 	 (1844) 4800 
(1846) 5068 (1784) 1984 	 (1845) 4916 
(1847) 5200 	 (1820) 3072 Johannes 
Stephanus 	 Ignác 	 (1805) 2533 
(1820) 3066 	 (1847) 4010 	 Sárpataki Alexius 
Rhédai Pál eml. 344 (1848) 5440 (1736-1761) 698 
Rischekensis Georgius 	 István 	 (1744) 1308 
(1672) 33 	 (1836) 3577 	 Scheiderus Johannes 
Rolyai Michael Johannes 	 (1672) 34 
-. (1684) 139 	 (1736-1761) 738 	 Schwarz Márton 
Sajtos János 	 (1754) 1433 	 (1847) 5296 
(1845) 3900 	 (1771) 1730. (1848) 5380 
(1846) 5113 (1787) 2040 	 Sebe Georgius 
(1847) 5230 	 (1788) 2059 (1687-1706) 276 
(1848) 5357 (1818) 3010 	 Sebesi Ákos 
Johannes 	 Josephus 	 (1862) 4028 
(1816) 2911 	 (1773) 1757 	 Albert 
Sala Stephanus (1814) 2824 (1836) 3527 
(1829) 3286 	 Lajos 	 Arthur 
Salamon Antal (1839) 3687 	 (1866) 4161 
(1869) 4225 	 (1841) 4372 Béla 
Attila 	 ( 1842 ) 4484 	 (1868) 4193 
(1864) 4092 	 (1843) 4605 
(1844) 4744 
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Károly 	 Sepsiszentgyörgyi Nagy 	 Sámuel 
	
(1837) 3584 	 Sándor 	 (1775) 1785 
Sámuel 	 (1840) 3725 	 (1823) 3135 
(1841) 3771 	 Sera, Séra Alexius (1839) 3709 
(1842)4537 (1801)2365 	 (1841)4389 
(1843) 4652 	 István 	 (1842) 4490 
(1844) 4789 (1836) 3570 	 Stephanus 
Stephanus 	 Josephus 	 (1757) 1478 
(1835) 3487 	 (1798) 2266 	 (1815) 2868 
Sebesten Johannes (1826) 3197 Sigmondi Stephanus 
(1765) 1598 	 Ludovicus 	 (1736-1761) 781 
Sebestény, Sebestyén 	 (1834) 3464 	 Sikesd David 
Adamus 	 Mihály 	 (1805) 2521 
(1816) 2925 	 (1862) 4056 	 Siklódi Georgius 
Andreas 	 Sigismundus (1677) 81 
(1807) 2570 	 (1825) 3173 	 Josephus 
Áron 	 Stephanus 	 (1809) 2683 
(1837) 3592 	 (1798) 2294 	 Michael 
(1840) 3726 Tamás 	 (1672) 30 
(1841) 4318 	 (1862) 4044 	 (1707-1734) 501 
(1841) 4406 Serester Georgius (1728) 1 105 
(1842) 4566 	 (1707-1730) 519 	 Petrus 
(1843) 4636 (1729) 1121 	 (1677) 80 
(1844) 4765 	 Josephus 	 Samuel 
Ferenc 	 (1748) 1358 	 (1731-1761) 585 
(1851) 4013 	 Petrus 	 (1734) 1189 
Johannes 	 (1736-1761) 621 	 Siko Franciscus 
(1809) 2648 	 (1737) 1228 	 (1736) 1219 
Károly 	 Sido Emeritus (1736-1761) 614 
(1843) 3848 	 (1736-1761) 684 	 Silvester, Sylvester 
(1844) 4840 (1743) 1293 	 Adamus 
(1845) 4958 	 Josephus 	 (1781) 1952 
(1846)5058 (1736-1761)707 	 Aladár 
(1847) 5186 	 (1745) 1317 	 (1869) 4236 
(1848) 5322 (1783) 1978 Antal 
Michael 	 Sigmond Franciscus 	 (1836) 3562 
(1801) 2340 	 (1802) 2409 Davidus 
Sámuel 	 Georgius 	 (1829) 3284 
(1836) 3541 	 (1780) 1903 	 Dénes 
(1841) 4307 Lajos 	 (1866) 4157 
(1842) 4436 	 (1841) 3765 	 Dionysius 
Sebösi Sándor (1842) 4532 (1816) 2887 
(1846) 3958 	 (1845) 4955 	 Ferenc 
(1847) 5276 (1846) 5045 (1836) 3536 
(1847) 5177 	 (1841) 4305 
(1842) 4434 
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Franciscus 	 (1870) 4249 	 (1755) 1444 
	
(1805) 2519 	 Johannes 	 Gyula 
István 	 (1804) 2495 	 (1869) 4240 
(1841) 3782 	 (1809) 2664 Joannes 
(1842) 4547 Josef 	 (1731-1736) 568 
(1843) 4662 	 (1841) 4376 	 (1733) 1172 
(1844) 4787 (1842) 4485 (1767) 1627 
(1845) 4909 	 Josephus 	 Josephus 
(1846) 5032 (1803) 2450 	 (1707-1729) 474 
Péter 	 Laurentius 	 (1725) 1077 
(1840) 3741 	 (1818) 3019 	 Paulus 
(1841) 4421 Ludovicus 	 (1675) 13 
Simandi Johannes 	 (1821) 3093 	 Samuel 
(1777) 1842 Michael 	 (1736-1761) 670 
Simó Alexander 	 (1799) 2326 	 (1736-1761) 880 
(1834) 3462 Moses 	 (1742) 1277 
Dénes 	 (1770) 1704 	 (1764) 1584 
(1864) 4085 	 Pál 	 Stephanus 
Gejza 	 (1867) 4186 	 (1736-1761) 819 
(1862) 4030 	 Petrus 	 (1759) 1520 
Josef 	 (1736-1761) 708 	 (1782) 1964 
(1839) 3691 	 Sigismundus 	 Soliom Miklós 
(1843)4608 (1801)2357 (1870)4248 
(1844) 4749 	 Stephanus 	 Solymosi Adamus 
(1845) 4875 (1754) 1423 	 (1736-1761) 702 
Lajos 	 Tamás 	 (1745) 1315 
(1845) 5000 	 (1842) 3834 	 Alexander 
Moses 	 Sipos Josephus (1827) 3225 
(1841) 3761 	 (1749) 1376 	 Andreas 
Tamás 	 Michael 	 (1818) 2981 
(1843) 4709 	 (1707-1729) 468 	 Daniel 
(1844) 4831 (1724).1071 	 (1736-1761)808 
Simon Alexander 	 Stephanus 	 (1759) 1510 
(1805) 2501 (1798) 2276 
Antonius 	 Sófalvi Adamus 	 Franciscus 
(1829) 3303 	 (1780) 1913 (1684) 135 
Franciscus 	 Basilius 	 Johannes 
(1786) 2037 	 (1735) 1206 	 (1673)48 
(1798) 2292 (1736-1761) 601 	 (1707-1735) 527 
(1809) 2668 	 Daniel 	 (1729) 1127 
Georgius 	 (1687-1706) 193 	 Josef 
(1749) 1375 	 (1736-1761) 679 (1841) 4366 
Gregorius 	 (1742) 1288 	 (1842)4476 
(1804) 2487 	 Georgius 	 Josephus 
György 	 (1716) 970 	 (1707-1735) 349 
(1837) 3587 	 (1736-1761)750 	 (1710) 912 
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(1803) 2434 	 Sükei Lajos 
Lajos 	 (168'7-1706) 299 
(1845) 3915 	 (1846) 5149 
(1846) 5150 Szabadi Georgius 
(1847) 5249 	 (1808) 2607 
Ludovicus 	 Szabados Josephus 
(1819) 3058 	 (1838) 3637 
Samuel 	 József 
(1687-1706) 241 	 (1841) 4345 
Stephanus 	 (1842) 4460 
(1687-1706) 259 	 (1843) 4591 
(1834) 3465 	 (1844) 4735 
Somodi Josephus (1846) 5079 
(1801) 2361 	 Stephanus 
(1815) 2873 (1805) 2523 
Somogyi Carolus 	 Szabó Albert 
(1833) 3434 (1866) 4163 
István 	 Alexander 
(1869) 4223 	 (1793) 2156 
Johannes 	 Alexius 
(1784) 1990 	 (1736-1761) 831 
Stephanus 	 (1760) 1533 
(1823) 3128 	 András 
Somosdi Franciscus (1847) 4006 
(1686) 146 	 Antonius 
Michael 	 (1766) 1607 
(1687-1706) 178 	 (1833) 3445 
Soós Alexander 	 Aron 
(1810) 2712 (1819) 3062 
Elek 	 (1828) 3275 
(1867) 4188 	 Balthasar 
Emericus 	 (1761) 1557 
(1828) 3266 	 (1736-1761) 854 
Franciscus 	 Daniel  
Dominicus 
(1811) 2726 
Endre 
(1848) 5435 
Ferenc 
(1845) 3923 
(1864) 4110 
Franciscus 
(1749) 1364 
(1804) 2465 
Gábor 
(1842) 3805 
(1843) 4684 
(1844) 4808 
(1845) 4922 
(1846) 5036 
(1847) 5168 
(1848) 5305 
Gejza 
(1869) 4221 
Georgius 
(1707-1735) 404 
(1718) 994 
(1768) 1645 
Gergely 
(1870) 4262 
Gregorius 
(1793) 2167 
Ignácz 
(1868) 4201 
István 
(1845) 3929 
(1846) 5140 
Johannes 
(1815) 2850 
Johannes 
(1821) 
(1866) 
3096 
4155 
(1736-1761) 701 
(1736-1761) 744 
(1817) 2952 David (1744) 1310 
Sövenyfalvi Johannes (1776) 1816 (1754) 1438 
(1670) 1 (1807) 2602 (1767) 1618 
Stefan Dani (1830) 3332 (1773) 1759 
(1847) 5252 Dénes (1782) 1960 
(1848) 5409 (1846) 5121 (1805) 2497 
Dániel (1847) 5243 (1812) 2760 
(1845) 3912 (1848) 5370 (1814) 2804 
(1846) 5123 Diénes (1833) 3451 
(1845) 3908 
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Josephus 	 Moses 	 Szacsvai Andreas 
(1731-1761) 586 	 (1770) 1687 	 (1707-1725) 438 
(1734) 1190 	 (1782) 1966 (1723) 1050 
(1736-1761) 729 	 (1809) 2684 	 Szakács Alexius 
(1746) 1341 	 (1812) 2759 (1783) 1982 
(1771) 1712 (1862) 4031 	 Balthasar 
(1771) 1713 	 Nicolaus 	 (1793) 2170 
(1775) 1796 (1767) 1630 	 Daniel 
(1796) 2230 	 Petrus 	 (1750) 1392 
(1806) 2568 (1736-1761) 697 	 Gregorius 
(1811) 2735 	 (1744) 1307 	 (1791) 2129 
(1816) 2899 (1776) 1818 István 
(1816) 2919 	 (1806) 2549 	 (1867) 4165 
(1824) 3155 Samuel 	 János 
(1827) 3238 	 (1736) 1210 	 (1841) 4301 
(1830) 3314 (1736-1761)605 	 Johannes 
József 	 (1736-1761) 719 (1835) 3522 
(1842) 3831 	 (1746) 1329 	 Josephus 
(1843) 4707 (1777) 1829 (1799) 2313 
Ladislaus 	 (1801) 2342 	 (1826) 3202 
(1766) 1609 	 (1803) 2438 Károly 	. 
(1770) 1707 (1810) 2702 	 (1843) 3866 
(1774) 1772 	 (1816) 2908 (1844) 4858 
(1802) 2402 Sigismundus 	 (1845) 4970 
(1815)2875 	 (1813)2786 (1846)5070 
Lajos 	 Simeon 	 (1847) 5202 
(1837) 3599 	 (1736-1761) 815 	 Michael 
(1843) 4583 (1759) 1516 	 (1789) 2097 
(1844) 4727 	 Stephanus 	 Mózes 
(1851) 4012 (1750) 1384 	 (1844) 3870 
Laurentius 	 (1770) 1699 (1845) 4977 
(1809) 2644 	 (1809) 2645 	 (1846) 5083 
1á7ár 	 (1813) 2774 (1848) 5336 
(1870) 4243 	 (1813) 2792 	 Péter 
Lazarus 	 (1822) 3100 (1870) 4251 
(1803) 2439 	 (1832) 3393 	 Sándor 
(1818) 2976 (1835) 3524 (1844) 3881 
Ludovicus 	 Thomas 	 (1845) 4989 
(1819) 3050 	 (1778) 1862 	 (1846) 5098 
(1827) 3250 Valentinus 	 (1847) 5218 
(1838) 3632 	 (1818) 2996 	 Szalacsi Samuel 
Michael 	 Szabó még —> (1672) 27 
(1731-1761) 589 	 Városi S zabó 	 Szalai Daniel 
(1735) 1193 	 Szabó, B. Lajos (1804) 2467 
(1769) 1675 (1841) 4326 	 Josephus 
(1791) 2137 
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Szalantai Josephus 	 Pál 
(1798) 2286 (1836) 3546 
Szalántzi Georgius 	 Stephanus 
(1783) 1983 (1814) 2811 
Száldobosi Johannes 	 Szaszkereszturi 
(1731-1761) 558 Valentinus 
(1732) 1161 	 (1672) 40 
Stephanus 	 Szathmári Andreas 
(1736) 1221 	 (1707-1735) 330 
(1736-1761)616 	 (1708) 891 
Szalontai Joannes 	 Gabriel 
(1806) 2563 (1707-1735) 363 
Ludovicus 	 (1712) 927 
(1827) 3237 	 Gregorius 
Szaniszló Franciscus (1736) 1208 
(1736-1761) 862 	 (1736-1761) 603 
(1762) 1564 	 Johannes 
Josephus 	 (1736-1761) 691 
(1736-1761) 888 	 (1744) 1301 
(1765) 1593 	 Josephus 
Szász Andreas (1707-1735) 390 
(1813) 2781 	 (1715) 948 
Ferenc 	 (1768) 1651 
(1846) 3942 	 Samuel 
(1847) 5262 (1707-1735) 356 
(1848) 5385 	 (1711) 919 
Franciscus 	 (1736-1761) 821 
(1736-1761)838 	 (1760) 1522 
(1782) 1962 	 Stephanus 
István 	 (1674) 59 
(1869) 4220 	 (1707-1735) 548 
Izsák 	 (1731) 1155 
(1871) 4264 	 Szatsva Adam 
Josef 	 (1842) 3846 
(1839) 3670 	 Széke Abel 
(1841) 4361 (1814) 2815 
(1842) 4473 	 Székely Alexander 
(1843) 4599 (1828) 3267 
(1844) 4741 	 Alexius 
(1845)4869 (1736-1761)784 
Josephus 	 (1757) 1482 
(1771) 1733 	 (1802) 2408 
Michael 	 Andreas 
(1802) 2390 	 (1769) 1481 
(1819) 3055 (1769) 1661 
(1832) 3403  
Antal 
(1837) 3613 
(1867) 4173 
Antonius 
(1796) 2212 
Balthasar 
(1736-1761) 802 
(1758) 1506 
(1794) 2183 
Dénes 
(1846) 5059 
(1847) 5187 
Dienes 
(1843) 3853 
(1844) 4845 
(1845) 4959 
Franciscus 
(1736-1761) 747 
(1797) 2241 
Gergely 
(1837) 3583 
Ignatius 
(1784) 2000 
János 
(1837) 3618 
Josephus 
(1822) 3109 
Károly 
(1835) 3486 
Ladislaus 
(1736-1761) 783 
(1757) 1480 
(1807) 2592 
László 
(1865) 4117 
Martinus 
(1751) 1397 
(1801) 2346 
Miklós 
(1871) 4268 
Moses 
(1791) 2130 
(1845) 3910 
Nicolaus 
(1736-1761) 812 
(1759) 1512 
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(1804) 2483 	 (1846) 5042 	 (1707-1729) 520 
Samuel 	 (1847) 5173 (1729) 1122 
(1719) 999 	 (1848) 5316 	 Petrus 
(1799) 2329 Sigismundus (1682) 120 
(1806) 2564 	 (1810) 2709 	 (1687-1706) 325 
Sándor 	 Szendrei David Samuel 
(1847) 4002 	 (1780) 1912 	 (1769) 1656 
(1848) 5447 Josephus 	 (1795) 2207 
Sigismundus 	 (1736-1761) 695 	 Sigismundus 
(1810) 2723. 	 (1744) 1305 	 (1680) 116 
(1838) 3636 (1775) 1784 Stephanus 
Sigmond 	 Szente Paulus 	 (1676) 69 
(1841) 4348 	 (1811) 2737 (1676) 73 
(1842) 4462 Szentgyörgy Ludovicus 	 (1679) 103 
(1843) 4593 	 (1805) 2503 	 (1680) 112 
(1844) 4731 Szentgyörgyi Daniel (1687-1706) 160 
(1844) 5105 	 (1707-1729) 450 	 (1687-1706) 295 
B. Moses 	 (1723) 1045 	 (1707-1735) 382 
(1795)2191 	 Ferenc 	 (1714)942 
R. Franciscus (1865) 4130 	 Thomas 
(1755) 1441 	 Franciscus 	 (1679) 96 
Szekeres Lajos (1687-1706) 175 	 (1682) 127 
(1867) 4181 	 (1795) 2197 	 Valentinus 
Szekeresi Johannes Georgius 	 (1707-1735) 399 
(1715)953 	 (1686) 148 	 (1716)981 
Szelid Michael Johannes 	 Szentiványi Antal 
(1752) 1407 	 (1673) 47 (1841) 3789 
Szemerjai Andreas (1680) 118 	 (1842) 4554 
(1684) 141 	 (1818) 2992 (1843) 4676 
(1707-1735) 452 	 (1822) 3107 	 (1844) 4799 
(1723) 1049 	 Josephus 	 Basilius 
David 	 (1833) 3459 	 (1680) 105 
(1707-1735) 545 	 József 	 Farkas 
(1731) 1149 	 (1862) 4052 	 (1851) 4014 
Gaspar 	 Lászlo 	 Johannes 
(1682) 124 	 (1837) 3609 	 (1815) 2877 
Johannes 	 Martinus 	 Michael 
(1687-1706) 245 	 (1674) 60 (1814) 2805 
Josephus 	 (1707-1726) 442 	 Sámuel 
(1736) 1223 	 (1724) 1065 	 (1839) 3688 
(1736-1761) 617 	 Matheus 	 (1841) 4371 
Lajos 	 (1687-1706) 197 	 (1842) 4481 
(1842) 3817 	 (1687-1706) 234 (1843) 4602 
(1843) 4695 Michael 	 Szentkirályi Andreas 
(1844) 4818 	 (1687) 153 	 (1707-1723) 408 
(1845)4934 (1687-1706) 216 	 (1719) 1003 
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Josephus 	 Sigismundus 
(1752) 1410 	 (1736-1761) 845 
Moses 	 (1761) 1539 
(1707-1735) 343 	 Simon 
(1710)906 	 (1677)85 
Stephanus Thomas 
(1679) 94 	 (1680) 107 
Szentmiklósi János 	 Szigeti György ' 
(1845) 4997 eml. 1012 után 
(1846) 5099 	 Szihalmi Stephanus 
(1847) 5222 (1707-1729) 482 
(1848) 5349 	 (1725) 1086 
Valentinus 	 Szilágyi Gabriel 
(1786) 2033 	 (1687-1706) 314 
Szentsimoni Michael 	 Georgius 
Szentzi Daniel 	 (1781) 1938 
(1736-1761)794 	 János 
(1758) 1492 	 (1839) 3718 
Szép Georgius Stephanus 
(1827) 3239 	 (1818) 2980 
Szepesi Alexius Szirjék Gabriel 
(1779) 1892 	 (1790) 2110 
Johannes 	 Szoboszlai Petrus 
(1815)2833 	 (1802)2399 
Ladislaus 	 Szocsvai Nicolaus 
(1779) 1900 	 (1716) 971 
Szeredai Sigismundus 	 Szolga Kálmán 
(1789)2107 	 (1868) 4190 
Szerentsi Stephanus Szombati Andreas 
(1736-1761) 857 	 (1676) 71 
(1761) 1560 	 Szombathi Sámuel 
Szigeti Franciscus eml. 587 után, 1191 után 
(1736-1761) 807 	 Szonda Alexander 
(1759) 1507 	 (1810) 2706 
(1789) 2087 Carolus 
Gregorius 	 (1835) 3509 
(1707-1732) 524 	 Lajos 
(1729) 1126 	 (1841) 4368 
Josephus 	 (1842) 4478 
(1783)1980 	 Sándor 
Moses 	 (1841) 3787 
(1793)2166 	 (1842)4552 
(1814) 2800 (1843) 4667 
Stephanus • 	 (1844) 4793 
(1804) 2490  
Szotyor István 
(1842) 3844 
Szotyori Andreas 
(1799) 2314 
Antonius 
(1748) 1353 
(1781) 1946 
Elias 
(1782) 1958 
Ferenc 
(1839) 3690 
(1841) 4375 
Jeremias 
(1780) 1934 
Johannes 
(1707-1735) 355 
Josephus 
(1830) 3313 
Paulus 
(1715) 954 
Cs. Johannes 
(1711) 918 
Szőcs Adamus 
(1805) 2502 
Andreas 
(1819)3042 
Ferenc 
(1842) 3826 	. 
(1843) 4703 
(1844) 4827 
(1845) 4944 
(1846) 5051 
(1847) 5182 
(1848) 5333 
Michael 
(1736-1761) 740 
(1754) 1435 
Moses 
(1801) 2367 
Samuel 
(1839) 3705 
(1841) 4383 
(1842) 4498 
(1843) 4610 
(1844) 4746 
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Stephanus 	 Tamási Abel 	 (1736) 1093 
(1815) 2864 	 (1803) 2436 	 Josephus 
(1845)4876 Károly 	 (1736-1761)662 
Szöke Michael 	 (1837) 3616 	 (1741) 1269 
(1749) 1370 Ladislaus 	 Michael 
Stephanus 	 (1767) 1632 	 (1707-1726)483 
(1742) 1279 	 Ludovicus 	 (1726) 1087 
SzöreseiAdamus (1782) 1957 	 Paulus 
(1716) 979 	 Sigismundus (1736-1761) 721 
Alexius 	 (1775) 1800 	 (1746) 1331 
(1754) 1425 	 Volfgangus 	 Téglási Adamus 
András 	 (1776) 1812 	 (1781) 1941 
(1846) 3959 	 Tamo János 	 Georgius 
Elek 	 (1842) 3822 	 (1815) 2847 
(1847) 5277 	 (1845) 4941 Ludovicus 
Endre 	 Johannes 	 (1814) 2825 
(1848) 5392 	 (1801) 2372 	 Tegro Joseff 
Franciscus 	 Ludovicus 	 (1836) 3575 
(1830) 3307 	 (1827) 3251 	 Telekfalvi Franciscus 
Gábor 	 Michael 	 (1735) 1202 
(1867) 4187 	 (1827) 3248 	 (1736-1761)597 
Josephus 	 Tanászi Miklós Georgius 
(1736-1761)745 	 (1841) 4399 	 (1687-1706) 240 
(1755) 1439 	 (1842) 4503 Teleki Josephus 
(1796)2213 (1843)4622 	 (1802)2406 
(1833) 3419 	 Nicolaus 	 Moses 
Melchior 	 (1838) 3645 	 (1799) 2321 
(1736-1761) 848 	 Tánczos Emericus Paulus 
(1761) 1550 	 (1789) 2099 	 (1780) 1926 
Sigismundus Johannes 	 Tetsir Josephus 
(1795) 2205 	 (1817) 2939 	 (1781) 1935 
Stephanus 	 Tanko Georgius Thews —+ 
(1802) 2407 	 (1707-1735) 428 	 Kőhalmi Thews 
(1831) 3353 Tarn() János 	 Thot Josephus 
Takács Mózes 	 (1843) 4699 	 (1815) 2872 
(1847) 5208 (1844) 4826 Thuri 	Turi 
Takó Antal 	 Taró Sándor 	 Thusa György  
(1862)4047 	 (1846)5064  
Tamás Ludovicus Tar 	
n a39) 3711 
pai Andreas 	 Tia Antal 
(1823)3122 	 (1687-1706) 188 (1841) 3784 
Moses 	 Tasnádi Josephus 	 Tibáld Sándor 
(1812) 2757 	 (1731-1761) 579 	 (1842) 4504 
Nicolaus 	 (1734) 1183 	 Tibodi Daniel 
(1826) 3212 	 Tatrángi Andreas (1781) 1936 
Tamásfalvi Turi Georgius 	 (1707-1735) 489 
(1687-1706) 249 
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Tóásó Stephanus 	 Simeon 	 Andreas 
(1736-1761) 768 	 (1797) 2238 	 (1736-1761) 754 
(1756) 1461 	 Stephanus 	 (1736-1761) 818 
(1796) 2232 (1707-1726) 440 	 (1755) 1448 
Tőke Georgius 	 (1724) 1060 	 (1759) 1519 
(1780) 1910 (1749) 1374 (1830) 3328 
Tokos Samuel 	 (1792) 2151 	 Franciscus 
(1776) 1808 (1808) 2618 (1827) 3230 
(1807) 2593 	 Tordai Aron 	 Gáspár 
Toldalagi Stephanus (1803) 2446 	 (1846) 5153 
(1769) 1670 	 Johannes 	 (1847) 5257 
Tompa Adam (1687-1706) 157 	 (1848) 5379 
(1755) 1447 	 Martinus 	 Georgius 
Adamus 	 (1723) 1053 	 (1707-1735) 535 
(1736-1761) 753 	 Samuel 	 (1730) 1138 
Alexius 	 (1779) 1885 	 Johannes 
(1770) 1702 	 Torjai Alexander (1817) 2961 
Andreas 	 (1707-1725) 416 	 (1824) 3143 
(1774) 1779 	 Clemens 	 Ludovicus 
Antonius 	 (1715) 957 	 (1819) 3040 
(1736-1761) 844 	 Josephus 	 Martinus 
(1761) 1547 	 (1715) 959 	 (1707-1735) 528 
Franciscus 	 Stephanus (1729) 1131 
(1782) 1974 	 (1716) 973 	 Michael 
(1815) 2849 (1780) 1919 (1779) 1897 
Johannes 	 K. Josephus 	 Moses 
(1790) 2117 	 (1707-1735) 386 	 (1780) 1923 
(1808) 2619 Toro István 	 (1789) 2080 
Lazarus 	 (1841) 3770 	 Paulus 
(1767) 1625 	 Sándor 	 (1787) 2056 
Ludovicus 	 (1843) 3859 	 Petrus 
(1790) 2111 	 (1844) 4852 (1736-1761) 629 
(1810) 2687 (1845) 4966 	 (1737) 1236 
(1814) 2827 	 (1847) 5192 Stephanus 
Miklos 	 (1848) 5323 	 (1807) 2596 
(1836) 3551 	 Tósa Sigmond Törös Áron 
Nicolaus 	 (1847) 5210 	 (1839) 3680 
(1815) 2836 	 Tóth Károly 	 (1841) 4417 
Paulus 	 (1839) 3713 	 (1842) 4511 
(1776) 1825 	 (1841) 4427 (1843) 4630 
Samu 	 Tőkevásárhelyi István 	 (1844) 4759 
(1847) 5291 	 eml. 920 után (1845) 4884 
(1848) 5442 Török Alexander 	 (1846) 5016 
Samuel 	 (1801) 2373 Tsehi Franciscus 
(1846) 3974 	 (1835) 3520 	 (1736-1761)840 
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Tsejdi Josephus 
(1784) 1985 
Tsoma Georgius 
(1798) 2283 
Tsomortan Martinus 
(1752) 1414 
Tsuff Georgius 
(1812) 2766 
Turi Adamus 
(1781) 1953 
Ferenc 
(1839) 3716 
Franciscus 
(1802) 2397 
Josephus 
(1782) 1965 
Stephanus 
(1802) 2396 
Turi még —+ Tamásfalvi 
Turi 
Tusa Elek 
(1846) 3977 
(1847) 5294 
(1848) 5444 
Johannes 
(1830) 3315 
József 
(1845) 3937 
(1846) 5148 
Tusan Thomas 
(1707-1730) 525 
(1729) 1129 
Tükösi Johannes 
(1707-1728) 467 
Türi Franciscus 
(1731-1761)583 
Franciscus 
(1734) 1187 
Simon 
(1771) 1717 
Türkösi Johannes 
(1724) 1070 
Martinus 
(1716) 966  
Udvarhelyi Adamus 
(1686) 147 
Josephus 
(1707-1728) 486 
(1726) 1090 
(1736-1761) 822 
(1760) 1524 
(1805) 2532 
Laurentius 
(1679) 93 
Michael 
(1687-1706) 307 
Moses 
(1778) 1850 
(1803) 2451 
Samuel 
(1757) 1476 
Stephanus 
(1779) 1883 
B. Franciscus 
(1687-1706) 256 
M. Petrus 
(1687-1706) 255 
P. Franciscus 
(1687-1706) 247 
Ugrai Karol 
(1841) 4331 
Ugron Gáspár 
(1845) 4956 
György 
(1841) 4314 
Johannes 
(1810) 2689 
(1833) 3411 
Stephanus 
(1810) 2686 
(1810) 2691 
Ugron még —+ Palliani 
Ugron 
Ujszekely David 
(1707-1735) 498 
(1728) 1102 
Sigismundus 
(1727) 1099 
B. Sigismundus 
(1707-1735) 495 
Ujvárosi Andreas 
(1707-1735) 552 
(1732) 1156 
Ferenc 
(1836) 3544 
Johannes 
(1731-1761) 576 
(1734) 1180 
Josephus 
(1802) 2401 
Stephanus 
(1676) 74 
M. Samuel 
(1759) 1513 
Ungar Thomas 
(1682) 121 
Ungvári Johannes 
(1707-1735) 505 
(1728) 1109 
Uzoni Franciscus 
(1736-1761) 652 
(1736-1761) 820 
(1759) 1521 
Georgius 
(1677) 78 
(1749) 1367 
Johannes 
(1670) 3 
(1687-1706) 183 
Michael 
(1677) 79 
(1753) 1418 
Nicolaus 
(1722) 1043 
Stephanus 
(1682) 122 
(1687-1706) 187 
P. Franciscus 
(1740) 1259 
Ürmösi Johannes 
(1736-1761) 626 
(1737) 1233 
Ütő Gabriel 
(1835) 3515 
Paulus 
(1801) 2359 
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Sándor 	 Vajna Antonius 	 Stephanus 
(1839) 3695 	 (1806) 2566 (1707-1722) 402 
Sigismundus Áron 	 (1718) 997 
(1801) 2352 	 (1839) 3715 	 Varga Lajos 
VadasdiJosephus David 	 (1871) 4273 
(1818) 2990 	 (1751) 1398 	 Sándor 
Georgius 	 (1841) 4333 (1846) 3969 
(1672)43 (1842)4468 	 (1847)5286 
Michael 	 Domokos 	 Sigmond 
(1791)2140 	 (1866)4156 	 (1845)3919 
Stephanus 	 Ferenc 	 (1846) 5128 
(1752) 1415 	 (1845) 3926 	 (1847) 5250 
Vagasi Pastoris Johannes 	 (1846) 5137 Thomas 
(1679)92 	 (1847) 5300 	 (1810) 2717 
Vágó Johannes (1848) 5406 Zsigmond 
(1736-1761) 657 	 Franciscus 	 (1848) 5376 
Stephanus 	 (1707-1729) 496 	 Várhegyi Andreas 
(1707-1735) 549 	 (1728) 1100 	 (1788) 2065 
(1731) 1153 	 Gabriel 	 Ladislaus 
(1740) 1264 (1767) 1621 	 (1807) 2599 
(1770) 1706 	 István 	 Stephanus 
Vajai Josephus (1836) 3560 	 (1796) 2220 
(1715) 955 	 Ladislaus 	 Varhelly Johannes 
Vajasdi Moses (1736-1761) 641 	 (1724) 1059 . 
(1770) 1680 	 (1739) 1248 	 Vári Johannes 
Vajda Carolús (1816) 2901 (1721) 1024 
(1831) 3358 	 Moses 	 Josephus 
Dénes 	 (1807) 2572 	 (1823) 3139 
(1841) 4338 	 Nicolaus 	 Városi Szabó Lajos 
(1842) 4453 (1736-1761) 859 	 (1841) 4339 
Dienes 	 (1762) 1562 	 (1842) 4452 
(1843) 4584 	 (1809) 2652 VarroJosephus 
(1844) 4728 Sándor 	 (1767) 1633 
Dionysius 	 (1844) 3884 	 Vas, Vass Daniel 
(1838) 3631 	 (1845) 4993 (1798) 2268 
Franciscus 	 (1846) 5135 	 David 
(1799) 2312 	 Stephanus 	 (1680) 114 
(1831) 3361 (1736-1761) 762 	 Dionysius 
Georgius 	 (1756) 1456 	 (1830) 3325 
(173 1-1761) 570 	 Valyi Gaspar 	 Johannes 
(1732) 1174 	 (1672)36 (1749) 1366 
Johannes 	 Váradi David 	 (1788) 2079 
(1831) 3376 	 (1671) 22 Samuel 
Petrus 	 Johannes 	 (1736-1761) 816 
(1788) 2073 	 (1687-1706) 229 	 (1759) 1517 
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Stephanus 
(1805) 2544 
Vas még —> Dályai Vas 
Vásárhelyi Johannes 
Daniel 
(1809) 2653 
(1814) 2812 
Dionisius 
(1845) 4988 
(1846) 5094 
(1847) 5220 
(1848) 5347 
(1707-1725) 437 (1815) 2838 Petrus 
(1707-1730) 511 Dominicus (1830) 3316 
(1707-1735) 514 (1781) 1945 Samuel 
(1728) 1115 Elek (1795) 2201 
József (1841) 3766 (1807) 2569 
(1869) 4241 (1842) 4533 (1833) 3440 
Michael (1843) 4651 (1833) 3427 
(1707-1735) 485 (1844) 4780 Sándor 
(1726) 1089 (1845) 4898 (1846) 3939 
(1737) 1230 (1846) 5025 (1847) 5259 
Moses (1847) 5159 (1848) 5382 
(1675) 63 (1848) 5303 Stephanus 
Samuel Ferenc (1750) 1389 
(1707-1735) 348 (1847) 3980 (1802) 2413 
Vásárhelyi T., Samuel (1848) 5411 (1828) 3273 
(1710) 911 
Vásárhelyi Tőke —> 
Tőkevásárhelyi 
Végh Josephus 
(1828) 3259 
Samuel 
Franciscus 
(1807) 2585 
(1820) 3080 
Gyula 
(1863) 4062 
Johannes 
Valentinus 
(1816) 2917 
Veresegyhazi Michael 
(1684) 140 
Vesz —> Mogyorosi Vesz 
Veszpremy Samuel 
(1736-1761) 769 
(1756) 1462 
Vékás Josephus 
(1815) 2871 
Venter, Wenter Ladislaus 
(1775) 1798 
Matthias 
(1707-1735) 367 
(1713) 931 
Ventzel Michael 
(1804) 2468 
Veres Alexius 
(1824) 3146 
Andreas 
(1823) 3138 
Antonius 
(1773) 1747 
Carolus 
(1829) 3285 
(1782) 1973 
(1834) 3475 
Josephus 
(1814) 2798 
(1827) 3219 
Ladislaus 
(1826) 3199 
(1833) 3457 
Lajos 
(1833) 3447 
(1845) 3924 
(1846) 5132 
(1848) 5363 
Ludovicus 
(1808) 2612 
(1833) 3431 
Mózes 
(1801) 2381 
(1801) 2349 
(1827) 3233 
(1844) 3882 
(1746) 1335 
Vetési 	Michael 
(1811) 2736 
VétsiJohannes 
(1804) 2493 
Vida Antonius 
(1802) 2395 
Benjamin 
(1816) 2922 
Carolus 
(1833) 3421 
Nicolaus 
(1707-1735) 
(1720) 1006 
Paulus 
(1792) 2150 
Viski Michael 
(1707-1729) 
Viszi U. Michael 
(1729) 1128 
401 
526 
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Vitályos Andreas 
(1707-1725) 435 
(1723) 1051 
(1834) 3477 
Arnoldus 
(1820) 3069 
Béla 
Dionysius 
(1829) 3280 
Gabriel 
(1707-1735) 
(1724) 1068 
Michael 
(1707-1735) 
(1842) 4455 
(1843) 4585 
(1844) 4729 
441 	 Ludovicus 
(1798) 2264 
(1825) 3169 
379 	 (1838) 3640 
(1870) 4258 (1713) 935 Michael 
Gabriel (1750) 1387 (1736-1761) 873 
(1826) 3205 Moses (1763) 1576 
János (1801)2375 (1807)2579 
(1837) 3622 (1839) 3668 Mihály 
Johannes (1841) 4356 (1845) 3896 
(1820) 3071 (1842) 4470 (1846) 5109 
(1823)3117 (1843)4596 (1847)5227 
Károly (1844) 4738 (1848) 5354 
(1846) 3956 (1845) 4866 Stephanus 
(1847) 5273 Pál (1748) 1360 
(1848) 5407 (1870) 4263 (1771) 1729 
Simeon Stephanus (1827) 3221 
(1770) 1698 	 (1671) 10 	 V. 
Stephanus 	 (1679) 98 (1740) 1262 
(1781) 1955 	 Zajzon András 	 Valentinus 
VitkaiJosephus (1841) 4294 (1736-1761) 655 
(1736-1761) 785 	 Andreas 	 (1815) 2860 
(1757) 1483 	 (1835) 3491 	 Zajzoni Stephanus 
Vörös Lajos 	 Áron 	 (1707-1735) 380 
(1847) 5236 	 (1843) 3850 	 (1714) 939 
V még —04/ 	 (1844) 4842 Zakariás Alexander 
Warsányi Samuel 	 (1845) 4960 	 (1825) 3185 
(1777) 1834 (1846) 5060 Carolus 
WerestoiJosephus 	 (1847) 5188 	 (1828) 3255 
(1770) 1681 (1848) 5319 Ignatius 
Zabolai Matthias 	 Benedictus 	 (1831) 3343 
(1715) 952 (1736-1761) 677 	 Moses 
Michael 	 (1742) 1286 	 (1736-1761) 805 
(1687-1706) 297 	 Daniel 	 (1758) 1502 
Stephanus 	 (1818) 3008 	 Zaláni, Zalányi Simon 
(1671) 18 Ferenc 	 (1672) 38 
Zagon Andreas 	 (1836) 3531 	 Stephanus 
(1767) 1639 (1841) 4303 (1677) 84 
Zágoni Abel 	 (1842) 4432 	 (1686) 144 
(1830) 3338 	 Josephus 	 (1723) 1056 
Andreas 	 (1743) 1294 	 (1736) 1220 
(1687-1706) 171 	 Lajos 	 (1736-1761) 615 
(1841) 4342 
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D. Stephanus 	 Zója, Zollya Johannes 	 Franciscus 
(1707-1730)456 	 (1733) 1166 	 (1819) 3049 
Zathurecki Gedeon Petrus 	 Sigismundus 
(1835)3498 	 (1788)2061 	 (1822)3110 
István 	 Samuel 	 Zoltya Samuel 
(1841) 4328 	 (1725) 1072 	 (1707-1732) 469 
Károly 	 (1736-1761) 879 	 Zöldági Josephus 
(1848) 5448 	 (1764) 1583 	 (1808) 2622 
Lajos 	 (1793) 2157 Zsigmond Béla 
(1836) 3535 	 Zoltani Thomas 	 (1867) 4177 
László 	 (1687-1706) 225 	 Lajos 
(1846) 3976 	 Elek 	 (1848) 5314 
(1847) 5297 (1851) 4017 	 Márton 
(1870) 4246 

Helynévmutató 
A mutató a származási helyekre is a sorszámmal utal. Kurzív számok jelölik az egyéb helyneveket. 
Ádámos - 2437 
Agropolis -> Marosvásárhely 
Agyagfalva - 183, 515, 517, 1855, 2009, 2135, 2189, 2823, 2585 
Alba Julia -► Gyulafehérvár 
Albis - 523, 860, 1591, 1604, 1744, 1753, 1764, 1925, 1997, 1814, 1835, 1926, 1927, 2200, 
2269, 2297, 2303, 2336, 2443, 2520, 2562, 2776, 2969, 2970, 3004, 3115, 3604 
Aldoboly- 1866, 2007, 2140, 2309, 2595, 2656, 3066, 3099, 3132, 3139, 3604 
Alpestes - 2096 
Alsósófalva - 1906 
Alsóboldogasszonyfalva - 2861 
Alsócsernáton- 1766, 2006, 2055, 2073, 2162, 2163, 2171, 2184, 2239, 2265, 2280, 2400, 
2421, 2499, 2560, 2610, 2692, 2754, 2793, 2915, 2933, 2965, 2978, 3001, 3067, 3077 
Alsórákos - 117, 194, 2654, 3100, 3101, 3148 
Alvolál - 2131 
Andrásfalva - 1936 
Angyalos- 1708, 1780, 1820, 1833, 1933, 1978, 2016, 2113, 2139, 2261, 2368, 2414, 2583, 
3116,3118,3147,3726  
Arapatak - 2045, 2444 
Areopolis --i Székelyudvarhely 
Árkos - 519, 843, 2603, 2`637 
Árvátfalva - 2358, 2476, 2907 
Bacon - 213, 114, 330, 358, 359, 464, 504, 524, 1745, 2101 
Baczkamadaras - 1726 
Bágy- 178, 414, 469, 528, 530, 538, 1620, 1720, 1721, 1750, 1756, 1889, 1968, 2024, 2052, 
2059, 2061, 2123, 2157, 2279, 2556, 3052, 3143 
Barátos- 1851, 1917, 1918, 2014, 2099, 2132, 2136, 2215, 2221, 2278, 2320, 2343, 2344, 
2374, 2424, 2459, 2460, 2479, 2587, 2694, 2699, 2707, 2777, 2782, 2803, 2853 ; 2904, 
2921, 2939, 2951, 2963, 2999, 3166 
Bárdóc- 163, 1595, 2050, 2324, 2522, 2541, 2810, 2882, 3054 
Belényes - 2886 
Bencéd - 2615, 2624 
Benedek - 2608 . 
Besenyő (Sepsibesenyő) - 1827, 2161, 
2967, 3003, 3035, 3047 
2337, 2356, 2404, 2518, 2558, 2722, 2761, 2954, 
. 
Bibarcfalva - 725, 1704, 1712, 1723, 1788, 1790, 1793, 1858, 1879, 2147, 2342, 2376, 2721, 
3050, 3056, 3062 	 . 
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Bikafalva- 1673, 1752, 1914, 1915, 1973, 1998, 2012, 2028, 2154, 2282, 2331, 2679, 2714, 
2955 
Bikfalva- 2403, 2445, 2468, 2488, 2501, 2589, 2961, 3110 
Bita - 2976, 2980, 2996 
Bodok- S76, 1857, 2512, 3075, 3076 
Bodola - 2932 
Bodos- 1765, 1975, 2093, 2231, 2412, 2606, 2633, 2765, 2796, 2807, 2869, 3061 
Boldogasszonyfalva - 424, 2592, 2854 
Boldogfalva - 598, 2227 
Bony(e) - 220 
Borosnyó - 368, 2117, 2214, 2644, 2650, 2651, 3014 
Bögöz - 303, 488, 593, 845, 1834, 1939, 1980, 2166, 2232, 2568, 2826, 3007, 3015, 3120, 
3127 
Bölön - S38, 1899, 1932, 2332, 2690 
Bözöd - 2389 
Brassó - 184, 331 
Claudiopolis -+ Kolozsvár 
Collegium Albensis 	Nagyenyed 
Corona -► Brassó 
Csejd - 1856, 1985 
Csekefalva - 2167, 2236, 2487, 2539, 2643, 2806, 2944 
Csernáton - 182, 1563, 1817 
Csőfalva- 1805, 1806, 2378, 2381, 2453, 2466, 2494, 2693, 2735, 2781, 2920 
Dálnok- 1587, 1588, 1607, 1610, 1614, 1699, 1722, 1731, 1746, 1747, 1839, 1860, 1945, 
1966, 1977, 2156, 2201, 2243, 2247, 2290, 2296, 2367, 2371, 2382, 2470, 2557, 2584, 
2653, 2659, 2784, 2834, 2838, 2917, 3039, 3084, 3130, 3146, 3175, 3180, 3181, 
Dálya- 142, 171, 211, 415, 527, 685, 1622, 1730, 1796, 1853, 1969, 1970, 2063, 2175, 2298, 
2299, 2301, 2451, 2532, 2551, 2632, 2658, 2758, 2912, 2936, 3032, 3049, 3055, 3111 
Décsfalva- 1757, 2293 
Ders -373 
Dés - 41 
Domokos - 2482, 2586 
Ége - 488, 1987, 2302, 2319, 2375, 2507, 2809, 2817, 2834, 2880 
Egerpatak - 2277, 2281, 2305, 2352, 2359, 2427, 2627, 2747, 2974 
Endréd - 2833 
Erősd - 3112 
Etéd - 427, 457, 555, 1837, 1849, 1993, 2173 
Étfalva - 430, 503, 1572, 1698, 1826, 2004, 2108, 2411, 2545, 2703, 2799, 2993 	. 
Farcád -502, 1601, 1698, 1828, 1904, 1984, 2011, 2037, 2040, 2114, 2312, 2339, 2493, 
2614, 2668, 2716, 2779, 2791, 3072 
Feldoboly - 854, 2824, 2952, 3074 
Felsó'boldogasszonyfalva - 2018, 2036, 2039, 2057, 2098, 2165, 2251, 2257, 2723, 2763, 3103 
Felsőcsemáton - 1593, 1605, 1719, 2042, 2046, 2105, 2338, 2429, 2431, 2500, 2617, 3102 
Felsősófalva - 2770 
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Felsőtorja - 1718, 1919, 1996, 2144 
Fenyéd - 1924 
Fiátfalva - 541, 740, 1897, 2021, 2537, 2588, 2681, 2950 
Fogaras - 401, 517, 547, 863, 1592, 1910, 1947, 1956, 2642, 2665, 2705, 2708, 2928 
Futásfalva - 2091, 2125 
Füle - 581, 1589, 1711, 2253, 2715, 2720, 2846, 2942 
Geges - 1878 
Gelentze - 2199 
Gidófalva - 216, 365, 1516, 1759, 1955, 2003, 2062, 2119, 2152, 2190, 2244, 2260, 2788, 
2819, 2859, 2924, 2946, 3069, 3071, 3117, 3141, 3153 
Gyulafehérvár - 200, 304, 319, 357 
Héjasfalva - 2103, 2515, 2581, 2914, 2948, 3126, 3128 
Hermány- 381, 487, 2224, 2578, 2746, 2790, 3059 
Hévíz - 524, 525, 526, 559, 2019, 2437, 2760 
Hidvég- 1958, 2322, 3095 
Hodgya - 556, 738, 838, 1597, 1600, 1732, 1791, 1792, 1799, 1812, 1890, 1905, 2198, 
2226, 2267, 2436, 2485, 2713, 2916, 2949, 3027, 3097 
Hosdát - 2242 
Hungaria -204, 324 
Hunyad - 1991 
Hunyad vármegye - 2959 
Ikafalva- 1606, 1619, 1813, 1819, 1865, 2070, 2094, 2246, 2432, 2546, 2811, 3030, 3152 
Illyefalva- 1734, 2126, 2172, 2178, 2203, 2333, 2369, 2457, 2734, 2766, 3008 
Jána - 3078 
Jasfalva (Jászfalva) - 2291 
K. Ajta- 2388, 2438, 2506, 2664, 2740, 2741, 2864 
K. Szentmiklós - 2841 
Kálnok - 2072 
Kányád - 585, 1596, 2209, 2327, 2392, 2618, 2619, 2666, 2689 
Karátna- 1781, 1782, 1876, 1877, 1931, 1948, 1949, 2134, 2216, 2223, 2234, 2248, 2795, 
2896, 2897, 2935, 2940, 2987, 3016, 3125, 3129, 3145, 3151 
Kassa -220 
Kecsed - 684, 1733, 2302, 2808, 2835 
Kede - 3064 
Keresztúr - 2649 
Keresztúrfalva - 2547 
Kézdivásárhely- 1199, 1709, 2180, 2307, 2458, 2463, 2502, 2505, 2534, 2657, 2700, 2800, 
2910, 3096 
Kibéd - 242, 367, 1942, 2272, 2580, 2804, 2899 
Killyén - 1785, 1903, 1913, 2000, 2183, 2212, 2329, 2620, 2852 
Kisbacon- 1810, 2058, 2104, 2245, 2259, 2425, 2553, 2594, 2728, 2731, 2929, 3017, 3156 
Kisborosnyó- 1779, 1825, 2047, 2111, 2151, 2238, 2268, 2363, 2521, 2536, 2827, 2849, 
2926, 2958, 3034, 3063 
Kisgalambfalva - 2066, 2092, 2168, 2169, 2210, 2211, 2629, 3124 
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Kismöd - 1682, 2927, 3053 
Kóbor - 352, 2077, 2164, 2630, 3440 
Kolozsvár - 20, 154, 169, 193, 197, 208, 210, 212, 215, 218, 219, 228, 232, 282, 327, 344, 
350, 369, 376, 388, 391, 393, 395, 399, 442, 456, 458, 461, 463, 473, 474, 480, 491, 
491, 508, 511, 518, 519, 542, 557, 656, 663, 695, 700, 714, 716, 722, 730, 736, 737, 
751, 754, 780, 786, 875, 882, 1233, 1502, 2315, 2316 
Korcolló - 1786, 1952, 1963, 2390, 2519, 2887 
Koronka - 2481 
Kovászna vm. - 525, 1603, 1741, 1811, 1894, 1907, 1954, 1959, 2335, 2351, 2379, 2640, 
2647, 2670, 2691, 2808, 2829, 2844, 2891, 2937, 2938, 2943, 2978, 2982, 3119, 3150 
Kőhalom - 184 
Kökös - 2401 
Köpec- 469, 704, 2038, 2070, 2095, 2711, 2866, 2867, 2881, 2923, 2925, 3022, 3051, 3131 
Kőrispatak (?) - 454, 476, 501, 1772, 1923, 2182, 2276, 2600, 2759, 2875 
Középajta - 351, 363, 505, 539, 853, 1706, 1874, 2019, 2064, 2569 
Laborfalva - 2439, 2805, 2877 
Lécfalva- 466, 468, 490, 589, 1594, 1602, 1608, 1749, 1754, 1776, 1824, 1841, 1864, 1869, 
1893, 1909, 1944, 2023, 2034, 2065, 2068, 2141, 2142, 2143, 2188, 2220, 2235, 2258, 
2347, 2348, 2383, 2449, 2465, 2559, 2567, 2599, 2613, 2671, 2702, 2934, 3012, 3142 
Lisznyó- 1946, 1951, 2015, 2138, 2186, 2295, 2306, 2314, 2370, 2373, 2419, 2597, 2638, 
2846, 2931, 2968, 3006, 3109, 3113, 4150 
Losád - 2749, 2750 
Lukafalva - 2386, 2814, 2893 
Magyarbölkény - 2020 
Magyargyerőmonostor - 2531  
Magyaró - 2609 
Magyaros - 2323 
Makfalva - 2031, 2192, 2905 
Maksa- 1789, 1843, 2321, 2349, 2406, 2422, 2472, 2812 
Málnás - 382, 2176 
Márkosfalva- 1590, 1794, 1848, 2071, 2179, 2196, 2252, 2341, 2577, 2598, 2631, 2648, 
2675, 2717, 2767, 2786, 2789, 2821, 2991, 3000 
Marosvásárhely -223, 231, 233, 243, 248, 254, 370, 374, 403, 407, 412, 450, 481, 487, 
490, 506, 510, 528, 533, 548, 572, 586, 603, 609, 610, 617, 630, 639, 648, 659, 660, 
668, 669, 671, 673, 675, 702, 703, 705, 715,723, 748, 756, 759, 758, 775, 791, 825, 
864, 885, 1191, 2514, 2516 
Marosszék - 1832 
Martonfalva- 2001, 2249, 2566, 3579 
Martonos-492, 1613, 1767, 1831, 1950, 2155, 2273, 2801, 2856, 3038, 3108, 3140 
Matisfalva- 1986, 2102, 2191, 2263, 2477, 2660, 2682, 3010, 3011 
Mezőbánd - 2636 
Mikeszháza (Mikeháza vagy Mikeszásza?) - 2635 
Miklósfalva - 2535 
Mildósvára - 2194 
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Moha - 494, 522, 1568, 1990, 2060, 2873 
Mohács - 3089 
Moldávia - 230 
Munkács - 2237 
Musna - 146, 1972, 2450, 2813, 2858, 3019, 3057, 3088, 3094 
Nagybacon - 434, 460, 512, 715, 1705, 1727, 1808, 1875, 1937, 2022, 2353, 2415, 2430, 
2528, 2593, 2655, 2662, 2855, 2911 
Nagyborosny6 - 263, 394, 1496, 1598, 1615, 1887, 1999, 2005, 2017, 
2508, 2573, 2574, 2576, 2712, 2743, 2783, 2794, 2836, 2888, 
2957, 3133 
Nagyenyeci, Colonia Annia - 90, 92, 1 I I, 117, 125, 126, 127, 150, 
2075, 2264, 2340, 
2889, 2890, 2895, 2919, 
177, 188, 189, 192, 206, 
211, 214, 222, 229, 241, 253, 256, 257, 260, 262, 298, 320, 322, 324, 325, 326, 328, 
33/, 332, 333, 335, 340, 342, 343, 347, 353, 356, 360, 363, 372, 375, 382, 383, 384, 
385, 392, 394, 398, 402, 405, 406, 408, 409, 410, 413, 416, 418, 423, 425, 429, 431, 
433, 435, 436, 437, 444, 451, 459, 465, 470, 471, 475, 477, 478, 486, 493, 497, 499, 
500, 503, 504, 505, 512, 513, 521, 522, 534, 539, 540, 544, 545, 548, 553, 554, 560, 
561, 562, 567, 568, 570, 574, 575, 577, 578, 579, 592, 595, 596, 597, 604, 607, 611, 
619, 620, 621, 622, 636, 640, 642, 646, 647, 651, 652, 653, 654, 655, 662, 665, 666, 
667, 672, 676, 677, 678, 680, 683, 688, 692, 696, 698, 701, 712, 718, 719, 720, 721, 
728, 732, 762, 767, 773, 774, 778, 801, 802, 804, 820, 835, 839, 841, 852, 857, 871, 
872, 876, 1012 után, 1234, 4118 
Nagyercse - 1670 
Nagygalambfalva - 426, 2311, 2756, 2868, 3135 
Nagykede - 2002, 2696, 3104 
Nagykend - 2825, 2847 
Nagyküküllőfalva -* Bikafalva 
Nagysolymos - 2207, 2256, 2503, 3045, 3046 
Nagyvárad - 2612 
Náznán - 2737 
Nyény - 2850, 2995 
Ocfalva - 507, 534, 2233, 2377, 2454 
Olasztelek- 1807, 2255, 2464, 2878, 2964, 3037 
Oltszeme - 2906 
Oroszfalva - 535 
Orosztelek - 2677 
Otfalva - 2056 
Ölyves - 2744 
Páké - 2150, 2317, 2405, 2484, 2513, 2706, 2710, 2757, 2922, 3018, 3122 
Papoltz- 2181, 2372, 2387, 2442, 2517, 2543, 2590, 2663, 2774, 2792, 2956, 2989, 3033, 
3073, 3085 
Parajd - 1979, 2903 
Patakfalva - 468, 834, 1703, 2523, 2542, 2751, 2752, 3028, 3114 
Páva -496, 1940, 2076, 2222, 2572, 2652, 2755, 3013 
Petek- 179, 280, 428, 1842, 1922, 2533, 2548, 2863 
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Rákos - 491 
Réty- 1598, 1743, 1863, 1962, 2115, 2116, 2124, 2130, 2177, 2241, 2346, 2362, 2483, 
2564, 2591, 2667, 2773, 2862, 2941, 3068 
Ribitze - 2133 
Rugomfalva - 1740, 2204, 2634, 2646, 2736, 2738, 2762, 3009, 3090 
Sándorfalva - 2044, 2100, 2153, 2601, 2785, 2879 
Sarkad - 1717 
Sepsiszentgyörgy- 547, 1738, 1784, 1809, 1818, 1838, 1859, 1912, 1967, 2008, 2121, 2250, 
2275, 2289, 2300, 2330, 2461, 2571, 2727, 2816, 2839, 2842, 2857, 2913, 2972, 2998, 
3021 
Sepsiszentkirály - 2074 
Siklód - 432, 479, 2983 
Siklós - 1902 
Sófalva - 453, 506, 1758, 1981, 2530, 2872 
Solymos - 390, 2471, 2524 
Somosd - 1797 
Sóvárad - 402, 506 
Sükő - 2029, 2030, 2357, 2768 
Szacsva - 2883, 2918 
Szalács - 2035, 2229 
Száldobos- 186, 1611, 1678, 1700, 1771, 2247, 2426, 2474, 2480, 2623, 2725, 2865, 2884, 
3137 
Szárazajta - 1920, 2026, 2027, 2106, 2109, 2185, 2202, 2228, 2304, 2308, 2385, 2775, 2898, 
2971, 3060, 3091, 3105, 3106, 3121, 3728 
Szászcsávás - 1976 
Szászföld - 184 
Szászváros - 2079 
Székelykeresztúr- 349, 661, 713, 1679, 1964, 2032, 2195, 2208, 2292, 2326, 2328, 2380, 
2495, 2563, 2626, 2851, 2979, 2992, 3029, 3041, 3043, 3107, 3438, 3462 
Székelykocsárd - 2616 
Székelyudvarhely- 170, 272, 277, 393, 1681, 1736, 1737, 1773, 1775, 1882, 1935, 1941, 1961, 
2122, 2127, 2137, 2158, 2159, 2270, 2271, 2301, 2313, 2399, 2434, 2469, 2497, 2555, 
2561, 2575, 2596, 2607, 2621, 2622, 2695, 2673, 2733, 2900, 2902, 2930, 3036, 3058 
Szemerja- 1621, 1677, 1768, 1870, 1895, 1896, 1898, 2112, 2398, 2565, 2674, 2739, 2990, 
3002, 3098 
Szentábrahám - 2798 
Szenterzsébet - 461, 1982, 2048, 2049, 2118, 2129, 2149, 2170, 2446, 2498 
Szentgerlice, Szentlélek - 1798 
Szentgyörgy (?) - 463, 2197, 2527, 2684, 2994 
Szentimre - 2391 
Szentistván - 2334 
Szentivány - 2262, 2350 
Szentkátolna - 1725, 1728 
Szentlászló - 1994, 2719 
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Szenttamás - 1983 
Szereda - 1928, 2107 
Sziget - 354, 755, 807 
Szofalva (S6falva, Czófalva?) - 2625 
Szolokma - 2254 
Szombatfalva - 4139 
Szotyor- 1739, 1763, 1823, 1845, 1852, 1934, 2218, 2355, 2420, 2428, 2529, 2552, 2645, 
2832, 2947, 3031, 3123 
Szőkefalva - 2033 
Szörese - 851, 1778, 1822, 2205, 2213, 2266, 2364, 2407, 2413, 2678, 3412 
Tamásfalva- 1953, 1965, 2396, 2397 
Telek- 1821, 1873, 1974, 2089, 2687, 2780, 2822, 2840, 2876 
Telekfalva - 846, 1943, 2187 
Timafalva - 2010, 2475, 2701, 2830, 2831 
Toldalag- 1783, 1840, 1911, 2090 
Torboszló - 2423, 2672 
Torja- 2160, 2225, 2325, 2360, 2416, 2417, 2418, 2726, 2787, 2966 
Udvar - 3472 
Udvarhely- 1830, 1836, 1868, 1883, 1930, 1992, 2069, 2145, 2174, 2299, 3040, 3092, 
3093, 3134 
Ujszékely - 1844, 2554, 2892, 3005 
Uzon - 448, 449, 1729, 1755, 1761, 1795, 1815, 1862, 1971, 2025, 2067, 2217, 2510, 2579, 
2732, 2769, 2771, 2797, 2860, 2870, 2874, 2988, 3020, 3042 
Vajasd - 1680 
Vajdakamarás - 847 
Várad - 1674 
Vásárhely - 459 
Vizakna - 1056 után 
Wolldorf, Dombos - 752, 1735, 1891, 1892, 1900, 1901, 2078, 2120, 2148, 2818 
Zabola - 1612, 1724, 2724 
Zágon - 2041, 2051, 2354, 2394, 2433, 2456, 2496, 2504, 2526, 2828, 2901, 2960, 2962, 
3138 
Zalány- 1707, 1762, 1816, 1938, 1960, 2193, 2230, 2294, 2365, 2366, 2402, 2462, 2525, 
2549, 2602, 2628, 2639, 2676, 2680, 2753, 2802, 3023 
Zilah - 2582 
Zoltán, Etfalva - 1799, 2110, 2345, 2384, 2509, 2511, 2837, 2845 
■ 
A katolikus gimnázium 

A gimnázium története 
A Báthoryak uralma alatt a katolikus ellenreformáció jezsuita misszióval próbálta visz-
szaszerezni elvesztett pozícióit. 1592 végén érkezett Székelyudvarhelyre Felsőbányai 
János páter, akit már 1593 elején visszarendeltek, és helyébe Vásárhelyi Gergelyt, az 
egyik legképzettebb magyar jezsuitát küldték a székelyudvarhelyi misszióba. Nyugtalan 
természetére vall, hogy gyakran kérte működési területének változtatását. Így került 
Székelyudvarhelyre 1593 tavaszán, ahol az antitrinitáriusokat térítette.' Itt is rövid 
ideig tartózkodott, valamikor 1594 végén, vagy 1595 elején elment innen újabb fel-
adatok vállalására. 1595-ben ugyanis Báthory Zsigmond a katolikusoknak visszaadta a 
gyulafehérvári templomot és az első ünnepélyes istentiszteletre Vásárhelyit már Ko-
lozsmonostorról küldték.' Az ő sikeres székelyudvarhelyi működéséhez kapcsolódik 
1593-ban a katolikus iskolára vonatkozó első írásbeli tudósítás. A jezsuita rend 1593. 
évi jelentésében arról számol be, hogy 250 lelket térítettek át a katolikus hitre, és a 
székelyudvarhelyi iskolában mintegy száz tanulót tanítanak. Erre utal Carillo Alfonz-
nak, Báthory Zsigmond gyóntatójának és diplomatájának a bécsi provinciálishoz kül-
dött, ugyancsak 1593-ban kelt levele is. 4 
A tanulók toborzásánál a jezsuiták számíthattak a város és a szék falvain kívül a 
szomszédos Csík, Gyergyó, Kászon és Háromszék katolikus falvainak igényeire is. Az 
adott helyzetben a jezsuitáknak nem állt módjukban a teljes gimnázium kiépítése, ami 
magába foglalta volna a poétikai és retorikai osztályokat is. A Carillo Alfonz levelében 
használt „ludus literarius" kifejezés és más jezsuita iskolaszervezési analógiák alapján 
Monumenta Antiquae Hungariae III. (1587-1592) Edidit Ladislaus Lukács, Romae, 1981. 872. 
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Bíró Lajos, Neves jezsuita plébánosok és írók a székely anyavárosban. Székelyudvarhely. Vö. Koncz József, 
Levéltári kutatások Vásárhelyi Gergelyről. Fi gyelő, XXVI/1889. 239. és Bitay Árpád, Erdély jeles katolikus 
papjai. Erdélyi iskola, 1937-38. 3-4. sz. Újabban lásd: Holl Béla, Vásárhelyi Gergely pályája (1560-
1623). ItK 1983, 150-162. 
Ifjabb Heltai Gáspár, a kolozsvári városi pénzeket kezelő tanácsúr számadáskönyvi bejegyzése: 
„2 Martii 1595. Gergely pap megyen Monostorról Fejérvárra occupálni és az nagy egyházban vasár-
napra. Tordáig 3 lóval vi tte Hoec Mátyás den. 75". Annuae Litterae Societatis Jesu de rebus Transylvanicis 
temporibus principum Báthory (1579-1613). Colligit et edidit Andreas Veress, Bp. 1921, 46. Fontes 
rerum Transylvanicarum. Tom. V. 
a 
 „Studiosi iam in schola catholica sub cura nostri Patris ad centum nomerantur" Annuae Litterae 
Societatis Jesu de rebus Transylvanicis temporibus principum Báthory (1579-1613) Bp. 1921, 39. Fontes 
rerum Transylvanicarum. Tom. V. „Udvarheliae a sacerdote nostro 250 ad catholicam fidem 
aggregati... Ibidem aperto ludo litterario facile centum adolescentuli ad nostram disciplinam se 
contulerunt, qui ad catholicam religionem nullo negatio traducuntur...". 
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állíthatjuk, hogy a Székelyudvarhelyen létrehozott iskola kisgimnázium volt, ami a 
kezdő és a grammatikai fokozatot jelentette. Vásárhelyi páter elmenetele után 1599-
ben a Báthoryak uralmával elégedetlen székelyek a várat felégették, épületeit lerom-
bolták. Kiújultak a főtemplom használatáért dúló viszályok, amit aztán 1612-től telje-
sen a reformátusok vettek bi rtokukba. Ettől az évtől kezdve a katolikusok már a pusz-
ta hitéletet sem folytathatták, nemhogy iskolát tartsanak fenn. Még 1628-ban is a fe-
jedelem csak azt engedte meg, hogy a katolikus pap keresztelni és temetni bejárjon 
Székelyudvarhelyre. A Szent Miklós-hegyi templomot és plébániát a reformátusok 
használhatták és onnan csak 1633-ban költöztek ki, amikor visszaállt a katolikus plé-
bánia. s A több évtizedes vita végül is békésen végződött, ugyanis a két felekezet hívei 
közösen új templomot építettek a reformátusoknak a piacon, megvásárolták a Kandó 
Péterné örökségét, ahová parókiát és skólaházat emeltek. 
A katolikus kisiskola újraéledt, valószínű nem sokkal a plébánia visszaállítása után. 
A jezsuita rend érthetően nem mondott le arról, hogy Székelyudvarhelyen tartósan 
megszilárdítsa pozícióit. 1647-ben újból átvették a plébánia vezetését. A rend egyik 
legképzettebb tagja, a híres hitvitázó Sámbár Mátyás működött itt. Ekkor szinte pon-
tosan megismétlődött az előző évszázad kilencvenes éveinek iskolaszervező históriája. 
Feltételezzük, hogy a szerzet komolyan foglalkozott a gimnázium kifejlesztésével, hi-
szen ez volt egyik legfőbb rendeltetése. Azonban 1653-ban az országgyűlés ismét 
kiűzte a pátereket Erdélyből. A fejedelem súlyos haragját vonták magukra azok a 
székelyudvarhelyi polgárok is, akik Sámbár Mátyást egy ideig rejtegették. A kis iskola 
élete fonala azonban ezúttal nem szakadt meg, 1655-ben, amikor a bethlenfalviak el 
akartak szakadni a székelyudvarhelyi anyaegyháztól, az ez ellen protestáló székelyud-
varhelyi egyházi előljárók intették a bethlenfalviakat „hogy egyetértsenek velünk a pap 
és mester fogadásban". A több évig húzódó vitát 1659-ben lezáró bizottság végül el-
utasította az elszakadást és többek között elrendelte „Az Udvarhelyi scholát Bethlen-
falvi uraimék kiváltképpen épittik, a mint az előtt". 8 Valószínűleg II. Rákóczi György 
Ferenczi György gyergyószentmiklósi plébános feljegyzése: „Az udvarhelyi templomot Szent Miklós 
megadták a katholikusoknak igen pusztán ugyan 1633 esztendőben és attam oda két száz 90 forin-
tot" közli Veszely Károly, Erdélyi egyháztörténelmi adatok, I., Kolozsvár, 1860, 144. A székelyudvarhe-
lyi református egyházmegye kialakulásáról és a katolikusokkal folytato tt vitákról lásd Juhász István, 
Székelffildi református  egyházmegyék. Kolozsvár, 1947, 30-37. Erdélyi Tudományos Füzetek 201. 
6 Veszely Károlyi. m., 397-407. 
7 Veszely Károly i. m., 409. 
e 
Veszely Károly i. m., 425-433. 
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halála után (1660) a jezsuita rendnek módjában állt magisztereket is küldeni az ud-
varhelyi skóla működtetésére. 9 
1671-ben biztosan a jezsuiták vezették a katolikus iskolát Székelyudvarhelyen. 
Bethlen János és fia, Bethlen Miklós által a nagyenyecli zsinat (1671. június 15.) elé 
terjesztett és jóváhagyott kánonokban — ami a székelyudvarhelyi református kollégium 
alapító okmánya — a IX. canon így szól: „Hogy a jezsuitáktól, kik ingyen tanítanak és 
ingyen ártanak, meg ne győzessünk, megtiltatik, hogy akár a rektor, akár a tanítók a 
közoktatásért bárkitől akárminemű vallású legyen díjat elfogadjanak." I° 
Iskolaszerkezet és tananyag 
Az 1689-től indított anyakönyv (Album) végre hiteles képet nyújt a székelyudvar-
helyi jezsuita gimnáziumról. Négy osztálya volt: parvisták (I. osztály), principisták 
(II. osztály), grammatisták (III. osztály) és syntaxisták (IV. osztály). Tulajdonképpen 
az egész még mindig grammatikai tagozat, mert hiányzott a poétikai és retorikai foko-
zat. Azonban így is gimnáziumnak tekintették. Akárcsak többi iskolájukban, a jezsuiták 
egy kiterjedt vidék katolikus kisiskoláiból verbuválták a különböző életkorú és képes-
ségű gyermekeket. Ehhez a helyzethez rugalmasan úgy alkalmazkodtak, hogy a princi-
pia alatt több csoportot sze rveztek, mint minimista, deklinista, kis parvista, nagy par-
vista. Így alkalmazták azt az oktatási elvüket, hogy az első gimnáziumi osztályba csak 
olyanokat vettek fel, akik már jól tudtak olvasni és írni. 
A jezsuiták módszeresen kidolgozott nevelési rendszere az európai pedagógia min-
den tapasztalatát felhasználta. Az 1599-ben végleges szövegével közreadott iskolai 
9 
 1689-ben kezdik vezetni a jezsuita gimnázium anyakönyvét, az Album Gymnasii-t. Ennek nyolcadik 
oldalán felsorolják a megelőző időszak plébánosainak és káplánjainak neveit. (Nomina huius loci Pa-
rochorum et Capellanorum.) A névsor Sámbár Mátyással kezdődik és 18 nevet tartalmaz. Mindenik 
név előtt a R. P. megjelölés áll. Anélkül, hogy feltüntetnék az éveket, mivel a névsor Sámbár Mátyás-
sal kezdődik, elfogadhatjuk az 1647-es évet, vagyis Sámbár Székelyudvarhelyre való küldetésének 
évét. Az Album következő lapján a tanítók névsorát olvashatjuk (nomina magistrorum). Itt 14 név 
szerepel, mindenik előtt az M. (magister) megjelölés. Az évek itt sincsenek feltüntetve, de a két név-
sor egymásutánisága az Album elején az 1647-1689 közötti évekre utal. Magisternek nevezték a je-
zsuitáknál azokat a növendékeket, akik elvégezték a hároméves filozófiai kurzust és a teológia meg-
kezdése előtt a rend iskolájában tanítottak egy-két évig. A két névsorban egyes nevek azonossága is 
jelzi ezt. Franciscus Szentkereszti, Paulus Rohonczi magisterekként is jelen vannak és ugyancsak a 
papok névsorában is, mivel a teológia elvégzése után ide küldték ismét ezúttal papnak. Album 
Gymnasii Udvarhely. Anno Dni 1689. A továbbiakban Album. 
is Közli Kis Ferenci, A Székely-Udvarhelyi ev. ref Collegium történelme. Székelyudvarhely, 1873. Okmány-
tár 4. 
Jakó Zsigmond, Négy évszázad a művelődés szolgálatában. Korunk, 1979, 545-555. 
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rendtartásuk (Ratio atque institutio studiorum Societatis Jesu) olyan iskolamodellt dol-
gozott ki, amelyet kisebb-nagyobb változtatásokkal az összes iskoláikban alkalmaztak. 
A teljes jezsuita gimnázium hatosztályos (parva, principia, grammatika, syntaxis, poeti-
ka, retorika). Ezen a fő kereten belül — miként ez Székelyudvarhelyen is történt — há-
rom- vagy négyfokozatú (osztályú) gimnáziumot is működtettek. Ez a szerkezet maradt 
érvényben a jezsuiták után is (1773-tól) végig az általunk vizsgált korszakban, annyi mó-
dosítással, hogy 1820-tól elmarad a kezdő fokozat (parvista) és a tanulókat csak a gram-
matikai fokozattól vették fel. E ttől kezdve öt gimnáziumi osztály működött 1848-ig. 
Minden héten öt előadó nap volt, délelőtt két és délután két órával. A tanítást 
rendszerint november elején kezdték és következő év szeptember elején végezték. 
A nyári mezőgazdasági munkák idején, főleg aratáskor, számos tanuló ezeken a mun-
kálatokon vett részt az iskola engedélyével. Természetesen a különböző egyházi ünne-
pek alkalmával, böjt idején nagyobb teret kapott a napi és heti programban a specifi-
kus vallási tevékenység. 
A felvilágosodás korának iskolareformjai, a Ratio educationis (1777) és a Norma 
regfa (1781) alkalmazása következtében sok tekintetben átalakult a katolikus gimnázi-
um egész rendtartása. A legnagyobb eltávolodás a jezsuita hagyományoktól elsősorban 
a tananyag tekintetében volt tapasztalható. A latin nyelv túlsúlya természetesen még 
megmaradt, de ez nem foglalt már el akkora helyet, mint az előző időszakban. Jelen-
tős lépés történt a matematika, természeti, honismereti és gazdasági tárgyak oktatása 
terén. Különösen fontos a magyar nyelv oktatásának intézményesítése. 1792-től el-
rendelték, hogy a magyar nyelvet az iskolában rendes tantárgyként kell tanítani. 
Az oktatás korszerűsítésének irányába mutató egyik változás az, hogy az elemi- és 
középiskola eddigi elmosódó határvonala ezután élesen elkülönült. A székelyudvar-
helyi gimnázium esetében is 1782-től elvált és önálló intézményes keretet kapott az 
elemi iskola. A gimnáziumon belül pontosan meghatározták az egyes évfolyamoknak 
megfelelő életkort. 
A II. Ratio Educationis (1806) valamicskét tovább tágította a latin mellett azt a 
még mindig szűk pászmát, ami a tudományos ismereteknek jutott a gimnáziumi okta-
tás szerkezetében. 
Az 1848-1849. évi polgári forradalom alatt szünetelt az oktatás. Az 1850 őszén 
újból meginduló iskolát rövidesen, az 1853-1854-es tanévtől nyolc osztállyal működő 
főgimnáziummá fejlesztették. 
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Igazgatók, tanárok 
Az 1593. évi iskolaalapítás után rövid ideig, majd 1647-től megszakítás nélkül 
1773-ig a jezsuita rend biztosította az iskola fenntartását, tanítókkal, tanárokkal való 
ellátását. A rend feloszlatása után (1773) az általunk tárgyalt időszakban a római kato-
likus plébános volt az iskola elöljárója. 
A tantestület összetételét, valamint a didaktikai feladatoknak az iskolarendszerhez 
igazodó szétosztását 1689 után tudjuk pontosan megállapítani. Az iskola vezetőjét 
superiornak, vagy praefectus scholaenak nevezték. 12 1689-1736 között négy személy-
ből állt a tantestület: a superior, ennek helyettese, a socius, aki a tényleges iskolaveze-
tési teendőket végezte, egy professzor, aki a grammatista és syntaxista fokozatot taní-
totta, valamint a kicsik (parvisták és principisták) magistere. 1736-tól öt, 1740-től 
hat személyre bővült a tantestület a poétikai és retorikai fokozatoknak a bevezetésével: 
superior vagy praefectus scholae, a régens, aki a convictus vezetője, a catheteka, más-
képp praefectus spiritualis, két professzor és egy tanító. 1781 után praefectuson és 
régensen kívül öt tanár alkotta a tantestületet. 
Az ismertebb igazgatók és tanárok munkásságáról bővebben szóltunk monográ-
fiánkban. 1 3 
A convictus 
A jezsuiták az iskolával együtt létrehozták az ifjak közös szállását, a convictust, vagy 
ahogyan nevezték, a szemináriumot. A székelyudvarhelyi szeminárium első említése 
1691-ből származik: „Ebben az 1691-ik évben meglehetősen sokan szánták rá magu-
kat a tanulmányok szorgalmasabb folytatására, de sajnálattal húzódtak vissza, amikor 
látták, hogy katonái által Mars isten szorongatja őket. Nem volt módjuk tanulni, mert 
ahonnan szüleikkel együtt remélték a megélhetést, ott az ínség várt rájuk. A seminá-
rium csak 16 növendéket tudott eltartani. Az onnan kimaradtak a polgárokhoz fordul-
tak, de azoknak nagy része is csak korpán élt". 14 Mit árulnak el ezek a szemináriumra 
vonatkozó első tudósítások? Mindenekelőtt azt, hogy szerény házacska lehetett közel 
az iskolához, a város fölé emelkedő dombon. Abban az évben az iskola sem volt túl 
népes, mindössze 58 tanulója volt, és ebből tizenhatan kaptak helyet a szeminárium-
ban. A közeli falvakból valók naponta bejártak gyalog, a távolabbiak szállást fogadtak a 
városban. Amint az idézett szövegből kiderül, a szülők és tanulók általában számítottak 
Album. 
13 
 Albert Dávid, 400 éves a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium, 1593-1993, Székelyudvarhely, 
1993, 19-29. 
is 
Album. 
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a szemináriumban ingyenesen vagy nagyon méltányos fizetésért juttatott szállásra és 
élelmezésre. A kéregetés a tanulók részéről megszokott, mindennapi dolog volt. Töb-
ben gazdagabb társaik szolgáiként jutottak némi jövedelemhez, temetéskor, ünnepek-
kor való éneklésből kapott pénzen papirost, gyertyát, könyveket vettek. Alamizsnából 
kapott pénzen húst és ennivalót vásároltak. Az egyház szívesen fogadta a szegény diá-
kok jövetelét, leendő munkaerőtartalékként is számított rájuk az egyházi és iskolai 
szolgálatban. 
Kezdetben szűk szeminárium épületét tovább bővítették annyira, hogy 1740-ben 
már 60 tanulónak adott helyet. Ebben az évben 187 tanulója volt a gimnáziumnak. Pár 
évre rá, 1743-ban az Erdély-szerte dühöngő pestisjárvány miatt a kolozsvári főiskola is 
beszüntette tevékenységét, tanárainak és tanulóinak egy része a székelyudvarhelyi gimná-
ziumban húzódott meg és tanult tovább. Ez évben „vagyis amelyben szegény vándor 
Aristotelest Udvarhelyen vendégül látták" (utalás a kolozsvári főiskola bölcsészeti kará-
ra) „... annyi ifjú gyűlt össze, hogy az előljáróság alig tudott gondoskodni a bentlakók-
ról, a két seminárium a szegényebbekről, s alig volt hely a városban a különböző rangú 
ifjak elhelyezésére". 5 A tudósítás szerint a szemináriumnak két épülete van ekkor; az új, 
amiről már előbb szóltunk és a még lakott régi. Éppen az anyakönyv tudósításai segíte-
nek abban, hogy pontosabb képet kapjunk a szeminárium fejlődéséről. Az iskola első 
értesítőjében, amit az 1857-58-as tanévben adtak ki, azt olvassuk, hogy az 1705-ös év-
től indult volna meg a szeminárium. 16 Az előbb idézett Album viszont félreérthetetlenül 
utal arra, hogy 1691-ben tizenhat növendéket tudott eltartani. Az újabb szemináriumi 
épület építési éveként tehát 1740-et kell elfogadnunk. 
A szeminárium, amit a 18. század közepétől mindinkább fiúneveidének hívnak, 
magába foglalt egy tágasabb termet, ahol a tanulók napi foglalkozásukat végezték, az 
ebédlőt, a hálószobákat és betegszobát (kórodát), ahol a betegeket a fineveldei alapból 
orvos gyógykezelte. Amint ez egy fennmaradt fényképen és egy 1858-ban készült met-
szeten látszik, egyemeletes, impozáns épület volt. 1909-ben bontották le, amikor a 
helyére a líceum mai épülete került. 
A szeminárium fenntartását egyrészt a tanulók által hozott pénzbeli és természet-
beni javakból, másrészt az évek folyamán adományként kapott birtokok jövedelmeiből 
vagy pénzalapítványokból fedezték. Az 1796-97-es tanévben összesen 32 alapítványos 
volt a convictusban, akik természetesen teljes ellátást kaptak. I7 
IS 
Album. 
la 
 A Székely-Udvarhely róm. kath. Föl-Gymnásiumának első Tudósítványa 1857/58 tanévben. 
17 A székelyudvarhelyi Róm. Kat. Főesperesség Levéltára. 7. sz. csomag 
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II. József 1784. szeptember 20-i rendelettel eltörölte a gimnáziumok melletti con-
victusokat. Ez együtt járt a tandíjak és ösztöndíjak új rendszerének bevezetésével, ami 
jelentős létszámcsökkenést is okozott. 
Az iskola tanulói, származásuk 
A korabeli iskolázás gyakorlata szerint aki beiratkozott a gimnázium első osztályá-
ba, nem biztos, hogy végigjárta az összes osztályokat. A család körülményei, a tanuló 
képessége, szorgalma mind beleszólhattak abba, hogy meddig tartson a tanulási idő. 
Befejezetlen tanulmányokkal, egy-két gimnáziumi osztállyal is vállalhatott valaki kán-
torságot vagy olyan foglalkozást, ahol írásbeli tudását és latin nyelvismeretét haszonnal 
gyakorolhatta. 
Amennyire az anyakönyvek adatai megengedték, elkészítettük a tanulók származási 
helyek szerinti statisztikáját. 18 A tanulók döntő többsége (kb. 90%) székelyföldi. 
A korszak vége felé, 1808-1848 között lényegesen megnő az udvarhelyszéki diákok 
aránya. Ezzel párhuzamosan csökken a csíki, gyergyói, háromszéki és a többi vidékek 
diákjainak itteni jelentkezése. Bár Csiksomlyón valószínű a 16. század végétől gimná-
zium van, a tárgyalt korszakban végig elég nagy a Székelyudvarhelyen tanuló csiki diá-
kok száma. A székelyudvarhelyi gimnázium tekintélyét jelzi az a tény is, hogy bár 
1680-ban létrejött Kézdivásárhelyen a katolikus gimnázium, háromszéki és Miklósvár-
széki katolikus ifjak nagy számban jöttek Székelyudvarhelyre tanulni. 
Külön figyelmet érdemelnek a nem székelyföldi eredetű diákok. Fogaras vidékéről 
a tanulók 3%-át azonosítottunk, ők többnyire unitus románok. Szászföldről a tanulók 
kb. 2%-a, az erdélyi megyékből megközelítőleg 3%-a származott. Csekély, 1% körüli 
volt az erdélyen kívüli diákok aránya. 
is 
Az összes osztályba beiratkozott tanulók (17.000 fő) származási helyéről, társadalmi hovatartozásá-
ról készült adatsorokat Id. Albert Dávid, i.m., 37-45. 
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A források 
Csíkszeredai Állami Levéltár. Fond 225., Nr. 1. 
Album Gymnasii Udvarhelyensis. 1689-1831. 363 levél, a levéltárban ceruzával 
utólag leszámozva. — 2 ° 
Tartalma: f 3r-8v — az Album bevezetője: Albvm Gymnasii Udvarhely. Anno D[o-
mi]ni 1689 tempore Adm. R. R. P. P. Michadis Szárhegyi. Andrea Zinder. Industria 
D. D. Magistroru[m] Ladislai Majthenyi, et Grammatices, et Syntaxeos, Ioan[n]is 
Adorjan, Parva Scholae, et Principiortum]. 
f 9r—v: Nomina hujus loci Parochorum ac Capellanorum (1701-ig, Sámbár Má-
tyással kezdődik). 
f 10r-338r: a diákok és tanárok névsora 1689-1831 között. 
tires lapok: f 1-2., 3v, 338v-363v 
A kötés: Papírtáblás, aranyozott félbőrkötés. A táblákat, a gerinc mellett, egy körös, 
rozettás, valamint egy virágindás görgető díszíti. A gerincen 4 borda van. A gerincen 
egyes bélyegzők (összekötött virágdísz, apró virágok) és görgetők (leveles inda) látha-
tók. A táblákat egykor zöld színű vászonszalagok zárták. A kötet széle metszett. 
Brassói műhely. XVII—XVIII. század. Mérete: 307x200 mm. 
Más adatok: f 2r — pecsét: A Sz. Udvarhelyi Rom. Kath. Főgymnásium Tanári 
Könyvtáráé Sz. 180. 
Az első táblán belül és az f lr: egykori raktári jelzet — 924/161., valamint 1783-as 
és 1912-es olvasói bejegyzések. 
Csíkszeredai Állami Levéltár. Fond. 225. Pachet 59, Nr. 817. 
Classificationes Studiosae Iuventutis Gymnasii R. Catholici Székely-Udvarhelyen-
sis ab Anno 1844 usque annum 1848 inclusive. 
91 f. A leveleket a levéltárban ceruzával leszámozták. 
Papírtáblás félbőrkötés. XIX. század. Mérete: 401x238 mm. 
Az első táblán belül: Notandum: classificationes de praecedentibus Anni, non sunt 
inventae occasione mortis A. R. D. Adami Sándor Professoris Gymn. R. Catholici 
Sz. Udvarhelyensis die 5 a Decembris 1852 intercedentis I. Gábor Dir. Professor. 
Csíkszeredai Állami Levéltár. Fond 225. Pachet 59, Nr. 816. 
Conspectus Generales Gymnasii R. Catholici Székely-Udvarhelyensis ab Anno 
1836-37 usque annum 1848 inclusivum. 
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104 f (a levéltárban utólag leszámozott levelek). 
f 1—f 101: 1836-1848 közötti diákok névsora (naplója). 
f 102-103: Leges Scholasticae. Iskolai Törvények. 
A naplót Csíksomlyón nyomtatták. Papírtáblás félbőrkötés. XIX. század. Mérete: 
448x280 mm. 
Az első táblán belül: Notandum: Praecedentium Annorum Conspectus n[on] s[un]t 
inventi. Ioannes B. Gábor mp. 
A szövegközlés módjáról 
Az itt közölt diáknévsorok az anyakönyvek betűhű átiratai. Szövegközlésünkben 
csak a legfelső osztályok névsorát adjuk. A négy, majd 1736-tól a hatosztályos gimná-
zium éves diáklétszáma 37-216 fő között volt. Ez 17.000 nevet jelentett volna. Ilyen 
terjedelmű anyag rendezését, kinyomtatását nem tartottuk kivitelezhetőnek, de számí-
tógépes adatbázisban való tárolásukról nem szeretnénk lemondani. 
Több, különböző típusú névjegyzék maradt fenn, amelyek teljes egységesítésére 
nem került sor. A katolikus iskolákban nem volt szokás a subscriptio, így itt az anya-
könyvnek megfelelően a diákok nevét, származási helyét, életkorát ill. sok esetben stá-
tusát közöljük a forrás alapján. Amennyiben származáshelyül nem a falut vagy várost, 
hanem csupán a nagyobb területi egységet (megye, szék) írták fel, meghagytuk az ere-
detileg használt formát még rövidített alakban is (U. = Udvarhelyszék). A falvak, vá-
rosok pontosabb azonosítása érdekében csupán az eredeti rövidítéseket hagytuk meg 
(pl. Sz. Tamás). Azonos nevű székelyföldi falvak jobb megkülönböztetése érdekében, 
ha az albumban ezt jelezték, a széket a helység mellett rövidítve adjuk, pl. Szentkirály 
(U.). Az „Udvarhely" helységet így kiírt formában minden esetben Székelyudvarhely 
városára vonatkoztatjuk. 
A katolikus személynévmutatóban csak a diákok nevét találjuk. A vezetéknevek 
esetén csupán a helyesírási alakváltozatokat egységesítettük, míg a keresztneveket ab-
ban a latin vagy magyar formában adjuk közre, amelyben azt az anyakönyvbe beírták. 
A személyeket nem azonosítottuk egymással, még a legvalószínűbb esetekben sem. 
A mutatók számai a főszöveg sorszámaira utalnak. 
A rövidítések és a bizonytalan olvasatok esetében ugyanazokat a jelöléseket hasz-
náltuk, mint a református anyakönyveknél. Megtartottuk az anyakönyvben következe-
tesen használt rövídítéseket, néhányukat [ ]-et használva oldottuk fel. A bizonytalan 
olvasatokra [?] illetve [!] utal, a kiolvashatatlan részeket pedig [...] jelöli. Az anya-
könyvből törölt szövegrészeket (... ) jelzi. 
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Rövidítések 
a. 	= annorum 
Alb. 	= Albensis (Fejér) 
arm. 	= armenus 
ci. 	= civis 
corn. 	= comitatus 
Cs. 	= Csikszék 
distr. 	= districtus 
eque. 	= equestris 
germ. = germanus 
Gy. 	= Gyergyószék 
H. 	= Háromszék 
ign. 	= ignobilis 
K. 	= Kászonszék 
lib. 	= libertinus 
Ma. 	= Marosszék 
Mi. 	= Miklósvárszék 
mil. 	= miles 
nob. 	= nobilis 
oppid. = oppidum 
ped. 	= pedestris 
peril. 	= perillustris 
pr. 	= praenobilis 
sed. 	= sedes 
sic. 	= siculus 
Sz. 	= Szent 
U. 	= Udvarhelyszék 
Album Gymnasii Lidvarhelyiensis 
1689 
Syntaxistae 
Alexius Orbán nob. U. a. 15 
Blasius Kemenes lib. Gy. a. 17 
Franciscus Lázár pr. Gy. a. 14 
Georgius Dietrich pr. Coronensis a. 14 
Ioannes Henter nob. Cs. a. 15 
Iosephus Bardocz lib. H. a. 19 
Iosephus Dimién nob. H. a. 18 
Matthias Lestyán lib. Cs. a. 14 
Michaöl Cseh lib. H. a. 16. 
Michad Kászoni lib. K. a. 21 
Petrus Orbai ign. H. a. 19 
Seraphinus Schopel nob. Coronensis a. 15 
Thomas Pál nob. U. a. 17 
1690 
Syntaxistae 
Adalbertus Bólta lib. H. a. 16 
Andreas Kari lib. Cs. a. 18 
Andreas Küs lib. H. a. 16 
Emericus Zöld ign. Cs. a. 19 
Franciscus Kövér pr. ex Corn. Alb. a. 15 
Gaspar Gasi civ. U. a. 16 
Georgius Ambrus lib. Barót a. 15 
Georgius Dietrich pr. Saxo. Coronens. a. 15 
Georgius Lukács lib. Gy. a. 19 
Georgius O1á ign. H. a. 20 
Ioannes Kovács lib. H. a. 17 
Ioannes Nyakas nob. Ungar. a. 18 
Ioannes Péterfi lib. K. a. 18 
Ioannes Simon lib. H. a. 22 
Iosephus Hodor nob. H. a. 18 
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Martinus Balási lib. H. a. 18 
Martinus Keresztes lib. H. a. 16 
Matthias Lestyán lib. Cs. a. 15 
Michaél Ferenczi lib. Ma. a. 20 
Michaél Héja ign. H. a. 21 
Paulus Nyulas lib. Ma. a. 18 
Paulus Voloncs lib. H. a. 20 
Petrus Kotro lib. H. a. 18 
Petrus Simon nob. Küküllővármegye a. 15 
Petrus Zilai ign. Hátszeg a. 20 
Seraphinus Schojul nob. sax. Coronensis a. 16 
Sigismundus Fábián lib. H. a. 16 
Sigismundus Henter pr. Cs. a. 15 
Sigismundus Tula lib. H. a. 16 
Stephanus Barabás lib. Cs. a. 20 
Stephanus Benedek lib. Cs. a. 14 
Stephanus Gál lib. Gy. a. 18 
Stephanus Péterfi ign. Cs. a. 20 
Stephanus Sánta lib. Kászon a. 19 
1691 
Syntaxistae 
Emericus Zöld ign. Cs. a. 20 
Franciscus Mihályi nob. Cs. a. 19 
Gasparus Sz. Miklosi nob. U. a. 17 
Georgius Lukács nob. Gy. a. 20 
Joannes Peterfi nob. K. a. 19 
Joannes Szilágyi nob. U. a. 16 
Michaél Kunta nob. Cs. a. 18 
Petrus Simon nob. Küküllővármegye a. 16 
Petrus Zilai nob. Albensis a. 21 
Simon Orbán pr. U. a. 16 
Stephanus Athai nob. U. a. 18 
Stephanus Balsi nob. Cs. a. 16 
Stephanus Biro nob. Cs. a. 16 
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1692 
Syntaxistae 
Franciscus Mihály nob. Cs. a. 20 
Georgius Ambrus lib. Baróth a. 18 
Josephus Tolti nob. H. a. 18 
Ladislaus Benkö lib. H. a. 20 
Martinus Fazakas civ. U. a. 17 
Michaél Zetelaky ign. U. a. 18 
Moyses Hilibi nob. a. 21 
Paulus Voloncs nob. H. a. 22 
Simon Orban pr. U. a. 17 
Stephan[us] Atyhaj nob. U. a. 19 
Stephan[us] Balasy nob. Cs. a. 20 
Stephan[us] Biro nob. Cs. a. 17 
Stephan[us] Léstyán nob. Cs. a. 20 
Stephan[us] Feirváry nob. U. a. 14. 
1693 
Syntaxistae 
Franciscus Georfi lib. Gy. a. 20 
Georgius Szabo nob. H. a. 18 
Georgius Szegedi lib. H. a. 22 
Ioannes Kántor lib. Cs. a. 19 
Ladislaus Benkö lib. H. a. 21 
Martinus Fodor ign. Malomfalva a. 20 
Martinus Bodo lib. Cs. a. 21 
Michaél Balla lib. H. a. 16 
Michaél Zetelaki lib. H. a. 19 
Michaél Csinder ign. Fenes a. 15 
Paulus Szeles lib. U. a. 18 
Petrus Szentgyeorgyi lib. Cs. a. 16 
Stephanus Fejérvári lib. U. a. 16 
Martinus Fazakas lib. U. a. 17 
1694 
Syntaxistae 
Ioannes Balási lib. Oláfalu a. 17 
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Ioannes Demeter nob. Vágás a. 17 
Ioannes Küs nob. Atyha a. 16 
Ioannes Szabó nob. Baroth a. 16 
Ladislaus Horváth nob. Zsákod a. 15 
Laurentius Szász nob. Malomfalva a. 17 
Martinus Fodor ign. Malomfalva a. 18 
Michaél Csinder ign. Fenes a. 17 
Petrus Sz. Györgi lib. Cs. a. 18 
Stephanus Andrási nob. Csik Somlyo a. 19 
Stephanus Farkas nob. Királyhalma a. 17 
1695 
Syntaxistae 
Andreas Karda nob. Na boldogasszony 
Andreas Pál nob. Futásfalva 
Clemens Matis nob. Hatolyka 
Emericus Todor nob. Rákos 
Franciscus Bálintfi nob. Sz. Domokos 
Franciscus Bors nob. Sz. Király 
Franciscus Gergely nob. Keményfalva 
Georgius Hamar nob. Futásfalva 
Georgius Mihaly nob. Futásfalva 
Ioannes Balasi nob. Futásfalva 
Ioannes Comáromi nob. Comárom 
Ioannes Gál nob. Csomortány 
Ioannes Jakab nob. Dánfalva 
Ioannes Szabo nob. Barót 
losephus Kaszoni nob. K. 
Martinus Csibi nob. Sz. Miklós 
Michael Lukács nob. Futásfalva 
Michael Mihácz nob. Torja 
Michael Péterfi nob. Sz. Miklós 
Michael Sándor nob. Sz. Damokos 
Nicolaus Lörincz nob. Torja 
Paulus Balás nob. Sz. Lélek 
Petrus Albert ign. Mindszent 
Petrus Szabo nob. Torja 
Samuel Gergelyfi nob. Madéfalva 
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Simon Pécsi nob. Futásfalva 
Stephanus Balintfi nob. Sz. György 
Stephanus Laetaj nob. Alfalú 
Stephanus Matyás ign. Keményfalva 
Stephanus Szabo nob. Czófalva 
1696 
Syntaxistae 
Andreas Pesti nob. Pest a. 17 
Andreas Rancz nob. Gy. a. 16 
Antonius S. Imrei nob. Cs. a. 17 
Demetrius Laszló nob. Gy. a. 17 
Emericus Fodor nob. Cs. a. 15 
Franciscus Csáki Comes de Keresztszegh a. 12 
Franciscus Gergely nob. U. a. 15 
Franciscus Peterfi nob. U. a. 16 
Franciscus Vitális nob. Cs. a. 18 
Johannes Andrasi nob. Cs. a. 18 
Johannes Miklosfi nob. Cs. a. 17 
Ladiszlaus Lörincz nob. H. a. 15 
Michael Henter pr. H. a. 15 
Michael Mihálcz nob. H. a. 15 
Michael Nagy nob. Cs. a. 19 
Michael Kurko nob. Cs. a. 18 
Martinus Lukács nob. U. a. 17 
Martinus Biró nob. Cs. a. 18 
Petrus Kaszoni nob. K. a. 17 
Petrus Szegedi nob. U. a. 17 
Petrus Sandor pr. Cs. a. 16 
Paulus Martonfi nob. Cs. a. 19 
Petrus Marefalvi nob. U. a. 15 
Samuel Gergelyéi nob. Cs. a. 14 
Simon Kozma nob. H. a. 13 
Stephanus Gasparfi nob. Ma. a. 19 
Stephanus Letaj nob. Gy. a. 17 
Stephanus Solyom nob. Gy. a. 18 
Stephanus Angyalosi nob. Cs. a. 16 
Stephanus Matyas ign. U. a. 20 
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1697 
Syntaxistae 
Adamus Both nob. Gy. a. 17 
Andreas Rancz nob. Gy. a. 17 
Demetrius Laszlo nob. Gy. a. 18 
Franciscus Csaki Mortuus 28. Marty Comes de Keresztszeg a. 13 
Franciscus Lazar nob. Cs. a. 18 
Franciscus Peterfi nob. U. a. 18 
Georgjus Mihalyi nob. H. a. 19 
Ioannes Balási nob. H. a. 17 
Ioannes Csiki Sommas U. a. 19 
Ioannes Jósa nob. U. a : 17 
Ioannes Mittmann nob. Jaruiensis [!] a. 16 
Josephus Henter pr. Cs. a. 18 
Martinus Biró nob. Cs. a. 19 
Mathias Benkö nob. Cs. a. 18 
Paulus Sandor nob. Cs. a. 19 
Petrus Martonfl nob. Gy. a. 18 
Petrus Marefalvi nob. U. a. 17 
Stephanus Antal nob. U. a. 17 
Stephanus Bors pr. Cs. a. 16 
Stephanus Gál nob. Gy. a. 17 
Stephanus Pa lfi nob. Cs. a. 17 
Thomas Bitto nob. Gy. a. 17 
Valentinus Török nob. U. a. 16 
1698 
Syntaxistae 
Antonius Gereb pr. H. a. 16 
Alexius Henter pr. H. a. 15 
Andreas Torjai nob. H. a. 16 
Georgus [!] Agoston nob. H. a. 18 
Georgius Horváth nob. H. a. 16 
Gregorius Anda nob. U. a. 16 
Gregorius Jászbenyi nob. ex Hungaria a. 21 
Joannes Bakos nob. Gy. a. 17 
Joannes Baroti nob. H. a. 22 
Michael Antal nob. U. a. 18 
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Michael Hamar nob. H. a. 15 
Michaöl Szekeres nob. H. a. 17 
Paulus Benkö nob. H. a. 16 
Petrus Borbandi nob. H. a. 22 
Samuel Miklós nob. U. a. 17 
Stephanus Benedekfi nob. Gy. a. 17 
Stephanus Bors nob. Cs. a. 16 
Thomas Agoston nob. H. a. 17 
Thomas Szopos ign. U. a. 16 
1699 
Syntaxistae 
Adamus Miko nob. Cs. a. 18 
Andreas Barta nob. Gy. a. 21 
Franciscus Demeter nob. Nitriensis a. 18 
Franciscus Vikary nob. U. a. 18 
Georgius Ambrus Nob. Gy. a. 21 
Joannes Bartók nob. H. a. 18 
Martinus Puskás nob. Gy. a. 19 
Michal Szabo nob. Gy. a. 17 
Michael Szekeres nob. H. a. 18 
Paulus Kovács nob. Gy. a. 17 
Petrus Lukács nob. H. a. 20 
Samuel Kis nob. U. a. 15 
Sigismundus Horváth pr. U. a. 16 
Sigismundus Bodo pr. Cs. a. 16 
Stephanus Bándi nob. U. a. 16 
Stephanus Csomortányi nob. U. a. 18 
Stephanus Fogarasi nob. Gy. a. 18 
Stephanus Nyerges lib. U. a. 18 
Thomas Puskás nob. Gy. a. 18 
1700 
Syntaxistae 
Andreas Fülöp nob. Gy. a. 16 
Blasius Endes nob. Cs. a. 14 
Clemens Martonfi nob. Cs. a. 17 
Daniel Csedő nob. Cs. a. 14 
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Franciscus Molnár nob. U. a. 16 
Franciscus Simon nob. Gy. a. 18 
Gyeorgius Csiszár nob. Cs. a. 15 
Gyeorgius Szabó nob. U. a. 16 
Joannes Barta nob. Gy. a. 16 
Joannes Miklosfi nob. Gy. a. 18 
Joannes Sandor pr. Cs. a. 15 
Joannes Tamásy nob. Gy. a. 17 
Joannes Bartók nob. H. a. 19 
Josephus Balo nob. Gy. a. 16 
Martinus Mihácz nob. K. a. 17 
Martinus Péterfi nob. U. a. 21 
Michaöl Csedö nob. Cs. a. 16 
Michaöl Potyó nob. Cs. a. 16 
Michael Sebestyén nob. U. a. 15 
Michad Szeben nob. Cs. a. 15 
Nicolaus Kálmány nob. U. a. 15 
Petrus Ambrus nob. Gy. a. 19 
Petrus Bedö Cs. a. 18 
Petrus Csavar H. a. 18 
Petrus Köllö nob. Gy. a. 17 
Samuel Török Curialista U. a. 14 
Sigismundus Asztalos nob. U. a. 16 
Sigismundus Bodó Curialista Cs. a. 17 
Sigismundus Lajos nob. Cs. a. 15 
Stephanus Bodó nob. H. a. 14 
Stephanus Eltes nob. Cs. a. 19 
Georgius Gál nob. Cs. a. 16 
1701 
Syntaxistae 
Andreas Barta nob. Gy. a. 21 
Andreas Fabian nob. H. a. 21 
Andreas Gál nob. H. a. 17 
Andreas Kozma nob. Gy. a. 17 
Blasius Ferenczi nob. H. a. 20 
Daniel Biro nob. Gy. a. 20 
Franciscus Bereczk nob. Gy. a. 18 
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Franciscus Miklos nob. U. a. 14 
Franciscus Molnár nob. U. a. 14 
Franciscus Xavéry Szabó nob. U. a. 19 
Georgius Szabó nob. U. a. 17 
Joannes Erdös nob. Gy. a. 19 
Joannes Kaitár nob. Gy. a. 18 
Joannes Kiss nob. H. a. 18 
Joannes Literati nob. H. a. 15 
Joannes Pálfi nob. Gy. a. 20 
Joannes Sándor pr. Cs. a. 16 
Josephus Geréb pr. H. a. 17 
Josephus Török pr. U. a. 17 
Martinus Galfi nob. H. a. 17 
Michael Balásfi nob. Cs. a. 18 
Michael Balasi nob. Gy. a. 18 
Michaél Bándi nob. U. a. 14 
Michaél Benedek nob. U. a. 22 
Michaél Német nob. Gy. a. 18 
Michaél Szeben nob. Cs. a. 16 
Nicolaus Csokány Valachus Com. Alb. a. 15 
Nicolaus Horváth nob. U. a. 14 
Nicolaus Lajos nob. Cs. a. 16 
Paulus Zetaloki nob. U. a. 16 
Petrus Andrási nob. Cs. a. 15 
Petrus Endes nob. Cs. a. 17 
Samuel Török nob. U. a. 15 
Sigismundus Fancsali nob. U. a. 15 
Sigismundus Lajos nob. Cs. a. 15 
Simon Székely nob. Gy. a. 19 
Stephanus Benkö nob. H. a. 18 
Stephanus Egyed nob. Gy. a. 16 
Stephanus Nyerges nob. U. a. 20 
Stephanus Simon nob. H. a. 20 
Stephanus Szabó nob. Gy. a. 17 
Joannes Bereczk nob. Gy. a. 18 
Thomas Biró nob. U. a. 16 
Thomas Szabó nob. Cs. a. 16 
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1702 
Syntaxistae 
Andreas Csergö nob. Gy. a. 18 
Andreas Györfi nob. Oláfalu a. 20 
Andreas Borbándi nob. H. a. 21 
Emericus Cziko nob. Cs. a. 18 
Franciscus Czikmántori nob. U. a. 14 
Franciscus Miklos nob. Fenyéd a. 14 
Franciscus Hadnagy nob. Cs. a. 19 
Franciscus Koncz nob. Cs. a. 14 
Georgius Bartok nob. Barot a. 19 
Georgius Endes nob. Cs. a. 18 
Joannes Betaj nob. U. a. 19 
Joannes Tusnádi nob. Cs. a. 16 
Joannes Literati nob. Cs. a. 15 
Joannes Tanko nob. Cs. a. 17 
Josephus Török pr. U. a. 18 
Martinus Böge nob. Gy. a. 19 
Martinus Gálfi nob. H. a. 18 
Michael Vágási nob. U. a. 20 
Michaöl Dobaj nob. U. a. 18 
Michael Incze nob. Cs. a. 15 
Michael Imre nob. Cs. a. 14 
Nicolaus Horvath nob. U. a. 15 
Nicolaus Szilagyi nob. U. a. 15 
Nicolaus Peterfi nob. U. a. 14 
Nicolaus Lajos nob. Cs. a. 17 
Samuel Orbán pr. U. a. 17 
Samuel Szeredaj pr. Ma. a. 14 
Samuel Delnei nob. Cs. a. 15 
Stephanus Kemenes nob. Gy. a. 17 
Stephanus Betlenfalvi nob. U. a. 19 
Stephanus Székely nob. Gy. a. 18 
Stephanus Blási nob. Cs. a. 16 
Stephanus Ferenczi nob. Cs. a. 16 
Sigismundus Fancsali nob. U. a. 16 
Sigismundus Somorai nob. U. a. 15 
Thomas Szabo nob. Cs. a. 17 
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1703 
Syntaxistae 
Andreas Ferenczi nob. Gy. a. 14 
Clemens Jánó nob. H. a. 18 
Franciscus Koncz nob. Cs. a. 15 
Gabriel Erös nob. Gy. a. 16 
Georgeus Szabó nob. Cs. a. 15 
Georgeus Vas nob. U. a. 17 
Gregorius Anda nob. Oláfalu a. 20 
Joannes Balintfi nob. U. a. 14 
Joannes Becze nob. Cs. a. 14 
Joannes Tylio nob. U. a. 18 
Josephus Kertesz nob. Gy. a. 17 
Josephus Szabo nob. Cs. a. 14 
Ladislaus Henter pr. Cs. a. 17 
Martinus Janosi nob. Cs. a. 15 
Martinus Imecs nob. H. a. 16 
Melchior Török nob. U. a. 16 
Michael Bors nob. Cs. a. 15 
Michael Daniel nob. Oláfalu a. 20 
Michael Donat nob. Cs. a. 15 
Michael Imre nob. Cs. a. 16 
Michael Ladó nob. U. a. 23 
Paulus Henter pr. Cs. a. 14 
Petrus Lukacs nob. Gy. a. 17 
Sigismundus Somorai nob. U. a. 16 
Stephanus Ferenczi nob. Cs. a. 17 
Stephanus Gal nob. H. a. 17 
Stephanus Jósa nob. U. a. 16 
Stephanus Pálfi nob. Cs. a. 16 
1707 
Syntaxistae 
Blasius Benkö nob. H. a. 18 
Emericus Mildosfi nob. Cs. a. 17 
Franciscus Borbély nob. U. a. 21 
Franciscus Malomfalvi nob. U. a. 19 
Georgius Veres nob. K. a. 19 
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Johannes Cziko nob. Cs. a. 18 
Johannes Molnár nob. H. a. 20 
Johannes Hérmány nob. Cs. a. 20 
Michael Csato nob. Cs. a. 18 
Martinus Czikmantori nob. U. a. 18 
Martinus Barabas nob. Cs. a. 19 
Paulus Lászlofi pr. Cs. a. 18 
Petrus Endes nob. Cs. a. 16 
Stephanus Gáspár nob. U. a. 18 
Stephanus Palfi nob. Cs. a. 19 
1708 
Syntaxistae 
Franciscus Borbely nob. Szombatfalva a. 22 
Franciscus Malomfalvi nob. Malomfalva a. 21 
Joannes Beldi pr. Uzon a. 17 
Joannes Both nob. Gy. Tekerőpatak a. 16 
Mathias Cziszér nob. Cs. a. 17 
Michad Györfi nob. Cs. a. 18 
1709 
Syntaxistae 
Adalbertus Szöcs nob. Cs. a. 17 
Franciscus Tamasi Privilegiatus U. a. 14 
Joannes Both nob. Gy. a. 17 
Thomas Dakó Privilegiatus U. a. 17 
Stephanus Jósa nob. U. a. 23 
Stephanus Pálffi nob. Cs. a. 20 
1710 
Syntaxistae 
Abrahamus Bernád 
Franciscus Kádár 
Georgius Lakatos 
Joannes Tályán 
Josephus Szombatfalvi 
Nicolaús Szombatfalvi 
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Paulus Both 
Petrus Andrási 
Sigismundus Andrási 
Simeon Kovács 
Volfgangus Török 
Duo Saksones 
1712 
Syntaxistae 
Clemens Bors nob. Cs. a. 18 
Franciscus Szabo nob. Gy. a. 18 
Georgyus Vitalis nob. Cs. a. 20 
Georgyus Péterfi nob. Cs. a. 15 
Georgius Veres lib. H. a. 14 
Joannes Bartalis nob. Gy. a. 19 
Joannes Bartos nob. Cs. a. 17 
Michael Kis nob. H. a. 18 
Michad Barto ign. Cs. a. 18 
Michad Bartalis nob. Cs. a. 18 
Petrus Gál nob. Cs. a. 17 obiit 
Paulus Ferenczi nob. Cs. a. 16 
Stephan Máttyásfi nob. H. a. 15 
Stephanus Tamási nob. Cs. a. 15 
1713 
Syntaxistae 
Andreas Jacobus 
Antonius Lázár pr. Gy. a. 15 
Benedictus Both Cs. a. 19 
David Vizi ign. H. a. 16 
Daniel Molnár ign. Cs. a. 20 
Emericus Sándor nob. Cs. a. 23 
Franciscus Szabo nob. H. a. 17 
Franciscus Gáspár nob. Gy. a. 18 
Georgius Veres nob. H. a. 15 
Georgius Jako nob. H. a. 16 
Josephus Boros pr. Cs. a. 13 
Joannes Bodo nob. Cs. a. 17 
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Joannes Biro H. a. 17 
Joannes Bodo pr. H. a. 17 
Joannes Botár nob. Cs. a. 14 
Josephus Cziko nob. Cs. a. 17 
Joannes Kastal nob. Gy. a. 16 
Joannes Mihalyfi nob. Cs. a. 18 
Joannes Regeni nob. H. a. 17 
Josephus Szombatfalvi pr. U. a. 18 
Josephus Szeredai nob. Cs. a. 16 
Joannes Endes nob. Cs. 
Joannes Veres nob. Cs. a. 19 
Johannes Tályán civ. U. 
Ladislaus Cziko nob. Cs. a. 17 
Mathaeus Fábián nob. H. a. 16 
Michaél Bodo nob. H. a. 19 
Matthias Csiszér nob. Cs. a. 18 
Micha6 Szöke ign. Cs. a. 19 
Nicolaus Szombatfalvi pr. U. a. 16 
Paulus Both pr. Gy. a. 18 
Petrus Gáspár ign. Cs. a. 19 
Petrus Száva pr. Kikellensis a. 18 
Petrus Andrási nob. Gy. a. 20 
Petrus Sánta nob. Cs. a. 17 
Sigismundus Andrási pr. U. a. 19 
Stephanus Ferenczi nob. H. a. 18 
Stephanus Jánosi nob. Cs. a. 17 
Simon Kovács civ. U. a. 15 
Thomas Bors nob. Cs. a. 22 
Martinus Balás H. 
1714 
Syntaxistae 
Andreas Gál nob. Cs. a. 17 
Balthasar Torjai nob. H. a. 21 
Blasius Opra ign. H. a. 17 
Emericus Csiszár pr. ex Alba Iulia a. 19 
Franciscus Szabo nob. H. a. 18 
Franciscus Bocskor nob. Cs. a. 19 
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Franciscus Szabo pr. Cs. a. 17 
Georgius Erös nob. H. a. 18 
Gregorius Biro nob. Zetelaka a. 13 
Gregorius Kis nob. H. a. 15 
Gregorius Rancz nob. Gy. a. 20 
Joannes Botár nob. Cs. a. 16 
Joannes Endes pr. Cs. a. 18 
Joannes Régeni nob. H. a. 18 
Joannes Szárhegyi ign. Gy. a. 20 
Joannes Tályán nob. U. a. 17 
Josephus Bako nob. Péterlaka 
Mathias Konrád nob. H. 
Michael Nagy nob. Gy. a. 20 
Petrus Mihálcz pr. H. a. 17 
Stephanus Bocskor pr. Cs. a. 16 
Stephanus Farkas civ. U. a. 13 
Stephanus Ferenczi nob. H. a. 19 
Stephanus Gál nob. Cs. a. 17 
Stephanus Lászlo nob. H. a. 16 
Stephanus Literati pr. Cs. a. 17 
1715 
Syntaxistae 
Alexander Bocskor nob. Cs. a. 18 
Andreas Biró nob. Cs. a. 19 
Andreas Dimeny pr. U. a. 19 
Balthasar Toriai nob. H. a. 21 
Benedictus Blásj nob. K. a. 18 
Blasius Rákosj nob. Cs. a. 19 
Clemens Bodó nob. K. a. 18 
Franciscus Demeter nob. H. a. 15 
Franciscus Rápótj pr. ex corn. Albensis a. 1.7 
Gregorius Biro nob. Zetelaka a. 16 
Joannes Baricz lib. H. a. 16 
Joannes Blásj pr. Cs. a. 18 
Joannes Bodosj nob. H. a. 17 
Joannes Csürös nob. K. a. 15 
Joannes Kos nob. H. a. 18 
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Joannes Mólnar ign. H. a. 14 
Joannes Renner nob. H. a. 17 
Josephus Bako pr. ex corn. Küküllö a. 18 
Josephus Balogh pr. ex corn. Küküllö a. 13 
Josephus Csűrös nob. K. a. 16 
Laurentius Mihalyj nob. Cs. a. 18 
Lukas Vizj nob. H. a. 16 
Mathaeus Kotró nob. K. a. 16 
Michaöl Balásj pr. K. a. 16 
Michaöl Dióss nob. U. a. 19 
Michaöl Tviaj ign. H. a. 21 
Mojses Gábort) pr. Gy. a. 14 
Paulus Fejér nob. K. a. 16 
Sigismundus Csató pr. Cs. a. 14 
Stephanus Bodó nob. K. a. 17 
Stephanus Farkas nob. U. a. 15 
Stephanus Szacsvaj pr. H. a. 16 
Thomas Kastal nob. Gy. a. 18 
1716 
Syntaxistae 
Adalbertus Istvánfj nob. K. a. 18 
Adamus Bodó nob. H. a. 18 
Andreas Biró nob. Cs. a. 20 
Andreas Jakabfi nob. Gy. a. 17 
Andreas Mártonfi nob. Cs. a. 18 
Antonius Petres nob. Cs. a. 16 
Clemens Bodó nob. K. a. 19 
Clemens Sánta nob. K. a. 15 
David Vizi ign. Cs. a. 15 
Elias Fülöp nob. Cs. a. 17 
Emericus Biró nob. H. a. 17 
Emericus Lázár nob. Cs. a. 19 
Emericus Sylvester nob. K. a. 15 
Franciscus Bialis pr. H. a. 17 
Franciscus Boros pr. Cs. a. 15 
Franciscus Márton nob. H. a. 16 
Gabriel Bakó nob. ex corn. Küküllö a. 18 
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Georgjus Kozák ign. Cs. a. 17 
Georgjus Léstyán nob. Cs. a. 17 
Gregorius Jakabos nob. H. a. 19 
Joannes Angyalosi nob. Cs. a. 17 
Joannes Bartalis nob. Gy. a. 15 
Joannes Csergö nob. U. a. 18 
Joannes Darvas nob. Cs. a. 18 
Joannes Dobos nob. Cs. a. 17 
Joannes Jakó nob. H. a. 14 
Joannes Jánosj lib. U. a. 16 
Joannes Literati nob. Cs. a. 17 
Joannes Molnár ign. H. a. 16 
Joannes Szabó nob. Cs. a. 19 
Josephus Bocskor nob. Cs. a. 16 
Josephus Horvát nob. ex corn. Küküllö a. 17 
Josephus Tompos nob. Cs. a. 17 
Ladislaus Gábosj nob. Cs. a. 17 
Ladislaus Lászlófj ign. Cs. a. 17 
Laurentius Benkö nob. H. a. 15 
Martinus Balog nob. Cs. a. 20 
Martinus Istvánfj nob. K. a. 15 
Mathjas Szépvizj nob. Cs. a. 25 
Michaöl Bereczki nob. Cs. a. 16 
Michaöl Blási nob. K. a. 17 
Michaöl Csergö nob. Gy. a. 15 
Michaöl Dósa pr. Ma. a. 14 
Michaöl Kósa nob. Cs. a. 19 
Michaöl Lacz nob. Cs. a. 17 
Mojses Gáborfj nob. Gy. a. 15 
Nicolaus Endes nob. Cs. a. 17 
Paulus Ferenczi nob. Cs. a. 15 
Stephanus Bodó nob. K. a. 18 
Stephanus Boér pr. H. a. 13 
Stephanus Györfi nob. Cs. a. 25 
Stephanus Kozma nob. Gy. a. 17 
Stephanus Márkos nob. H. a. 16 
Stephanus Szabó nob. Cs. a. 15 
Stephanus Veneczei nob. Fogaras a. 18 
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Thomas Bodó nob. Gy. a. 16 
1717 
Syntaxistae 
Abrahámus Bernárd nob. Sz. Miklós a. 20 
Adamus Bodó nob. Torja a. 19 
Andreas Gál nob. Somlyo a. 15 
Andreas Simon nob. Udvarhely a. 14 
Antonius Becze nob. Somlyo a. 16 
Antonius Imecz nob. Imecsfalva a. 15 
Andreas Urkon ign. Tusnad a. 18 
Clemens Lengyel nob. Szentkatolna a. 17 
Emericus Kémenes nob. Szentmiklós a. 17 
Franciscus Albert nob. Bélafalva a. 21 
Franciscus Szabó nob. Ujfalú a. 14 
Gregorius Balási nob. Imperfalva a. 15 
Gregorius Csedö nob. Szentgyörgy a. 20 
Joannes Botos nob. Kozmás a. 19 
Joannes Cseke nob. Szentkirály a. 16 
Joannes Endes nob. Szentsimon a. 17 
Joannes Gergelyfi nob. Szentgyörgy a. 16 
Joannes Gáspár nob. Pojan a. 19 
Joannes Markos nob. Somlyo a. 22 
Joannes Benkö nob. Hodos a. 13 
Joannes Tompos nob. Szentgyörgy a. 16 
Joannes Zachariás nob. Sz. Miklós a. 17 
Josephus Dési nob. Udvarhely a. 15 
Josephus Gergelyfi nob. Sz. György a. 15 
Josephus Incze nob. Esztelnek a. 17 
Josephus Nagy nob. Köszvényes a. 13 
Josephus Solyom nob. Ujfalu a. 17 
Ladislaus Laszlofi ign. Csicso a. 20 
Martinus Istvánfi nob. Jakabfalva a. 16 
Michael Bodó nob. Csicso a. 18 
Michael Csedö nob. Sz. György a. 14 mortuus 
Michael Csergö nob. Szárhegy a. 16 
Michael Martonfi ign. Lemhány a. 16 
Michael Mezej nob. Rákos a. 18 
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Michaél Palii ign. Sz. Imre a. 16 
Matthaeus Kaitár nob. Dánfalva a. 17 
Paulus Demeter nob. Borsova a. 18 
Paulus Keresztes ign. Sz. Imre a. 16 
Paulus Orbán nob. Somlyo a. 15 
Petrus Kézdi nob. Sz. Miklos a. 16 
Petrus Sánta nob. Tusnád a. 17 
Samuel Incze nob. Delne a. 18 
Sigismundus Albert nob. Szentdomokos a. 18 
Sigismundus Antalfi nob. Szentmihály a. 17 
Stephanus Albert ign. Bélafalva a. 16 
Stephanus Andrási nob. Jakabfalva a. 17 
Stephanus Gere ign. Szentimre a. 15 
Stephanus Lacz nob. Szentgyörgy a. 15 
Sigismundus Nemes nob. Selye a. 16 
Valentinus Slaicher nob. Hidvég a. 16 
Wolffgangus Gál nob. Hilib a. 18 
Wolffgangus Molnár ign. Tusnád a. 17 
Nicolaus Balog nob. Selye a. 20 
1718 
Syntaxistae 
Andreas Abrahám nob. Tusnád a. 16 
Andreas Becze nob. Sz. Miklós a. 18 
Andreas Léstyán nob. Sz. Király a. 16 
Andreas Mártonéi ign. Jenöfalva a. 16 
Andreas Péterfi nob. Atyha a. 14 
Andreas Simon nob. Udvarhely a. 16 
Andreas Tompos nob. Sz. György a. 15 
Antonius Becze nob. Szépviz a. 17 
Blasius Mihácz pr. Torja a. 15 
Daniel Balás nob. Barót a. 17 
Franciscus Dimény nob. Farkaslaka a. 20 
Franciscus Kovács nob. Verebes a. 19 
Franciscus Kovács nob. Szárhegy a. 19 
Franciscus Nagy nob. Szárhegy a. 18 
Franciscus Pako nob. Hatojka a. 19 
Franciscus Péterfi nob. Attya a. 16 
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Franciscus Szacsvaj pr. Esztelnek a. 13 
Georgius Lukács nob. Csomafalva a. 19 
Georgius Német nob. Vásárhely a. 19 
Joannes Adorján nob. Ménaság a. 16 
Joannes Beke nob. Sz. Simon a. 17 
Joannes Geréb pr. Illyefalva a. 15 
Joannes Györpál nob. Tapolcza a. 13 
Joannes Jósa nob. Barot a. 15 
Joannes Lászlofi nob. Alfalu a. 20 
Joannes Márkosi nob. Attya a. 15 
Joannes Máttyás nob. Rákos a. 19 
Joannes Rákosi nob. Rákos a. 24 
Joannes Sánta nob. Kozmas a. 17 
Joannes Szöcs nob. Szépvíz a. 16 
Josephus Dési nob. Udvarhely a. 16 
Josephus Gergélyfi nob. Sz. György a. 16 
Ladislaus Gáspár nob. Polyán a. 18 
Laurentius Szabó nob. Altorya a. 16 
Matthaeus Buzás nob. Sz. Mihály a. 17 
Martinus Mezei nob. Rákos a. 18 
Michaél Albert nob. Bereczk a. 20 
Michaél Balog nob. Sz. Lélek a. 19 
Michaél Lászlofi nob. Köszvényes a. 16 
Michaél Sipos nob. Kászon a. 16 
Michaél Tibád nob. Udvarhely a. 16 
Nicolaus Lukács nob. Lemhény a. 18 
Paulus Dávid nob. Attya a. 20 
Paulus Ferenczi nob. Sz. György a. 13 
Petrus Bodó ign. Madéfalva a. 15 
Petrus Székely nob. Sz. Miklos a. 17 
Petrus Vitus nob. Sz. Lélek a. 18 
Stephanus Albert ign. Bélafalva a. 17 
Stephanus Ballo nob. Sz. Imre a. 17 
Stephanus Gáborfi pr. Tekeröpatak a. 15 
Stephanus Konrád nob. Sárfalva a. 16 
Stephanus Literáti nob. Sz. Király a. 17 
Stephanus Rápoti pr. Torja a. 15 
Stephanus Szabo nob. Sz. György a. 18 
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Stephanus Vaida nob. Hilib. a. 16 
Sigismundus Péterfi nob. Attya a. 16 
Sigismundus Török nob. Máréfalva a. 15 
Thomas Kovács nob. Jakabfalva a. 15 
Valentinus Biró nob. Szépvíz a. 17 
Valentinus Szabo nob. Barót a. 15 
1719 
• Syntaxistae 
Andreas Ambrus 
Andreas Abraham 
Andreas Palfi 
Antonius Fülöp 
Franciscus Peterfj 
Andreas Martonfi 
Andreas Jámbor 
Franciscus Thuri 
Franciscus Török 
Gabriel Biró 
Joannes Györfi 
Jo[ann]es Györpál 
Jo[ann]es Kristó obiit peste 
Joannes Markosi 
Ladislaus Gaspar 
Martinus Daroczi obiit peste 
Michad Balog 
Michad Szabó 
Michad Bott. 
Michad Bögözi 
Petrus Bodosi 
Sigismundus Balintfi 
Sigismundus Dombj obiit peste 
Josephus Literati 
Sigismundus Martonfi 
Stephanus Török 
Stephanus Csergő 
Thomas Böyte 
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1720 
Syntaxistae 
Andreas Pálfi lib. Oláfalu a. 20 
Andreas Varro ign. Mi. a. 17 
David Péterfi nob. Máréfalva a. 16 
Georgius Német nob. Germanus 
Joannes Biró nob. Zetelaka a. 17 
Michael Hegyi ign. Sz. Miklos a. 19 
Petrus Somolyai ign. Somlyo a. 20 
Sigismundus Török lib. Máréfalva a. 17 
Thomas Böjte nob. Sz. Tamás a. 20 
1721 
Syntaxistae 
Alexius Orbán pr. U. a. 13 
Franciscus Balog nob. H. a. 19 
Franciscus Tordai pr. ex comit. Kisküküllö a. 17 
Joannes Balintfi nob. U. a. 17 
Joannes Gaborfi nob. Cs. a. 18 
Joannes Siket lib. K. a. 18 
Paulus Sombori civ. Udvarhely a. 17 
Petrus Bodosi nob. Háromszék a. 16 
Petrus Demeter nob. H. a. 17 
Petrus Peterfi nob. Cs. a. 18 
Petrus Somolyai lib. Cs. a. 18 
Stephanus Tanczos nob. Cs. a. 17 
Stephanus Pöttyö nob. K. a. 17 
1722 
Syntaxistae 
Andreas Lukács nob. Gy. a. 17 
Andr[eas] Mattyus nob. H. a. 17 
Andr[eas] Peterfi plebejus Cs. a. 17 
Clemens Elekes nob. Gy. a. 18 
Fran[ciscus] Bodó lib. Gy. a. 17 
Fran[ciscus] Erdös lib. Gy. a. 18 
Fran[ciscus] Elekes nob. Gy. a. 16 
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Fran[ciscus] Kabai nob. Cs. a. 22 
Franciscus Róka lib. K. a. 19 
Gregor[ius] Csibi lib. Cs. a. 19 
Gregor[ius] Laszló nob. K. a. 17 
Joan[nes] Jakab nob. Farkaslaka a. 16 
Joannes Kovács lib. Cs. a. 19 
Joseph[us] Dési nob. U. a. 21 
Joseph[us] Martonfi nob. Cs. a. 18 
Mart[inus] Laszlófi lib. Zetelaka a. 18 
Martinus Szabó nob. K. a. 17 
Matthaeus Lestyán nob. Cs. obijt 12a Maji 
Mich[ael] Baka lib. H. a. 16 
Mich[ael] Palfi lib. K. a. 19 
Mich[ael] Tobi nob. Cs. a. 18 
Nico[laus] Istvánú lib. Cs. a. 15 
Paulus Kotró nob. K. a. 18 
Petrus Márkos nob. Cs. a. 20 
Petrus Péterfi lib. Cs. a. 19 
Steph[anus] Bajkó nob. Gy. a. 18 
Steph[anus] Donát nob. Cs. a. 18 
Steph[anus] Ferenczi Sz. Király a. 16 
Steph[anus] Kovács nob. Gy. a. 16 
Petrus Nagy Deseruit in Januario 
1723 
Syntaxistae 
Adalbertus Biro nob. Cs. a. 18 
Adalbertus Geczö nob. Cs. a. 14 
Andreas Györffi nob. Cs. a. 17 
Andreas Jako nob. H. a. 17 
Andreas Veres nob. Cs. a. 15 
Franciscus Csibi nob. Cs. a. 17 
Franciscus Gergelyffi nob. Gy. a. 17 
Gabriel Gál1 nob. Gy. a. 17 
Georgius Biro nob. H. a. 14 
Georgius Tánczos nob. Cs. a. 20 
Gregorius Fodor nob. Cs. a. 18 
Joannes Bocskor pr. Cs. a. 12 
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Joannes Fodor nob. Cs. a. 16 
Joannes Gáll nob. Cs. a. 17 
Martinus Biro nob. Cs. a. 16 
Nicolaus Gotthár nob. Cs. a. 18 
Petrus Bartok nob. H. a. 20 
Petrus Miklósi nob. U. a. 16 
Sebastianus Fillér nob. Cs. a. 18 
Sigismundus Pakót nob. U. a. 17 
Stephanus Lajos nob. Cs. a. 14 
Stephanus Orbán nob. U. a. 18 
Stephanus Szalánczi nob. Cs. a. 19 
Stephanus Vass nob. U. a. 17 
Thomas Bors pr. Cs. a. 14 
Thomas Kajtár nob. Gy. a. 17 
1724 
Syntaxistae 
Andreas Daroczi nob. U. a. 13 
Andreas Vizaknai nob. Vizakna a. 16 
Antonius Blási nob. Cs. a. 14 
Barnabas Bodo nob. Cs. a. 18 
Benedictus Istvánffi nob. Cs. a. 14 
David Szabo nob. Barotiensis a. 16 
Emericus Farkas nob. U. a. 16 
Gabriel Gáll nob. Gy. a. 18 
Joannes Lázár nob. Cs. a. 16 
Joannes Sok nob. Gy. a. 17 
Joannes Tompos nob. Cs. a. 13 
Joannes Veneczei nob. Fogaras a. 17 
Ladislaus Veneczei nob. Fogaras a. 19 
Michal Demeter nob. H. a. 18 
Michal Fancsali nob. U. a. 18 
Michal Kelemenffi 
Petrus Blasi obijt 
Petrus Éltes nob. Cs. a. 14 
Stephanus Gombkötö nob. U. a. 15 
Stephanus Pálffi nob. Cs. a. 15 
Valentinus Balla 
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1725 
Syntaxistae 
Andreas Balintffi nob. U. a. 14 
Andreas Szöcz nob. Cs. a. 15 
Franciscus Illyés nob. Coronensis a. 17 
Georgius Palffi nob. K. a. 15 
Joannes Istvanffi nob. Gy. a. 17 
Joannes Palffi nob. Cs. a. 14 
Joannes Pottyo nob. Cs. a. 16 
Josephus Miklossi nob. Cs. a. 18 
Michael Varga nob. H. a. 19 
Nicolaus Mihacz nob. K. a. 18 
Petrus Orbán nob. Cs. a. 15 
Sigismundus Magyari nob. Ma. a. 18 
Stephanus Benedek nob. Cs. a. 19 
Stephanus Blasi pr. K. a. 16 
Stephanus Csato nob. Cs. a. 18 
Stephanus Literati nob. H. a. 20 
Stephanus Lukacs nob. Gy. a. 18 
Thomas Martonffi nob. Cs. a. 16 
Thomas Palffi nob. Cs. a. 16 
Thomas Sükösd nob. Cs. a. 15 
1726 
Syntaxistae 
Emericus Szabo nob. Ma. a. 19 
Comes Franciscus Lazar Sic. Gy. a. 13 
Franciscus Cserei nob. H. a. 17 
Franciscus Gergelffi nob. Gy. a. 20 
Comes Gabriel Lazar Sic. Gy. a. 14 
Gregor[ius] Balas nob. H. a. 15 
Gregor[ius] Literati nob. U. a. 16 
Gregorius Szanta nob. Cs. a. 15 
Josephus Kovácz ign. Cs. a. 14 
Michael Laszlo nob. Gy. a. 18 
Stephanus Török pr. U. a. 12 
Stephanus Ferenczi nob. Cs. a. 17 
Thomas Szöcs nob. U. a. 17 
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1727 
Syntaxistae 
Emericus Boér Peril. de Kövesd Fogaras a. 15 
Franciscus Agota nob. U. a. 15 
Franciscus Balintffi nob. U. a. 16 
Franciscus Bálo nob. Gy. a. 14 
Franciscus Bereczk nob. Gy. a. 18 
Franciscus Kiss nob. U. a. 16 
Franciscus Kovácz nob. U. a. 17 
Comes Francis[cus] Lazar de Szárhegy Oláh Erked a. 14 
Franciscus Szabó nob. U. a. 18 
Georgius Ambrus Mi. a. 15 
Georgius Tamási nob. U. a. 17 
Gregorius Szöcs nob. U. a. 16 
Joannes Köpeczi nob. Claudiopolitanus a. 22 
Josephus Ambrus nob. Gy. a. 19 
Martinus Balyko nob. Gy. a. 19 
Petrus Szabo nob. U. a. 16 
Stephanus Bodor nob. Cs. a. 16 
Stephanus Dombi nob. U. a. 17 
1728 
Syntaxistae 
Franciscus Geréb Peril. Sic. H. a. 14 
Franciscus Kiss nob. Sic. U. a. 17 
Franciscus Székely ign. H. a. 17 
Georgius Baricz nob. Sic. Gy. a. 19. 
Josephus Geréb nob. Sic. U. a. 16 
Josephus Zombori nob. Sic. U. a. 16 
Ladislaus Balogh nob. Sic. Ma. a. 19 
Martinus Tót lib. Sic. Gy. a. 19 
Nicolaus Lukács nob. Sic. Ma. a. 19 
Paulus Darvas nob. Sic. Cs. a. 18 
Petrus Szombatfalvi nob. Sic. U. a. 17 
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1729 
Syntaxistae 
Andreas Duricska 
Andreas Nagy lib. U. a. 14 
Andreas Pálffi lib. Sic. U. a. 16 
Antonius Biró nob. Sic. U. a. 14 
Franciscus Bándi nob. Sic. U. a. 14 
Franciscus Buzás nob. Sic. Cs. a. 16 
Georgius Bors pr. Sic. Cs. a. 18 
Joannes Gergelyffi nob. Sic. Gelencze a. 20 
Jakobus Istvánfi nob. Sic. K. a. 16 
Ladislaus Szombathfalvi nob. Sic. Szombatfalva a. 16 
Petrus Bereczki nob. Sic. Szoinbathfalva a. 17 
Simon Horváth nob. Sic. U. a. 14 
Samuel Lakatos nob. Sic. Cs. a. 16 
Stephanus Orbán nob. Sic. Kurtapatak a. 18 
1730 
Syntaxistae 
Andreas Csiki lib. sic. Zetelaka a. 17 
Antonius Geczö nob. sic. Cs. Taplocza a. 17 
Antoniús Horváth nob. sic. Gy. Szárhegy a. 16 
Franciscus Barothi nob. sic. Cs. Sz. Tamás a. 18 
Josephus Beke nob. sic. Csik Sz. Simon a. 17 
Josephus Kiss nob. sic. Torja a. 17 
Joannes Bernárd nob. sic. K. a. 16 
Joannes Szabó lib. sic. Zetelaka a. 16 
Martinus Gyergelyffi nob. sic. Ditro a. 17 
Paulus Farkas nob. sic. H. a. 18 
Petrus Mártonffi nob. sic. Csik Sz. Márton a. 18 
Stephanus Csürös nob. sic. Kászon Ujfalva a. 17 
Sigismundus Fejér nob. sic. H. a. 18 
Sigismundus Orbán nob. sic. Lengyelfalva a. 17 
Sigismundus Szombatfalvi nob. sic. Szombatfalva a. 17 
Samud Diemény [!] nob. sic. Farkaslaka a. 18 
Joannes Ferenczi nob. sic. Lövéte a. 19 
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1731 
Syntaxistae 
Alexander Szép ign. sic. Tamásfalva a. 19 
Antonius Pálffy nob. Csomafalva a. 17 
Balthasar Dobosi nob. K. a. 18 
Benedictus Kun pr. Szekelykál a. 11 
Daniel Cserej nob. Barót a. 15 
Georgius Keserű nob. Barót a. 15 
Georgius Pálffy nob. Máréfalva a. 17 
Ladislaus Dimény nob. Farkaslaka a. 18 
Ladislaus Csapay pr. Székelykál a. 11 
Ladislaus Török pr. Kadicsfalva a. 15 
Michaél László nob. Farkaslaka a. 17 
Stephanus Dienes nob. sic. Ujfalu a. 17 
Stephanus Kandó nob. sic. Oroszhegy a. 18 
Samuel Literatj nob. sic. Alfalu a. 18 
1732 
Syntaxistae 
Franciscus Kézdi nob. sic. Udvarhelly a. 17 
Franciscus Orbán pr. sic. Lengyelfalva a. 16 
Franciscus Sebestyén ign. sic. Márkosfalva a. 18 
Franciscus Sebestyén pr. sic. Fancsal a. 16 
Georgius Mezei ign. sic. Baroth a. 20 
Joannes Boer nob. valachus Illény a. 17 
Joannes Keresztes nob. sic. Sz. György a. 16 
Joannes Szalaj nob. sic. Fenyéd a. 19 
Joannes Szombatfalvi pr. sic. Szombatfalva a. 16 
Josephus Abos nob. sic. Dánfalva a. 13 
Josephus Egyed nob. sic. Ujfalu a. 16 
Josephus Sandor nob. sic. Fenyéd a. 18 
Ladislaus Csapaj pr. sic. Székelykál a. 12 
Laurentius Imrefi nob. sic. Sz. György a. 16 
Martinus Pálfi nob. sic. Alfalu a. 16 
Matthaeus Sylvester nob. sic. Alfalu a. 15 
Michaél Bándi nob. sic. Udvarhely a. 17 
Stephanus Literati ign. sic. Ditró a. 18 
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1733 
Syntaxistae 
Andreas Istvánfi lib. sic. Oláfalu a. 17 
Andreas Literati nob. sic. Ujfalu a. 17 
Gabriel Máttyás lib. sic. Pálfalva a. 16 
Joannes Dobai lib. sic. Oroszhegy a. 20 
Joannes Héjja ign. sic. Sz. Katolna a. 20. 
Ladislaus Barcsa nob. sic. Sz. Lélek a. 16 
Mathias Halmagyi lib. sic. Udvarhely a. 18 
Paulus Csergö pr. sic. Fenyéd a. 17 
Paulus Török pr. sic. Kadicsfalva a. 16 
Petrus Tordai nob. sic. Marosvásárhely a. 16 
Petrus Vass lib. sic. Oroszhegy a. 15 
Stephanus Páll nob. sic. Hatolyka a. 17 
Thomas Dávid lib. sic. Máréfalva a. 18 
1734 
Syntaxistae 
Andreas Ferenczi Madéfalva a. 15 
Andreas Simon Betlenfalva a. 18 
Antonius Bartós Esztelnek a. 18 
Antonius Biró Sz. Miklos a. 18 
Franciscus Andrási Udvarhely a. 15 
Franciscus Szeredai Sz. Rontás a. 13 
Franciscus Istvánffi Oláfalu a. 20 
Georgius Desö Sz. Miklos a. 18 
Joannes Blási Sz. Miklos a. 19 
Joannes Mészáros Ditró a. 19 
Joannes Simon Ujfalu a. 17 
Josephus Hamar Futásfalva a. 16 
Josephus Kovács Udvarhely a. 15 
Lazarus Hamar Futásfalva a. 18 
Paulus Nagy Ujfalu a. 17 
Simon Somorjai Udvarhely a. 17 
Stephanus Ambrus Máréfalva a. 19 
Stephanus Benedekffi Szárhegy a. 20 
Thomas Ferenczfi Remete a. 17 
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1735 
Syntaxistae 
Andreas Pálffi Remete a. 19 
Franciscus Benedekffi Menaság a. 19 
Franciscus Gere Barót a. 15 
Franciscus Szeredai Sz. Rontás a. 14 
Joannes Geréb Udvarhely a. 15 
Joannes Székely Vágás a. 20 
Josephus Salat Markod a. 17 
Michaél Agota Udvarhely a. 16 
Michaél Domokos K. a. 19 
Nicolaus Horváth Udvarhely a. 16 
Nicolaus Erdös K. a. 17 
Petrus Agoston Polyán a. 18 
Stephanus Barrabás Attya a. 16 
Stephanus Biró Sz. Miklos a. 19 
Stephanus Bege Csomafalva a. 18 
Sigismundus Ferenczffi Lengyelfalva a. 17 
Thomas Mikó Zsögöt a. 16 
1736 
Rhetores 
David Sebestyén Sögöt a. 18 
Joannes Simon Ujfalu a. 20 
Josephus Fogarasi Proszfaiensis [!] a. 19 
Nicolaus Szabo Sz. György a. 19 
Franciscus Kovács Sz. Lélek a. 
Joannes Gergelyfi Lövéte a. 
Jacobus Sálbeck a. 18 
Thomas Prus Claudiopolit a. 15 
Martinus Klóvin 
Stephanus Ambrus Máréfalva a. 19 
1737 
Rhetores 
Ioannes Szekely Vágás a. 22 
Iosephus Hamar Futásfalva a. 20 
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Michaél Damokos Ujfalu a. 20 
Nicolaus Erdös K. a. 19 
Petrus Agoston Polyán a. 21 
Sigismundus Ferentzi Lengyelfalva a. 18 
Stephanus Bege Sz. Miklós a. 22 
1000. Stephanus Biró Sz. Miklós a. 22 
1738 
Rhetores 
1001. Emericus Keserű Barót a. 18 
1002. Franciscus Fülöp Szárhegy a. 17 
1003. Franciscus Mártonffi K. a. 20 
1004. Gregorius Bodó Sz. Király a. 18 
1005. Ioannes Szabó Barot a. 17 
1006. Gregorius Szabó 
1007. Iosephus Szabó Barot a. 19 
1008. Ioannes Váradi Zabola a. 19 
1009. Petrus Geczö Szereda a. 19 
1010. Samuel Fancsali Fancsal a. 17 
1011. Stephanus Csató Sz. Simon a. 17 
1012. Stephanus Farkas Ernye a. 17 
1013. Stephanus Mihályffi Madéfalva a. 17 
1014. Stephanus Pálkó Gelenczei a. 22 
1015. Stephanus Péterfi Sz. György a. 18 
1739 
Rhetores 
1 016. Antonius Andrási Jakabfalva a. 18 
1017. Andreas Bándi Zetelaka a. 15 
1018. Georgius Lukáts Gyergyó Sz. Miklós a. 17 
1019. Gregorius Bodó Szent Király a. 19 
1020. Joannes Gergelyfi Szamosujvár a. 16 convictor 
1021. Joannes Szabo Barot a. 17 
1022. Josephus Kis Torja a. 19 
1023. Martinus Kézdi Gyergyo Sz. Miklos a. 17 
1024. Michaél Sebestyen Fantsal a. 16 
1025. Stephanus Kandó Udvarhely a. 18 
1026. Stephanus Mihállyfi Praefect. in cony. Madéfalva a. 19 
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1027. Thomas Zsido Szentlélek a. 19 
1028. Franciscus Ferenczi Sz. Tamás a. 19 
1029. Franciscus Nagy Gyergyo Sz. Miklos a. 16 
1030. Laurentius Kardos Udvarhely a. 17 
1031. Petrus Miklosi Fenyéd a. 18 
1032. Stephanus Szeredai Sz. Háromság a. 16 
1740 
Rhetores 
1033. Adalbertus Kádár Sárfalva a. 20 
1034. Adamus Blási Vatsártsi a. 20 
1035. Andreas Bándi Zetelaka a. 18 
1036. Antonius Cziko Szépviz a. 18 
1037. Franciscus Ferenczi Sz. Tamás a. 20 
1038. Franciscus Menyhárd Sz. Tamás a. 17 
1039. Joannes Ambrus Alfalu a. 16 
1040. Joannes Andrási Zetelaka a. 19 
1041. Joannes Benedek Somlyo a. 18 
1042. Joannes Kozma Ujfalu a. 19 
1043. Joannes Miklosi Csomafalva a. 18 
1044. Joannes Páterfi Gy. Sz. Miklos a. 17 
1045. Joannes Vitális Sz. Imre a. 18 
1046. Josephus Dobondi Kisasszony a. 18 
1047. Josephus Iris Torja a. 20 
1048. Josephus Lábas Udvarhely a. 16 
1049. Michaél Dobri Polyán a. 19 
1050. Michaél Biro Karczfalva a. 18 
1051. Michaél Sebestyén Fancsal a. 17 
1052. Michaél Szeles Udvarhely a. 17 
1053. Moses Lestyán Csik Sz. Király a. 18 
1054. Nicolaus Lestyán Csik Sz. Király a. 18 
1055. Petrus Benő Torja a. 17 
1056. Petrus Domokos Somlyó a. 18 
1057. Samuel Buda Gallacz Fogaras a. 19 
1058. Stephanus Kando Udvarhely a. 19 
1059. Stephanus Medve Polyán a. 19 
1060. Thomas Mártonfi Gy. Sz. Miklos a. 17 
1061. Thomas Szabo Csik Sz. Király a. 21 
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1741 
Rhetores 
1062. Antonius Barabaás [!] Cs. a. 17 
1063. Gasparus Pais Esztelnek a. 18 
1064. Franciscus Szakács Cs. a. 19 
1065. Jacobus Czikó Mindszent a. 19 
1066. Joannes Kozma Gy. a. 20 
1067. Joannes Máttyás Csomortán a. 19 
1068. Joannes Pálffy Kénfalviensis [Kilyénfalva] a. 19 
1069. Joannes Szeles Udvarhely a. 17 
1070. Josephus Bodor Dánfalva a. 19 
1071. Josephus Gá11 Cs. a. 20 
1072. Josephus Kovács Dánfalva a. 17 
1073. Josephus Pál Oroszfalu a. 18 
1074. Josephus Péterffi Gy. Sz. Miklos a. 17 
1075. Michad Dobai Vágás a. 21 
1076. Stephanus Nagy Hatojka a. 17 
1742 
Rhetores 
1077. Adalbertus Pálffi Cs. a. 17 
1078. Adalbertus Szöcs Cs. a. 19 
1079. Andreas Istvánffi H. a. 19 
1080. Antonius Abos Cs. a. 18 
1081. Antonius Pálffi Gy. a. 22 
1082. Franciscus Vinckler H. a. 17 
1083. Gabriel Szabó Cs. a. 13 
1084. Gregorius Rancz Kadicsfalva a. 18 
1085. Joannes Ambruss Gy. a. 21 
1086. Joannes Hajdó Sz. Lélek a. 21 
1087. Joannes Kovács Cs. a. 21 
1088. Joannes Miko Cs. a. 18 
1089. Josephus Dimény Farkaslaka a. 18 
1090. Josephus Szabó Ma. a. 16 
1091. Michaöl Bardocz Ha. a. 17 
1092. Michaöl Henter Cs. a. 19 
1093. Ladislaus Turi Gy. a. 18 
1094. Stephanus Antal Borodiensis a. 16 
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1743 
Rhetores 
1095. Alexander Vitsi 
1096. Andreas Kánya 
1097. Beniaminus Na' Prae. Nob. 
1098. Emericus Csató 
1099. Franciscus Kari 
1100. Franciscus Lázár 
1101. Franciscus Sámbler Perillustr. 
1102. Franciscus Szász 
1103. Georgius Botár 
1104. Georgius Szász 
1105. Gregorius Bálintffi 
1106. Jacobus Istvanffi 
1107. Joannes Mezei 
1108. Joannes Simon 
1109. Joannes Simoni 
1110. Josephus Benö 
1111. Josephus Biális Perillustr. 
1112. Josephus Jósa Prae. Nob. 
1113. Josephus Kassai Fitód 
1114. Josephus Kelemen Prae. Nob. 
1115. Josephus Léstyán 
1116. Laurentius Mike 
1117. Martinus Geréb 
1118. Martinus Molnár 
1119. Mathiás Blási 
1119a Matthaeus Stréza 
1120. Michael Domoránszki 
1121. Michar'l Luka 
1122. Michael Szabó 
1123. Moyses Török Prae. Nob. 
1124. Nicolaus Szeredai Spectab. 
1125. Paulus Kálnoki Spect. 
1126. Paulus Cseh Prae. Nob. 
1127. Petrus Gáll Prae. Nob. 
1128. Petrus Gegö 
1129. Petrus Nagy Perillustr. 
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1744 
Rhetores 
1130. Gabriel Simon Sz. Katolna a. 18 
1131. Georgius Bálintfi Farkaslaka a. 18 
1132. Ioannes Fülöp Csomortán a. 19 
1133. Ioannes Lukács Ditro a. 19 
1134. Ioannes Nagy Prae. Betlenfalva a. 17 
1135. Iosephus Pálfi Mindszent a. 18 
1136. Michai'l Demeter Sz. Miklos a. 18 
1137. Petrus Gá11 Nyujtod a. 19 
1138. Petrus Gergelyfi Zetelaka a. 18 
1139. Petrus Szöts Szépviz a. 17 
1140. Stephanus Mártonfi Alfalu a. 19 
1745 
Rhetores 
1141. Franciscus Baxa Udvarhely a. 19 
1142. Iosephus Bartalis Szárhegy a. 20. 
1143. Michaél Simon Polyán a. 20 
1144. Petrus Kósa Sz. Miklos a. 22 
1145. Petrus Szöcs Szépviz a. 18 
1146. Petrus Zöld Madéfalva a. 18 
1147. Sigismundus Blási Vacsárcsi a. 20 
1746 
Syntaxistae 
1148. Csiki Franciscus Gyergyó Sz. Miklós a. 17 
1149. Kosa Petrus Csik Sz. Miklós a. 19 
1150. Lászloffi Antonius Gyergyó Alfalu a. 16 
1151. Lászloffi Stephanus Gyergyó Alfalu a. 18 
1152. Puskás Andreas Gyergyó Ditró a. 16 
1153. Puskás Iosephus Gyergyó Ditró a. 15 
1154. Selyem Jacobus Sz. Miklosiensis a. 19 
1155. Simon Franciscus Betlenfalva a. 16 
1156. Szabó Ioannes Udvarhely a. 16 
1157. Szabó Iosephus Sz. Miklós a. 16 
1158. Szeredai Emericus peril. Jobágyfalva a. 13 
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1747 
Syntaxistae 
1159. Beke Andreas Barot a. 18 
1160. Csiki Franciscus Sz. Miklós a. 18 
1161. Kászonyi Thomas Udvarhely a. 16 
1162. Lakatos Franciscus Udvarhely a. 13 
1163. Laszloffi Antonius Alfalu a. 17 
1164. Szabó Ioannes Udvarhely a. 17 
1165. Szeles Emericus Udvarhely a. 15 
1166. Szoppel Ioannes Sárkány a. 16 
1167. Tompos Sigismundus Csik Sz. György a. 16 
1168. Török Alexius Kadicsfalva a. 14 
1169. Veneczei Ioannes Venicze a. 18 
1170. Veneczei Samuel Venicze a. 16 
1748 
Rhetores 
1171. Alexius Bárdi Al Torja a. 18 
1172. Adamus Biro Csik Madéfalva a. 18 
1173. Emericus Szeredai Sz. Háromság a. 16 
1174. Franciscus Koncz Nagy Solymos a. 19 
1175. Franciscus Simon Betlenfalva a. 18 
1176. Ioannes Zöld Csik Madéfalva a. 19 
1177. Iosephus Gergelyffi Csik Sz. Imre a. 18 
1178. Ladislaus Berzenczei Székelykál a. 18 
1179. Nicolaus Antal Csik Sz. Imre a. 18 
1180. Petrus Kosa Csik Sz. Miklós a. 24 
1181. Stephanus Márk Gyergyó Ujfalu a. 19 
1749 
Rhetores 
1182. Andreas Kovács Kézdiszentlélek a. 18 
1183. Antonius Laszloffi Gyergyó Ujfalu a. 20 
1184. Emericus Boros Csik Tusnád a. 20 
1185. Emericus Szeles Udvarhely a. 17 
1186. Franciscus Lakatos Udvarhely a. 15 
1187. Gasparus Mike Csik Tusnád a. 20 
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1188. Georgius Kádar Gelencze a. 17 
1189. Ioannes Szabo Udvarhely a. 18 
1190. Iosephus Jancso Gelencze a. 16 
1191. Iosephus Márk Csik Sz. Imre a. 20 
1192. Martinus Kadar Gelencze a. 19 
1193. Nicolaus Pa lfi Csik Madéfalva a. 19 
1194. Paulus Da rvas Csik Tusnád a. 20 
1195. Paulus Eröss Sárfalva a. 23 
1196. Stephanus Balintffi Csik Sz. György a. 19 
1750 
Rhetores 
1197. Adalbertus Elekes a. 21 
1198. Antonius Gáal a. 21 
1199. Bertholomeus Albert a. 22 
1200. Dionysius Kádár a. 20 
1201. Franciscus Molnár a. 17 
1202. Franciscus Tegeri a. 17 
1203. Georgius Ladány a. 16 
1204. Gregorius Sylvester a. 21 
1205. Ignatius Kubina a. 19 
1206. Ioannes Kelemen a. 19 
1207. Ioannes Kovács a. 20 
1208. Iosephus Kászoni a. 16 
1209. Paulus Fancsali a. 16 
1210. Paulus Papai a. 20 
1211. Simon Rapoti a. 19 
1212. Stephanus Cseke a. 18 
1751 
Rhetores 
1213. Abrahamus Balintffi a. 20 
1214. Antonius Török a. 15 
1215. Adalbertus Kádár a. 17 
1216. Antonius Zöld a. 17 
1217. Clemens Csüdör a. 16 
1218. Franciscus Jancsó a. 17 
1219. Franciscus Keserű a. 18 
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1220. Franciscus Molnár a. 15 
1221. Georgius Sánta a. 18 
1222. Iosephus Kászoni a. 17 
1223. Michad Barabbas a. 19 
1224. Nicolaus Biro a. 19 
1225. Nicolaus Izikucz a. 20 
1226. Petrus Szentes a. 21 
1227. Petrus Tompos a. 20 
1228. Petrus Ürkon a. 19 
1229. Simon Kádár a. 19 
1230. Franciscus Bocskor a. 19 
1752 
Rhetores 
1231. Carolus L. B. Stentschs a. 17 
1232. Adalbertus Csüdör a. 16 
1233. Antonius Szörcsei a. 17 
1234. David Katona a. 20 
1235. Franciscus Blasi a. 17 
1236. Georgius Pap a. 21 
1237. Ioannes Bothár a. 17 
1238. Ioannes David a. 18 
1239. Ioannes Spontinka a. 20 
1240. Jacobus Puskás a. 20 
1241. Iosephus Imrehffi a. 17 
1242. Moyses Fancsali a. 17 
1243. Michaél Pakot a. 17 
1244. Nicolaus Héja a. 20 
1245. Paulus Bodo a. 17 
1246. Petrus Miklosi a. 19 
1247. Stephanus Csata a. 19 
1248. Stephanus Farkas a. 17 
1249. Stephanus Szöcs a. 19 
1753 
Rhetores 
1250. Andreas Blasi 
1251. Barnabas Borsos 
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1252. Emericus Deak 
1253. Emericus Salamon 
1254. Emericus Fekete 
1255. Georgius Fülöpp [!] 
1256. Gregorius Borsoss 
1257. Ignatius Istvanffi 
1258. Ioannes Kovács 
1259. Nicolaus Bartaliss [!] 
1260. Stephanus Albert 
1261. Stephanus Balla 
1262. Stephanus Györffi 
1263. Stephanus Fazakas 
1264. Ioannes Botar 
1754 
Rhetores 
1265. Antonius Keserü H. a. 17 
1266. Antonius Kovács Csik Tusnád a. 19 
1267. Franciscus Elekes Olafalu a. 20 
1268. Franciscus Kézdi Gyergyo Sz. Miklos a. 18 
1269. Franciscus Tibád Udvarhely a. 16 
1270. Jacobus Biró Zetelaka a. 18 
1271. Joannes Csató Csik Delne a. 19 
1272. Joannes Eperjesi Barót 
1273. Joannes Diós Vágás a. 19 
1274. Joannes László Sede Maros a. 22 
1275. Joannes Szakadáthi Balásfalva a. 19 
1276. Josephus Dakó Tibod a. 18 
1277. Josephus Jakabfi Csik Madéfalva a. 20 
1278. Josephus Simon Bethlenfalva a. 18 
1279. Nicolaus Orbán Lengyelfalva a. 19 
1280. Petrus Gáll Csik Pálfalva a. 19 
1281. Simon Bárducz Futásfalva a. 19 
1282. Stephanus Kassai Tibod a. 19 
1755 
RhetoreS 
1283. Antonius Csedö Csikiensis 
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1284. Franciscus Figuli Neosoliensis a. 17 
1285. Joa[n]nes Dési Udvarhely a. 18 
1286. Josephus Martonfi Cs. a. 19 
1287. Michaél Lukács Csikiensis a. 
1288. Michaél Hideg Cs. a. 20 
1289. Michael Tomecsek Nodermarkiensis a. 18 
1290. Stephanus Szász a. 18 
1756 
Rhetores 
1291. Alexius Eresztvényi 
1292. Antonius Martonfi 
1293. Franciscus Agota 
1294. Josephus Bányász Gyergyo Ujfalu a. 20 
1295. Josephus Pakot Farkaslaka a. 17 
1296. Josephus Péterfi 
1297. Josephus Bartok H. a. 20 
1298. Joannes Blasi 
1299. Ladislaus Török Kadicsfalva a. 15 
1300. Michaél Dios Vágás a. 19 
1301. Michaél Nagy Miklosvár a. 18 
1302. Michaél Angyalosi 
1303. Martinus Péterfi 
1304. Sigismundus Szekeres Kézdi Polyán a. 20 
1305. Stephanus Gáll Udvarhely a. 17 
1306. Stephanus Török 
1757 
Rhetores 
1307. Antonius Agota Udvarhely a. 17 
1308. Basalius Bárányi Prae. Ret. Fogaras a. 17 
1309. David Szabo Barot ex Miklósvár a. 17 
1310. Gabriel Major Oroszhegy a. 18 
1311. Georgius Csiki Gyergyo Csomafalva a. 20 
1312. Petrus Bereczk 
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1758 
Rhetores 
1313. Andreas Pakot Sz. Lélek a. 17 
1314. Joannes Andrási Sz. Miklós a. 20 
1315. Joannes Kovács Szováta a. 19 
1316. Josephus Katona Atyha a. 18 
1317. Josephus Melankovicz Köpec 
1318. Martinus Toth Csomafalva a. 19 
1319. Mathias Fülöpp Csik Delne a. 19 
1320. Paulus Dávid Sz. Lélekiensis a. 19 
1321. Thomas Ferenczi 
1759 
Rhetores, Poetae 
1322. Antonius Balintffi Sz. Király a. 18 
1323. Franciscus Baka Eperjes a. 18 
1324. Franciscus Raksanyi Kalota Sz. Király a. 17 
1325. Georgius Dull Keresztur a. 18 
1326. Joannes Kovács Somlyo a. 17 
1327. Joannes Lukács Keményfalva a. 18 
1328. Josephus Huszar L. B. Abafája a. 16 
1329. Josephus Janosi Oláhfalu a. 18 
1330. Josephus Imecs H. a. 16 
1331. Josephus Péterffi Atyha a. 17 
1332. Martinus Tóth Abafája a. 18 
1333. Mathias Czikmantori Udvarhely a. 17 
1334. Michaél Dobai Vágás a. 18 
1335. Samuel Horvath Sz. Márton a. 16 
1336. Emericus Macskasi Keresztur a. 18 
1337. Antonius Barcsai Nagy Barcsa a. 17 
1338. Antonius Tamasi Sz. Király a. 18 
1339. David Buljan Fogaras a. 20 
1760 
Rhetores 
1340. Antonius Bálintffi U. Sz. Király a. 19 
1341. Antonius Barcsai Nagy Barcsa a. 17 
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1342. Antonius Imecs Imecsfalva a. 17 
1343. Franciscus Raksányi Kalota Sz. Király a. 17 
1344. Georgius Dull Keresztur a. 19 
1345. Ioannes Kováts Somlyo a. 17 
1346. Iosephus Kertsó Gy. a. 17 
1347. Iosephus Péterffi Atyha a. 19 
1348. Iosephus Jánosi Oláfalu a. 18 
1349. Michaél Dobai Vágás a. 21 
1350. Stephanus Vitális Cs. Sz. Imre a. 23 
1761 
Rhetores 
1351. Antonius Lakatos nob. Sic. Malomfalva a. 16 
1352. Antonius Miklósi nob. sic. Tapioca a. 16 
1353. Jacobus Lukáts nob. arm. Gy. a. 21 . 
1354. Joannes Kováts nob. Felső Heliens[is] a. 19 
1355. Martinus Andrási nob. sic. Csik Sz. György a. 17 
1356. Nicolaus Winckler sp. Cibini. a. 15 
1357. Petrus Benedek nob. sic. Lengyelfalva a. 21 
1358. Stephanus Dull nob. sic. Keresztur a. 17 
1762 
Rhetores 
1359. Francis[cus] Miklosi sic. a. 18 
1360. Ignatius Voceeller germanus Udvarhely a. 18 
1361. Maredlus [!] Csiki arm. a. 18 
1362. Stephanus Bodor sic. a. 18 
1363. Stephanus Farkas valachus a. 18 
1763 
Rhetores 
1364. Franciscus Mihályffi nob. sic. Lövéte a. 18 
1365. Georgius Pálffi nob. sic. Ujfalu a. 19 
1366. Michaél Héja nob. sic. Petöfalva a. 19 
1367. Ladislaus Dimeny nob. sic. Abásfalva a. 17 
1368. Michaél Mártonffi nob. sic. Szombatfalva a. 18 
1369. Michaél Miklosi nob. sic. Miklosfalva a. 20 
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1764 
Rhetores 
1370. Georgius Simon nob. sic. Polyan a. 20 
1371. Georgius Vizi nob. sic. Polyan a. 19 
1372. Ignatius Barabas nob. sic. Gyergyo Alfalu a. 17 
1373. Joannes Dobai nob. sic. Oroszhegy a. 18 
1374. Josephus Orbany nob. sic. Csik Somlyo a. 21 
1375. Ladislaus Gruer nob. sic. Siményfalva a. 21 
1376. Matheus Lörincz nob. sic. Csik Madéfalva a. 20 
1377. Paulus Nagy Csik Somlyo a. 19 
1765 
Rhetores 
1378. Barth[olomeus] Kajtár 
1379. Emer[icus] Czirják 
1380. Geor[gius] Fodor 
1381. Ign[atius] Barabás 
1382. Joan[nes] Frigyi 
1383. Jostephus] Both 
1384. Jostephus] Bálintfi 
1385. Mart[inus] Gazda 
1386. Nicol[aus] Kovács 
1387. Mich[ael] Böjti 
1388. Sigismtundus] Fancsali 
1766 
Rhetores 
1389. Adalbertus Török 
1390. Antonius Czikó 
1391. Franciscus Keserii 
1392. Joannes Pataki 
1393. Josephus Winczefi 
1394. Josephus Gyepesi 
1395. Josephus Portik 
1396. Paulus Darotzi 
1397. Adalbertus Miklosi 
1398. Joannes Szöts 
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1767 
Rhetores 
1399. Daniel Thomae [!] Zacharias 
1400. Joannes Kelemen 
1401. Joannes László 
1402. Joannes Sebestyén 
1403. Josephus Chinelti 
1404. Josephus Kováts 
1405. Michael Csiki 
1406. Michaél Róka 
1407. Michairl Péterfi 
1768 
Rhetores 
1408. Antonius Thomae [!] Zacharias 
1409. Joannes Szabó 
1410. Michael László 
1411. Michael Szabó 
1412. Samuel Gáll 
1769 
Rhetores 
1413. Adamus Drielifi 
1414. Antonius Barabas 
1415. Franciscus Csorba 
1416. Franciscus Imrefi 
1417. Franciscus Vinczefi 
1418. Gabriel Fancsali 
1419. Joannes Gall 
1420. Joannes Hajdo 
1421. Josephus Csaszar 
1422. Josephus Gaal 
1423. Josephus Pálfi 
1424. Josephus Szeles 
1425. Moyses Agoston 
1426. Paulus Barabas 
1427. Paulus Szász 
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1428. Stephanus Daroczi 
1429. Samuel Gáll 
1430. Thomas Imecs 
1431. Joannes Gergelyfi 
1770 
Rhetores 
1432. Barabas Andreas 
1433. Boér Josephus 
1434. Gál! Josephus 
1435. Kánya Antonius 
1436. Sillo Bartholomaeus 
1437. Szeles Martinus 
1438. Laichamsneyder Petrus 
1771 
Rhetores 
1439. L. B. Samuel Daniel 
1440. Agoston Franciscus 
1441. Andrasi Georgius 
1442. Benkö Antonius 
1443. Kosa Josephus 
1444. Lakatos Josephus 
1445. Lajos Emericus 
1 446. Léstyán Josephus 
1447. Miklosi Josephus 
1448. Imets Stephanus 
1449. Molnár Franciscus 
1450. Kiss Antonius 
1451. Péterffi Antonius 
1452. Szöts Stephanus 
1772 
Rhetores 
1453. Ágoston Franciscus 
1454. Andrási Georgius 
1455. Apor Andreas 
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1456. Nicolaus Blási 
1457. Csato Alexius 
1458. Ferenczi Antonius 
1459. Györffi Andreas 
1460. Györffi Stephanus 
1461. Istvánffi Adamus 
1462. Kosa Josephus 
1463. Lestyán Georgius 
1464. Martonffi Joannes 
1465. Nagy Joannes 
1466. Péterffi Franciscus 
1467. Potyo Petrus 
1468. Rácz Sigismundus 
1469. Tarsaly Franciscus 
1470. Török Alexius 
1773 
Rhetores 
1471. Agatha Joannes 
1472. Fantsali Alexius 
1473. Kováts Gregorius 
1474. Kováts Josephus 
1475. Sándor Antonius 
1476. Tarsaly Franciscus 
1774 
Rhetores 
1477. Györfi Emer[icus] 
1478. Illyés Antonius] 
1479. Istvánú Joseph[us] 
1480. Kováts Petrus 
1481. Simon Stephanus 
1482. Skoda Paulus 
1483. Szombatfalvi Franc[iscus] de eadem 
1484. Török Ignatius 
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1775 
Rhetores 
1485. Bontz Michael 
1486. Buzás Anton Daniel 
1487. Buzás Francisc[us] 
1488. Dobos Francisc[us] 
1489. Gaal Georgius 
1490. Geczö Adalbert[us] 
1491. Györfi Andreas 
1492. Györfi Thomas 
1493. Illyés Joan[nes] 
1494. Izekutz Joannes 
1495. Katsos Michael 
1496. Léstyán Barthol[omeus] 
1497. Léstyán Joan[nes] 
1498. Orbán Francisc[us] 
1499. Pálfi Joseph[us] 
1500. Pálfi Steph[anus] 
1501. Rantz Emericus 
1502. Simonfi Michael 
1503. Szombatfalvi de eade[m] Franciscus 
1504. Vissoy Theodorus 
1776 
Rh etores 
1505. Czakó Martinus 
1506. Pap Daniel 
1507. Péteréi Moyses 
1777 
Rh etores 
1508. Both Josephus 
1509. Demién Josephus ex Háromszék 
1510. Dombi Elias 
1511. Ferentzi Stephanus 
1512. Gegö Alexius 
1513. Gergélyfi Joannes 
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1514. Keresztes Andreas 
1515. Kováts Joannes 
1516. Molnár Stephanus 
1517. Tókus Stephanus 
1778 
Rhetores 
1518. Albert Antonius 
1519. Barta Petrus 
1520. Bodó Antonius 
1521. Demién Josephus 
1522. Györfl Joannes 
1523. Lukáts Alexius 
1524. Magyari Petrus 
1525. Nemes, alias Petrus Diomáli 
1526. Simó Michael 
1779 
Rhetores 
1527. Abodi Gregor[ius] 
1528. Barta Franc[iscus] 
1529. Boer Georg[ius] 
1530. Henter Joan[nes] 
1531. Ivánovich Georg[ius] 
1532. Kováts Franc[iscus] 
1533. Léstyán Franc[iscus] 
1534. Potyó Matthae[us] 
1535. Székelj Fran[ciscus] 
1780 
Rhetores 
1536. Barabas Emer[icus] 
1537. Czakó Francis[cus] 
1538. Ferentzi Francis[cus] 
1539. Henter David 
1540. Jakots Thomas 
1541. Martonfi Josep[hus] 
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1542. Mátéfi Josep[hus] 
1543. Miklós Francii[cus] 
1544. Péterfi Steph[anus] 
1545. Rantz Josep[hus] 
1546. Szeles Joan[nes] 
1781 
Rhetores 
1547. Adamosi Mich[ael] 
1548. Balog Josep[hus] 
1 549. Barabás Alois[ius] 
1550. Barabas Lucas 
1551. Csűrös Mich[ael] 
1552. Demién Anton[ius] 
1553. Eltes Franc[iscus] 
1554. Imets Ladisl[aus] 
1555. Imets Sigism[undus] 
1556. Miklós Andr[eas] 
1557. Péterfi Joseph[us] 
1558. Springer Joseph[us] 
1782 
Rhetores 
1 559. Agota Paulus 
1560. Bede Josephus 
1561. Bodó Michael 
1562. Dési Franciscus 
1563. Kék-Kövi Samuel 
1564. Springer Josephus 
1783 
Rhetores 
1565. Dombi Jacobus 
1566. Ferentzi Michael 
1567. Kontz Emericus 
1568. Nagy Josephus 
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1784 
Rhetores 
1569. Andrási Michael 
1570. Barabás Matthaeus 
1571. Baritz Adalb[ertus] 
1572. Beke Joan[nes] 
1573. Farkas Michael 
1574. Intze Mich[ael] 
1575. László Alexius 
1576. Szabó Petrus 
1577. Török Daniel 
1785 
Rhetores 
1578. Agoston Ant[onius] 
1579. Balás Ambros[ius] 
1580. Intze Dávid 
1581. László Ign[atius] 
1582. Léstyán Ign[atius] 
1583. Mólnos Anton[ius] 
1584. Szabó Thom[as] 
1786 
Rhetores 
1585. Barabás Josep[us] 
1586. Balás Mich[ael] 
1587. Eránosz Steph[anus] 
1588. Fantsali Daniel 
1589. Horváth Franc[iscus] 
1590. Nagy Franc[iscus] 
1787 
Rhetores 
1591. Baritz Adalb[ertus] 
1592. Gálfi Joan[nes] 
1593. Jakab Anton[ius] 
1594. Kontz Paul[us] 
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1595. Kováts Joseph[us] 
1596. Pap Josep[hus] 
1597. Tállyán Franc[iscus] 
1598. Török Gasp [arus] 
1788 
Rhetores 
1599. Botár Josephus 
1600. Jantsó Josephus 
1601. Mátéfi Georgius 
1602. Szabó Georgius 
1603. Zöld Antonius 
1604. Zöld Joannes 
1605. Vidrai Theodorus 
1789 
Rhetores 
1606. Alexius Pataki 
1607. Antonius Barabás 
1608. Emericus Gyenge 
1609. Franciscus Gál 
1610. Franciscus Menyhárt 
1611. Joannes Török 
1612. Nicolaus Nagy 
1790 
Rhetores 
1613. Antonius Ferentzi 
1614. David Szentes 
1615. Emericus Agotha 
1616. Josephus Barabás 
1617. Josephus Lutzai 
1791 
Rhetores 
1618. Franciscus Mártonfi 
1619. Joannes Comes Nemes de Hidvég 
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1620. Josephus Carolus de Prig11. [!] 
1621. Michael Porsolt 
1622. Michael Szabó 
1623. Michael Szöts Sen. 
1624. Michael Szöts Jun. 
1792 
Rhetores 
1625. Antonius Piringer 
1626. Joannes Nyagoj 
1627. Joannes Vitos 
1628. Josephus Simon 
1629. Ludovicus Kraus 
1630. Michael Hegedus 
1631. Petrus Simon 
1793 
Rhetores 
1632. Antonius Namesni 
1633. Franciscus Baccon 
1634. Franciscus Gálffi 
1635. Franciscus Tóth 
1636. Joannes Nemesni 
1637. Simon Nagy 
1794 
Rhetores 
1638. Antonius Karátson 
1639. Antonius Sándor 
1640. Emericus Cziko 
1641. Franciscus Simo 
1642. Georgius Molnos 
1643. Godefridus [!] Binder 
1644. Joannes Bede 
1645. Joannes Endes 
1646. Joannes Seidel 
1647. Nicolaus Török 
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1795 
Rh etores 
1648. Antonius Karátson 
1649. Emericus Henter 
1650. Joannes Andrási 
1651. Josephus Miklos 
1796 
Rhetores 
1652. Adalbertus Szöts 
1653. Alexius Eresztevényi 
1654. Antonius Burján 
1655. Antonius Orbány 
1656. Franciscus Karátson 
1657. Franciscus Simó 
1658. Joannes Simo 
1659. Josephus Miklósi 
1660. Josephus Sárosi 
1661. Josephus Vintzeffi 
1662. Martinus Gergelyffi 
1663. Paulus Balási 
1797 
Rh etores 
1664. Adamus Bóth 
1665. Alexander Török 
1666. Andreas Székely 
1667. Antonius Simoni 
1668. Emericus Boros 
1669. Georgius Márkos 
1670. Georgius Szabó 
1671. Ignatius Tóth 
1672. Josephus Bartos 
1673. Josephus Kánya 
1674. Joannes Keserü 
1675. Paulus Miklósi 
1676. Stephanus Bóth 
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1798 
Rhetores 
1677. Antonius Agoston 
1678. Joannes Darótzi 
1679. Joannes Gyertyánffi 
1680. Joannes Veress 
1681. Martinus Elek 
1682. Paulus Darótzi 
1683. Petrus Ötves 
1799 
Rhetores 
1684. Alexander Imre 
1685. Antonius Bodor 
1686. Emericus Pálffi 
1687. Franciscus Ambrus 
1688. Franciscus Bálintffi 
1689. Ignatius Demién 
1690. Joannes Kémenes 
1691. Joannes Rajmond 
1692. Joannes Szabo 
1693. Ladislaus Katso 
1694. Leopoldus Zuarini 
1695. Michael Bodo 
1696. Sigismundus Kováts 
1697. Stephanus Kiss 
1698. Thomas Kiss 
1800 
Rhetores 
1699. Alexius Benedek 
1700. Alexius Botskor 
1701. Emericus Kéntse 
1702. Franciscus Hollaki 
1703. Ignatius Pálffi 
1704. Joannes Josa 
1705. Joannes Szászsebesi 
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1706. Joannes Szatsvai 
1707. Josephus Sombori 
1708. Josephus Szász 
1709. Martinus Szabo 
1710. Mathias Darótzi 
1711. Stephanus Györffi 
1801 
Rhetores 
1712. Andreas Szabó 
1713. Antonius Rérik 
1714. Franciscus Barkótzi 
1715. Ignatius Brassai 
1716. Ignatius Török 
1717. Joannes Dályai 
1718. Joannes Intze 
1719. Josephus Szabó 
1720. Josephus Thellman 
1721. Josephus Xántus 
1722. Ludovicus Intze 
1723. Nicolaus Sándor 
1724. Petrus Pálfi 
1725. Samuel Gáll 
1726. Wolfgangus Demién 
1802 
Rhetores 
1727. Adamus Porsolt 
1728. Andreas Sándor 
1729. Antonius Szöts 
1730. Emericus Jakab 
1731. Gabriel Szabó 
1732. Joannes Mártonfi 
1733. Josephus Szeles 
1734. Ludovicus Simó 
1735. Michael Orosz 
1736. Stephanus Bernárd 
1737. Stephanus Orbány 
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1738. Stephanus Szöts 
1803 
Rhetores 
1739. Emmanuel Kopatz 
1740. Franciscus Benedek 
1741. Franciscus Jósa 
1742. Franciscus Rátz 
1743. Joannes Kemény 
1744. Josephus Csoma 
1745. Josephus Osváth 
1746. Michael Szabó 
1747. Stephanus Rátz 
1748. Stephanus Sorbány 
1804 
Rhetores 
1749. Aloysius Puskás 
1750. Antonius Major 
1751. Constantinus Alde 
1752. Franciscus Détsei 
1753. Joannes Sata 
1754. Joannes Szabó 
1755. Josephus Popoi 
1756. Josephus Török 
1757. Laurentius Szász 
1758. Melchior Török 
1759. Michael Kováts 
1760. Nicolaus Kábdebó 
1761. Salomon Agoston 
1805 
Rhetores 
1762. Antonius Darótzi 
1763. Ignatius Serfözö 
1764. Joannes Kálla 
1765. Josephus Kontz 
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1766. Josephus Pá lffi 
1767. Josephus Székely 
1768. Volfgangus Sebestyén 
1806 
Rhetores 
1769. Adamus Botskor 
1770. Andreas Mártonú 
1771. Dionysius Kováts 
1772. Franciscus Szabó 
1773. Franciscus Vass 
1774. Ignatius Boér 
1775. Ignatius Sándor 
1776. Josephus Darótzi 
1777. Josephus Máté 
1778. Ladislaus Gruier 
1779. Michael Lörintz 
1780. Paulus Frenk 
1781. Samuel Sztojka 
1782. Thomas Kováts 
1807 
Rhetores 
1783. Alexander Kováts 
1784. Antonius Lengyel 
1785. Augustinus Brassai 
1786. Franciscus Csoma 
1787. Franciscus Tibád 
1788. Jacobus Jakabfi 
1789. Joannes Balás 
1790. Joannes Maté 
1791. Josephus Andrási 
1792. Josephus Bonda 
1793. Michael Simó 
1794. Moyses Székely 
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1808 
Rhetores 
1795. Andreas Nagy pr. Betlenfalva 
1796. Andreas Ratz pr. Kadicsfalva 
1797. Antonius Balás nob. Baroth 
1798. Antonius Gyertyánfa civ. Udvarhely 
1799. Bartholomaeus Szabo Oroszhegy 
1800. Emericus Böjthi Csik Sz. Mihály 
1801. Emericus Nemes civ. Udvarhely 
1802. Franciscus Agoston nob. sic. Baroth 
1803. Francisc[us] Horváth pr. Orbai ex H. 
1804. Joan tries] Balási nob. sic. Betlenfalva 
1805. Josephus Gál! pr. 
1806. Josephus Rantz pr. Kadicsfalva 
1807. Thomas Teleki 
1809 
Rhetores 
1808. Ignatius Darotzi civ. Udvarhely 
1809. Ioannes Demeter Ulkiensis 
1810. Josephus Gál civ. Udvarhely 
1811. Ladislaus Szombathfalvi praenob. Szombatfalva 
1812. Melchior Ugros praenob. ■bráhámfalva 
1810 
Rhetores 
1813. Alex[ander] Szombatfalvi Szombatfalva 
1814. Antonius Gorovéj Erzsébetváros 
1815. Anton[ius] Kando civ. Udvarhely 
1816. Daniel Kováts mil. Cs. Delne 
1817. Joannes Boér civ. Udvarhely 
1818. Joannes Henter pr. Csik Sz. Imre 
1819. Joannes Istvánú Szombatfalva 
1820. Joannes Nemes civ. Udvarhely 
1821. Micha[el] Biro Máréfalva 
1822. Michael Keserü ex Baroth 
1823. Michael Szegedi Zetelaka 
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1811 
Rhetores 
1824. Anton[ius] Kászoni civ. Udvarhely 
1825. Franciscus Hideg mil. sic. Gy. Sz. Miklos 
1826. Franciscus Kontz pr. N. Solymos 
1827. Franciscus Török civ. Udarhely 
1828. Georgius Bot sic. Oláfalu 
1829. Georgius Imre pr. Kis Kede 
1830. Gregorius Miklosi nob. sic. Zetelaka 
1831. Joannes Vitalyos sic. mil . Osdola 
1832. Ludovicus Fülöp civ. Udvarhely 
1833. Stephanus Nagy nob. sic. Kaditsfalva 
1834. Volfgan[gus] Fantsali pr. Fantsal 
1812 
Rhetores 
1835. Alexius Demiény pr. Farkaslaka 
1836. Antonius Kováts nob. sic. Sz. Lélek sede H. 
1837. Josephus Pap arm. Segesvár 
1838. Martinus Lörincz nob. sic. Sz. Király sede U. 
1813 
Rhetores 
1839. Franciscus Balás mil. sic. Baroth 
1840. Franciscus Gergelyéi sic. Fenyéd 
1841. Gasparus Balás pr. Csik Vatsartsi 
1842. Joannes. Csitri Colonus Miklosvár 
1843. Michael Papp sic. Máréfalva 
1844. Moyses Csitri Colonus Miklósvár 
1845. Paulus Birro [!] pr. de Homorod Sz. Marton 
1846. Petrus Szabo Valachus Homorod Keményfalva 
1847. Samuel Josa sic. Kaditsfalva 
1848. Stephanus Boer Valáchus Sacerdotis fil. Abásfalva 
1849. Thomás Ferenczi mil. sic. Gyergyo Alfalu 
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1814 
Rhetores 
1850. Bartholomaeus Gergelyfi nob. sic. Sz. Király sede U. 
1851. Demetrius Tikosi Valachus Homorod Keményfalva 
1852. Franciscus Prause civ. Coronensis 
1853. Josephus Ötves arm. Udvarhely 
1854. Ludovicus Boer nob. 
1855. Michael Sándor sic. nob. Oroszhegy 
1856. Stephanus Sass mil. sic. Baroth 
1815 
Rhetores 
1857. Alexius Molnos pr. Magyar Andrásfalva Filiali Keresztur 
1858. Antonius Biro pr. de H. Sz. Marton sede U. 
1859. Antonius Molnos pr. Magyar Andrásfalva ex Filiali Keresztur 
1860. Antonius Sándor civ. Udvarhely 
1861. Franciscus Magyari nob. Oroszhegy 
1862. Gabriel Ráth nob. Ebesfalva 
1863. Ignatius Pál nob. Oroszhegy 
1864. Joannes Mártonfi Oláfalu 
1865. Josephus Sándor nob. de Fenyéd 
1866. Stephanus Salamon Valachus H. Abásfalva 
1816 
Rhetores 
1867. Andreas Gergélyfi nob. Fenyéd 
1868. Andreas Mártont nob. Lövéte 
1869. Antonius Bothár nob. Csik Taplotza 
1870. Antonius Boer pr. Berivoi 
1871. Antonius Szász civ. Udvarhely 
1872. Emericus Orbán civ. Udvarhely 
1873. Franciscus Balás nob. Lövéte 
1874. Joannes Andrási nob. Patakfalva 
1875. Joannes Pallos nob. Déva 
1876. Josephus Ráth nob. Fogaras 
1877. Mathaeus Pents nob. Venitz 
1878. Petrus Szabo nob. Zetelaka 
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1879. Stephanus Szombatfalvi pr. Szombatfalva 
1880. Stephanus Török Nagy K. 
1881. Pamphilius Pamphili valachus 
1817 
Rhetores 
1882. Antonius Szeles civ. Udvarhely 
1883. Emericus Demién pr. Zetelaka 
1884. Emericus Orbán civ. Udvarhely 
1885. Franciscus Pál nob. Bethlenfalva 
1886. Josephus Elsaszszer civ. Coronensis 
1887. Josephus Imre civ. Udvarhely 
1888. Josephus Paits civ. Segesvár 
1889. Paulus Bodo nob. Sz. Király 
1890. Pamphilius Pámphili valachus 
1891. Nicolaus Aron valachus 
1892. Stephanus Biro pr. Bethlenfalva 
1818 
Rhetores 
1893. Antonius Matskási civ. sic. Udvarhely 
1894. Franciscus Csáni civ. Udvarhely 
1895. Georgius Kiss civ. Udvarhely 
1896. Joannes Simo nob. Bogárfalva 
1897. Josephus Pents nob. Venitze 
1898. Martinus Fantsali nob. Farkaslaka 
1899. Martinus Lázár nob. Lövéte 
1819 
Rhetores 
1900. Carolus Török nob. Kadisfalva 
1901. Cristophorus Karácsoni arm. Udvarhely 
1902. Franciscus Kékkövi civ. Udvarhely 
1903. Ignatius Kentse nob. Cs. 
1904. Joannes Viola nob. Keresztur 
1905. Josephus Szombathfalvi nob. Szombatfalva 
1906. Michael Bu sic. Alsoboldogasszonyfalva 
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1907. Moyses Keserű sic. nob. Baroth 
1908. Stephanus Balási nob. Bethlenfalva 
1909. Stephanus Csáni div. Udvarhely 
1910. Stephanus Sombori nob. Zetelaka 
1820 
Rhetores 
1911. Alexander Henter nob. Kézdi Sz. Iván A. 14 
1912. Antonius Miskoltzi nob. mil . P Legionis Ped. A. 19 Gyergyo Sz. Miklos 
1913. Antonius Pap civ. Udvarhely A. 17 
1914. Ferdinandus Rauber de Plankenstein ex Ducatu Carnioliae A. 16 
1915. Franciscus Kováts civ. Udvarhely A. 16 
1916. Franciscus Szabo nob. sic. Béta A. 19 
1917. Franciscus Szombatfalvi nob. Szombatfalva A. 16 
1918. Joannes Demién nob. Farkaslaka A. 16 
1919. Joannes Horváth Magyar Zsákod A. 14 
1920. Joánnes Szájdel civ. Udvarhely A. 15 
1921. Ludovicus Kántor civ. Udvarhely A. 17 
1821 
Rhetores 
1922. Antonius Aikler nob. Csik Felne A. 17 
1923. Antonius Bodo civ. Udvarhely A. 16 
1924. Antonius Gazda civ. Udvarhely A. 16 
1925. Antonius Sebestyén nob. sic. Zetelaka A. 16 
1926. Gregorius Sebestyén nob. sic. Zetelaka A. 17 
1927. Josephus Török Kurta Patak A. 17 
1822 
Secunda Classis Humanitatis 
1928. Franciscus Koronkai nob. sic. Udvarhely A. 17 
1929. Gabriel Kozma nob. Sz. Lélek sed. H. A. 15 
1930. Georgius Takó lib. Baroth A. 20 
1931. Ignatius Daro nob. sic. Sz. György sed. Csik A. 18 
1932. Joannes Boér Valach. Valdorf Corn. Albensis A. 20 
1933. Josephus Szabó nob. sic. Csik Szereda A. 17 
1934. Michael Fantsali nob. sic. Farkaslaka A. 18 
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1935. Michael Széllyes nob. sic. Béta A. 20 
1936. Nicolaus Biro civ. Udvarhely A. 19 
1937. Samuel Szentiványi nob. Sepsi Sz. Iván A. 16 
1938. Stephanus Orbán nob. sic. Udvarhely A. 19 
1939. Theodorus Áron valach. lib. Czikindijál sed. Ujegyház A. 17 
1823 
Secunda Classis Humanitatis 
1940. Antonius Bálint nob. sic. Udvarhely A. 18 
1941. Antonius Bentze nob. sic. Sz. Király sed. U. A. 18 
1942. Beniamin Vinczefi nob. Atyha sed. U. A. 18 
1943. Georgius Török nob. Kadicsfalva A. 18 
1944. Joannes Kapcza nob. sic. Udvarhely A. 17 
1945. Moyses Márton nob. sic. mil . Altorja A. 17 
1946. Samuel Török nob. Kadicsfalva A. 15 
1947. Stephanus Orbány nob. sic. Udvarhely A. 19 
1824 
Secunda Classis Humanitatis 
1948. Berze Paulus nob. sic. Sz. Király sed. U. A. 18 
1949. Brassai Martinus nob. sic. Gyergyo Remete A. 19 
1950. Cseke Alexander nob. Homorod Sz. Péter A. 19 
1951. Czikmántori Joannes nob. sic. Udvarhely A. 17 
1952. Farkas Antonius arm. Rupensis A. 18 
1953. Farkas Josephus arm. Rupensis A. 17 
1954. Fülöp Michael nob. Kézdi Martonos A. 19 
1955. Gazda Paulus civ. Udvarhely A. 19 
1956. Gergelyfi Joannes nob. sic. Oroszhegy A. 18 
1957. Hollaki Josephus nob. Kis-Halmágy A. 17 
1958. Kövesdi Josephus civ. Udvarhely A. 18 
1959. Orbány Carolus nob. Udvarhely A. 17 
1960. Szabo Martinus nob. Csik Sz. Márton A. 14 
1961. Toldalagi Emericus nob. sic. Koronka A. 17 
1962. Török Samuel nob. Kaditsfalva A. 16 
1963. Volf Aloysius nob. Csongvár corn. Alb. Sup. A. 17 
1964. Volf Antonius nob. de Csongvár corn. Alb. Sup. A. 18 
1965. Otves Josephus arm. Segesvár A. 16 
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1825 
Secunda Classis Humanitatis 
1966. Boer Josephus nob. Nagy Berivás distr. Fogaras A. 17 
1967. Csiki Petrus arm. Gyergyo Sz. Miklos A. 17 
1968. Csoma Andreas nob. sic. Csokfalva sed. Ma. A. 19 
1969. Eránosz Joannes arm. Gyergyo Sz. Miklos A. 16 
1970. Fekete Josephus lib. Sz. Demeter sed. U. A. 17 
1971. Gruicza Gregorius lib. Balásfalva A. 16 
1972. Kálnoki Andreas nob. Körös Patak A. 15 
1973. Kálnoki Josephus nob. Körös Patak A. 14 
1974. Kántor Josephus civ. Udvarhely A. 14 
1975. Miklos Gregorius nob. sic. Farkaslaka A. 16 
1976. Pap Basilius valachus Elisabethopolitanus coin. Küküllö A. 16 
1977. Ráduly Antonius Futásfalva lib. sed. Kézdi A. 17 
1978. Száidel Carolus civ. Udvarhely A. 16 
1979. Szent Iványi Georgius nob. Sepsi Sz. Iván A. 14 
1826 
Secunda Classis Humanitatis 
1980. Bereghszászi Emericus nob. Sárpatak corn. Alb. A. 17 
1981. Biro Joannes nob. sic. Lengyelfalva A. 18 
1982. Boér Antonius nob. Parajd A. 17 
1983. Sebestyén Andreas nob. sic. Fancsal A. 15 
1984. Szabo Ladislaus lib. Also Siményfalva sed. U. A. 15 
1985. Szeles Carolus civ. Udvarhely A. 15 
1986. Török Franciscus nob. Kadicsfalva A. 15 
1987. Ugron Sigismundus nob. Abrahámfalva sed. U. A. 14 
1988. Ötves Deodatus arm. Segesvár A. 15 
1827 
Secunda Classis Humanitatis 
1989. Barabás Josephus nob. Szombatfalva A. 17 
1990. Biro Joannes nob. sic. Lengyelfalva A. 19 
1991. Boer Antonius nob. Parajd A. 18 
1992. Keresztes Stephanus lib. Felsö Boldogasszonyfalva A. 18 
1993. Lörincz Alexander nob. sic. Ssz. Király sed. U. A. 17 
1994. Pál Josephus nob. sic. Oroszhegy A. 16 
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1995. Puskás Adalbertus nob. sic. mil . ord. equestris Gyergyo Ditro A. 16 
1996. Simo Ludovicus nob. Bethlenfalva A. 18 
1997. Szabo Augustinus nob. sic. Zetelaka A. 18 
1998. Szántó Josephus nob. sic. mil . ord. equestris Csik Sz. Imre A. 17 
1999. Tamási Ignatius nob. Csik Mindszent A. 18 
1828 
Secunda Classis Humanitatis 
2000. Ágota Franciscus nob. sic. Udvarhely A. 18 
2001. Barabás Josephus nob. Szombatfalva A. 18 
2002. Czikó Franciscus nob. Csik Mindszent A. 19 
2003. Katona Josephus nob. Udvarhely A. 18 
2004. Kobori Georgius nob. Udvarhely A. 16 
2005. Lászlo Josephus lib. Baroth A. 19 
2006. Orbán Carolus nob. Udvarhely A. 20 
2007. Pál Ludovicus nob. Bethlenfalva A. 19 
2008. Pap Franciscus nob. Sic. Máréfalva A. 16 
2009. Székelly David nob. Malomfalva A. 18 
2010. Ugron Lazarus nob. Abrahámfalva A. 16 
1829 
[Poetae] Classis progressus 
2011. Bede Franciscus nob. Udvarhely valedixit Scholis 
2012. Biró Moyses colonus Korond obaegritudinem dicturnam scholar deserere 
coactus est 
2013. Bögözi Lud[ovicus] mil. ord. equestris Pollyan sed. Kézdi A. 19 
2014. Czárany Theodorus arm. Gyergyo Sz. Miklos A. 18 
2015. Ferentzi Stephanus sic. Bethlenfalva A. 16 
2016. Gálfalvi Ludov[icus] nob. Gálfalva sed. Ma. valedixit Scholiis 
2017. Köntzei Josephus nob. Karatna corn. Alb. A. 16. 
2018. Lakatos Joannes sic. mil . ord. equestris Csik Sz. Mihály A. 18 
2019. Pál Moyses nob. Bethlenfalva A. 18 
2020. Simó Paulus nob. sic. Udvarhely A. 17 
2021. Szöcs Emericus nob. sic. Oláfalu A. 17 
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1830 
Secunda Classis Humanitatis 
2022. Bede Franciscus nob. Udvarhely A. 18 
2023. Deák Stephanus Miles Ord. Ped. ex Incl. Leg. 1a Siculica Kászon Jakabfalva A. 17 
2024. Horvath Ignatius nob. Magyar Zsákod A. 17 
2025. László Paulus nob. Madéfalva A. 17 
2026. Lukáts Franciscus nob. sic. Máréfalva A. 19 
2027. Lörintz Michael nob. sic. Sz. Demeter sed. U. A. 20 
2028. Miklosi Alexander nob. sic. Zetelaka A. 17 
2029. Pálfi Moyses nob. sic. Máréfalva A. 20 
2030. Tamási Martinus nob. sic. Oroszhegy A. 21 
1831 
Classificatio Poötarum 
2031. Bálint Steph[anus] nob. Lövéte A. 19 
2032. Benkes Alexand[er] mil. ord. Ped. ex Incl. Leg. P Sicul. Gyergyo Szárhegy A. 15 
2033. Boldizsár Zacharias nob. Lövéte A. 19 
2034. Dulló Ludo[vicus] sic. mil . Ord. Equestris Csernáton sed. Kézdi A. 17 
2035. Ferentzi Steph[anus] Hungarus Hosszuaszó corn. Küküllö A. 18 
2036. Frenkó Joseph[us] mil. Ord. Equestris sic. Bereck A. 19 
2037. György Georgius nob. Lövéte A. 18 
2038. Székely Alexan[der] nob. Pokakeresztur corn. Torda A. 17 
1837 
Secunda Classis Humanitatis 
2039. Andrási Alexander nob. sic. Kadicsfalva a. 16 
2040. Andrási Antonius nob. sic. Kadicsfalva a. 17 
2041. Biró Michaöl nob. sic. Zetelaka a. 20 
2042. Illyés Michaöl nob. sic. Pálfalva a. 20 
2043. Fülöp Georgius nob. sic. Atyha a. 22 
2044. Szabo Ludovicus nob. sic. oppid. Udvarhely a. 18 
2045. Szeles Antonius nob. sic. oppid. Udvarhely a. 16 
2046. Török Michaöl nob. sic. Kurtapatak a. 17 
2047. Ugrai Carolus nob. sic. Jánosfalva a. 16 
2048. Ugron Georgius nob. Ábrámfalva a. 17 
2049. Veisz Alöysius germ. de Gastleben [apja salis perceptoratus officii Parajd. chy- 
rurgus] 
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1838 	 . 
Prima Classis Humanitatis 
2050. Dobai Stephanus sic. Dobo a. 17 
2051. Geréb Georgius sic. Szentlélek U. a. 16 
2052. Gerovei Christophorus civ. Elisabethopolitanus a. 17 
2053. Györfi Ioannes sic. Béta a. 17 
2054. Josa Joannes sic. Kadicsfalva a. 17 
2055. Lukács Antonius civ. Elisabethopolitanus a. 17 
2056. Lörintz Ludovicus sic. Szentkirály U a. 17 
2057. Minya Andreas civ. Szépviz a. 17 
2058. Szente Martinus sic. Szentlélek U a. 17 
2059. Kovács Franciscus civ. Székelyudvarhely a. 16 
2060. Zakarias Alexander civ. Elisabethopolitanus a. 15 
1839 
Suprema Classis Grammatices 
2061. Antal Dániel sic. mil . ped. Barót a. 17 
2062. Kelemen Stephanus colonus Városfalva a. 18 
2063. Kováts Adamus nob. sic. mil . eque. Gyergyóújfalu a. 17 
2064. Lukáts Franciscus nob. sic. Zeteleka a. 18 
2065. Orbán Stephanus nob. Gyergyó a. 16 
2066. Pench Carolus nob. Felsövenicze a. 16 
2067. Sebestyén Franciscus nob. Fancsal a. 17 
2068. Sebestyén Jacobus nob. Fancsal a. 16 
2069. Szász Martinus nob. sic. Korond a. 18 
2070. Szebeni Antonius nob. sic. Székelyudvarhely a. 15 
2071. Széllyes Ignatius nob. sic. Béta a. 16 
2072. Széllyes Josephus nob. sic. Béta a. 18 
2073. Szenkovics Nicolaus arm. mercator Székelyudvarhely a. 15 
2074. Ugron Gasparus pr. Ábrahámfalva a. 14 
1840 
Secunda Classis Humanitatis 
2075. Csató Josephus nob. Gyergyó Ditro a. 16 
2076. Demény Franciscus nob. sic. Abásfalva a. 20 
2077. Demény Josephus nob. sic. Csik Zsögöd a. 19 
2078. Gergely Andreas nob. sic. Barót a. 16 
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2079. Koronkai Ludovicus civ. Székelyudvarhely a. 14 
2080. Pálú Joannes nob. sic. Máréfalva a. 16 
2081. Pap Joannes sen. valachus Alsó-Komána a. 19 
2082. Szenkovics Nicolaus arm. mercator Székelyudvarhely a. 16 
1841 
Secunda Classis Humanitatis 
2083. Joan[nes] Constantinus mercator Colonensis a. 19 
2084. Josa Andreas sic. mil . ped. Csik Szt. Király a. 19 
2085. Kelemen Stephanus colonus Városfalva a. 20 
2086. Kováts Adamus sic. mil . eclue. Gyergyó Újfalu a. 19 
2087. Lukáts Franciscus nob. sic. Zetelaka a. 20 
2088. Orbán Stephanus nob. sic. Székelyudvarhely a. 18 
2089. Sebestyén Jacobus nob. Fancsal a. 18 
2090. Széllyes Ignatius nob. sic. Béta a. 18 
2091. Széllyes Josephus nob. sic. Béta a. 20 
2092. Biró Ladislaus nob. Homorodszentmárton a. 12 
1842 
studioses Supremae Classis Grammaticae 
2093. Bajna Franciscus sic. Udvarhely a. 16 
2094. Bodosy Michael sic. Barót a. 17 
2095. Boldizsár Josephus agricola Lövéte a. 16 
2096. Geber Carolus sic. Parajd a. 14 
2097. L. B. Orbán Blasius Lengyelfalva a. 12 
2098. L. B. Orbán Felix Lengyelfalva a. 14 
2099. Papp Joannes Valachus, Királyhalma a. 14 
2100. Pilcze Mathaeus Valachus, Felsőszombatfalva a. 16 
2101. Mihály Simeon Valachus, Longodar a. 16 
2102. Sándor Stephanus sic. Oláhfalva a. 15 
2103. Szőke Petrus sic. Csikszentkirály a. 18 
2104. Török Ludovicus sic. Pálfalva a. 14 
1843 
Secunda Classis Humanitatis 
2105. Botházy Moyses sic. Zetelaka a: 18 
2106. Fancsaly Georgius pr. Fancsal a. 17 
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2107. Hofman Michael mil. ped. Barót a. 18 
2108. Kovács Joannes sic. Székelyudvarhely a. 19 
2109. Laiber Antonius sic. Székelyudvarhely a. 15 
2110. Sebestyén Joannes sic. Zetelaka a. 17 
2111. Szabó Martinus sic. Dobó a. 19 
2112. Széllyes Joannes sic. Béta a. 17 
1844 
Secunda Classis Humanitatis 
2113. Bayna Franciscus sic. Székelyudvarhely a. 18 
2114. Bodosy Michael sic. mil . Equestris Ordinis Barót a. 19 
2115. Boldisár Josephus sic. Lövéte a. 18 
2116. L. B. Orbán Blasius pr. Lengyelfalva a. 14 
2117. Pilcze Mathaeus valachus Felsőszombatfalva a. 18 
2118. Szőke Petrus sic. Csikszentkirály a. 20 
2119. Török Ludovicus sic. Köszvényes Remete a. 16 
1845 
Secunda Classis Humanitatis 
2120. Benedek Stephanus nob. sic. Lengyelfalva a. 19 
2121. Demény Franciscus nob. sic. Szentkatolna a. 17 
2122. Dombi Aloysius nob. sic. Oroszhegy a. 16 
2123. Keresztes Michael valachus Felsőboldogasszonyfalva a. 17 
2124. Magyarósi Franciscus nob. sic. Zetelaka a. 18 
2125. Pap Joannes valachus Királyhalma a. 18 
2126. Simon Josephus nob. sic. Bethlenfalva a. 16 
2127. Szőke Franciscus sic. mil . Csikszentkirály a. 17 
2128. Török Gasparus nob. sic. Kadicsfalva a. 16 
1846 
Secunda Classis Humanitatis 
2129. Baka Alexander nob. Kurtapatak a. 18 
2130. Bálint Carolus nob. sic. Atyha a. 17 
2131. Egyed Franciscus nob. sic. Lövéte a. 16 
2132. Laszló Ignatius sic. Szentkirály [U] a. 18 
2133. Nagy Joannes sic. Lövéte a. 17 
2134. Kovács Moyses civis. Székelyudvarhely a. 17 
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2135. Lörincz Franciscus sic. Szentkirály [U] a. 17 
2136. Murza Elias colonus Hidegkutensis 
2137. Nagy Ignatius sic. mil . Esztelnek a. 16 
2138. Sebestyén Antonius nob. Fancsal a. 16 
2139. Vass Joannes sic. Székelyudvarhely a. 21 
1847 
Secunda Classis Humanitatis 
2140. Andrási Ignatius sic. Patakfalva a. 17 
2141. Balo Joannes nob. Nagybacon a. 16 
2142. Biró Dominicus nob. Homorodszentmárton a. 14 
2143. Csergö Sigismundus sic. mil . Szárhegy a. 18 
2144. Fábián Franciscus sic. Máréfalva a. 17 
2145. György Martinus sic. Lövéte a. 18 
1848 
Secunda Classis Humanitatis 
2146. Brassay Michael nob. sic. Gyergyó Szárhegy a. 17 
2147. Czikmantori Antonius civ. Székelyudvarhely a. 18 
2148. Daniel Georgius nob. sic. Oláfalu a. 18 
2149. Kovács Augustinus nob. sic. Máréfalva a. 17 
2150. Lázár Antonius nob. sic. Csikvacsárcsi a. 18 
2151. Nánn Alexander civ. grecus Székelyudvarhely a. 16 
2152. Pál Moyses nob. sic. Szentkirály [U] a. 18 
2153. Puskás Augustinus nob. sic. Ditro a. 18 
2154. Sebestyén Antonius nob. sic. Zetelaka a. 17 
2155. Székely Michael civ. Székelyudvarhely a. 17 
2156. Tamás Ignatius civ. Székelyudvarhely a. 16 
2157. Virág Josephus civ. Székelyudvarhely a. 16 
Diáknévmutató 
A mutató a helyesírási változatokat erősen redukálva adja a vezetékneveket. A keresztnevek latin, 
majd később magyar alakját megtartottuk. Zárójelben adjuk az évszámot, ezután a sorszámra utalunk. 
	
Abodi Gregorius 	 Emericus 	 (1699) 206 
(1779) 1527 (1790) 1615 	 (1727) 851 
Abos Antonius 	 Franciscus 	 Joannes 
(1742) 1080 (1727) 843 (1740) 1039 
Josephus 	 (1756) 1293 	 (1742) 1085 
(1732) 925 	 (1828) 2000 Josephus 
Abraham Andreas Michael 	 (1727)855 
(1718) 622 	 (1735) 973 	 Petrus 
(1719) 683 Paulus 	 (1700) 242 
Adamosi Michael 	 (1782) 1559 	 Stephanus 
(1781) 1547 Aikler Antonius (1734) 963 
Adorján Joannes 	 (1821) 1922 	 (1736) 992 
(1718) 641 Albert Antonius Anda Gregorius 
Agatha Joannes 	 (1778) 1518 	 (1698) 188 
(1773) 1471 Bartholomeus (1703) 339 
Ágoston Antonius 	 (1750) 1199 	 Andrási Alexander 
(1785) 1578 Franciscus 	 (1837) 2039 
(1798) 1677 	 (1717) 578 Antonius 
Franciscus 	 Michael 	 (1739) 1016 
(1771) 1440 	 (1718) 658 	 (1837) 2040 
(1772) 1453 Petrus 	 Franciscus 
(1808) 1802 	 (1695) 122 	 (1734) 951 
Georgius 	 Sigismundus Georgius 
(1698) 186 	 (1717) 611 	 (1771) 1441 
Moyses 	 Stephanus (1772) 1454 
(1769) 1425 	 (1717) 613 	 Ignatius 
Petrus 	 (1718) 669 (1847) 1455 
(1735) 977 	 (1753) 1260 	 Joannes 
(1737) 997 Alde Constantinus (1740) 1040 
Salomon 	 (1804) 1751 	 (1758) 1314 
(1804) 1761 	 Ambrus Andreas (1795) 1650 
Thomas 	 (1719) 682 	 (1816) 1874 
(1698) 200 	 Franciscus (1696) 139 
Ágota Antonius (1799) 1687 	 Josephus 
(1757) 1307 	 Georgius 	 (1807) 1791 
(1690) 20 Martinus 
(1692)62 	 (1761) 1355 
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Michael 	 Bajkó Stephanus 
	
(1784) 1569 	 (1722) 757 
Petrus 	 Bajna, Bayna 
(1701) 283 	 Franciscus 
(1710) 395 (1842) 2093 
(1713) 446 	 (1844) 2113 
Sigismundus Baka Alexander 
(1710) 396 	 (1846) 2129 
(1713) 448 Franciscus 
Stephanus 	 (1759) 1323 
(1694) 98 Michael 
(1717) 614 	 (1722) 750 
Angyalosi Joannes Bakó Gabriel 
(1716) 533 	 (1716) 529 
Michael 	 Josephus 
(1756) 1302 	 (1714) 470 
Stephanus 	 (1715) 497 
(1696) 158 Bakos Joannes 
Antal Dániel 	 (1698) 190 
(1839) 2061 	 Balás Ambrosius 
Michael 	 (1785) 1579 
(1698) 192 	 Antonius 
Nicolaus 	 (1808) 1797 
(1748) 1179 	 Daniel 
Stephanus 	 (1718) 631 
(1697) 177 Franciscus 
(1742) 1094 	 (1813) 1839 
Antalfi Sigismundus (1816) 1873 
(1717) 612 	 Gasparus 
Apor Andreas (1813) 1841 
(1772) 1455 	 Gregorius 
Áron Nicolaus (1726) 834 
(1817) 1891 	 Joannes 
Theodorus 	 (1807) 1789 
(1822) 1939 	 Martinus 
Asztalos Sigismundus 	 (1713) 453 
(1700) 247 	 Michael 
Athai Stephanus (1786) 1586 
(1691) 58 	 Paulus 
Atyhaj Stephanus (1695) 121 
(1692) 70 	 Balásfi Michael 
Baccon Franciscus 	 (1701) 273 
(1793) 1633 
Balasi, Balási Joannes 
(1694) 89 
(1695) 109 
(1697) 167 
(1808) 1804 
Michael 
(1701) 274 
Stephanus 
(1692) 71 
Gregorius 
(1717) 580 
Martinus 
(1690) 29 
Michael 
(1715) 503 
Paulus 
(1796) 1663 
Stephanus 
(1819) 1908 
Bálint Antonius 
(1823) 1940 
Carolus 
(1846) 1941 
Stephanus 
(1831) 2031 
Bálintfi Abrahamus 
(1751) 1213 
Andreas 
(1725) 809 
Antonius 
(1759) 1322 
(1760) 1340 
Franciscus 
(1695) 104 
(1727) 844 
(1799) 1688 
Georgius 
(1744) 1131 
Gregorius 
(1743) 1105 
Joannes 
(1703) 340 
(1721) 722 
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Josephus 	 Franciscus 
	
(1765) 1384 	 (1729) 875 
Sigismundus Michael 
(1719) 703 	 (1701) 275 
Stephanus (1732) 932 
(1695) 126 	 Stephanus 
(1749) 1196 (1699) 216 
Ball Valentinus 	 Bányász Josephus 
(1724) 808 (1756) 1294 
Balla Michael 	 Barabás Aloisius 
(1693) 82 (1781) 1549 
Stephanus 	 Andreas 
(1753) 1261 	 (1770) 1432 
Bá lo Franciscus Antonius 
(1727) 845 	 (1741) 1062 
Joannes 	 (1769) 1414 
(1847) 671 	 (1789) 1607 
Josephus 	 Emericus 
(1700) 234 	 (1780) 1536 
Stephanus Ignatius 
(1718) 670 	 (1765) 1381 
Balog Franciscus (1764) 1372 
(1721) 720 	 Josephus 
Josephus 	 (1786) 1585 
(1781) 1548 	 (1790) 1616 
(1715) 498 (1827) 1989 
Ladislaus 	 (1828) 2001 
(1728) 866 	 Lucas 
Martinus 	 (1781) 1550 
(1716) 549 	 Martinus 
Michael 	 (1707) 371 
(1718) 659 	 Matthaeus 
(1719) 698 (1784) 1570 
Nicolaus 	 Michael 
(1717) 621 	 (1751) 1223 
Balsi Stephanus Paulus 
(1691) 59 	 (1769) 1426 
Balyko Martinus Stephanus 
(1727) 856 	 (1690) 43 
Bándi Andreas (1735) 978 
(1739) 1017 	 Bárányi Basilius 
(1740) 1035 (1757) 1308  
Barcsa Ladislaus 
(1733) 939 
Barcsai Antonius 
(1759) 1337 
(1760) 1341 
Bárdi Alexius 
(1748) 1171 
Bardocz Josephus 
(1689) 6 
Michael 
(1742) 1091 
Bárducz Simon 
(1754) 1281 
Baricz Adalbertus 
(1784) 1571 
(1787) 1591 
Georgius 
(1728) 863 
Joannes 
(1715) 490 
Barkótzi Franciscus 
(1801) 1714 
Baroti Joannes 
(1698) 191 
Franciscus 
(1730) 888 
Baróti Szabó David 
(1757) 1309 
Barta Andreas 
(1699) 203 
(1701) 253 
Franciscus 
(1779) 1528 
Joannes 
(1700) 229 
Petrus 
(1778) 1519 
Bartalis Josephus 
(1745) 1142 
Joannes 
(1712) 404 
(1716) 534 
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Michael' 	 Beke Andreas 	 Paulus 
	
(1712) 408 	 (1747) 1159 (1698).195 
Nicolaus 	 Joannes 	 Stephanus 
(1753) 1259 	 (1784) 1572 	 (1701) 289 
Barto Michael (1718) 642 Benő Josephus 
(1712) 407 	 Josephus 	 (1743) 1 1 10 
Bartók Georgius (1730) 889 	 Petrus 
(1702) 305 	 Beldi Joannes (1740) 1055 
Joannes 	 (1708) 378 	 Bentze Antonius 
(1699) 207 	 Benedek Alexius (1823) 1941 
(1700) 233 (1800) 1699 	 Bereczk Franciscus 
Josephus 	 Franciscus 	 (1701) 259 
(1756) 1297 	 (1803) 1740 	 (1727) 846 
Petrus 	 Joannes 	 Joannes 
(1723) 778 	 (1740) 1041 	 (1701) 294 
Bartos Antonius Michael 	 Petrus 
(1734) 949 	 (1701) 276 	 (1757) 1312 
Joannes 	 Petrus 	 Bereczki Michael 
(1712) 405 	 (1761) 1357 	 (1716) 552 
Josephus 	 Stephanus 	 Petrus 
(1797) 1672 	 (1690) 44 (1729) 881 
Baxa Franciscus (1725) 821 	 Bereghszászi Emericus 
(1745) 1141 	 (1845) 2120 (1826) 1980 
Becze Andreas Benedekfi Franciscus 	 Bernád Abrahamus 
(1718) 623 	 (1735) 967 	 (1710) 388 
Antonius 	 Stephanus Bernárd Abrahamus 
(1717) 573 	 (1698) 198 	 (1717) 569 
(1718) 629 (1734) 964 Joannes 
Joannes 	 Benkes Alexander 	 (1730) 891 
(1703)341 	 (1831) 2032 Stephanus 
Bede Franciscus Benkö Antonius 	 (1802) 1736 
(1829) 2011 	 (1771) 1442 Berze Paulus 
(1830) 2022 Blasius 	 (1824) 1948 
Joannes 	 (1707) 361 	 Berzenczei Ladislaus 
(1794) 1644 	 Joannes 	 (1748) 1178 
Josephus 	 (1717) 588 	 Betaj Joannes 
(1782) 1560 	 Ladislaus 	 (1702) 307 
Bedö Petrus 	 (1692) 64 Betlenfalvi Stephanus 
(1700) 243 (1693) 79 	 (1702) 326 
Bege Stephanus 	 Laurentius Bialis Franciscus 
(1735) 980 (1716) 548 	 (1716) 526 
(1737) 999 	 Mathias 	 Josephus 
(1697) 173 	 (1743) 1111 
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Binder Godefridus 	 Moyses 	 Stephanus 
	
(1794) 1643 (1829) 2012 	 (1702) 328 
Biró Adalbertus 	 Nicolaus 	 (1725) 822 
(1723) 762 (1751) 1224 	 Bocskor Adamus 
Adamus 	 (1822) 1936 (1806) 1769 
(1748) 1172 	 Paulus 	 Alexander 
Andreas 	 (1813) 1845 	 (1715) 480 
(1715) 481 	 Stephanus 	 Alexius 
(1716) 515 (1692)72 (1800) 1700 
Antonius 	 (1691) 60 	 Franciscus 
(1729) 874 	 (1735) 979 (1714) 459 
(1734) 950 (1737) 1000 	 (1751) 1230 
(1815) 1858 	 (1817) 1892 Joannes 
Daniel 	 Thomas 	 (1723) 773 
(1701) 258 	 (1701) 295 	 Josephus 
Dominicus Valentinus (1716) 543 
(1847) 951 	 (1718) 680 	 Stephanus 
Emericus 	 Bitto Thomas (1714) 474 
(1716) 523 	 (1697) 181 	 Bodó Adamus 
Gabriel 	 Blasi Adamus (1716) 514 
(1719) 691 	 (1740) 1034 	 (1717) 570 
Georgius 	 Andreas 	 Antonius 
(1723) 770 	 (1753) 1250 	 (1778) 1520 
Gregorius Antonius 	 (1821) 1923 
(1714) 462 	 (1724) 790 	 Barnabas 
(1715) 489 Benedictus (1724) 791 
Jacobus 	 (1715) 484 	 Clemens 
(1754) 1270 	 Franciscus (1715) 486 
Joannes 	 (1752) 1235 	 (1716) 519 
(1713) 425 	 Joannes 	 Franciscus 
(1720) 714 (1715) 491 	 (1722) 736 
(1826) 1981 	 (1734) 955 Gregorius 
(1827) 1990 (1756) 1298 	 (1738) 1004 
Ladislaus 	 Mathiás 	 (1739) 1019 
(1841) 2092 	 (1743) 1119 	 Joannes 
Martinus 	 Michael 	 (1713) 424 
(1696) 147 	 (1716) 553 	 (1713) 426 
(1697) 172 Nicolaus 	 Martinus 
(1723) 776 	 (1772) 1456 	 (1693) 81 
Michael 	 Petrus 	 Michael 
(1810) 1821 	 (1724) 804 	 (1713) 439 
(1740) 1050 Sigismundus (1717) 598 
(1837) 2041 	 (1745) 1147 	 (1782) 1561 
(1799) 1695 
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Paulus 	 Josephus 	 (1698) 199 
	
(1752) 1245 	 (1770) 1433 	 Thomas 
(1817) 1889 (1825) 1966 (1713)452 
Petru s 	 Ludovicus 	 (172 3) 786 
(1718) 666 	 (1814) 1854 	 Borsos Barnabas 
Sigismundus Stephanus 	 (1753) 1251 
(1699) 215 	 (1716) 562 Gregorius 
(1700) 248 (1813) 1848 	 (1753) 1256 
Stephanus 	 Boldizsár Josephus Bot Georgius 
(1700) 250 (1844) 2115 	 (1811) 1828 
(1715) 509 	 (1842) 2095 Botár Antonius 
(1716) 561 Zacharias 	 (1816) 1869 
Thomas 	 (1831) 2033 	 Georgius 
(1716) 568 	 Bólta Adalbertus (1743) 1103 
Bodor Antonius (1690) 14 	 Joannes 
(1799) 1685 	 Bonda Josephus (1713) 427 
Josephus 	 (1807) 1792 	 (1714) 465 
(1741) 1070 	 Bontz Michael (1752) 1237 
Stephanus 	 (1775) 1485 	 (1753) 1264 
(1727) 858 Borbandi Petrus Josephus 
(1762) 1362 	 (1698) 196 	 (1788) 1599 
Bodosi Joannes Andreas 	 Both Adamus 
(1715) 492 	 (1702) 299 	 (1697) 160 
Michael 	 Borbély Franciscus (1797) 1664 
(1842) 2094 	 (1708) 376 	 Benedictus 
(1844) 2114 (1707) 363 (1713) 415 
Petrus 	 Boros Emericus 	 Joannes 
(1719) 702 	 (1749) 1184 (1708) 379 
(1721) 726 (1797) 1668 	 (1709) 384 
Boér Antonius 	 Franciscus 	 Josephus 
(1816) 1870 (1716) 527 (1765) 1383 
(1826) 1982 	 Josephus 	 (1777) 1508 
(1827) 1991 (1713) 423 	 Paulus 
Emericus 	 Bors Clemens (1710) 394 
(1727) 842 	 (1712) 399 	 (1713) 443 
Georgius 	 Franciscus Stephanus 
(1779) 1529 	 (1695) 105 	 (1797) 1676 
Ignatius 	 Georgius 	 Botházy Moyses 
(1806) 1774 	 (1729) 877 	 (1843) 2105 
Joannes 	 Michael 	 Botos Joannes 
(1732) 921 	 (1703) 349 	 (1717) 582 
(1810) 1817 Stephanus Bott Michael 
(1822) 1932 	 (1697) 178 	 (1719) 700 
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Böge Martinus 	 Czakó Franciscus 	 Stephanus 
	
(1702) 312 (1780) 1537 (1819) 1909 
Bögözi Ludovicus 	 Martinus 	 Csapaj Ladislaus 
(1829) 2013 (1776) 1505 	 (1731)910 
Michael 	 CzáranyTheodorus (1732) 928 . 
(1719) 701 	 (1829) 2014 	 CsaszarJosephus 
Böjte Thomas Czikmantori Antonius 	 (1769) 1421 
(1719) 709 	 (1848) 2015 	 Csata Stephanus 
(1720) 718 Franciscus 	 (1752) 1247 
Böjti Emericus 	 (1702) 301 Csató Alexius 
(1808) 1800 Joannes 	 (1772) 1457 
Michael 	 (1824) 1951 	 Emericus 
(1765) 1387 	 Martinus 	 (1743) 1098 
Brassai Augustinus (1707) 370 	 Joannes 
(1807) 1785 	 Mathias 	 (1754) 1271 
Ignatius 	 (1759) 1333 	 Josephus 
(1801) 1715 	 Czikó Antonius (1840) 2075 
Martinus 	 (1740) 1036 	 Michael 
(1824) 1949 	 (1766) 1390 (1707) 369 
Michael 	 Emericus 	 Sigismundus 
(1848) 1950 	 (1702) 300 	 (1715) 508 
Bu Michael 	 (1794) 1640 Stephanus 
(1819) 1906 	 Franciscus 	 (1725) 823 
Buda Samuel 	 (1828) 2002 	 (1738) 1011 
(1740) 1057 	 Jacobus 	 Csavar Petrus 
Buljan David 	 (1741) 1065 	 (1700) 244 
(1759) 1339 	 Johannes 	 Csedő Antonius 
Burján Antonius (1707) 366 	 (1755) 1283 
(1796) 1654 	 Josephus 	 Daniel 
Buzás Daniel 	 (1713) 428 	 (1700) 224 
(1775) 1486 	 Ladislaus 	 Gregorius 
Franciscus 	 (1713) 437 	 (1717) 581 
(1775) 1487 	 Czirják Emericus Michael 
(1729) 876 (1765) 1379 	 (1700) 237 
Matthaeus 	 Cziszér Mathias (1717) 599 
(1718) 656 (1708) 380 	 Cseh Michael 
Carolus Josephus 	 Csáki de Keresztszeg 	 (1689) 9 
(1791) 1620 Franciscus 	 Paulus 
Chinelti Josephus. 	 (1696) 135 (1743) 1126 
(1767) 1403 (1697) 163 	 Cseke Alexander 
Comáromi Joannes 	 Csáni Franciscus (1824) 1950 
(1695) 110 (1818) 1894 	 Joannes 
(1717) 583 
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Csinder Michael 
(1693) 84 
(1694) 96 
Csiszár Emericus 
(1714) 457 
Gyeorgius 
(1700) 227 
Csiszér Matthias 
(1713) 440 
(1708) 380 
Csokány Nicolaus 
(1701) 279 
Csoma Andreas 
(1825) 1968 
Franciscus 
(1807) 1786 
Josephus 
(1803) 1744 
Csomortányi Stephanus 
(1699) 217 
Csorba Franciscus 
(1769) 1415 
Csüdör Adalbertus 
(1752) 1232 
Clemens 
(1751) 1217 
Csürös Joannes 
(1715) 493 
Josephus 
(1715) 499 
Michael 
(1781) 1551 
Stephanus 
(1730) 896 
Dakó Josephus 
(1754) 1276 
Thomas 
(1709) 385 
Dályai Joannes 
(1801) 1717 
Damokos Michael 
(1737) 995 
Stephanus 
(1750) 1212 
Cserei Franciscus 
(1726) 831 
Daniel 
(1731) 906 
Csergő Andreas 
(1702) 297 
Joannes 
(1716) 535 
Michael 
(1716) 554 
(1717) 600 
Paulus 
(1733) 941 
Sigismundus 
(1847) 942 
Stephanus 
(1719) 708 
Csibi Franciscus 
(1723) 767 
Gregorius 
(1722) 741 
Martinus 
(1695) 115 
Csiki Andreas 
(1730) 885 
Franciscus 
(1746) 1148 
(1747) 1160 
Georgius 
(1757) 1311 
Joannes 
(1697) 168 
(1813) 1842 
Maredlus 
(1762) 1361 
Michael 
(1767) 1405 
Moyses 
(1813) 1844 
Petrus 
(1825) 1967 
Daniel Georgius 
(1848) 996 
Michael 
(1703) 350 
Samuel 
(1771) 1439 
Daro Ignatius 
(1822) 1931 
Darótzi Andreas 
(1724) 788 
Antonius 
(1805) 1762 
Ignatius 
(1809) 1808 
Joannes 
(1798) 1678 
Josephus 
(1806) 1776 
Martinus 
(1719) 697 
Mathias 
(1800) 1710 
Paulus 
(1766) 1396 
(1798) 1682 
Stephanus 
(1769) 1428 
Darvas Joannes 
(1716) 536 
Paulus 
(1728) 869 
(1749) 1 194 
Dávid Joannes 
(1752) 1238 
Paulus 
(1718) 664 
(1758) 1320 
Thomas 
(1733) 946 
Deák Emericus 
(1753) 1252 
Stephanus 
(1830) 2023 
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Delnei Samuel 	 Desö Georgius 	 Dobosi Balthasar 
	
(1702) 324 (1734) 954 (1731) 904 
Demény Alexius 	 Détsei Franciscus 	 Dobri Michael 
(1812) 1835 (1804) 1752 (1740) 1049 
Antonius 	 Dienes Stephanus 	 Dombi Aloysius 
(1781) 1552 	 (1731) 913 (1845) 2122 
Emericus 	 Dietrich Georgius 	 Elias 
(1817) 1883 	 (1689)4 	 (1777) 1510 
Franciscus 	 (1690) 21 Jacobus 
(1840) 2076 	 DiményAndreas 	 (1783) 1565 
(1845) 2121 (1715) 482 Sigismundus 
Ignatius 	 Franciscus 	 (1719) 704 
(1799) 1689 	 (1718) 632 Stephanus 
Joannes 	 Josephus 	 (1727) 859 
(1820) 1918 	 (1689) 7 Domokos Michael 
Josephus 	 (1742) 1089 	 (1735) 974 
(1777) 1509 	 Ladislaus 	 Petrus 
(1778) 1521 (1731) 909 	 (1740) 1056 
(1840) 2077 	 (1763) 1367 Domoránszki Michael 
Wolfgangus Samuel 	 (1743) 1120 
(1801) 1726 	 (1730) 900 	 Donát Michael 
Demeter Franciscus Diomáli —> Nemes (1703) 351 
(1699) 204 	 Diós Joannes 	 Stephanus 
(1715) 487 (1754) 1273 	 (1722) 758 
loannes 	 Michael 	 Dósa Michael 
(1694) 90 	 (1715) 504 	 (1716) 555 
(1809) 1809 (1756) 1300 Drielifi Adamus 
Michael 	 Dobai Joannes 	 (1769) 1413 
(1724) 801 	 (1733) 937 Dull Georgius 
(1744) 1136 (1764) 1373 	 (1759) 1325 
Paulus 	 Michael 	 (1760) 1344 
(1717) 605 	 (1702) 315 	 Stephanus 
Petrus 	 (1741) 1075 (1761) 1358 
(1721) 727 	 (1759) 1334 	 Dull() Ludovicus 
Dési Franciscus (1760) 1349 (1831) 2034 
(1782) 1562 	 Stephanus 	 Duricska Andreas 
Joannes 	 (1838) 2050 	 (1729) 871 
(1755) 1285 	 Dobondi ose hus J p Egyed Franciscus 
Josephus 	 (1740) 1046 	 (1846) 872 
(1717) 591 	 Dobos Franciscus Josephus 
(1718) 652 (1775) 1488 	 (1732) 926 
(1722) 745 	 Joannes J 	 Stephanus 
(1716) 537 	 (1701) 290 
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Elek Martinus 
(1798) 1681 
Elekes Adalbertus 
(1750) 1197 
Clemens 
(1722) 735 
Franciscus 
(1722) 738 
(1754) 1267 
Elsaszszer Josephus 
(1817) 1886 
Eltes Franciscus 
(1781) 1553 
Stephanus 
(1700) 251 
Éltes Petrus 
(1724) 805 
Elides Blasius 
(1700) 222 
Georgius 
(1702) 306 
Joannes 
(1713) 434 
(1714)466 
(1717) 584 
(1794) 1645 
Nicolaus 
(1716) 559 
Petrus 
(1701) 284 
(1707) 373 
Eperjesi Joannes 
(1754) 1272 
Eránosz Joannes 
(1825) 1969 
Stephanus 
(1786) 1587  
	
(1737) 996 	 Farkas Antonius 
Eresztevényi Alexius 	 (1824) 1952 
(1756) 1291 	 Emericus 
(1796) 1653 (1724) 794 
Erös Gabriel 	 Josephus 
(1703) 336 (1824) 1953 
Georgius 	 Michael 
(1714) 461 	 (1784) 1573 
Paulus 	 Paulus 
(1749) 1195 	 (1730) 894 
(1690) 40 	 Fazakas Martinus 
Fancsali Alexius (1692) 65 
(1773) 1472 	 (1693) 88 
Daniel 	 Stephanus 
(1786) 1588 	 (1753) 1263 
Gabriel 	 Fejér Paulus 
(1769) 1418 	 (1715) 507 
Georgius 	 Sigismundus 
(1843) 2106 	 (1730) 897 
Martinus 	 Fejérvári Stephanus 
(1818) 1898 	 (1692) 74 
Michael 	 (1693) 87 
(1724) 802 	 Fekete Emericus 
' (1822) 1934 (1753) 1254 
Moyses 	 Josephus 
(1752) 1242 	 (1825) 1970 
Paulus 	 Ferenczfi Sigismundus 
(1750) 1209 	 (1735) 981 
Samuel 	 Thomas 
(1738) 1010 	 (1734) 965 
Fábián Andreas 
(1701) 254 
Stephanus 
(1694) 99 
Franciscus (1714) 475 
(1847) 255 (1715) 510 
Mathaeus (1738) 1012 
(1713) 438 (1752) 1248 
Sigismundus (1762) 1363 
Erdös Franciscus Sigismundus Ferenczi Andreas 
(1722) 737 (1701) 286 (1703) 333 
Joannes (1702) 330 (1734) 947 
(1701) 264 (1765) 1388 Antonius 
Nicolaus Volfgangus (1772) 1458 
(1735) 976 (1811) 1834 (1790) 1613 
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Blasius 
(1701) 257 
Franciscus 
(1739) 1028 
(1740) 1037 
(1780) 1538 
Joannes 
(1730) 901 
Michael 
(1690) 32 
(1783) 1566 
Paulus 
(1712) 410 
(1716) 560 
(1718) 665 
Sigismundus 
(1737) 998 
Stephanus 
(1702) 329 
(1703) 357 
(1713) 449 
(1714) 476 
(1722) 759 
(1726) 840 
(1777) 1511 
(1829) 2015 
(1831) 2035 
Thomas 
(1758) 1321 
(1813) 1849 
Figuli Franciscus 
(1755) 1284 
Fillér Sebastianus 
(1723) 780 
Fodor Emericus 
(1696) 134 
Georgius 
(1765) 1380 
Gregorius 
(1723) 772 
Joannes 
(1723) 774 
Martinus 
(1693) 80  
(1694) 95 
Fogarasi Josephus 
(1736) 985 
Stephanus 
(1699) 218 
Frenk Paulus 
(1806) 1780 
Frenkó Josephus 
(1831) 2036 
Frigyi Joannes 
(1765) 1382 
Fülöp Andreas 
(1700) 221 
Antonius 
(1719) 685 
Elias 
(1716) 522 
Franciscus 
(1738) 1002 
Georgius 
(1753) 1255 
(1837) 2043 
Joannes 
(1744) 1132 
Ludovicus 
(1811) 1832 
Mathias 
(1758) 1319 
Michael 
(1824) 1954 
Gáborfi Stephanus 
(1718) 671 
Mojses 
(1715) 506 
(1716) 558 
Joannes 
(1721) 723 
Gábosi Ladislaus 
(1716) 546 
Gál Andreas 
(1701) 255 
(1714) 454 
(1717) 571  
Antonius 
(1750) 1198 
Franciscus 
(1789) 1609 
Georgius 
(1700) 252 
(1775) 1489 
Joannes 
(1695) 111 
Josephus 
(1769) 1422 
(1809) 1810 
Petrus 
(1712) 409 
Stephanus 
(1690) 45 
(1697) 179 
(1703) 358 
(1714) 477 
Wolffgangus 
(1717) 619 
Gálfalvi Ludovicus 
(1829) 2016 
Gálfi Franciscus 
(1793) 1634 
Joannes 
(1787) 1592 
Martinus 
(1701) 272 
(1702) 313 
Gáll Gabriel 
(1723) 769 
(1724) 795 
Joannes 
(1723) 775 
(1769) 1419 
Josephus 
(1741) 1071 
(1770) 1434 
(1808) 1805 
Petrus 
(1743) 1127 
(1744) 1137 
(1754) 1280 
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Samuel 	 Gelenczei Pálkó 
	
(1768) 1412 	 Stephanus 
(1769) 1429 (1738) 1014 
(1801) 1725 	 Georfi Franciscus 
Stephanus 	 (1693) 75 
(1756) 1305 	 Gere Franciscus 
Gasi Gaspar 	 (1735) 968 
(1690) 19 Stephanus 
Gáspár Franciscus 	 (1717) 615 
(1713) 420 Gereb Antonius 
Joannes 	 (1698) 183 
(1717) 586 	 Geréb Franciscus 
Ladislaus 	 (1728) 860 
(1718) 654 	 Georgius 
Ladislaus 	 (1838) 2051 
(1719) 696 	 Joannes 
Petrus 	 (1718) 643 
(1713)444 	 (1735)970 
Stephanus Josephus 
(1707) 374 	 (1701) 270 
Gasparfi Stephanus (1728) 864 
(1696) 155 	 Martinus 
Gazda Antonius (1743) 1 1 17 
(1821) 1924 	 Gergely Andreas 
Martinus 	 (1840) 2078 
(1765) 1385 	 Franciscus 
Paulus 	 (1695) 106 
(1824) 1955 	 (1696) 136 
Geber Carolus Gergelyfi Andreas 
(1842) 2096 	 (1816) 1867 
Geczö Adalbertus Bartholomaeus 
(1723) 763 	 (1814) 1850 
(1775) 1490 Franciscus 
Antonius 	 (1723) 768 
(1730) 886 	 (1726) 832 
Petrus 	 (1813) 1840 
(1738) 1009 	 Joannes 
Gegö Alexius 	 (1717) 585 
(1777) 1512 	 (1729) 878 
Petrus 	 (1736) 988 
(1743) 1128 (1739) 1020 
(1769) 1431 
(1777) 1513 
(1824) 1956 
Josephus . 
(1717) 592 
(1718) 653 
(1748) 1177 
Martinus 
(1730) 893 
(1796) 1662 . 
Petrus 
(1744) 1138 
Samuel 
(1695) 124 
(1696) 153 
Gerovei Christophorus 
(1838) 2052 
Gombkötö Stephanus 
(1724) 806 
Gorovéj Antonius 
(1810) 1814 
Gotthár Nicolaus 
(1723) 777 
Gruer Ladislaus 
(1764) 1375 
Gruicza Gregorius 
(1825) 1971 
Gruier Ladislaus 
(1806) 1778 
Gyenge Emericus 
(1789) 1608 
Gyepesi Josephus . 
(1766) 1394 
Gyertyánú Antonius 
(1808) 1798 
Joannes 
(1798) 1679 
Györfi Andreas 
(1702) 298 
(1723) 764 
(1772) 1459 
(1775) 1491 
Emericus 
(1774) 1477 
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Joannes 	 Nicolaus 	 Horvát Josephus 
	
(1719) 692 	 (1752) 1244 	 (1716) 544 
(1778) 1522 Héjja Joannes Antonius 
(1838) 2053 	 (1733) 938 	 (1730) 887 
Michael 	 Henter Alexander Franciscus 
(1708) 381 	 (1820) 1911 	 (1786) 1589 
Stephanus Alexius 	 (1808) 1803 
(1716) 563 	 (1698) 184 	 Georgius 
(1753) 1262 David 	 (1698) 187 
(1772) 1460 	 (1780) 1539 	 Ignatius 
(1800) 1711 Emericus 	 (1830) 2024 
Thomas 	 (1795) 1649 	 Joannes 
(1775) 1492 	 Joannes 	 (1820) 1919 
György Georgius (1689) 5 Ladislaus 
(1831) 2037 	 (1779) 1530 	 (1694) 93 
Martinus 	 (1810) 1818 Nicolaus 
(1847) 2038 	 Josephus 	 (1701) 280 
GyörpálJoannes (1697) 171 	 (1702) 318 
(1718) 644 	 Ladislaus 	 (1735) 975 
(1719) 693 (1703) 345 	 Samuel 
Hadnagy Franciscus 	 Michael 	 (1759) 1335 
(1702) 303 	 (1696) 142 	 Sigismundus 
Hajdó Joannes (1742) 1092 (1699) 214 
(1742) 1086 	 Paulus 	 Simon 
(1769) 1420 (1703) 354 	 (1729) 882 
Halmagyi Mathias 	 Sigismundus Huszar Josephus 
(1733) 940 (1690) 41 	 (1759) 1328 
Hamar Georgius 	 Hérmány Johannes 	 Illyés Antonius 
(1695) 107 (1707) 368 (1774) 1478 
Josephus 	 Hideg Franciscus 	 Franciscus 
(1734) 958 	 (1811) 1825 (1725) 811 
(1737) 994 Michael 	 Joannes 
Lazarus 	 (1755) 1288 	 (1775) 1493 
(1734) 960 	 Hilibi Moyses Michael 
Michael 	 (1692) 67 	 (1837) 2042 
(1698) 193 	 Hodor Josephus Imecs Antonius 
Hegedus Michael (1690) 28 	 (1760) 1342 
(1792) 1630 	 Hofman Michael Josephus 
Hegyi Michael (1843) 2107 	 (1759) 1330 
(1720) 715 	 Hollaki Franciscus Ladislaus 
Héja Michael (1800) 1702 	 (1781) 1554 
(1690) 33 	 Josephus 	 Martinus 
(1763) 1366 (1824) 1957 	 (1703) 347 
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Sigismundus 	 Adamus 	 Josephus 
	
(1781) 1555 (1772) 1461 	 (1754) 1277 
Stephanus 	 Andreas 	 Jakabos Gregorius 
(1771) 1448 	 (1733) 934 	 (1716) 532 
Thomas 	 (1742) 1079 Jakó Andreas 
(1769) 1430 	 Benedictus 	 (1723) 765 
Imecz Antonius (1724) 792 Georgius 
(1717) 574 	 Franciscus 	 (1713) 422 
Imre Alexander (1734) 953 Joannes 
(1799) 1684 	 Ignatius 	 (1716) 538 
Georgius 	 (1753) 1257 	 Jakots Thomas 
(1811) 1829 	 Jacobus 	 (1780) 1540 
Josephus 	 (1729) 879 	 Jámbor Andreas 
(1817) 1887 	 (1743) 1106 (1719) 688 
Michael 	 Joannes 	 Jancsó Franciscus 
(1702) 317 	 (1725) 813 	 (1751) 1218 
(1703) 352 (1810) 1819 Josephus 
Imrei S. Antonius 	 Josephus 	 (1749) 1190 
(1696) 132 (1774) 1479 	 (1788) 1600 
Imrefi Franciscus 	 Martinus 	 Jánó Clemens 
(1769) 1416 (1716) 550 	 (1703) 334 
Josephus 	 (1717) 597 Jánosi Joannes 
(1752) 1241 	 Nicolaus 	 (1716) 539 
Laurentius 	 (1722) 753 	 Josephus 
(1732) 929 Ivánovich Georgius (1759) 1329 
Incze Dávid 	 (1779) 1531 	 (1760) 1348 
(1785) 1580 	 Izekutz Joannes Martinus 
Joannes 	 (1775) 1494 	 (1703) 346 
(1801) 1718 	 Izikucz Nicolaus Stephanus 
Josephus 	 (1751) 1225 	 (1713) 450 
(1717) 593 	 Jacobus Andreas Jászbenyi Gregorius 
Ludovicus (1713) 413 	 (1698) 189 
(1801) 1722 	 Jakab Antonius Joan Constantinus 
Michael 	 (1787) 1593 	 (1841) 2083 
(1702) 316 	 Emericus 	 Jósa Andreas 
(1784) 1574 (1802) 1730 	 (1841) 2084 
Samuel 	 Joannes 	 Franciscus 
(1717) 610 	 (1695) 112 	 (1803) 1741 
Iris Josephus (1722) 743 Joannes 
(1740) 1047 	 Jakabfi Andreas 	 (1697) 169 
Istvánfi Adalbertus (1716) 516 (1718) 645 
(1716) 513 	 Jacobus 	 (1800) 1704 
(1807) 1788 	 (1838) 2054 
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Josephus 	 Kandó Antonius 
	
(1743) 1112 	 (1810) 1815 
Samuel 	 Stephanus 
(1813) 1847 	 (1731) 914 
Stephanus 	 (1739) 1025 
(1703) 359 (1740) 1058 
(1709) 386 	 Kántor Joannes 
Kabai Franciscus (1693) 78 
(1722) 739 	 Josephus 
Kábdebó Nicolaus (1825) 1974 
(1804) 1760 	 Ludovicus 
Kadar Martinus (1820) 1921 
(1749) 1192 	 Kánya Andreas 
Kádar Georgius (1743) 1096 
(1749) 1188 	 Antonius 
Kádár Adalbertus (1770) 1435 
(1740) 1033 	 Josephus 
(1751) 1215 (1797) 1673 
Dionysius 	 Kapcza Joannes 
(1750) 1200 	 (1823) 1944 
Franciscus 	 Karácsoni Christophorus 
(1710) 389 (1819) 1901 
Simon 	 Karátson Antonius 
(1751) 1229 	 (1794) 1638 
Kajtár Bartholomeus (1795) 1648 
(1765) 1378 	 Franciscus 
Joannes 	 (1796) 1656 
(1701) 265 	 Karda Andreas 
Matthaeus (1695) 100 
(1717) 604 	 Kardos Laurentius 
Thomas 	 (1739) 1030 
(1723) 787 	 Kari Andreas 
Kálla Joannes (1690) 15 
(1805) 1764 	 Franciscus 
Kálmány Nicolaus (1743) 1099 
(1700) 241 	 Kassai Josephus 
Kálnoki Andreas (1743) 1 1 13 
(1825) 1972 	 Stephanus 
Josephus 	 (1754) 1282 
(1825) 1973 	 Kastal Joannes 
Paulus 	 (1713) 429 
(1743) 1125 	 Thomas 
(1715) 512 
Kászoni Antonius 
(1811) 1824 
Josephus 
(1695) 114 
(1750) 1208 
(1751) 1222 
Michael 
(1689) 10 
Petrus 
(1696) 148 
Thomas 
(1747) 1161 
Katona David 
(1752) 1234 
Josephus 
(1758) 1316 
(1828) 2003 
Katso Ladislaus 
(1799) 1693 
Katsos Michael 
(1775) 1495 
Kékkövi Franciscus 
(1819) 1902 
Samuel 
(1782) 1563 
Kelemen Joannes 
(1750) 1206 
(1767) 1400 
Josephus 
(1743) 1114 
Stephanus 
(1839) 2062 
(1841) 2085 
Kelemenffi Michael 
(1724) 803 
Kemenes Blasius . 
(1689) 2 
Emericus 
(1717) 577 
Joannes 	• 
(1799) 1690 
Stephanus 
(1702) 325 
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Kemény Joannes 	 Petrus 	 Stephanus 
(1803) 1743 (1717) 608 	 (1718) 672 
Kentse Emericus 	 Kis Gregorius Kopatz Emmanuel 
(1800) 1701 (1714) 463 	 (1803) 1739 
Ignatius 	 Josephus 	 Koronkai Franciscus 
(1819) 1903 	 (1739) 1022 	 (1822) 1928 
Keresztes Andreas Michael 	 Ludovicus 
(1777) 1514 	 (1712) 406 	 (1840) 2079 
Joannes 	 Samuel 	 Kos Joannes 
(1732) 922 	 (1699) 213 	 (1715) 494 
Martinus 	 Kiss Antonius Kósa Josephus 
(1690) 30 (1771) 1450 	 (1771) 1443 
Michael 	 Franciscus 	 (1772) 1462 
(1845) 2123 	 (1727) 847 Michael 
Paulus 	 (1728) 861 	 (1716) 556 
(1717) 606 	 Georgius 	 Petrus 
Stephanus (1818) 1895 	 (1745) 1144 
(1827) 1992 	 Joannes 	 (1746) 1149 
Kertesz Josephus (1701) 266 	 (1748) 1180 
(1703) 343 	 Josephus 	 Kotró Mathaeus 
Kertsó Josephus (1730) 890 	 (1715) 502 
(1760) 1346 	 Stephanus Paulus 
Keserű Antonius (1799) 1697 	 (1722) 754 
(1754) 1265 	 Thomas 	 Petrus 
Emericus 	 (1799) 1698 	 (1690) 36 
(1738) 1001 	 Klóvin Martinus Kovács Adamus 
Franciscus 	 (1736) 991 	 (1839) 2063 
(1751) 1219 	 Kobori Georgius (1841) 2086 
(1766) 1391 (1828) 2004 	 Alexander 
Georgius 	 Koncz Emericus (1807) 1783 
(1731) 907 	 (1783) 1567 	 Andreas 
Joannes 	 Franciscus 	 (1749) 1182 
(1797) 1674 	 (1702) 304 Antonius 
Michael 	 (1703) 335 	 (1754) 1266 
(1810) 1822 	 (1748) 1174 (1812) 1836 
Moyses 	 (181 1) 1826 	 Augustinus 
(1819) 1907 	 Josephus 	 (1848) 1267 
Kézdi Franciscus (1805) 1765 	 Daniel 
(1732) 916 	 Paulus 	 (1810) 1816 
(1754) 1268 (1787) 1594 	 Dionysius 
Martinus 	 Konrád Mathias (1806) 1771 
(1739) 1023 	 (1714) 471 	 Franciscus 
(1718) 633 
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(1718) 634 
(1727) 848 
(1736) 987 
(1779) 1532 
(1820) 1915 
(1838) 2059 
Gregorius 
(1773) 1473 
Joannes 
(1690) 24 
(1722) 744 
(1742) 1087 
(1750) 1207 
(1753) 1258 
(1758) 1315 
(1759) 1326 
(1760) 1345 
(1761) 1354 
(1777) 1515 
(1843) 2108 
Josephus 
(1726) 837 
(1734) 959 
(1741) 1072 
(1767) 1404 
(1773) 1474 
(1787) 1595 
Michael 
(1804) 1759 
Moyses 
(1846) 1073 
Nicolaus 
(1765) 1386 
Paulus 
(1699) 211 
Petrus 
(1774) 1480 
Sigismundus 
(1799) 1696 
Simeon 
(1710) 397 
(1713) 451 
Stephanus 
(1722) 760  
Thomas 
(1718) 679 
(1806) 1782 
Kozák Georgius 
(1716) 530 
Kozma Andreas 
(1701) 256 
Gabriel 
(1822) 1929 
Joannes 
(1740) 1042 
(1741) 1066 
Simon 
(1696) 154 
Stephanus 
(1716) 564 
Köllö Petrus 
(1700) 245 
Köntzei Josephus 
(1829) 2017 
Köpeczi Joannes 
(1727) 854 
Kövér Franciscus 
(1690) 18 
Kövesdi Josephus 
(1824) 1958 
Kraus Ludovicus 
(1792) 1629 
Kristó Joannes 
(1719) 694 
Kubina Ignatius 
(1750) 1205 
Kun Benedictus 
(1731) 905 
Kunta Michael 
(1691) 54 
Kurko Michael 
(1696) 145 
Küs Andreas 
(1690) 16 
loannes 
(1694) 91  
Lábas Josephus 
(1740) 1048 
Lacz Michael 
(1716) 557 
Stephanus 
(1717) 616 
Ladány Georgius 
(1750) 1203 
Ladó Michael 
(1703) 353 
Laetaj Stephanus 
(1695) 127 
Laiber Antonius 
(1843) 2109 
Laichamsneyder Petrus 
(1770) 1438 
Lajos Emericus 
(1771) 1445 
Nicolaus 
(1701) 281 
(1702) 321 
Sigismundus 
(1700) 249 
(1701) 287 
Stephanus 
(1723) 782 
Lakatos Antonius 
(1761) 1351 
Franciscus 
(1747) 1162 
(1749) 1186 
Georgius 
(1710) 390 
Joannes 
(1829) 2018 
Josephus 
(1771) 1444 
Samuel 
(1729) 883 
László Alexius 
(1784) 1575 
Demetrius 
(1696) 133 
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(1697) 162 	 (1726) 830 	 Literati Andreas 
Gregorius (1727) 849 (1733) 935 
(1722) 742 	 (1743) 1100 	 Gregorius 
Ignatius 	 Gabriel 	 (1726) 835 
(1785) 1581 	 (1726) 833 	 Joannes 
(1846)743 Joannes 	 (1701)267 
Joannes 	 (1724) 796 	 (1702) 309 
(1754) 1274 	 Martinus 	 (1716) 540 
(1767) 1401 (1818) 1899 	 Josephus 
Josephus 	 Lengyel Antonius (1719) 705 
(1828) 2005 	 (1807) 1784 	 Samuel 
Michael 	 Clemens 	 (1731) 915 
(1726) 838 	 (1717) 576 	 Stephanus 
(1731) 912 Lestyán Andreas (1714) 479 
(1768) 1410 	 (1718) 624 	 (1718) 673 
Paulus 	 Bartholomeus (1725) 824 
(1830) 2025 	 (1775) 1496 	 (1732) 933 
Stephanus 	 Franciscus 	 Lörincz Alexander 
(1714) 478 (1779) 1533 	 (1827) 1993 
Lászlofi Antonius 	 Georgius 	 Franciscus 
(1746) 1150 (1716) 531 	 (1846) 1994 
(1747) 1163 	 (1772) 1463 Ladislaus 
(1749) 1183 Ignatius 	 (1696) 141 
Joannes 	 (1785) 1582 	 Ludovicus 
(1718) 646 	 Joannes 	 (1838) 2056 
Ladislaus 	 (1775) 1497 	 Martinus 
(1716) 547 	 Josephus 	 (1812) 1838 
(1717) 596 (1743) 1115 	 Matheus 
Martinus 	 (1771) 1446 (1764) 1376 
(1722) 747 	 Matthaeus 	 Michael 
Michael 	 (1722) 749 (1806) 1779 
(1718) 660 	 Matthias 	 (1830) 2027 
Paulus 	 (1689) 8 Nicolaus 
(1707) 372 	 (1690) 31 	 (1695) 120 
Stephanus Moses 	 Luka Michael 
(1746) 1151 	 (1740) 1053 	 (1743) 1121 
Lázár Antonius Nicolaus 	 Lukács Alexius 
(1713) 414 	 (1740) 1054 	 (1778) 1523 
(1848) 415 Stephanus 	 Andreas 
Emericus 	 (1692) 73 (1722) 732 
(1716) 524 	 Leta) Stephanus 	 Antonius 
Franciscus (1696) 156 (1838) 2055 
(1689) 3 
(1697) 164 
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Gabriel 
(1757) 1310 
Malomfalvi Franciscus 
(1707) 364 
(1708) 377 
Minya Andreas 
(1838) 2057 
Marefalvi Petrus 
(1696) 152 
(1697) 176 
Márk Josephus 
(1749) 1191 
Stephanus 
(1748) 1181 
Markos Joannes 
(1717) 587 
Márkos Georgius 
(1797) 1669 
Petrus 
(1722) 755 
Stephanus 
(1716) 565 
Márkosi Joannes 
(1718) 647 
(1719) 695 
Márton Franciscus 
(1716) 528 
Moyses 
(1823) 1945 
Mártonfi Andreas 
(1716) 517 
(1718) 625 
(1719) 687 
(1806) 1770 
(1816) 1868 
Antonius 
(1756) 1292 
Clemens 
(1700) 223 
Franciscus 
(1738) 1003 
(1791) 1618 
Franciscus 
(1830) 2026 
(1839) 2064 
(1841) 2087 
Georgius 
(1690) 22 
(1691) 51 
(1718) 639 
(1739) 1018 
Joannes 
(1744) 1133 
(1759) 1327 
Jacobus 
(1761) 1353 
Martinus 
(1696) 146 
Michael 
(1755) 1287 
(1695) 116 
Nicolaus 
(1718) 663 
(1728) 868 
Petru s 
(1699) 212 
(1703) 355 
Stephanus 
(1725) 825 
Lutzai Josephus 
(1790) 1617 
Macskasi Antonius 
(1818) 1893 
Emericus 
(1759) 1336 
Magyari Franciscus 
(1815) 1861 
Petrus 
(1778) 1524 
Sigismundus 
(1725) 820 
Magyarósi Franciscus 
(1845) 2124 
Major Antonius 
(1804) 1750  
Joannes 
(1772) 1464 
(1802) 1732 
(1815) 1864 
Josephus 
(1722) 746 
(1755) 1286 
(1780) 1541 
Michael 
(1717) 601 
(1763) 1368 
Paulus 
(1696) 151 
Petrus 
(1697) 175 
(1730) 895 
Sigismundus 
(1719) 706 
Stephanus 
(1744) 1140 
Thomas 
(1725) 826 
(1740) 1060 
Máté Joannes 
(1807) 1790 
Josephus 
(1806) 1777 
Mátéfi Georgius 
(1788) 1601 
Josephus 
(1780) 1542 
Matis Clemens 
(1695) 102 
Máttyás Gabriel 
(1733) 936 
Joannes 
(1718) 648 
(1741) 1067 
Stephanus 
(1695) 128 
(1696) 159 
Máttyásfi Stephan 
(1712)411 
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Mattyus Andreas 
(1722) 733 
Medve Stephanus 
(1740) 1059 
Melankovicz Josephus 
(1758) 1317 
Menyhárd Franciscus 
(1740) 1038 
Menyhárt Franciscus 
(1789) 1610 
Mészáros Joannes 
(1734) 956 
Mezei Georgius 
(1732) 920 
Joannes 
(1743) 1107 
Martinus 
(1718) 657 
Michael 
(1717) 602 
Mihácz Blasius 
(1718) 630 
Martinus 
(1700) 235 
Michael 
(1695) 117 
Nicolaus 
(1725) 818 
Mihálcz Michael 
(1696) 143 
Petrus 
(1714) 473 
Mihály Franciscus 
(1692) 61 
Georgius 
(1695) 108 
Simeon 
(1842) 2101 
Mihályffi Franciscus 
(1763) 1364 
Joannes 
(1713) 430 
Stephanus 	 Josephus 
	
(1738) 1013 	 (1725) 816 
(1739) 1026 (1771) 1447 
Mihályi Georgius 	 (1796) 1659 
(1697) 166 Michael 
Franciscus 	 (1763) 1369 
(1691) 49 Paulus 
Laurentius 	 (1797) 1675 
(1715) 500 Petrus 
Mike Gasparus 	 (1723) 779 
(1749) 1187 (1739) 1031 
Laurentius 	 (1752) 1246 
(1743) 1 116 	 Mikó Adamus 
Miklós Andreas (1699) 202 
(1781) 1556 	 Joannes 
Franciscus 	 (1742) 1088 
(1701) 260 Thomas 
(1702) 302 	 (1735) 982 
(1780) 1543 Miskoltzi Antonius 
Gregorius 	 (1820) 1912 
(1825) 1975 	 Mittmann Joannes 
Josephus 	 (1697) 170 
(1795) 1651 	 Molnár Daniel 
Samuel 	 (1713) 417 
(1698) 197 	 Franciscus 
Miklosfi Emericus (1700) 225 
(1707) 362 	 (1750) 1201 
Joannes 	 (1751) 1220 
(1696) 140 	 (1771) 1449 
(1759) 1327 Joannes 
Miklósi Adalbertus 	 (1707) 367 
(1766) 1397 (1715) 495 
Alexander 	 (1716) 541 
(1830) 2028 	 Martinus 
Antonius 	 (1743) 1118 
(1761) 1352 	 Stephanus 
Franciscus 	 (1777) 1516 
(1762) 1359 	 Wolffgangus 
Gregorius 	 (1717) 620 
(1811) 1830 	 Molnos Alexius 
Joannes 	 (1815) 1857 
(1740) 1043 	 Antonius 
(1815) 1859 
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Georgius 
(1794) 1642 
Antonius 
(1785) 1583 
Murza Elias 
(1846) 1584 
Nagy Andreas 
(1729) 872 
(1808) 1795 
Beniaminus 
(1743) 1097 
Franciscus 
(1718) 635 
(1739) 1029 
(1786) 1590 
Ignatius 
(1846) 1030 
Joannes 
(1744) 1134 
(1772) 1465 
(1846) 1466 
Josephus 
(1717) 594 
(1783) 1568 
Michael 
(1696) 144 
(1714) 472 
(1756) 1301 
Nicolaus 
(1789) 1612 
Paulus 
(1734) 961 . 
(1764) 1377 
Petrus 
(1722) 761 
(1743) 1129 
Simon 
(1793) 1637 
Stephanus 
(1741) 1076 
(1811) 1833 
Namesni Antonius 
(1793) 1632 
Nánn Alexander 
(1848) 1633 
Nemes Emericus 
(1808) 1801 
Joannes 
(1810) 1820 
Sigismundus 
(1717) 617 
Nemes alias Diomáli 
Joannes 
(1791) 1619 
Petrus 
(1778) 1525 
Nemesni Joannes 
(1793) 1636 
Német Georgius 
(1718) 640 
(1720) 713 
Michael 
(1701) 277 
Nyagoj Joannes 
(1792) 1626 
Nyakas Joannes 
(1690) 25 
Nyerges Stephanus 
(1699) 219 
(1701) 291 
Nyulas Paulus 
(1690) 34 
Olá Georgius 
(1690) 23 
Opra Blasius 
(1714) 456 
Orbai Petrus 
(1689) 11 
Orbán Alexius 
(1689) 1 
(1721) 719 
Antonius 
(1796) 1655 
Blasius 
(1842) 2097 
(1844)2116 
Carolus 
(1824) 1959 
(1828) 2006 
Emericus 
(1816) 1872 
(1817) 1884 
Felix 
(1842) 2098 
Franciscus 
(1732) 917 
(1775) 1498 
Josephus 
(1764) 1374 
Nicolaus 
(1754) 1279 
Paulus 
(1717) 607 
Petrus 
(1725) 819 
Samuel 
(1702) 322 
Sigismundus 
(1730) 898 
Simon 
(1691) 57 
(1692) 69 
Stephanus 
(1723) 783 
(1729) 884 
(1802) 1737 
(1822) 1938 
(1823) 1947 
(1839) 2065 
(1841) 2088 
Orosz Michael 
(1802) 1735 
Osváth Josephus 
(1803) 1745 
Ötves Deodatus 
(1826) 1988 
Josephus 
(1814) 1853 
(1824) 1965 
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Petrus 
(1798) 1683 
Pais Gasparus 
(1741) 1063 
Paits Josephus 
(1817) 1888 
Pako Franciscus 
(1718) 636 
Pakót Andreas 
(1758) 1313 
Josephus 
(1756) 1295 
Michael 
(1752) 1243 
Sigismundus 
(1723) 781 
Pál Andreas 
(1695) 101 
Franciscus 
(1817) 1885 
Ignatius 
(1815) 1863 
Josephus 
(1741) 1073 
(1827) 1994 
Ludovicus 
(1828) 2007 
Moyses 
(1829) 2019 
(1848) 2020 
Stephanus 
(1733) 945 
Thomas 
(1689) 13 
Pálfi Adalbertus 
(1742) 1077 
Andreas 
(1719) 684 
(1720) 710 
(1729) 873 
(1735) 966 
Antonius 
(1731) 903 
(1742) 1081 
Emericus 
(1799) 1686 
Georgius 
(1725) 812 
(1731) 908 
(1763) 1365 
Ignatius 
(1800) 1703 
Joannes 
(1701) 268 
(1725) 814 
(1741) 1068 
(1840) 2080 
Josephus 
(1744) 1135 
(1769) 1423 
(1775) 1499 
(1805) 1766 
Martinus 
(1732) 930 
Michael 
(1717) 603 
(1722) 751 
Moyses 
(1 830) 2029 
Nicolaus 
(1749) 1193 
Petrus 
(1801) 1724 
Stephanus 
(1 697) 180 
(1703) 360 
(1707) 375 
(1709) 387 
(1724) 807 
(1775) 1500 
Thomas 
(1725) 827 
Pallos Joannes 
(1816) 1875 
Pamphili Pamphilius 
(1816) 1881 
(1817) 1890  
Pap Antonius 
(1820) 1913 
Basilius 
(1825) 1976 
Daniel 
(1776) 1506 
Franciscus 
(1828) 2008 
Georgius 
(1752) 1236 
Joannes 
(1840) 2081 
(1845) 2125 
Josephus 
(1787) 1596 
(1812) 1837 
Papai Paulus 
(1750) 1210 
Papp Joannes 
(1842) 2099 
Michael 
(1813) 1843 
Pataki Alexius 
(1789) 1606 
Joannes 
(1766) 1392 
Páterfi Joannes 
(1740) 1044 
Pécsi Simon 
(1695) 125 
Pench Carolus 
(1839) 2066 
Pents Josephus 
(1818) 1897 
Mathaeus 
(1816) 1877 
Pesti Andreas 
(1696) 130 
Antonius 
(1771) 1451 
Franciscus 
(1772) 1466 
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Josephus 
(1741) 1074 
(1759) 1331 
(1760) 1347 
Péterfi Andreas 
(1718) 626 
(1722) 734 
David 
(1720) 712 
Franciscus 
(1696) 137 
(1697) 165 
(1718) 637 
(1719) 686 
Georgyus 
(1712) 402 
Joannes 
(1690) 26 
(1691) 52 
Josephus 
(1756) 1296 
(1781) 1557 
Martinus 
(1700) 236 
(1756) 1303 
Michael 
(1695) 118 
(1767) 1407 
Moyses 
(1776) 1507 
Nicolaus 
(1702) 320 
Petrus 
(1721) 728 
(1722) 756 
Sigismundus 
(1718) 677 
Stephanus 
(1690) 46 
(1738) 1015 
(1780) 1544 
Petres Antonius 
(1716) 518 
	
Pilcze Mathaeus 	 Rácz Sigismundus 
(1842) 2100 (1772) 1468 
(1844) 2117 	 Ráduly Antonius 
Piringer Antonius (1825) 1977 
(1792) 1625 	 Rajmond Joannes 
Popoi Josephus (1799) 1691 
(1804) 1755 	 Rákosi Joannes 
Porsolt Adamus (1718) 649 
(1802) 1727 	 Blasius 
Michael 	 (1715) 485 
(1791) 1621 	 Raksányi Franciscus 
Portik Josephus (1759) 1324 
(1766) 1395 	 (1760) 1343 
Potyó Joannes Rancz Andreas 
(1725) 815 	 (1696) 131 
Petrus 	 (1697) 161 
(1772) 1467 	 Emericus 
Matthaeus 	 (1775) 1501 
(1779) 1534 	 Gregorius 
Michael 	 (1714) 464 
(1700) 238 	 (1742) 1084 
Pöttyö Stephanus Josephus 
(1721) 731 	 (1780) 1545 
Prause Franciscus (1808) 1806 
(1814) 1852 	 Rápoti Simon 
Prus Thomas 	 (1750) 1211 
(1736) 990 Stephanus 
Puskás Adalbertus 	 (1718) 674 
(1827) 1995 Franciscus 
Aloysius 	 (1715) 488 
(1804) 1749 	 Ráth Gabriel 
Andreas 	 (1815) 1862 
(1746) 1152 	 Josephus 
Augustinus 	 (1816) 1876 
(1848) 1153 	 Rátz Andreas 
Jacobus 	 (1808) 1796 
(1752) 1240 	 Franciscus 
Josephus 	 (1803) 1742 
(1746) 1153 	 Stephanus 
Martinus 	 (1803) 1747 
(1699) 208 	 Rauber Ferdinandus 
Thomas 	 (1820) 1914 
(1699) 220 
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Régeni Joannes 
(1713) 431 
(1714) 467 
Renner Joannes 
(1715) 496 
Rérik Antonius 
(1801) 1713 
Róka Franciscus 
(1722) 740 
Michael 
(1767) 1406 
Salamon Emericus 
(1753) 1253 
Stephanus 
(1815) 1866 
Salat Josephus 
(1735) 972 
Sálbeck Jacobus 
(1736) 989 
Sámbler Franciscus 
(1743) 1101 
Sandor Andreas 
(1802) 1728 
Antonius 
(1773) 1475 
(1794) 1639 
(1815) 1860 
Emericus 
(1713) 418 
Ignatius 
(1806) 1775 
Joannes 
(1700) 231 
(1701) 269 
Josephus 
(1732) 927 
(1815) 1865 
Michael 
(1695) 119 
(1814) 1855 
Nicolaus 
(1801) 1723 
Paulus 	 (1841) 2089 
	
(1697) 174 	 Joannes 
Petrus 	 (1767) 1402 
(1696) 150 	 (1843) 2110 
Stephanus Michael 
(1842) 2102 	 (1700) 239 
Sánta Clemens (1739) 1024 
(1716) 520 	 (1740) 1051 
Georgius 	 Volfgangus 
(1751) 1221 	 (1805) 1768 
Joannes 	 Seidel Joannes 
(1718) 650 	 (1794) 1646 
Petrus 	 Selyem Jacobus 
(1713) 447 	 (1746) 1154 
(1717) 609 Serfözö Ignatius 
Stephanus 	 (1805) 1763 
(1690) 47 Siket Joannes 
Sárosi Josephus 	 (1721) 724 
(1796) 1660 Sillo Bartholomaeus 
Sass Stephanus 	 (1770) 1436 
(1814) 1856 Simó Franciscus 
SataJoannes 	 (1794) 1641 
(1804) 1753 	 (1796) 1657 
Schojul Seraphinus Joannes 
(1690) 39 	 (1796) 1658 
Schopel Seraphinus 	 (1818) 1896 
(1689) 12 	 Ludovicus 
Sebestyén Andreas 	 (1802) 1734 
(1826) 1983 (1827) 1996 
Antonius 	 Michael 
(1821) 1925 	 (1778) 1526 
(1846) 1926 (1807) 1793 
(1848) 1927 	 Paulus 
David 	 (1829) 2020 
(1736) 983 	 Simon Andreas 
Franciscus (1717) 572 
(1732) 918 	 (1718) 627 
(1732) 919 (1734) 948 
(1839) 2067 	 Franciscus 
Gregorius 	 (1700) 226 
(1821) 1926 	 (1746) 1155 
Jacobus 	 (1748) 1175 
(1839) 2068 
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Gabriel 
(1744) 1130 
Georgius 
(1764) 1370 
Joannes 
(1690) 27 
(1734) 957 
(1736) 984 
(1743) 1108 
Josephus 
(1754) 1278 
(1792) 1628 
(1845) 2126 
Michael 
(1745) 1143 
Petrus 
(1690) 37 
(1691) 55 
(1792) 1631 
Stephanus 
(1701) 292 
(1774) 1481 
Simonfi Michael 
(1775) 1502 
Simoni Antonius 
(1797) 1667 
Joannes 
(1743) 1109 
Sipos Michael 
(1718) 661 
Skoda Paulus 
(1774) 1482 
Slaicher Valentinus 
(1717) 618 
Sok Joannes 
(1724) 797 
Solyom Josephus 
(1717) 595 
Stephanus 
(1696) 157 
Sombori Josephus 
(1800) 1707  
Paulus 
(1721) 725 
Stephanus 
(1819) 1910 
Somolyai Petrus 
(1720) 716 
(1721) 729 
Somorai Sigismundus 
(1702) 331 
(1703) 356 
Somorjai Simon 
(1734) 962 
Sorbány Stephanus 
(1803) 1748 
Spontinka Joannes 
(1752) 1239 
Springer Josephus 
(1781) 1558 
(1782) 1564 
Stentschs Carolus 
(1752) 1231 
Stréza Matthaeus 
(1743) 1119a 
Sükösd Thomas 
(1725) 828 
Sylvester Emericus 
(1716) 525 
Gregorius 
(1750) 1204 
Matthaeus 
(1732) 931 
Szabó Andreas 
(1801) 1712 
Augustinus 
(1827) 1997 
Bartholomaeus 
(1808) 1799 
David 
(1724) 793 
Emericus 
(1726) 829 
Franciscus 
(1712) 400 
(1713) 419 
(1714) 458 
(1714) 460 
(1717) 579 
(1727) 850 
(1806) 1772 
(1820) 1916 
Gabriel 
(1742) 1083  
(1802) 1731  
Georgius 
(1693) 76 
(1700) 228 
(1701) 263 
(1703) 337 
(1788) 1602 
(1797) 1670 
Gregorius 
(1738) 1006 
Joannes 
(1694) 92 
(1695) 113 
(1716) 542 
(1730) 892 
(1738) 1005 
(1739) 1021 
(1746) 1156 
(1747)1 164 
(1749) 1189 
(1768) 1409 
(1799) 1692 
(1804) 1754 
Josephus 
(1703) 344 
(1738) 1007 
(1742) 1090 
(1746) 1157 
(1801) 1719 
(1822) 1933 
Ladislaus 
(1826) 1984 
Laurentius 
(1718) 655 
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Ludovicus 
(1837) 2044 
Martinus 
(1722) 748 
(1800) 1709 
(1824) 1960 
(1843) 2111 
Michael 
(1699) 209 
(1719) 699 
(1743) 1122 
(1768) 1411 
(1791) 1622 
(1803) 1746 
Nicolaus 
(1736) 986 
Petrus 
(1695) 123 
(1727) 857 
(1784) 1576 
(1813) 1846 
(1816) 1878 
Stephanus 
(1695) 129 
(1701) 293 
(1715) 511 
(1716) 566 
(1718) 675 
Thomas 
(1785) 1584 
(1701) 296 
(1702) 332 
(1740) 1061 
Valentinus 
(1718) 681 
Száidel Carolus 
(1825) 1978 
Joannes 
(1820) 1920 
Szakács Franciscus 
(1741) 1064 
Szakadáthi Joannes 
(1754) 1275  
Szalaj Joannes 
(1732) 923 
Szalánczi Stephanus 
(1723) 784 
Szanta Gregorius 
(1726) 836 
Szántó Josephus 
(1827) 1998 
Szárhegyi Joannes 
(1714) 468 
Szász Antonius 
(1816) 1871 
Franciscus 
(1743) 1102 
Georgius 
(1743) 1104 
Josephus 
(1800) 1708 
Laurentius 
(1694) 94 
(1804) 1757 
Martinus 
(1839) 2069 
Paulus 
(1769) 1427 
Stephanus 
(1755) 1290 
Szászsebesi Joannes 
(1800) 1705 
Szatsvai Franciscus 
(1718) 638 
Joannes 
(1800) 1706 
Stephanus 
(1715) 511 
Száva Petrus 
(1713) 445 
Szeben Michael 
(1700) 240 
(1701) 278 
Szebeni Antonius 
(1839) 2070  
Szegedi Georgius 
(1693) 77 
Michael 
(1810) 1823 
Petrus 
(1696) 149 
Székely Alexander 
(1831) 2038 
Andreas 
(1797) 1666 
David 
(1828) 2009 
Franciscus 
(1728) 862 
(1779) 1535 
Joannes 
(1735) 971 
(1737) 993 
Josephus 
(1805) 1767 
Michael 
(1848) 1768 
Moyses 
(1807) 1794 
Petrus 
(1718) 667 
Simon 
(1701) 288 
Stephanus 
(1702) 327 
Szekeres Michael 
(1698) 194 
(1699) 210 
Sigismundus 
(1756) 1304 
Szeles Antonius 
(1817) 1882 
(1837) 2045 
Carolus 
(1826) 1985 
Emericus 
(1747) 1 165 
(1749) 1185 
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Joannes 	 Szépvizj Mathias 	 Szopos Thomas 
(1741) 1069 	 (1716) 551 (1698) 201 
(1780) 1546 Szeredai Emericus 	 Szoppel Joannes 
Josephus 	 (1746) 1158 (1747) 1166 
(1769) 1424 	 (1748) 1173 	 Szöcs Adalbertus 
(1802) 1733 Franciscus 	 (1709) 382 
Martinus 	 (1734) 952 (1742) 1078 
(1770) 1437 	 (1735) 969 	 (1796) 1652 
Michael 	 Joannes 	 Andreas 
(1740) 1052. 	 (1691) 53 	 (1725) 810 
Paulus 	 Josephus Antonius 
(1693) 85 	 (1713)433 	 (1802) 1729 
Széllyes Ignatius Nicolaus 	 Emericus 
(1839) 2071 	 (1702) 319 	 (1829) 2021 
(1841) 2090 (1743) 1124 Gregorius 
Joannes 	 Samuel 	 (1727) 853 
(1843)2112 	 (1702)323 	 Joannes 
Josephus 	 Stephanus (1718) 651 
(1839) 2072 	 (1739) 1032 	 (1766) 1398 
(1841) 2091 Szombatfalvi Alexander 	Michael 
Michael 	 (1810) 1813 	 (1791) 1623 
(1822) 1935 	 Franciscus 	 (1791) 1624 
Szenkovics Nicolaus (1774) 1483 	 Petrus 
(1839) 2073 	 (1775) 1503 (1744) 1139 
(1840) 2082 (1820) 1917 	 (1745) 1145 
Szente Martinus 	 Joannes 	 Stephanus 
(1838) 2058 (1732) 924 	 (1752) 1249 
Szentes David 	 Josephus 	 (1771) 1452 
(1790) 1614 (1710) 392 	 (1802) 1738 
Petrus 	 (1713) 432 Thomas 
(1751) 1226 	 (1819) 1905 	 (1726) 841 
Szentgyeorgyi Petrus 	 Ladislaus 	 Szőke Franciscus 
(1693)86 	 (1729)880 	 (1845)2127 
(1694) 97 (1809) 1811 Michael 
Szentiványi Georgius 	 Nicolaus 	 (1713) 441 
(1825) 1979 	 (1710) 393 	 Petrus 
Samuel 	 (1713) 442 (1842) 2103 
(1822) 1937 	 Petrus 	 (1844) 2118 
Szentmiklosi Gasparus 	 (1728) 870 	 Szörcsei Antonius 
(1691) 50 	 Sigismundus (1752) 1233 
Szép Alexander (1730) 899 	 Sztojka Samuel 
(1731) 902 	 Stephanus (1806) 1781 
(1816) 1879 
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Takó Georgius 	 Michael 
	
(1822) 1930 (1718) 662 
Tályán Franciscus 	 Tikosi Demetrius 
(1787) 1597 (1814) 1851 
Joannes 	 Tobi Michael 
(1710) 391 	 (1722) 752 
(1713) 436 Todor Emericus 
(1714)469 	 (1695) 103 
Tamás Ignatius Tókus Stephanus 
(1848) 1598 	 (1777) 1517 
Tamási Antonius Toldalagi Emericus 
(1759) 1338 	 (1824) 1961 
Franciscus 	 Tolti Josephus 
(1709) 383 (1692) 63 
Georgius 	 Tomecsek Michael 
(1727) 852 	 (1755) 1289 
Ignatius 	 Tompos Andreas 
(1827) 1999 	 (1718) 628 
Joannes 	 Joannes 
(1700) 232 	 (1717) 589 
Martinus 	 (1724) 798 
(1830) 2030 	 Josephus 
Stephanus 	 (1716) 545 
(1712) 412 Petrus 
Tánczos Stephanus 	 (17 51) 1227 
(1721) 730 Sigismundus 
Georgius 	 (1747) 1 167 
(1723) 771 	 Tordai Franciscus 
Tanko Joannes (1721) 721 
(1702) 310 	 Petrus 
Tarsaly Franciscus (1733) 943 
(1772) 1469 	 Torjai Andreas 
(1773) 1476 (1698) 185 
Tegeri Franciscus 	 Balthasar 
(1750) 1202 (1714) 455 
Teleki Thomas 	 (1715) 483 
(1808) 1807 Tóth Franciscus 
Thellman Josephus 	 (1793) 1635 
(1801) 1720 Ignatius 
Tibád Franciscus 	 (1797) 1671 
(1754) 1269 Martinus 
(1807) 1787 	 (1728) 867 
(1758) 1318 
(1759) 1332 
Török Adalbertus 
(1766) 1389 
Alexander 
(1797) 1665 
Alexius 
(1747) 1 168 
(1772) 1470 
Antonius 
(1751) 1214 
Carolus 
(1819) 1900 
Daniel 
(1784) 1577 
Franciscus 
(1719) 690 
(1811) 1827 
(1826) 1986 
Gasparus 
(1787) 1598 
(1845) 2128 
Georgius 
(1823) 1943 
Ignatius 
(1774) 1484 
(1801) 1716 
Joannes 
(1789) 1611 
Josephus 
(1701) 271 
(1702) 311 
(1804) 1756 
(1821) 1927 
Ladislaus 
(1731) 911 
(1756) 1299 
Ludovicus 
(1842) 2104 
(1844) 2119 
Melchior 
(1703) 348 
(1804) 1758 
Michael 
(1837) 2046 
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Moyses 
(1743) 1123 
Nicolaus 
(1794) 1647 
Paulus 
(1733) 942 
Samuel 
(1700) 246 
(1701) 285 
(1823) 1946 
(1824) 1962 
Sigismundus 
(1718) 678 
(1720) 717 
Stephanus 
(1719) 707 
(1726) 839 
(1756) 1306 
(1816) 1880 
Valentinus 
(1697) 182 
Volfgangus 
(1710) 398 
Tula Sigismundus 
(1690) 42 
Turi, Thuri 
Franciscus 
(1719) 689 
Ladislaus 
(1742) 1093 
Tusnádi Joannes 
(1702) 308 
Tviaj Michael 
(1715) 505 
Tylio Joannes 
(1703) 342 
Ugrai Carolus 
(1837) 2047 
Ugron Gasparus 
(1839) 2074 
Georgius 
(1837) 2048 
Lazarus 	 Georgius 
	
(1828) 2010 	 (1707) 365 
Sigismundus (1712) 403 
(1826) 1987 	 (1713) 421 
Ugros Melchior Joannes 
(1809) 1812 	 (1713) 435 
Urkon Andreas (1798) 1680 
(1717) 575 	 Vidrai Theodorus 
Petrus 	 (1788) 1605 
(1751) 1228 	 Vikary Franciscus 
Vágási Michael (1699) 205 
(1702) 314 	 Vinckler Franciscus 
Vajda Stephanus (1742) 1082 
(1718) 676 	 Vinczefi Beniamin 
Váradiloannes (1823) 1942 
(1738) 1008 	 Franciscus 
Varga Michael (1769) 1417 
(1725) 817 	 Josephus 
Varro Andreas (1796) 1661 
(1720) 711 	 Viola Joannes 
Vass Franciscus (1819) 1904 
(1806) 1773 	 Virág Josephus 
Georgius 	 (1848) 1905 
(1703) 338 	 Vissoy Theodorus 
Joannes 	 (1775) 1504 
(1846) 1774 	 Vitális Franciscus 
Petrus 	 (1696) 138 
(1733) 944 	 Georgyus 
Stephanus (1712) 401 
(1723) 785 	 Joannes 
Vejsz Aloysius (1740) 1045 
(1837) 2049 	 Stephanus 
VeneczeiJoannes (1760) 1350 
(1724) 799 	 Vitalyos Joannes 
(1747) 1169 (1811) 1831 
Ladislaus 	 Vitos Joannes 
(1724) 800 	 (1792) 1627 
Samuel 	 Vitsi Alexander 
(1747) 1170 	 (1743) 1095 
Stephanus 	 Vitus Petrus 
(1716)567 (1718)668 
Veres Andreas 	 Vizaknai Andreas 
(1723) 766 (1724) 789 
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Vizi David 
(1713) 416 
(1716) 521 
Georgius 
(1764) 1371 
Lukas 
(1715) 501 
Voceeller Ignatius 
(1762) 1360 
Volf Aloysius 
(1824) 1963 
Antonius 
(1824) 1964 
Voloncs Paulus 
(1690) 35 
(1692) 68 
Winckler Nicolaus 
(1761) 1356 
Winczefi Josephus 
(1766) 1393 
Xántus Josephus 
(1801) 1721 
Xavéry Szabó Franciscus 
(1701) 262 
Zachariás Joannes 
(1717) 590 
Zacharias Thomae 
Antonius 
(1768) 1408 
Daniel 
(1767) 1399 
Zakarias Alexander 
(1838) 2060 
Zetaloki Paulus 
(1701) 282 
Zetelaki Michael 
(1692)66 
(1693) 83  
Zilai Petrus 
(1690) 38 
(1691) 56 
Zombori Josephus 
(1728) 865 
Zöld Antonius 
(1751) 1216 
(1788) 1603 
Emericus 
(1690) 17 
(1691) 48 
Joannes 
(1748) 1176 
(1788) 1604 
Petrus 
(1745) 1146 
Zuarini Leopoldus 
(1799) 1694 
Zsido Thomas 
(1739) 1027 
Helynévmutató 
Valamennyi sorszám az adott személy származási helyére utal, ám nem minden tanuló esetében 
jegyezték azt fel. 
Abafája-1328, 1332 
Abásfalva - 1367, 1848, 1866, 2076 
Ábrahámfalva, Ábránfalva - 1812, 1987, 2010, 2048, 2074 
Alba lulia -+ Gyulafehérvár 
Alfalu -+ Gyergyóalfalu 
Alsóboldogasszonyfalva - 1906 
Alsó-Fehér vm. - 56, 279 
Alsókomána - 2081 
Alsósiményfalva -+ Siményfalva 
Altorja -+ Torja 
Atyha - 91, 626, 637, 647, 664, 677, 978, 1316, 1331, 1347, 1942, 2043, 2130 
Balázsfalva - 1275, 1971 
Bárod - 1094 
Barót - 20, 62, 92, 113, 305, 631, 645, 681, 793, 906, 907, 920, 968, 1001, 1005, 1007, 
1021, 1159, 1272, 1797, 1802, 1822, 1839, 1856, 1907, 1930, 2005, 2061, 2078, 2094, 
2107, 2114 
Bélafalva - 578, 613, 669 
Bereczk - 658, 2036 
Berivoi - 1870, 1966 
Besztercebánya - 1284 
Béta- 1916, 1935, 2053, 2071, 2072, 2090, 2091, 2112 
Betlenfalva - 948, 1134, 1155, 1175, 1278, 1795, 1804, 1885, 1892, 1908, 1996, 2007, 2015, 
2019, 2126 
Bogárfalva - 1896 
Boldogasszonyfalva --► Felső-, ill. Alsóboldogasszonyfalva 
Borsova - 605 
Brassó - 4, 12, 21, 39, 811, 1852, 1886 
Carniola -' Krajna 
Cibinium -+ Nagyszeben 
Claudiopolis -. Kolozsvár 
Corona -+ Brassó 
Czikendál - 1939 
Czófalva - 129 
Csemáton - 2034 
Csicsó - 596, 598 
Csikmindszent - 1999, 2002 
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Csikpálfalva - 1280 
Csiksomlyó - 98, 571, 573, 587, 607, 716, 1041, 1056, 1326, 1345, 1374, 1377 
Csikszék - 5, 15, 17, 31, 41, 43, 44, 46, 48, 49, 54, 59, 60, 61, 71, 72, 73, 78, 81, 86, 97, 
132, 134, 138,139, 140, 144, 145, 147, 150, 151, 153, 158, 164, 171, 172, 173, 174, 178, 
180, 199, 202, 215, 222, 223, 224, 227, 231, 237, 238, 240, 243, 248, 249, 251, 252, 269, 
273, 278, 281, 283, 284, 287, 296, 300, 303, 304, 306, 308, 309, 310, 316, 317, 321, 324, 
328, 329, 332, 335, 337, 341, 344, 345, 346, 349, 351, 352, 354, 357, 360, 362, 366, 368, 
369, 371, 372, 373, 375, 380, 381, 382, 387, 399, 401, 402, 405, 407, 408, 409, 410, 412, 
415, 417, 418, 423, 424, 427, 428, 430, 433, 434, 435, 437, 440, 441, 444, 447, 450, 452, 
454, 459, 460, 465, 466, 474, 477, 479, 480, 481, 488, 491, 500, 508, 515, 517, 518, 521, 
522, 524, 527, 530, 531, 533, 536, 537, 540, 542, 543, 545, 546, 547, 549, 551, 552, 556, 
557, 559, 560, 563, 566, 723, 728, 729, 730, 734, 739, 741, 744, 746, 749, 752, 753, 755, 
756, 758, 762, 763, 764, 766, 767, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 780, 782, 784, 786, 
790, 791, 792, 796, 798, 805, 807, 810, 814, 815, 816, 819, 821, 823, 826, 827, 828, 836, 
837, 840, 858, 869, 876, 877, 883, 1062, 1064, 1071, 1077, 1078, 1080, 1083, 1087, 
1088, 1092, 1283, 1286, 1287, 1288, 1903, 1931 
Csikszentgyörgy- 1167, 1355 
Csikszentimre- 1177, 1179, 1191, 1350, 1818, 1998 
Csikszentkirály - 1053, 1054, 1061, 2084, 2103, 2118, 2127 
Csikszentmárton - 895, 1960 
Csikszentmihály - 656, 1800, 2018 
Csikszentmiklós - 480, 1 149 
Csikszereda - 1009, 1933 
Csikvacsárcsi - 1034, 1147, 1841, 2150 
Csókfalva - 1968 
Csomafalva - 639, 903, 980, 1043, 1311, 1318 
Csomortán- 111, 1067, 1132 
Csongvár - 1963, 1964 
Dánfalva- 112, 604, 925, 1070, 1072 
Delne - 610, 1271, 1319, 1816 
Déva - 1875 
Ditró -893, 933, 956, 1133, 1152, 1153, 1995, 2075, 2153 
Dobó - 2050, 2111 
Dombos -+ Valdorf 
Ebesfalva 	Erzsébetváros 
Eperjes - 1323 
Ernve - 1012 
Erzsébetváros - 1814, 1862, 1976, 2052, 2055, 2060 
Esztelnek - 593, 638, 949, 1063, 2137 
Fancsal - 919, 1010, 1024, 1051, 1834, 1983, 2067, 2068, 2089, 2106, 2138 
Farkaslaka - 632, 743, 900, 909, 912, 1089, 1131, 1295, 1835, 1898, 1918, 1934, 1975 
Felne - 1922 
Felsőboldogasszonyfalva - 1992, 2123 
Felső-Fehér vm. - 1963, 1964 
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Felsőhely - 1354 
Felsőszombatfalva 	Szombatfalva 
Felsővenicze 	Venicze 
Fenes - 84, 96 
Fenyéd - 302, 923, 927, 941, 1031, 1840, 1865, 1867 
Fogaras - 567, 799, 800, 1308, 1339, 1876 
Fogarasföld - 842, 1057, 1966 
Futásfalva- 101, 107, 108, 109, 116, 125, 958, 960, 994, 1281, 1977 
Galac - 1057 
Gálfalva - 2016 
Gastleben - 2049 
Gelencze - 878, 1188, 1190, 1 192 
Gyergyóalfalu - 127, 646, 915, 930, 931, 1039, 1 140, 1 150, 1151, 1163, 1372, 1849 
Gyergyóremete - 1949 
Gyergyószék - 2, 3, 22, 45, 51, 75, 131, 133, 156, 157, 160, 161, 162, 175, 179, 181, 198, 
203, 206, 208, 209, 211, 218, 220, 221, 226, 229, 230, 232, 234, 253, 256, 258, 259, 264, 
265, 268, 274, 277, 288, 290, 293, 294, 297, 312, 325, 327, 333, 336, 343, 355, 384, 400, 
404, 414, 420, 429, 443, 446, 464, 468, 472, 506, 512, 516, 534, 554, 558, 564, 568, 732, 
735, 736, 737, 738, 757, 760, 768, 769, 787, 795, 797, 813, 825, 830, 832, 833, 838, 845, 
846, 855, 856, 863, 867, 1066, 1081, 1085, 1093, 1311, 1346, 1353, 1995, 2065, 2075, 
2146 
Gyergyószentmiklós - 1018, 1023, 1029, 1044, 1060, 1074, 1 148, 1268, 1825, 1912, 1967, 
1969, 2014 
Gyergyóújfalu - 579, 595, 913, 926, 935, 957, 961, 984, 995, 1042, 1181, 1183, 1294, 1365, 
2063, 2086 
Győr - 170 
Gyulafehérvár - 457 
Háromszék - 6, 7, 9, 11, 14, 16, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 40, 42, 63, 64, 68, 76, 77, 
79, 82, 83, 141, 142, 143, 154, 166, 167, 183, 184, 185, 186, 187, 191, 193, 194, 195, 
196, 200, 207, 210, 212, 233, 244, 250, 254, 255, 257, 266, 267, 270, 272, 289, 292, 299, 
313, 334, 347, 358, 361, 367, 403, 406, 411, 416, 419, 421, 422, 425,426, 431, 438, 439, 
449, 453, 455, 456, 458, 461, 463, 467, 471, 473, 476, 478, 483, 487, 490, 492, 494, 495, 
496, 501, 505, 511, 514, 523, 526, 528, 532, 538, 541, 548, 562, 565, 720, 726, 727, 733, 
750, 765, 770, 778, 801, 817, 824, 831, 834, 860, 862, 894, 897, 1079, 1082, 1091, 1265, 
1297, 1330, 1509, 1803, 1836, 1929 
Hatolyka - 102, 636, 945, 1076 
Hidegkút - 2136 
Hidvég - 618 
Hilib - 619, 676 
Hodos - 588 
Homorodkeményfalva - 1846, 1851 
Homorodszentmárton - 1845, 1858, 2092, 2142 	 . 
Homorodszentpéter - 1950 
Hosszúaszó - 2035 
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Hungaria - 189 
Illény - 921 
Illyefalva - 643 
Imecsfalva - 574, 1342 
Impérfalva - 580 
Jakabfalva - 597, 614, 679, 1016, 2023 
Jánosfalva - 2047 
Jenőfalva - 625 
Jobbágyfalva - 1158 
Kadicsfalva - 911, 942, 1084, 1168, 1299, 1796, 1806, 1833, 1847, 1900, 1943, 1946, 1962, 
1986, 2039, 2040, 2054, 2128 
Kalotaszentkirály - 1324, 1343 
Karatna - 2017 
Karczfalva - 1050 
Kászon - 47, 661, 2023 
Kászonszék- 10, 26, 52, 114, 148, 235, 365, 484, 486, 493, 499, 502, 503, 507, 509, 513, 
519, 520, 525, 550, 553, 561, 724, 731, 740, 742, 748, 751, 754, 812, 818, 822, 879, 891, 
904, 974, 976, 996, 1003 
Kászonújfalu - 896 
Keményfalva - 106, 128, 1327, 1846, 1851 
Keresztúr- 1325, 1336, 1344, 1358, 1857, 1859, 1904 
Kézdimartonos - 1954 
Kézdipolyán - 1304 
Kézdiszék - 1977, 2013, 2034 
Kézdiszentiván - 1911 
Kézdiszentlélek - 1 182 
Kilyénfalva - 1068 
Királyhalma - 99, 2099, 2125 
Kisasszony - 1046 
Kishalmágy - 1957 
Kiskede - 1829 
Kolozsvár - 854, 990 
Kolun - 2083 
Komárom - 110 
Korond - 2012, 2069 
Koronka - 1961 
Kozmás - 582, 650 
Köpec - 1317 
Köröspatak - 1972, 1973 
Köszvényes - 594, 660, 2119 
Kövesd - 842 
Kőhalom - 1952, 1953 
Krajna - 1914 
Kurtapatak - 884, 1927, 2046, 2129 
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Küküllő vm. - 37, 55, 445, 497, 498, 529, 544, 721, 1976, 2035 
Lemhény - 601, 663 
Lengyelfalva- 898, 917, 981, 998, 1279, 1357, 1981, 1990, 2097, 2098, 2116, 2120 
Longodár- 2101 
Lövéte- 901, 988, 1364, 1868, 1873, 1899, 2031, 2033, 2037, 2095, 2115, 2131, 2133, 2145 
Mádéfalva - 124, 666, 977, 1013, 1026, 1146, 1170, 1172, 1193, 1277, 1376, 2025 
Magyarandrásfalva - 1857, 1859 
Magyarország- 25, 189 
Magyarzsákod - 1919, 2024 
Malomfalva - 80, 94, 95, 377, 1351, 2009 
Máréfalva - 678, 712, 717, 908, 946, 963, 992, 1821, 1843, 2008, 2026, 2029, 2080, 2144, 
2149 
Márkod - 972 
Márkosfalva - 918 
Marosvásárhely - 640, 943 
Marosszék - 32, 34, 155, 323, 555, 820, 829, 866, 868, 1090, 1274, 2016 
Ménaság- 641, 967 
Miklósfalva - 1369 
Miklósvár- 1301, 1309, 1842, 1844 
Miklósvárszék - 711, 851 
Mindszent - 122, 1065, 1135 
Nagybacon - 2141 
Nagybaresa - 1337, 1341 
Nagyberivás -> Berivoi  
Nagyboldogasszony - 100 
Nagysolymos - 1174, 1826 	 . 
Nagyszeben - 1356 
Neosolium -. Besztercebánya 
Nodermarkiensis - 1289 
Nyitra - 204 
Nyujtód - 1137 
Orbaiszék - 1803 
Oláherked - 849 
Oláfalu - 89, 298, 339, 350, 710, 934, 953, 1267, 1329, 1348, 1828, 1864, 2021, 2102, 2148 
Oroszfalu - 1073 
Oroszhegy - 914, 937, 944, 1310, 1373, 1799, 1855, 1861, 1863, 1956, 1994, 2030, 2122 	. 
Ozsdola - 1831 
Pálfalva - 936, 2042, 2104 
Parajd- 1982, 1991, 2049, 2096 
Patakfalva - 1874, 2140 
Pest - 130 
Péterlaka - 470 
Petőfalva - 1366 
Pókakeresztúr - 2038 
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Polyán - 586, 654, 977, 997, 1049, 1059, 1143, 1370, 1371, 2013 
Proszfaiensis - 985 
Rákos - 103, 602, 648, 649, 657 
Remete - 965, 966, 2119 
Sárfalva - 672, 1033, 1195 
Sárkány - 1 166 
Sárpatak - 1980 
Segesvár - 1837, 1888, 1965, 1988 
Selye - 617, 621 
Sepsiszentiván - 1937, 1979 
Sepsiszentkirály - 1993 
Siményfalva - 1375, 1984 
Szamosújvár - 1020 
Szárhegy - 600, 634, 635, 849, 887, 964, 1002, 1142, 2032, 2143, 2146 
Székelykál - 905, 910, 928, 1178 
Székelyudvarhely- 572, 591, 627, 652, 662, 725, 916, 932, 940, 951, 959, 962, 970, 973, 975, 
1025, 1030, 1048, 1052, 1058, 1069, 1141, 1156, 1161, 1162, 1164, 1165, 1185, 1186, 
1189, 1269, 1285, 1305, 1307, 1333, 1360, 1798, 1801, 1808, 1810, 1815, 1817, 1820, 
1824, 1827, 1832, 1853, 1858, 1860, 1871, 1872, 1882, 1884, 1887, 1893, 1894, 1895, 
1901, 1902, 1909, 1913, 1915, 1920, 1921, 1923, 1924, 1928, 1936, 1938, 1940, 1944, 
1947, 1951, 1955, 1958, 1959, 1974, 1978, 1985, 2000, 2003, 2004, 2006, 2011, 2020, 
2022, 2044, 2045, 2059, 2070, 2073, 2079, 2082, 2088, 2093, 2108, 2109, 2113, 2134, 
2139, 2147, 2151, 2155, 2156, 2157 
Szentdemeter - 1970, 2027 
Szentdomokos - 104, 119, 611 
Szentgyörgy- 126, 581, 585, 589, 592, 599, 616, 628, 653, 665, 675, 922, 929, 986, 1015, 
1196, 1931 
Szentháromság- 1032, 1173 
Szentimre - 603, 606, 670, 1045 
Szentkatolna - 576, 938, 1130, 2121 
Szentkirály- 105, 583, 624, 673, 759, 1004, 1019, 1322, 1324, 1338, 1340, 1343, 1838, 
1850, 1889, 1941, 1948, 2056, 2132, 2135, 2152 
Szentlélek- 121, 659, 668, 939, 987, 1027, 1086, 1313, 1320, 1836, 1929, 2051, 2058 
Szentmárton - 1335 
Szentmihály - 612 
Szentmiklós - 115, 118, 314, 569, 577, 590, 608, 623, 667, 715, 950, 954, 955, 979, 999, 
1000, 1136, 1144, 1154, 1157, 1160, 1314 
Szentrontás - 952, 969 
Szentsimon - 584, 642, 889, 1011 
Szenttamás - 718, 888, 1028, 1037, 1038 
Szépvíz - 629, 651, 680, 1036, 1139, 1145, 2057 
Szombatfalva - 376, 880, 881, 899, 924, 1368, 1811, 1813, 1819, 1879, 1905, 1917, 1989, 
2001, 2100, 2117 
Szováta- 1315 
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Tamásfalva - 902 
Taplocza - 644, 886, 1352, 1869 
Tekerőpatak - 379, 671 
Tibód - 1276, 1282 
Torja- 117, 120, 123, 570, 630, 655, 674, 890, 1022, 1047, 1055, 1171, 1945 
Torda vm. - 2038 
Tusnád - 575, 609, 620, 622, 1184, 1187, 1194, 1266 
Újegyház - 1939 
Udvarhelyszék- 1, 13, 19, 50, 53,•57, 58, 65, 66, 69, 70, 74, 85, 87, 88, 136, 137, 146, 149, 
152, 159, 165, 168, 169, 176, 177, 182, 188, 192, 197, 201, 205, 213, 214, 216, 217, 219, 
225, 228, 236, 239, 241, 246, 247, 260, 261, 262, 263, 271, 275, 276, 280, 282, 285, 286, 
291, 295, 301, 307, 311, 314, 315, 318, 319, 320, 322, 326, 330, 331, 338, 340, 342, 348, 
353, 356, 359, 363, 364, 370, 374, 383, 385, 386, 432, 436, 442, 448, 469, 475, 482, 504, 
510, 535, 539, 719, 722, 745, 779, 781, 783, 785, 788, 794, 802, 806, 809, 835, 839, 841, 
843, 844, 847, 848, 850, 852, 853, 857, 859, 861, 864, 865, 870, 872, 873, 874, 875, 882, 
1340, 1838, 1850, 1941, 1948, 1970, 1984, 2027, 2133, 2135 
Uzon - 378 
(Eke - 1809 
Vágás - 90, 971, 993, 1075, 1273, 1300, 1334, 1349 
Valdorf - 1932 
Városfalva - 2062, 2085 
Venicze - 1169, 1170, 1877, 1897, 2066 
Verebes - 633 
Vizakna - 789 
Zabola - 1008 
Zetelaka - 462, 489, 714, 747, 885, 892, 1017, 1035, 1040, 1138, 1270, 1823, 1830, 1878, 
1883, 1910, 1925, 1926, 1997, 2028, 2041, 2064, 2087, 2105, 2110, 2124, 2154 
Zsákod - 93, 1919, 2024 
Zsögöd - 982, 983, 2077 
